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Unione economioa belgo-
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PG 10 +PG 11 
PG 1~ +PG 14 
CHE +TIL 
c. Prezzi d'entrata -
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Prelievi intracomunitari 
Per importazioni verso 
U,E.B,L,/ 
B.L.E.U. 
PG 01 + PG 02 91 
- 92 
PG 0~ + PG 05 9~ - 94 
PG 04 95 -96 
PG 06 + PG 08 97 - 98 
PG 09 + PG 10 99 -lOO 
PG 11 + PG 1~ 101-102 
PG 14 10~-104 
CHE + TIL 105-106 
D. Prezzi franco-frontiera 
paesi terzi 
E. Prezzi d'entrata -
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PG 01 + PG 02 
PG 0~ + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + pG 10 
PGll+PGl~ 
BURAC + BURDO 
CHE + TIL 
75 - 76 
77 - 78 
79 - 80 
81 - 82 
8~ - 84 




PG 01 + PG 02 107 - 108 
PG 0~ + PG 04 109 -llO 
PG 05 + PG 06 111 - 112 
PG 08 + PG 09 11~ - 114 
PG 10 + PG 11 115 - 116 
l'Ql} +PG 14 117 - 118 
CHE+ TIL 119 - 120 
16~ - 164 
165 - 166 
167 - 168 
169 - 170 
171 - 172 
17~ - 174 
175 - 176 
177 - 178 
179 - 180 
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FRANCE 
121 - 122 
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127 - 128 
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1~1 - 132 
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PG 05 + PG 06 
PG07+PG08 
PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 1~ 

























l) ••• Zealand 1 
Caaada 1 
2) UC/RE . 
TBX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSl Dl CAMillO IIISSBLIOIRSP 
(Rhiaéa ot complotés en date du 15 ,5,1965) (Überprürt und vervo11otandigt am 15,5.1965) (Riveduti e coapletati il 15,5 .1965) (aeraioa oa ..... ..,.ld par 15 ·5 .1965) 
Unités 
linbeiten Fb/Flux Ill 
Unit à 
ienheden 
100 Franco (Fb/:tl.UIÙ• 100,000 8,0000 
lOO Deutache Mark 
. 1250,000 100,0000 (Dl!) 
lOO France (Ft) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) . 8,000 o,64oo 
100 Gu1dona(Fl) . 1}81,215 110,4972 
100 UC/RE 2 ) . 5000,00 400,000 
lOO Poundo (If.) 
Sterlinc 
= 140oo,OOO 1120,0000 
lOO Kroner (Dkr) . 72},890 57,9112 
100 Eroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 ltronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO llarkku(Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Scbilliago (OS) • 192,308 15,3846 
lOO Peaetaa (Ptae) • 83,334 6,6667 
100 Pound a ( NZ ~) • 13904,500 1112,3600 
100 Pound• (Austr f:) • 11200,000 896,0000 
lOO llollaro ( Can 1) " 4625,000 370,0000 
lOO llo11aro (us Il . 5000,00 400,000 
27.10,1961 
2. 5.1962 
(R6gl./Verord. No, 129 - J 0 /Ali/GU/PB No. 106 d,d, 30.10.1962) 
Valables à partir du : gültig ab 1 vali.di a parti.re dal ; gel.dig vanaf 1 
6.}.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) c. Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,}464 
12},4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73.3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136 ,}828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 l013,6oo0 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2lto3 ,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5:1.19 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 15'+7,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Unité de compte 1 Rechnungseinhei t 1 Uni tà di conto 1 Rekeneenheid 
Mar ~ Pt as !l:llf. .".u~tr [ 
6,40oo 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
80.0000 65<),000 1500,000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,630 1215,300 7 ,28j62 9,04242 
0,5120 4,160 9,600 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9' 93359 12,33229 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 1,71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 0, 74405 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 


















Mois ~~1, Monat !IIIIIJI. J'IW9a LUXEM Mensile d.d. ~~I- UII)(JII lULU BOURG 
Maa nd ~UE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB 21 x 
IWI 10 
19 x 
APR 81-- x 
11 x x x x x 
25 x 
30 
IU.I 1 x x x x x 
9 
19 x x x x x 
30 x x x 
-
x 
-Jllll 2 x 
9,__ x r- x 
17 ._ x 
2; x 
29 x 
JUl 14 x 
21 x 
AUG 15 x 1-- x x x 
NOV 1 x t-- x x x 
2 x 
4 x 





DEC 8 x 
24 
25 x x x x x 
26 x x 1-- x x 
}1 
JOURS FERIES D.UIS LIS PAIS DE LA CEE - J'EIERUGE IN DEN LI!IDERII DER EWG 




x x Jour de 1 1 an Neujahr capo dan no 
:rite de 1 'Epiphanie Beilis• drei X6nige Bpi tania ài N ~s ~ 
Lundi de Carnaval Roaenaontac LuneÜ. di Carnevale 
x 
-
Jour de mariage SAI! Prin- Bocbzei tatag ID Prinzee- Giorno delle nozze di. SAR 
oeeee Beatrix sin Beatrix la Principeaaa Beatrice 
St. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi Saint ~freitag Venerd Santo 
x x Lundi de Piquee Oateraontag Luno dl doll' Anplo 




Alllliveraaire de la Reine Geburtetag der KBnigi.n Genetliaco 4ella Repna 
1--- x l'lte du travail Maifeiertag Fee~ del lavoro 
x Annivereaire de la décla- Jahreetac der Erkllrung Annivereario della dichia-
ration Robert Scbuaann von Robert Schuaa.nn razione di Robert ScbuMiltl 
x x Aaceneion Christi n..elfabrt Ascensione 
x x Lundi de Pentec&te Pfincstaontac Luned! della Pentecoate 
PAte nationale Ha tionalfeiertag Feeta nazionale 
l'A te-Dieu l'ronlei cbnam Corpus Dolli.ni 
Jour de l'unité alleaande Tas der Deuteoben linheit Giorno dell'Unitl tè'desca 
l'lte nationale Na tionalfeiertas l'esta nazionale 
s.s. Pierre et Paul B.K. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo 
l"lte nationale Nationalfeiertac resta nazionale 
x J'fte nationale (belge) Nationalfeiertas (Belgi.itn) J'esta nazionale (bltlga) 
1-- x Assomption Maria Bi-elfabrt Asaunzione oH. M,V. 
1-- x Toussaint .A.llerbeiligen Opiaaaati 
x Trépassée Uleraeelen Coaaeaorazione dei Defunti 
L'unité nationale Tas der Bat1onalen Einbeit Uni tl nazionale 
.\r.U.stice 1914-1918 'l'affenatillatand 1914-1918 Ar.U.stizio 1914-1918 
J'lte de la Dynastie J'est der Dynastie J'esta della Dinaatia 
Buse- und Bettas 
L'iUlaoulée Conception Maria Ellpfi.ngnis llllDiacolata Concezione 
x Heiligabend Vigilia di Natale 
x x Noll Weihnachten Natale di N.S. 
x x Noll Weibnachten s. Stefano 
x S;rlveatre (après-aiti) Silvester (NacluD.ittag) s. Silveetro (poaeriggio) 
Nieuwjaaredac 
Driekoninsen 
Maandas Yan karnaval 





Verjaardac van de Be-
Trijdiq 
J:on1npa.ne4ac 
Dac vaa. de Arbei4 
Verjaardas vaa. de verkla-





Dac Yan de Duitae J:enbeid 
Batioaale reeatdac 
B.B. Petrua en Paulua 
Nationale l'eeetdas 




lfa tionale Eenheid 
Wapenetilatand 1914-1918 







Bclairoiaaementa concernant laa prix de la vianda porcine repria dana oatta publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément au Règlement n° 20/62/CEB du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal official du 20.4.1962. 5 ... 
ann'e n° 30) portant établissement graduel d'une organiaation commune dea marchée dana le aeoteur de la viande da 
poro, le Conseil, atatuant aur propoaition de la Commiaaion, f'ixa régulièrement des prix d'écluse et dea prél~a­
ments pour le porc abattu, la porc vivant, la viande de poro et laa produits à baae de vianda de poro. 
Prix d' oioluae 1 
1) Un prix d'écluse envers pa,ya tiare unif'ol'IMI pour la Co.aunauté eat f'ixé à 1 'avance pour une durée de troie moia 
2) Un prix d'éclusa intraoommunautaire eat oigalement f'ixé pour une duroie de troie moia pour ohaaun dea Etata-.embrea 
Prélèvement& 1 
1) Les prélèvement& envers paya tiera aont fixée pour une duroie da trois mois 
2) Les prélèvements intracommunautairea a ont f'ixéa annuellement pour chacun dea Btata-Mmbrea, La baae da oaloul 
dea prélèvements intraoommunautairaa qui a été prise en conaidération pendant la période initiale (tin juillet 
1962/1963) aat la moyenne dea ootationa pour la qualité de référence aur laa marohéa repréaentatif'a dea Btata-
membraa, tenant compte du cycle porcin, c'est-à-dira d.rtroia annolea, précédant l'entrée en vigueur du Règlement 
n° 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 da janvier 1959 à doioembre 196l,aoit 36 moial 
pour la Belgique, le Luxembourg et laa P&Ts-Baa:da juillet 1959 à décembre 19611 aoit 30 mois). Da multiple• 
corrections ont été apportoles aux prix de marché ootois pendant cette période, atin de tenir compte dea situation& 
particulières qui •• sont p~éaentoies dana lee Etats-.. mbrea au cours de la période de baae. 
II. PRIX SUR LE IW!CB!I Ilf'lERIEUR 
Il convient de noter au préalable qua laa prix de marché indiquée pour ohaqua p~a de la C.E.E. •• rapportant &ou-
vent à des présentations da qualité& at de condition& de livraiaon dif'f'érentea. 
Pour obtenir une plus grande comparabilité 1 
1) Des marchés représentatifs ont été ohoiaia pour chaque Etat-membre1 o•aat-à-dira lee marchée dea région& de con-
sommation les plus importante& et où aont rapriaaa régulièrement dea cotations of'f'ioiellea pour laa poroa vi-
vants ou abattus, notamment pour 1 
la Belgique 1 Marché d'Anderlecht 
l'Allemagne (R.F.) 1 12 marchoia de la Nord Rhénanie et de la Westphalie (Bochum, Dortmund, Düaaeldort, Duiaburg, 
Easen, Koln, Wuppertal, Gelaenkirohen, Aaohen, Recklinghausen, Monohen-Gladbaoh, Hagen) 
la France 1 les Ballee Centrale& de Paria 
l'Italie 1 6 marohb (Milano, Cramona, Xantova, Xodena, Par.a, Reggio Emilia) 
le Luxembourg 1 Marchée de Luxembourg-ville et Esch-a-Alzette 
les Pa,ys-Baa 1 Cotation& d'une organiaation d'achat dea poroe 1 IVO ' 
2) Des qualités comparable& ont oitoi priaea an coneidoiration. Pour chaque PST•• laa olaaaea oommeroialea auivantea 
peuvent Btre considoirolea comme laa plus représentatives pour 1 
la Belgique 1 Claasa oommeroiala demi-graa,95 - 105 kg1 poida vif' 
l'Allemagne (R.F.) 1 Claase commerciale C, 100- 119,5 kg1 poida vif' 
la France 1 QualiU belle-coupe, 60 - '17 kg,poids abattu 
l'Italie 1 Porcs de la cat4gorie 146- 180 kg, poida vif' 
le Luxembourg 1 p oros de la catégorie I, classe A, jusque 100 kg, poids abattu 
lee Paya-Baa 1 "Vleeswarenvarkena", 2ème qualité, 70-85 kg, poids abattu 
3)Dans le oas où les prix des porcs sont cotés pour la poids vit, ils sont convertis en prix pour poids abattu 
en multipliant au moyen du f'aoteur de conversion de 1,3 le prix repria pour le poids vit. 
~)AU4 cotdtions originales sont apportées en outre les corrections suivantes : 
+ 6,40 Pf'/100 kg - pour la oomparabilit4 du poids (le prix de maroh' 4tant ooté pour 
demi-carcasse sana tite). Le poids de la tBte eat évalué à 6,4 ~ 
de celui de la oaroaase, tBte comprise, et le prix à 1,00 Ft par kg 
ou 6,40 Ft par 100 kg de oaroaasa. 
- 7,00 Ft/100 kg -pour la comparabilité dea qualité& (la qualitoi "belle coupe" étant 
estimée aupolrieure à la qualit4 moyenna). 
oorreotiona à apporter aux prix pour la qualitoi "belle coupe" 
aux Halles centrales de Paris. 
8 
Pays-Bas 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la comparabilit4 du stade de ccamercialiaation et dea 
conditions da livraison 1 (lea prix cot4s s'entendant dana 
la plupart dea caa d6part producteur at ne contiennent paa 
laa trais da traneport at da ll&!'oh4 at la aarp du couaroa 
+ 700 Li t/100 kg 
da groe). 
- pour la oomparaldlit6 dea qualit4a (la qualit6 •auini 146 1 
180 kg" 4tant eatim6e in1'6rieura 1 la qu&liU ao7enne). 
oorreotiODB 1 apporter au prix a07Bn oat6 aur laa 6 mar-
oh6a pour la qualit6 "auini 146 1 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une aD7BDDB pond6r6e dea 4 oat6goriaa dea 
"Vlaaavarenvarlœna" an partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4000 Pl/100 kg - pour laa trais de oo ... roialiaation at d'or,.niaation 1 (laa 
prix o&Ua sont dea prix P&76a par la ooop6ratin IVO awt 
producteurs). 
+ 3,6 % - pour la m&rll du groaaiata. 
- 5,132 Pl/100 kg -pour la oomparabiliU dea qualiUa (la qualiU "VlaaavareBYar-
kena" 4tant aatia6e aup6rieura 1 la qualit4 mo7anne). 
Oorreotiona 1 apporter au prix o?IU par n"O pour 
"Vlaeavarenvarkena" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.P,) at le Luxeabourg, auouna oorreotion n'a 4t6 apport6e. 
SCBWEINEFLEISCB 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I • FESTGESETZTE PREISE 
Gemies Art. 2,3,41 5 1 7 und 8 der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amteblatt der Gemeinschaften 
vom 20.4.62 - 5. Jahrgang Nr. 30) aber die echrittweiee Errichtung einer gemeinsamen Marktorganiaa-
tion f«r Schweinefleisch eetzt der Rat auf Vorschla~ der Kommission regelmlssig Einschleusungspreise 
und lbschopfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleiech und fUr aue Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschleusungspreiee: 
1. Gegen«ber dritten Llndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2. Innergemeinschaftliche Einschleusungspreise werden im voraus f«r die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch!!pfungen : 
1 •. \bsch!!pfungen fUr Einfuhren aus dritten Llndern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2. Abschopfungen für Einfuhren aue den Llndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat j!hrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergemeinschaftlichen Absch!!pfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch(Ende Juli 6~63) wurde ausgegangen vom Durchechnitt der Notierungen 
auf den reprKeentativen MKrkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitlt. Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit Rückeicht auf den Schweinezyklus - auegegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttr~ten der Verordnung 20/62/EWG, dae heieet f«r Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate1 und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis De~ember 1961, also 30 Monate. Die in diesen Zeitr!umen notierten Marktpreiee wurden durch ei-
ne grossere Anzahl von Berichtigungen f«r diesen Zweck angepasst. 
II. PREISE AlJF DEM INLINDISCBEN MARKT 
Es mues vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche ~alitlten, unterschiedliche Bandelestufen und andere unterechiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen konnen. 
Für eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. fUr jeden Mitgliedstaat repr!sentative Markte ausgewMhlt, insbesondere die MHrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmlssig amtliche Notierungen f«r geschlachtete oder f«r lebende Schweine vor-














Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfllische MKrkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, M!!nchen-Glad-
bach, Hagen) 
"Balles Centrales~ Paris 
seche Mlrkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Eech-sur-Al.zette 
Notierungen der Einkaufsorganisation für Schweine: IVO 
ausgewKhlt 1 und zwar fUr: 
Bandeleklasse halb-fett, 95-105 kg. Lebendgewicht 
Handelsklasse C, 100-119 1 5 ~g,Lebendgewicht 
Q.ualitlt "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasee 146-lSO kg0Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 2.~alitit, 70-85 kg, Schlachtgewicht 
10 
}, die Notierungen "Lebendgewicht" in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 




4ie Niederlande: + 3,00 
+ 4,oo 
+ 3,6 % 
- 5,132 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr Schweinehalften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 ~ des Schlachtk6rpergewichtee (incl. Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,40 Ff/100 kg bewertet. 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualitaten (die Qualitlit "belle-
coupe" wird beseer ale die Durchschnittsqualitllt eingeschl.ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
lit!!t "belle-coupe" in den"Balles centralea"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Bandelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Flllen ab Erzeuger und echliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualitlten (die Qualit!lt "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter ale die Durchachnittsqualitlit 
eingeschlitzt), 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchechnittepreis, der 
auf den 6 Mlirkten fUr die Qualitl.lt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gewpgenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu erhalten, ausgehend vom Preis fUr die Kat. 2. 
Fl/100 kg 
Fl/100 kg 
- fUr Vermarktungskoeten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenechaft IVO den Erzeugern gezahlt werden). 
- fUr die Gewinnepanne des Grosshandels 
- fUr die Vergleichbarkeit der Qualitllten (die Q.uali tlit 11Vlees-
warenvarkens" wird besser a~s die Durchschnittsqualit!!t ein-
geschltzt), 
Die Berichtigungen sind auf den von IYO notierten Preis 
f«r "Vleeswarenvarkens" Kat. 2 anzuwenden. 
F«r Belgien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen, 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962, art. 2 1 3, 4, 5 1 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962 1 anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
!issa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi ê fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periode di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periode di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periode di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periode iniziale (fine luglio 
1962/63) 1 ê la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conte del cielo porcine, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore d!l Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periode, 
sono stati spesso corretti per tener conte delle particolari situazloni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periode stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consegna. 
Per un migliore confronte : 
1) Ciascuno Stato membre ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più important! 
regioni di consume dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUseeldorf, Duis-
burg, Essen, Këln, Nuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leckliDgbaa8en, 
Mënchen-Gladbach, Hagen) 
~ : ''Halles centrales" di Parigi 
!!!!!! : ~ mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini IVO 
2) Sono state prese in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti clasei commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale 11 demi-gras 11 1 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119 1 5 Kg, peso vivo 
~ : qualità 11belle-coupe 11 1 6o-70 Kg, peso morto 
!!!!!! : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fine a lOO Kg, peso morto 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 2a qualità, 70-85 Kg peso morte 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso viv~, sono convertit! in peso morte moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
12 
4) Alle quotazioni original! vengen 0 inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1,600 Lit/lOO kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Basai + 3 100 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato i quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 % del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
carcaesa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
ê stimata superiore alla qualità media). 
Corr•;toni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazionP e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all'ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" ê stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione IVO 
ai produttori), 
- per il margine del grossista, 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità "Vleeswaren-
varkens" è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla IVO ' per 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
perïL Belgio, la R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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V.ARKmSVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2, 3, 4, 5, 1 an 8 van Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargsng, nr. 30) houdande de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commiasie1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslaohte varkens, lavande varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1, Tegenover derde landen wordt vooraf voor de duur van drie maanden een uniforme aluiaprija voor da 
ganse Gemeenachap vastgesteld 
2. Intracommunautaire slu!!E!i!!!!! worden eveneens om de drie munden voor iedere Lid-Staat afsonderlijk 
vastgesteld. 
Heffinsen: 
1 • E!~~~œ!! worden om de drie maanden va.stgesteld 
2. l~fingen worden voor iedere Lid-Staat jaarlljks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangeperiode (einde juli 1962/1963) werd uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening gehouden werd met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), F.rankrijk en Italië 1 januari 1959-
december 1961 1 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correcties aangebracht tan einde 
rekening te houdan met de bijzondere situaties welke zich tijdena deze.periode in de verschillande Lid-
Staten hebben voorgedaan. 
II, PRIJZEN OP DE BINNENL.ANDSE M.ARKT 
Vooraf dient opgemerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringevoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen werden 1 
1. voor iedere Lid-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamete verbruiks-
gebieden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor gealachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 1 
België 1 11a1'kt van .Anderlecht 
Duitsland (BR) 1 12 markten in Noordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, XOln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, llecklingllauseD '• Miinchen-Gladbach, 
Hagen) 




de "Halles Centrales" van Parija 
6 markten (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad en Eech-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie IVO 
2. vocr iedere Lid-Staat vergelUkbare kwaliteitea in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen werdeD 
in de afzonderlijke landen ale representatief beschouwd 1 
België 1 handelsklasse half-vet, 9~105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) 1 handelsklasse c, 100-119,5 kg, levend gewicht 
F.rankrijk 1 kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
Italië : varkens van gewichtsklasee 146-180 kg, levend gewicht 
Luxenburg 1 varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
Nederland 1 vleeswarenvarkens, 2e kwaliteit, 70-85 kg, geslacht gewicht 
1-4 
3, worden de varkensprijzen genoteerd voor levend gewioht, dan worden deze omgerekend in prijzen voor 
geslaoht gewioht door de prijs voor levend gewioht te vermenigvuldigen met de factor 1,3. 
4, werden in· de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankrijk 1 + 6,40 Ff/100 kg - voor de vergelijkbaarheid van het gewioht (daar de marktprijs 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 % van dat van het geslaoht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht gewioht 
7,00 Ff/100 kg- voor de verselijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
teit "belle coupe" wordt geacht een betere kwaliteit te sijn 
dan de gemiddelde ~alitait) 
Correoties aan te brenmn aan de prijs van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs aangevoerde kwaliteit "belle 
coupe" 
+ 1,600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft hat commerci&lisatie-
stadium en de leveringsvoorwaarden 1 {de gsnoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten nooh de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
ge in). 
+ 700 Lit/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg'' wordt geaoht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen). 
Correoties aan te brensen aan de gemiddelde prijs, genoteerd 
op de zee markten voorde kwaliteit "suini 146-180 kg" 
+ 3,00 FJ./100 kil"" om, uitgaande van de prijs voor de 2de categorie, een gewogen 
semiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,00 FJ./100 kil"" voor de oommercialisatie- en organisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door do cooperatie IVO aan de produoenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 % - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 FJ./100 ke- voorde vereelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit), 
Oorreoties aan te brenmn aan de door IVO voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen. 























PRIX CONGTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLl:NDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO liAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BI~'IIE!ILANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 
1 9 6 5 
Deecrizione - Omschrijving 
OCT NOV DEC JAN 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb ;,6,6 }7,} 37,6 }8,4 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fh 32,9 }4,0 }4,6 Vleesvarkens 35,1 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fh }0,8 32,3 }2,6 Halfvette varkens PVI }},1 
Porcs gras-
Fh 28,5 Vette varkens }0,2 }0,7 }1,3 
Truies- Fb Zeugen 26,3 28,2 28,1 27,8 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,94 2,8c 150 Kg und mehr },01 2,83 
Schweine Klasse B 1 Dl~ ~.92 135-149,5 Kg 3,11 3,03 2,9 
Schweine Klasse B 2 DM 2,98 120-1}4,5 Kg 3,16 3,10 2,9 
PVI 
Schweine Klasse c DM 3,02 100-110 ~ K~ 3,19 },14 3 0 
Sc bweine Klasee 
8o:.QQ.5 K .. 
D DM 3,17 3,12 2,9 },01 
Sauen nasse G 1 DM 2,71 2,66 2,5 2,52 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,99 5,05 5,17 5,55 
~:~7 ~llo-coupe PAB Ff 4,42 4,57 4,69 5,05 
Coches PVI Ff . . 
ITALIA 
Suini. da 125-145 kg Lit 403 418 442 472 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit 400 416 440 472 
Suini o.ltre 180 kg Lit 399 418 441 474 
Scrofe Lit . 
LUXE~mOURG 
Porcs classe AA Flux 47,9 49,0 50,0 49,9 
Porcs classe A 46,0 jusque 100 kg Flux 43,0 45,0 45,0 PAB 
Porcs classe B Flux 38,8 40,3 41,8 39,9 
Truies Flux 
.32,4 }5,8 36, }},5 
NEDERLAND 
Baconvarkens 
2e kwaliteit 6}-69 kg F1 2,55 2,65 2,63 2,47 
Vleeswarenvarkens 
2e kwaliteit '70-8.:? kg F1 2,56 2,66 2,65 2,49 
Zlagersvarkens PAB 
2e kwaliteit 86-100 k.o: 
Fl 2,37 2,52 2,49 2,30 
Zeugen PVI F1 1, 73 1,77 . . 
16 
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PRIX CONCTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM I!IL::NDISCHEN M.\RKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATC NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN C'P DE BINNZ!ILANDSE MAHKT 
1965 
Description - Beschreibung 
Descrizione DE C 
J A 
- Omschrl.jving 
20-26 27-2 3-9 0-16 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb Extra vleesvarkens 37,5 37,5 37,5 38,8 
Porcs de viande- Fb Vleesv.J.rkens 34,5 3-+,5 34,5 35,5 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 32,~ 52,5 32,5 3:>,7 Halfvct te varkens PVI 
Porcs gras- Fb 50,5 50,5 30,5 31,5 V et te varkens 
Truies- 28,0 28,0 Zeugen Fb 27,5 27,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 150 Kg und mehr 2,78 2,91 2,78 2, 75 
Schweine Klasse B 1 Dl1 2,87 3,06 2,87 2,86 135-149,5 Kg 
Schv..eine Klasse B 2 DM 2,93 3,10 2,93 2,92 120-134,5 Kg 
PVI 
~~~:~~~e 'K~:sse c DH 2,98 3,12 2,96 2,97 
~~~~~i~e K K1asse D mt 2,q6 3,11 2,97 2,96 
Sauen Klasae G 1 DM 2,48 2,64 2,51 2,45 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5;15 5,20 5,40 5,55 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,58 4,86 5,07 5,02 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 440 454 461 459 
Suini da 146-180 kg PVI Lit 
439 453 : 461 459 
Suini oltre 180 kg Lit 439 456 463 460 
Sere fe Lit 
LUXE!-IBOURG 
Porcs classe AA Flux 50,0 50,0 49,9 49,8 
Porcs classe A 46,0 45,8 45,0 45,0 jusque îOO kg Flux PAB 
Porcs classe B Flux 41,9 41,6 40,1 40,0 
Truies Flux }5,1 34,9 
NEDERLAND 
Baconvarkens 
2e kwaliteit 6}-69 kg Fl 2,64 2,49 2,34 2,42 
Vlee!Jwarenvo.rkens 2,65 2,50 2,35 2,43 2e kwaliteit 70-8? kg Fl 
Clagersvarkens PAB 
2e kwal~te;it 86-10Q kg Fl 2,46 1!,31 2,16 2,24 
.Zeugen PVI Fl - - - -
17 
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N 1 
17-23 24-30 31-6 
39,3 38,3 37,8 
36,G 34,5 34,0 
}'+,0 32,5 32,0 
32,5 30,5 29,8 
28,0 28,0 2~,0 
2,8? 2,92 2,92 
2,93 3,02 3,02 
3,00 3,07 3,05 
3,05 3,10 3,09 
3,03 3,09 },v8 
2,53 2,60 2,58 
5,60 5,60 5,60 
5,03 5,00 5,00 
480 4,,9 468 
479 489 467 
485 489 468 
49,9 50,0 49,9 
45,0 45,0 45,0 
39,9 39,9 39,9 
33,3 32,2 32,0 
2,49 2,64 2,59 
2,50 2,6> 2,60 



































14-20 21-27 28-6 
37,0 36,8 
33,5 }2,8 









































QUALITE Dll: RD'II:RII:IICII: 
RII:FII:RII:IIZQU AL l'rU 
QUALITA DI RIFERIIŒIITO 
RII:FII:RII:IITIEKWALITEIT 




Porca de•i- Prix de .. rchi ~ktprij&en PVI gras -
Halhette 
•arkena Prix de référence 








Prix de aarchiPAI 
Porc a 
belle-coupe Pz-ix de référence (60-??l<g) 
PU PAil 
Prezsi di aercato 
Suini da PVI 
146-180kg 
PVI 
Pr .. si di 
iferiaento 
PU 
frix de •archi PA! 
Porc a 
Cat. I, 









PRIX DE MARCHII: 
MARitTPREISII: 
PREZZI DI IIERCA'l'O 
IUIIKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
(•) 





Fb 32,4 4o,o 41,9 





DM 3,44 4,14 4,08 





J't },50 4,13 4,2? 
uc o, ?09t 0,8}67 0,865 
l'rALlA 
Lit - 4oO 416 
Lit 4?2 550 571 





Flux 45,0 4},8 45,0 





J'l 2,21 2,68 2,78 
u 0,6105 0,7390 0,767'i 
. ( ) Periode de réference (Voir eclairc1.ssements p. 8) 
Referenzperiode (Siehe Erliuterungen Seite 10) 
Periodo di riferimento ( Vedere spiegazioni pag. 12:) 
Referent1.eperiode (zie toEtlichting blz. 14) 
18 
PRIX Dll: REFERENCE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERI~O 
RII:FII:RII:IITIEPRIJZEN 
DEC JAII FEB MAR 
32,6 33,1 31,4 
42,4 4},1 40,8 















0,7637 o, ?179 
1 9 6 6 
.ll'R 




MAI JUil JUL 
Harcbh 
CllJ ALITE DE RZJ'IREIICE 
RBFERENZQU ALITlT 
QUALITA DI RII"ERIIŒIITO 
REI"ERENTIEXWALITEIT 
Description 
PRIX DB MARCHE 
IWIItTPRBISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARitTPRIJZEN 
PRIX DE RBFERENCE 
REFERBIIZPREISE 
PREZZI DI RII"ERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 6 




Hlrkte Beechreibuns JAN FEB 1 MAR Mercati Deecrizione 
Harltten O.schrijYins •) }-9 10-16 
BELGIQUJ:-BELGIE 
Porcs demi- Prix de llal'ché 
-
;,2,5 }},5 Harktprij zen PVI , sr•• -
Halhette 
ANDEIILICHT varkene Prix de rUérence , 32,4 42,3 43,6 
(95 - 1051ts} Referentieprijzen 
PVI PAB UC-RE 0,647 0,8450 ~.8710 
DEUTSCHLAND (BR) 
0 
~arktpreiee PVI DM 
-
12 Schweine 
NORDRH IUaeae C 
WEST!' ( 10<l-119.5ks ~eterenzpreiee DM 3,44 MlRK.'l'E PVI 
PAB RE 0,860 
rrix de IIU'Ché P.&l Ff 
-
HALLES Porc a 
CENTRALES belle-coupe Prix de référence l'f },50 
DE PARIS (60..771ts) 
PAB PAB 
uc P,7a98 
Prezzi di aercato Lit -
Suini da PVI 
6 146-18oq 
IŒRCATI Prezzi di Lit 472 PVI iferiaento 
PAB uc D, 7550 
Prix de marché P.l! Flux 
-Porc a 
2 Cat. I, 
Cl. A Pzoix de référence Flux 45,0 (jusque 
MARCHES 100 1tsl PAB uc 0,9000 PAB 
Vleeewaren- ilarktprijsen PAB n -
Yarkena 
IVO- 2e !Pral. 
(70-85q) Referentieprijzen 1'1 
2,21 
NOTERINGEII 
PAB PAB u 0,6105 
Période de réference (voir eclaircissements P• 8) 
Referenzperiode (S~ehe ErlSuterungen Seite 10) 
Periode di riferimento (Vedere spiegazioni pag. 12) 





















17-2} 24-}0 }1-6 7-1;, 14-20 21-27 28-6 7-1;, 
34,0 ;,2,5 ;,2,0 ;,1,5 ;,1,5 30,5 29,5 
44,2 42,, 41,6 41,0 41,0 ,9,7 38,4 
0,8840 0,8450 0,8320 0,8190 0,8190 o, 79;,0 o, 7670 
},05 3,10 ,,09 ,,07 ;,,o6 },07 
3,96 4,0, 4,02 4,00 3,97 ,,99 
0,9898 1,0085 1,004;, 0,9988 0,99}5 0,9978 
5,0} 5,08 5,00 4,92 4,95 4,84 
4,70 4,75 4,67 4,60 4,6;, 4,52 
0,9524 o, 9619 0,9467 0,9,15 0,9,72 0,9164 
479 489 467 448 4;,0 447 
65' 665 6}8 612 589 611 
1,0448 1,0645 1,0200 0,9790 0,9424 0,9770 
45,0 45,0 45,0 45,0 44,9 
45,0 '>5,0 45,0 45,0 44,9 
0,8992 0,8992 0,8990 0,8992 o,S976 
2,50 2,65 2,60 2,5} 2,5} 2,60 
2,61 2,77 2,72 2,64 2,6'> 2,72 
0,721;, 0,76'>4 0,7500 o, 7298 0,7298 0,7500 
• 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Prix de référence et 
pr ox d'écluse 
Referenzpreose und 
Eo nschleusungspreise 
Prezzo do riferimento e 




















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 VI 1 VIl 1 VIII ( IX 
1965 
1 1 1 1 
1 x 
1 1 1 1 1 










Prix dt référence 
Referuzpreist 







w :> z 















---- /'L __ 




1 1 1 1 1 1 1 
rv v vt vn VIl rx x Xl xnl' 
1963 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 










1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
Il Ill IV V VI VIl VUI IX X Xl Xli Il Il Dl 
1965 1966 
"l Prox d'écluse envers pays toers 1 Eonschleusungsf.roos gogonübor Dnttlàndorn 1 Prozzo li moto verso paoso torzo/ SluospnJS togonavor !lerdo landon 
• * Pnx do référence 1 Roforonzproose 1 Prouo do n enmonta 1 RoforonhopnJZOn 
***) Pnx d'écluse ontracam/lnnorgom Eonschlousungsproose/Prozzo li moto ontracom /lntracom sluospnJZOn 
E WG- GD VI-F 1-6411-65 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution des prix des porcs dans les pays de la CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les marchés représentatifs des Etats membres. 1 la rigueur, ces prix ont été corrigés d'après la métho-
de, mentionnée aux pages 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché intérieur". 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DM à l'aide des taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les années 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Lss calculs ont donc été faits sur base d'autres données. 
Pour la France 1 ont été pris en considération les prix des porcs vivants est. I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 % à celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Halles centrales de Paris), il y edt lieu d'ajuster ces prix {x 1 10235). 
Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 13) 
ERLIUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreise in den Lllndern der EWG" 
{Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je lOO kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise sind Preise auf den Referenzm!rkten fUr Schweine der Re-
ferenzqualitit, die zum Teil berichtigt worden sind {Einzelheiten siehe Seita 10 und 11 - "Preise auf dem 
inll!ndischen Markt"). 
Vor Errechnung dea gleitenden Durchschnitts sind die Preise fUr die Referenzqualitl!t mit den jeweils gel-
tenden Wechselkursen in DM umgerechnet worden, 
FUr Frankreich und Italien sind die Preise fUr die Referenzqualitl!t fUr die Jahre 1950-1957 beziehungswei-
se 1950-1956 nicht vorhanden. Aus dieaem Grunde sind fUr diese Zeitrliume Preise sus vorhandenen Angaben er-
rechnet worden. 
FUr Frankreich wird dabei auagegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem Markt von "La Villette". 
Mach Umrechnung dieser Preise auf Basie Schlachtgewicht {:· 1 1 3) wurden die Ergebnisse umgerechnet {x 1,0235), 
1111 den Qualitl!tsunterechied auszugleichen, da im Durchechnitt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" 
ua 2 1 3% niedriger gewesen sind als diejenigen fUr die Referenzqualitit ("belle coupe") in den "Halles cen-
trales de Paris". 
FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von Milano fUr Schweine mit 
150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basie Schlachtgewicht {x 1 13) umgerechnet worden sind. 
21 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paesi della C.E.E." 
(media mobile di 12 meai-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi preei come base per la realizzazione del grafico ai riferiscono alle qualità di riferimento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caeo, detti prezzi sono stati corretti secondo il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercsto interno". 
Per il calcolo della media mobile i prezzi original! sono stati convertit! in DM aecondo il tasso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di ri!erimento, per la Francia e l'Italie rispettivamente per gli anni 1950-195? e 
1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati. 
Per la Francia : sono stati presi in considerazione 1 prezzi dei suini vivi Cat. I sul mercato de "La Villette", 
1 quali sono stati convertit! in prezzi peso morto (x 1 03). E' stato necessario adattare queati prezzi 
(x 1 1 2035) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris") • 
Per l'Italie 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
T~ELICHTING.OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per lOO kg geslacht gewicht) 
De voor de samenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de ~p de referentiemarkten 
verhandelde refere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrecties werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz. 14 en 15 - "Prijzen op de binnenlandse markt"). 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originale prijzen tegen de geldende wisael-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de re!erentiekwaliteit reapectievelijk voor de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van andere wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette. Na om-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1,3) vond een aanpaasing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 1 00235), omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van Ls Villette 2,3% lager lagen dan 
die van "Balle coupe" in de "Halles centrales de Paris". 
Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
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11 Prix de lo quoloté de réléren~ - Preise der Referenzquoliliit - Prezzi dello quolotà do riferimento - Prijzen von de referentiakwaliteot 
,, calculées après conversoon des pnx ongonoux en DM ou cours de change valable dons chacun des mois en question - bereci'Nt noch l)rnchnung der OrigonolpniH ln DM zu den in den linzolnen Monoten jeweils güHigen Wtchstlkursen 








DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
,.;,oyenne du 
pays 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEJ•IBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLXIIDISCI!EN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNENL.t.IIDSE MARKT 
Qualités 
1 9 6 5 Qualitllten 
Qualità 
Kwa1iteiten 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Jambon Fb 57,9 61,9 65,5 64,3 58,9 
Longes Fb 70,0 69,5 71,6 75,0 65,0 
Epaules Fb 45,8 48,5 49,3 48,5 49,8 
Poitrines Fb }1,6 29,9 (en tre1ardées) 35,5 }2,1 32,4 
Lard, frais Fb 15,0 15,8 15,0 13,1 12,6 
Saindoux Fb 15,0 15.5 15,5 16,0 15,5 
Schinken DM 5,10 5, •IQ 4,79 4,85 
Kote1ettstr!lngo DM 6,51 6,41 6,08 6,27 
Schultern DM 4,4} 4,24 4,0~ 4,26 
B!.uche und 
Bauchspeck DM },6} },72 3.5~ },}6 
Speck, frisch OH 1,92 2,14 a,os 1,85 
Schmalz DM 1,61 1,67 1,67 
Jambon Ff 5,4} 5,82 6,26 6,60 
Longes Ff 6,61 6,85 6,48 7,68 
Epaules Ff 3,51 3,57 },88 },84 
Poitrines 
(entrelardées) Ff },56 },49 4,04 4,03 
Lard, frais Ff 1,4c 1,42 1,54 1,33 
Saindoux Ff Z,JQ 2,30 2,30 2,30 
Prosciutto Lit 905 928 960 985 978 
Lombata Lit 865 968 994 1153 
Spalle Lit 645 658 nB 748 803 
Pane et ta Lit 365 373 .ljo6 428 443 (ventresca) 
Lardo, fresco Lit 232 220 228 231 235 
Strutto Lit zo8 185 180 185 zoo 
Jambon Flux 60,0 60,0 60,0 78,1 75,4 
Longes Flux 60,0 60,0 60,0 74,6 73,9 
Epaules flux 50,0 50,0 50,0 47,3 46,6 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 35,0 35,0 35,0 27,1 26,8 
Lard , frais Flux 20,0 zo, 20,0 15,5 14,3 
Saindoux Flux zz,c 22,( 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,47 4,5E 4,58 4,56 
Karbonade-
strengen Fl 4,68 4,7 4,77 4,66 
Schouùers Fl 3,25 3,30 3,34 },32 
Buiken, ook 
2,58 2,69 Buikspek Fl 2,72 2,60 
Spek, vers Fl 1,8} 1,90 1,89 1,66 
Reuzel Fl o,·9Z 0,91 0,93 0,91 
24 
1 9 6 6 
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DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Hoyenne du 
nov• 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA lli.lano 
LUXE~lBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN IIAR1tT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN W.\ARGENOMEN OP DE BINNENLIJIDSE IIAR1tT 
Qualités 1965 1 
Qualitllten 
Qualità DE C 1 J A N 
Kwaliteiten 20-26 27-2 }-9 10-16 17-2} 
Jambon Fb 66,0 64,0 61,0 64,0 66,0 
Longes Fb 7},8 73,8 7},8 78,8 76,} 
Epaules Fb 49,0 49,0 47,0 49,0 49,0 
Poitrines 
(entrelardées) Fb 31,5 29,0 28,5 }3,0 35,0 
Lard, frais Fb 14,5 1},5 1},0 1},8 15,0 
Saindoux Fb 15,5 16,0 16,0 16,0 16,0 
Schillken DM 4,71 4,88 4,75 4,83 4,83 
Kotelettstr!lng DH 6,45 6,62 6,16 6,26 6,26 
Scbultern DM 4,19 4,24 4,19 4,2} 4,26 
Blluche und 
Bauchspeck DM 3,54 3,50 },}3 3,}0 3,}7 
S peck 1 frise h DH 2,07 2,04 1,95 1,18 1,84 
Schmalz DM 1,67 1,67 . 
Jambon Ff 6,15 6,35 6,50 6,60 6,60 
Longes Ff 6,25 6,85 7,50 7,65 7,85 
Epaules Ff },70 },95 3,95 },75 3,75 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 4,00 4,15 4,10 3,85 3,85 
Lard, frais Ff 1,55 1,65 1,70 1,40 1,15 
Saindoux rr 2,30 2,30 2,}0 2,30 2,30 
Prosciutto Lit 950 950 980 980 98o 
Lombata Lit 980 1.050 1.150 1.150 1.180 
Spalle Lit no 700 720 720 750 
Pancetta Lit (ventresca) 410 410 410 410 4}0 
Lardo, fresco Lit 230 230 230 2}0 230 
Strutto Lit 180 180 180 180 180 
Jambon Flux 6o,c 6o,c 78,0 78,0 79,0 
Longes Flux 6o,o 60;C 74,5 74,5 74,5 
Epaules Flux 50,C 50,0 48,0 47,0 47,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux }5,C 35,0 29,0 26,0 27,5 
Lard 1 frais Flux 20,C 20,0 16,5 16,0 15,0 
Saindoux Flux 22,( 22,C 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,53 
-
4,48 4,53 4,58 
Karbonade- Fl 4,78 4,34 4,75 4,81 
strengen -
Schouders Fl 3,29 
-
},15 },21 3,42 
Buiken, ook 2,69 2,52 2,53 2,63 Buikspek Fl -
Spek, vers Fl 1,88 - 1,67 1,68 1,65 
Reuzel Fl 0,93 
-
0,90 Q,90 0,90 
25 
l 9 6 6 
1 F ;; V 
24-}0 }l-6 7-13 14-20 
66,0 6},0 58,5 57,0 
71,' 67,5 62,5 65,0 
49,0 50,0 49,5 49,5 
33,0 34,0 }1,5 za,o 
10,5 12,5 12,5 12,5 
16,0 16,0 15,5 15,5 
4,94 4,90 4,96 4,96 
6,37 6,44 6,21 6,2} 
4,33 4,29 4,24 4,25 
3,43 3,58 3,44 },42 
1,82 1,74 1,63 1,66 
6,70 6,70 6,70 6,70 
7,75 7,40 7,10 7,05 
3,90 3,90 3,90 4,00 
4,25 4,40 4,40 4,50 
1,10 1 '10 1 t 10 1,20 
2,30 2,30 2,30 2,30 
1000 1000 980 960 
1.130 1.000 850 820 
Boo 820 810 780 
460 450 440 440 
235 235 235 235 
200 200 200 200 
77,5 78,0 76,0 74,0 
75,0 75,0 73,5 74,0 
47,0 46,5 47,0 47,0 
26,0 26,0 27,0 27,0 
14,5 14,0 14,0 15,0 
22,0 22,0 22,0 22,0 
4,68 4,54 4,56 4,63 
4,82 4,58 4,49 4,58 
3,47 3,35 3,23 3,26 
2,69 2,6} 2,50 2,56 
1,66 1,64 1,64 1,64 
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aLUISPRIJZJ:ll A PARTIR Dl .1,7,65 A PARTID DAI. • 
1.7.65 1.10.65 1.1.66 PAYS DPOII'UTWII 
30.9.65 31.12.65 \}1 .} .66 P.\181 ISPORT ATOIIE 
BEI.GII IŒ1J'l'SCB-I.AIID(BR) FIIAIICI 
a) Porcs abattue - Geschlachtete Schweiu - SuiDi. aacellati - gealachte vark.ena 
"' 
3.149,1 3.149,1 j,.290,9 }.290,9 }.290,9 - 0 0 
BELG IQUE-BEI.Gll 
uc-u 62,9827 62,9827 j65,8186 65,8186 65,8186 - 0 0 




RI 78,7860 78,786o 78,2413 78,2413 78,2413 11,7172 
-
8,3764 
rf 344,66 344,66 352,24 352,24 }52,24 17,07 0 
-
FI! .ANCE 
uc 69,8108 69,8108 71,3451 71,3451 71,}451 3,4569 0 
-
I.it 45.76o 45.76o 46.3'10 46.}70 46.}70 3·859 0 1.511 
ITAI.IA 
uc 73,2160 73,2160 74,1913 74,1913 74,1913 6,174o 0 2,4171 
nax 3.933,7 3.933,7 3.932,8 3.9~2,8 }.9}2,8 730,4 105,0 335,6 
I.OXDIBOUIIG 
uc 78,6736 78,6736 78,6567 78,6567 78,6567 14,6o78 2,1000 6,7116 
n 228,00 228,00 238,26 238,26 2}8,26 0 0 0 
IIEDERI.AIID 
RI 62,9827 62,9827 65,8186 65,8186 65,8186 0 0 0 
b) Porcs vivante • Lebende Schweine - Suini vivi - levende varkens 
.... 2,421,7 2,421,7 2.530,7 ~.5}0,7 2 .530, 7 - 0 0 
BEI.GIQUIC-BEI.GII 
UC-RI 48,4337 48,4337 50,6145 ~0,6145 50,6145 
-
0 0 




RI 60,5865 6o,5865 6o,1676 0,1676 60,1616 9,0105 
-
6,4414 
rt 265,04 265,04 270,87 270,1!7 270,87 13,12 0 
-FIIAIICE 
uc 53,6841 53,6841 54,8644 54,8644 54,8644 2,6584 0 
-
I.it 35.189 35.189 35·658 35.658 35.658 2.967 0 1.162 
ITAI.IA 
uc 56,3031 56,3031 57,0531 57,0531 57,0531 4,7478 0 1,8587 
Flux 3.025,0 3.025,0 3.024,4 3.024,4 }.024,4 561,7 8o,7 258,1 
I.UDMIIOURG 
uc 60,5000 6o,5000 6o,4870 60,4870 60,4870 11,2334 1,6149 5,1612 
n 175,33 
UDIRI.AIID 
175,33 183,22 183,22 18},22 0 0 0 














11'.\I.U I.ODII- IIIDIR-BOURG I.AIID 
339,6 0 0 
6,7919 0 0 
35,31 5,48 49,69 
8,8282 1,3691 12,4227 
8,31 0 27,28 















261,2 0 0 
5,2230 0 0 
27,16 4,21 b8,21 
6,7889 1,0528 ~,5531 
6,39 0 lzo,98 
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SLIIISPRIJDII A PAR'flll DE • 1.7.6.5 
A PART lU DAL ' 
1.?.6.5 1.10.6.5 1.1.66 PAYS EXPOR'fA'f.llUR 
30.9.6.5 31.12.65 ~1.3.66 PAESE llSPOII'f A'fORil 
BELO Il Dllll'l'SCB- FBJ!tC:&: LAltD{BR) 
c) Truies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - levende zeugen 
"' 
2.131,1 2.131,1 2,151,1 2.1,51,1 2.151,1 - 0 0 
BELGIQUI-BELGII 
uc-u 42,6216 42,6216 43,0224 43,0224 ~3,0224 
-
0 0 




u ,53,3161 53,3161 51,142.5 51,1425 ~1,1425 7,6.589 - 5,47.52 
rt 233,24 233,24 230,24 230,24 30,24 ll,16 0 -
FRANCE 
uc 47,2420 47,2420 46,6348 46,6348 6,6348 2,2.596 0 
-
LU 30o967 30.967 30-309 30.309 30.309 2 • .522 0 987 
I'l'ALU 
uc 1>9,.546? 49,.546? 48,49.52 48,4952 8,4952 4,0356 0 1,5799 
Flux 2662,0 2662,0 2570,? 2.570,7 2 -5?0, 7 47?,4 68,6 219,4 
LUXIMBOIIRG 
uc .53,24oo ,,24oo 51,4140 51,4140 51,4140 9,.54Slo 1,372? 4,3870 
Fl 1.54,29 154,29 155,?4 155,74 155,?4 0 0 0 
UDERLJ!tD 
RI 42,6216 42,6216 43,0224 43,0224 43,0224 0 0 0 
d) Pihee do la découpe - Toilotllcko - Pozzi staccati - Doelotukken 
1. Jaabon - Schillken - Proociutto - Jlaa 
Fb 4.714,1 4.714,1 4.924,9 




uc-u 94,2822 94,2822- 98,4973 98,4973 98,4973 
-
0 0 




RE 112,0389 112,0389 111,7013 111,7013 111,?013 14,7637 
-
10,5543 
rt .531,86 .531,86 543,32 
FBAI'ICE 
543,32 543,32 28,49 0 -
uc 1071 72M 107,72Slo 110,0.500 110,0500 110,0500 5,7713 0 -
Lit 72.364 ?2o364 73.197 ?3.19? ?3.197 6.888 0 2.568 
ITALIA 
uc lll.5, ?818 11.5,?818 117,1155 117,1155 117,1155 11,0206 0 4,1088 
Flux 5.935,5 ,5.935,5 5.932,8 5.932,8 5o932,8 1.112,0 159,9 510,9 
LUXDIBOURG 
uc 118,7104 118,7104 118,655.5 118,6555 118,6555 22,2404 3,1973 10121Slo 
Fl 345,.59 345,59 361,44 361,44 361,44 0 0 0 
ltllDIRLJitD 
RI 95,46?? 95,4677 99,8lo4o 99,8440 99,8440 0 0 0 
'17 














I'fALU LUXIM- ltBDD-BOURG LAltD 
222,0 0 0 
4,4396 0 0 
23,08 3,58 32,48 
.5,7706 o,8949 8,1201 
.5,43 0 17,83 















499,2 0 0: 
9,9Slol 0 0 
44,49 6,90 62,61 
11,123.5 1,72.51 15,6.526 
13,88 0 6o,55 







































SLUISPRIJZIII A PARTIR DE : 1.?.65 
A PART IRE DAL 
1.?.65 1.10.6 1.1.66 PAYS IXPOIITATEUR 
:50.9.65 31.12.6 31.3.66 PAliSE !:SPORT Âi'ORE 
BELGII DEUTSCH-LAND(BR) FRAIICE 
-
-







AB : 1.?.65 VAIIAF 
AUSFUBRLAND 
UITVOERLAIID 
ITALIA LUUII- liEDER-BOURG LAIID 
Pillees de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
2. Epaules - Schultern - Spalle - Schoudera 
"' 
3.690,9 3.690,9 3.855,6 3.855,6 5.855,6 
-
0 0 388,? 0 Cl 
BELGIQ.UZ.BELGII 
UC-RII 73,8181 73,8181 ??,1113 ??,1113 ?7,1113 - 0 0 ?,?733 0 0 
DM 
DEUTSCHLAND (BR) 
359,96 359,96 358,24 358,24 358,24 50,20 - 35,88 3?,82 5,8? 53,22 
RE 89,9891 89,9891 89,5590 89,5590 89,5590 12,5491 - 8,9?11 9,4550 1,4663 13,304? 
Ft 398,59 398,59 4o?,48 40?,48 407,48 18,64 0 - 9,08 0 29,?9 
FRANCE 
uc 8o,?349 8o,?349 82,5341 82,5341 82,5341 3,??49 0 - 1,8389 0 6,0349 




uc 92,2020 92,2020 93,2145 93,2145 93,2145 11,4ooo 0 3,384o - 0 12,30?9 




uc 95,046? 95,046? 94,8912 94,8912 94,8912 18,5592 2,6681 8,5271 13,158o 
-
16,3108 
Fl 270,34 270,34 282,69 282,69 282,69 0 0 0 6,43 0 
-NEDERLAIID 
RE 74,6803 ?4,6803 78,090? 78,0907 78,0907 0 0 0 1, 7757 0 -
J. Longea - Koteletts - Loabata - Karbonaden 
Fb 4.9?1,6 4.9?1,6 5.200,0 5.200,0 5.200,0 
-
0 0 563,4 0 0 
BELGIQ.UE-BELGIE 
UC-RE 99,4320 99,4320 103,9992 103,9992 10.),999 
-
0 0 11,2678 0 0 
Ill 501,51 501,51 497,42 497,42 497,42 ??,26 
-
55,23 58,21 9,03 81,92 
DEUTSCHLAIID (BR) 
RE 125,3765 125,3765 124,3556 124,3556 124,355 19,3158 - 13,8o85 14,5523 2,2570 20,4788 
Ft 536,19 5}6,19 548,02 548,02 548,02 26,16 0 
-
12,75 0 41,83 
FR AliCE 
uc 108,6059 108,6o59 111,0022 111,0022 111,002 5,2994 0 
-
2,5816 0 8,4721 




uc 117,0553 117,055; 118,5206 18,5206 118,520! 9,6208 0 3,3600 
-
0 14,1540 




uc 121,9209 121,9209 121,9537 21,9537 121,953 22,24o4 3,1973 10,2184 15,7679 
-
19,546o 
Fl 359,17 359,17 375,59 3?5,59 375,59 0 0 0 8,5? 0 
-IIEDERLAIID 









PRJ:LI:VEIŒII'rS INTRACOMMUll A liT AIRI:S 
INNIRŒEMEIRSCBAFTLICBI ABSCBOPFUNGI:N 














PAYS IMPORTATIUR PRIZZI LIMITI 
-
SLUISPRIJZIN ! ~=~:zD~AL : 1.?.65 AB 1.7.65 : 
EIIIFUBRLARD VARA7 
P AUE IMPORT ATORI 1.1.65 1.4.65 1.7.65 1.10.65 1.1.66 PAIS DPOR'UTEUR 
-
AUSFUBRLARD 
IIIVOIRLARD :n.3.65 30.6.65 )0.9.65 }1.12.65 }1.}.66 p AI:SI I:SPORT ATORE - UI'l'VOIRLARD 
BELGII DEUTSCH- FRARCE ITALIA LU Xlii- REDJ:JI-LARD( BR) BOURG LARD 
PUces do la d'coupe - Teilstllcko - Pozzi staccati - Doo1stukken 
4. Poitrine a - Muche - Pancetta ventresca - Buik.en 
"' 
2.624,8 2.624,8 2.740,4 2.740,4 2.740,4 
-
0 0 267,4 0 0 
BELGii<UE-BELGII 
UC-RI 52,4958 52,4958 54,8o82 54,8082 54,8082 - 0 0 5,}486 0 0 
DM 277,28 277,28 274,55 274,55 274,55 
DIUTSCRLARD (BR) 44,78 -
J2,01 }3,74 5,23 47,48 
RI 69,}202 69,}207 68,6}69 68,6}69 68,6}69 11,1958 
-
8,0036 8,4}53 1,}082 11,8698 
Ff 292,81 292,81 
FR ARCE 
299,21 299,21 299,21 14•t87 0 - 7,25 0 14,62 
uc 59,)081 59,)081 60,60}9 60,60}9 60,6039 },GJ.27 0 - 1,4676 0 2,9613 
Lit }5.425 }5.425 }6.010 )6.010 36.010 2.}09 0 6oo - 0 }.1}2 
ITALIA 
uc 56,68o5 56,68o5 57,6155 57,6155 57,6155 3,6951 0 0,9600 - 0 5,0111 
Fllll< },}78,9 }.}78,9 3o374,5 }.}74,5 3.374,5 651,9 93,7 299,5 462,2 - 572,9 
LUXEMBOURG 
uc 67,5776 67,5776 67,4905 67,4905 67,4905 13,0375 1,8743 5,9901 9,2433 - 11,458o 
n 202,91 202,91 213,03 21},0} 21},0} 0 0 0 5,93 0 -
IIEDERLARD 
RI 56,052} 56,0523 58,848} 58,848} 58,8483 0 0 0 1,6}91 0 -
5. Lard - Speck - Larde - Spok 
l'b 1.264,2 1.264,2 1.}19,8 1.}19,8 1.}19,8 
-
0 0 128,4 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 
UC-RI 25,2836 25,28}6 26,}959 26,}959 26,3959 - 0 0 2,5673 0 0 
DM 158,97 158,97 155,72 155.72 155,72 32,97 - 23,57 24,84 3,85 34,96 
DEUTSCRLARD (BR) 
RE 39,7421 39,7421 38,9}06 }8,9}06 }8,9}06 8,24)0 - 5,8928 6,2106 0,9632 8,7393 
Ff 126,05 126,05 129,05 1é9,05 129,05 4,12 0 
-
2,01 0 0 
FRARCE 
uc 25,5314 25,5314 26,1389 26,1}89 26,1}89 0,8348 0 - 0,4067 0 0 




uc 28,2909 28,2909 28,7194 28,7194 28,7194 2,0745 0 2,1536 - 0 2,8132 




uc 34,4851 34,485 34,3354 34,}}54 }4,3354 7,3623 1,0584 3,3826 5,2197 
-
6,4704 
Fl 91,53 91,53 95,55 95.55 95,55 0 0 0 1,98 0 -IIEDIRLARD 












PRELEVEIŒI'ITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEB GEGEBUBJ:R DRITTLllNDERII 
PRELIEVI VERSO P AESI TEBZI 












PAESE IMFORT AT ORE 31.12.65 1.1.66 - 31.} .66 - 30.9.65 - 31.12.65 1.1.66 - }1.3.66 IBVOIRLABD ~·- 30.9.65 1.10. - 1.7. 1.10. 
MB UC- RE MB UC - RE MB UC- RI MB UC - RI MB UC - RE MB uc- u 
a) Porca abat,ue - geachlachtete Scbweine - suini aacellati - geslachte varkena 
BELGIQUE-BELGII 2.707,9 2.707,9 2.707,9 715,3 14,3055 715,3 14,3055 715,3 1'>,3055 
DEUTSCHLAND (BR) 216,63 216,63 216,6} jl.06,91 26,7282 106,91 26,7282 106,91 26,7282 
FRANCE 267,38 267,}8 267,38 97,91 19,8320 97,91 19,8}20 97,91 19,8}20 
54,1586 54,1586 5'>,1586 
l'rALlA 33.8'>9 3}.849 33.849 H.174 22,6782 14.174 22,6782 14.174 22,6782 
LUXEMBOURG 2.707,9 2.707,9 2.707,9 1.357,2 27,14}6 1.357,2 27,1436 1.357,2 27 ,14}6 
BEDERLABD 196,05 196,05 196,05 51,79 14,3055 51,79 14,3055 51,79 1'>,3055 
b) Porcs vivante - lebende Scbwe ine - sui ni vi Yi - levende varkena 
BELGIQUE-BELGII 2.o82,4 2.o82,4 2.082,4 550,0 11,0009 550,0 11,0009 550,0 11,0009 
DEUTSCHLAND (BR) 66,59 166,59 166,59 82,22 20,5540 82,22 20,5540 82,22 20,5540 
FRANCE 205,62 205,62 205,62 75,29 15,25o8 75,29 15,25o8 75,29 15,2508 
41,6480 41,6480 41,6480 
ITALIA 26.030 26.030 26 .0}0 10.900 17,4395 10.900 17,4395 10.900 17,'>395 
LUXEMBOURG 2.082,4 2.o82,4 2.082,'> 1.043,7 20,8734 1.04},7 20,8734 1.0'>},7 20,87}4 
BEDIRLABD 150,77 150,77 150,77 39,82 11,0009 }9,82 11,0009 39,82 11,0009 
c) Truies vivantes - lebende Sauen - scrote viYe - levende zeugen 
BELGIQUE-BELGII 1.770,0 1.770,0 1.770,0 467,5 9,35o8 467,5 9,35o8 467,5 9,3508 
DEUTSCHLAND (BR) 141,60 141,60 141,60 69,88 17,4709 69,88 17,4709 69,88 17,4709 
FRANCE 174,78 174,78 174,78 64,00 12,9632 64,00 12,9632 64,00 12,96}2 
35,40o8 35,40o8 35,4oo8 
ITALIA 22.126 22.126 22.126 9.265 14,82}6 9.265 14,82}6 9.265 14,8236 
LUXEMBOURG 1.770,0 1.770,0 1.770,0 887,1 17,7424 887,1 17,7424 887,1 17' 7424 
BEDIRLAND 128,15 128,15 128,15 33,85 9.35o8 33,85 9,35o8 33,85 9,3508 
d) Pièces de la découpe - Tel.lstllcke _ pazzi staccati. - deelstukken 
1. Ja~~~bon- Sçhil:ùten - prosc1.utto - ham 
BELGIQUE-BELGIE .067,9 4.067,9 4.067,9 1.066,7 1,3346 .066,7 21,3346 1.066,7 jz1 ,3346 
DEUTSCHLAND (Ba) }25,43 325,4} }25,43 1}8,15 b4,5386 38,15 34,5386 138,15 p4,5386 
FRANCE 401,66 401,66 401,66 162,37 ~2,887} 62,37 }2,887} 162,}7 }2,8873 
81,3571 81,357 81,5571 
ITALIA 50.848 50.848 50,848 24.971 ~9.9528 4.971 39,9528 24.971 39,9528 
LUXEMBOURG 4.067,9 4.067,9 4..067,9 2.074,6 1,4928 .074,6 41,4928 2.074,6 41,'>928 
NEDIRLABD 294,51 294,51 294,51 82,11 ~2,681} "2,11 22,6813 82,11 22,681} 
30 










PRILJ:'IDIEII'1'S IIIVDS PAIS TIII:IIS 
.&BSCBOPJ'1111Cllll GZGIIIUBSR DRITTLXIIDIIIB 
PRILIJ:Vl VDSO PAISI 'lDZI 













1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 1,1.66 - 31.3.66 1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 1.1 .66 - 31.3.66 IBVODLAHD 
MH uc- u MH UC - RI MH UC-RI MH UC - RI MH UC - RI MM UC - RI 
4) Pièoea d.e la découpe - 'l'eilatiloll:e - puzi staccati - 4 .. latull:ll:en 
2. Epaulee - Schul te rn - apa11e - achoudera 
ULGIQR-BJ:LGII 3.188,3 3.188,3 3.188,3 829,7 16,5949 829,7 16,5949 829,7 16,5949 
DElJ'l'SCIILARD (BR) 255,07 2,,,07 255,07 116,17 29,0426 116,17 29,0426 116,17 jz9,o426 





20•436 32,6981 20,436 32,6981 l'l'ALlA 39.854 20,436 ~2,6981 
LUXIIIBOURG 3.188,3 3.188,3 3.188,3 1.718,7 34,3748 1.718,7 34.3748 1.718,7 b4,3748 
HIDDLAHD 230,83 230,83 230,83 63,62 1?,5743 63,62 17,5743 63,62 17,5743 
3· Lons•• - ltoteletta - loabata - ll:arbo ... d81l 
ULGIQUJ:-BELGII 4.232,8 4.232,8 4.232,8 1.183,9 23,67?2 1,183,9 ~3,6772 1.183,9 23,6772 
DIU'l'SCBLAND (BR) 3}8,62 3}8,62 3}8,62 176,13 44,03}6 176,13 ~.0336 176,13 4,0}36 
FRANCE 417,95 417,95 417,95 151,47 30,6802 151,47 ~o,68o2 151,47 30,68oz 
84,6553 8'>,6553 '>,6553 
IULIA 52o910 52.910 52.910 23.8?4 38,1986 23.874 ~8,1986 23,874 38,1986 
LUIDIBOUIIG 4.232,8 1>.232,8 4.232,8 2.o81,6 1>1,6317 2.081,6 ~1,6317 2.081,6 141,6317 
HIDDLAHD 3o6,45 3o6,45 }06,'>5 84,83 23,4324 84,83 ~3,4324 84,83 23,4324 
4. Poitrines - Muche - Pane et ta ventre ac a - buiken 
BILGIQUI-BJ:LGII 2.281,3 2.281,3 2,281,3 ~09,1 12,1823 609,1 ~2,1823 609,1 12,1823 
DElJ'l'SCBLAHD (BR) 182,50 182,50 182,50 04,04 26,0110 104,04 ~6,0110 104,04 26,0110 





28.516 19.369 14,9896 9.369 ~4.9896 9.369 14,9896 
LUXIIIB01JRG 2.281,3 2.281,3 2.281,3 .243,2 24,8646 1.243,2 ~4,8646 1,243,2 24,8646 
NI:DDLAHD 165,17 165,17 165,17 158,73 16,2224 58,73 ~6,2224 58,73 16,2224 
5. Lerd - Speck - lardo - apek 
BJ:LGlQUJ:-BJ:LGIB 1,099,4 1.099,4 1 ·099,4 ~70,4 5,4075 270,4 5,4075 270,4 5,4075 
DIU'l'SCBLAHD (BR) 87,95 87,95 87,95 71,77 17,9422 71,77 17,9422 71,77 17.9422 
J'RANCE 1o8,56 lo8,56 1o8,56 25,43 5,1505 25,43 5,1505 25,43 5,1505 




4.832 7,7}10 4,832 13.743 7.7310 4,832 7,7310 
LU liMBOURG 1,099,4 1.099,4 1.099,4 ~67,4 13,3470 667,4 13,3470 667,4 1},}470 
NEDIRLAND 79,60 79,60 79,60 19,58 5,4075 19,58 5,4075 19,58 5,4075 
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amrs BT VOLAILLES 
Eclairciaaamenta concernant les prix dea ceuta et des volailles repris dana cette publication 
I. PRIX FIXES 
En vertu de l'art. 6 des rèslementa 21/62/CEE et 22/6~CKB et contora6ment aux dispositions dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5è .. ann6e n• 30) portant 6tabliasement çaduel d'une organisation ca..une 
dea march6e dana le aeoteur dea ceuta et dea volailles, la Commission fixe, après ooneultation du Comit6 de 
Gestion, les prix d'6oluae et laa pr6lèvementa. 
Laa prix d' 6cluse 1 Ua a ont tix6a unitora6ment pour la Co1111111MUU eriYera lee pqa tiare 
Les pr6lèvementa Ils sont tix6a, pendant la p6riode de transition, pour les Etats membres et envers les 
pqs tiers. Des ooettioienta de conversion sont appliqu6a pour oalcular les pr6lèvementa dea produits d'ceuta 
en ae baaant aur lea pr6lèvementa dea oeufs en ~equille (art. 1 du règlement n° 57/63/CEB) 
II. PRIX SUR LE MARCII!l Ilf'ŒRII!:UR 
A.~ 
Pour les cctationa, les prix dea ceuta de 1• cluse B (55-60 g ) ont 6t6 pris en ooneid6ration, selon laa 
posaibilit6a. Toutefois il est l remarquer que ces prix ne sont paa tout l tait comparables l cause des 
ditt6rentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de qualit,. 
Belgique 1 l&roh6 de Kruishoutem: 
Prix de çoa l l'achat, franco maroh6 
Allemagne (R.F.) 1 3 maroh,a: 
KOln 1 Prix da çoa à 1 'achat, franco mag&& in de Rh,nanie - Westphalie 
München 1 Prix de çoa l l'achat, d6part centre de ramaaaage 
Frankturt 1 Prix de grea l la vente, franco d6taillant 
~ 1 Halles centrales de Paria; 
Prix de çoa l la vente 
~ 1 2 maroh6a 1 Jlilano et Roma; 
Prix de çoa l l'achat, franco maroh6 
Luxembourg 1 Prix de ven~de l'OVOLUX (Coop6rative de producteur• ): 
Prix de ços à la vente, franco d6taillant 
P!!,Y!-Bas 1 Prix du LEI pour les oeufs toutes claasea (prix aux producteurs, relev6 par le LEI, "Landbouv-
eoonomiaoh Instituut", ausment6 de la marge de commercialisation - 1,50 Fl/100 pièces ou 
o, 26 Pl par kg) 
March6 de Barneveld: Prix de eros à l'achat, franco marché 
B. VOLAILLES 
Les prix de maroh6 mentionnés n'offrent guère de oomparabilit6,à cause dea conditions commerciales particu-
lières dans certains Etats-membres, la ditt6renca de qualité, de poids, de pr6paration et d'aasortiment. 
Belgique 1 Prix de çoa de vente, d6part abattoir, poids abattu (en cr,rovac) 
Allemagne (R.F.) 1 Prix de çoa à la vente, d6part abattoir, poids abattu, cotations par sondage 
~ 1 Prix de ços à la vente, Halles centrales de Paria, poids abattu 
~ 1 Prix de çoa à la venta, maroh6 de Jlilano, poide abattu 
Luxembourg 1 Prix de gros l la vente, tranco magaain de d6tail, poide abattu 
Pars-B&B 1 Prix de ços à la vente, caloul6 par le "Produktaohap voor Pluimvee en Eieren", poids abattu 
(en cr,rovao) 
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EIER UND SCHLACm'GEFLÜGEL 
Erl~uterungeuzu den nachstehend aufgetührten Preisen für Eier und Sohlaohtgeflügel 
I, FESI'GESE!'ZTE PREISE 
Gem1iss Art. 6 der Verordnungen 21/62/BfiG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinsohaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die aohrittweise Erriohtung 
einer gemeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel legt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die Einschleusungspreise sowie die Abschopfungsbetrage fest. 
Einsohleusunspreise gelten für die gesamte Gemeinschaft 
Abschëpfungen werden w1l.hrend der Ubergangsperiode für Einfuhren sus den Mitgiiedstaaten der Gemeinschaft 
sowie für Einfuhren sus dritten Landern festgesetzt. Als Basie für die Festsetzung der Abachëpfungen für Ei-
produléte gelten die Abschëpfungen für Eier in der S'chale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG), 
II, MARKTPREISE AtrF DEM INL'ANDISCHEN MARKT 
A,!m! 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden, Trotzdem muas 
darauf hingewiesen werden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualit1it diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleiohbar sind. 







Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 
drei Markte: 
Këln: Grosshandelseinkaufspreis~ frei rheinisch-westfllische Station 
München : Grosshandel seinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt ;.Grosahandel sabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Më.rkte 1 Milano und Roma : 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI • Landbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsmar~e von 1,50 Fl je 100 Stüok bzw. 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld~ Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolgs grosser Untersohiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den MitgliedslKndern der Gemeinschaft 
sind diese Preise nicht untereinander vergleiohbar, 
Bel gien 1 Groashandelsabgabepreis, <i.l> Schlachterei, Schlachtgewioht,(inCryovac) 
Deutschland (BH): Grosahandelsabgsbepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht (Notierungen an 
Stichtagen) 
Frankreich: Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Sohlaohtgewicht 
~: Markt Milano, Grosahandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Luxemburg: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Niederlande; Grosshandelaabgabepreis (berechnet durch die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Schlachtgewiohtjin Cryovac) 
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UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazior>e 
I, PREZZI FISSATI 
A norma dell'art, 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5°, n, 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commission& fissa, previo parera 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi, 
I prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi, 
I prelievi: sono fissati, durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si ~plicano coefficienti di conversion& (art, 1 del re-
golamento n, 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio, 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERKO 
A. .!!Q!! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanto è stato possibile, i proz-
zi delle uova della classe B (55-60 g ), Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutte paragonabili, 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d 1acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.F. di Germanie: 3 mercati: 
Colonie: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-1/estfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centre di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~~ "Halles centrales" di Parigi: 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~~ 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di 110VOLUX11 (Coopera ti va di produttorih 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pagato aj produttori, r:l,leva1;o dal "LEI", 
"r.andbouw-economisch Instituut", aumentato delll&l'gJ.ne di •-roializzazicme 41 jO n/1 00 
uova, oppure 0,26 Fl/Xg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento, 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte {ia cr7arac) 
R.F. di German!& 1 Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo 4i mar.ellazione peso aorte _ 
quotazioni par aondaggio. ' 
~~ Prezzo di vendita del oommercio all'ingrosso, "Ballee centrales" di Parig1, peso morte 
~~ Prezzo d1 vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morte, 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morte, 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, caloolato dal 11Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morte (in cr7ovac) 
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EIEREN EN SLACHTPLUD!VEE 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor eieren en slaohtpluimvee 
I, VASTGESTELDE PRIJZ!!N 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordsningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikslen 2, 3 
en 4 ven deze Verorden1ngan (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargengnr. 30) houdende de geleidslijke 
totstendbreng'.ng van een g&l1eensoha.ppelijke. ordening der markten in de seotoren eieren en slaohtpluimvee, 
stelt de Commissie na ingewonnen advies van het Comité van Bsheer de sluisprijzen en de he~ingen vast. 
Sluisprijzen wordsn uniform voor de Gemeenecha.p vastgesteld. 
Beffinsen worden gedurende de overgsngspsriode voor de ondereohsidene Lid-Staten en tegenovar darde landen 
vaetgesteld. Voor siproducten worden omrekeningsooë~icienten toegepast, waarbij word t ui tgegaan van de 
heffingen voor sieren in de schaal {art. 1 van Vercrdsning 57/63/EEG). 
II, PRIJZI!ti OP DE BINNJ!NLANDSE M.AllKT 
A. !!!!!!_ 
Voorde noteringen van deeieren werden,waar dit mogelijk blsek, de prtjzen genomen van de eieren Klasse 
B {55 tot 60 8 ), Nochtans diant opgemerkt te wcrden, dat door verschillen in levaringsvoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
~lgië 1 Markt van K"ruishoutem: 
Ch-oothendelsasnkoopprijs, franco mar kt 
Dui tsland (BR) 13 markten: 
Frenkrijk 1 
Luxemburg 1 
1 Nederlsnd 1 
B. SLACHTPLUHIVEE 
Xôln : Groothandelsaankoopprijs, franco aagazijn Ioord-Rijnland-Wsatfalen 
}!ünohen 1 
Frenkfurt 1 
Groothandelsaankbopprijs, af verzamelce~trum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs: 
Ch-oothandelsverkoopprijs 
2 markten 1 ~:nano en Roma: 
Groothandelsaankoopprijs, ·franco mar kt 
Verkoopprijzen van OVOLUX {Cooperatie van produoenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs {berekend door het LEI, "Landbouw-econcmisch Instituut") vermeer-
dard met sen groothandelsmaree van 1,50 Fl per 100 stuka of 0,26 Fl per kg 
l~kt van Barneveld IGrocthandelsaankoopprije, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn tan gevolge van de speciale handelsvoo~aarden in de onderscheidene Lid-
Staten, het vereohil in kwaliteit, gewiohtsklassering, bereidingswijze on sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar. 
Belp.ë : Groothandeleverkoopprije, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 




Noteringsn volgens steekproef 
Ch-oothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, gsslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, markt Milano, geslacht gawicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewioht 
Groothandelsverkoopprijs {berekend door het "Produktsohap voor Pluimvee en Eieren") 
















PRIX CClfS'UTIS SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISI FI!:STGI!:STI!:LU AIJF DDI IIILXIIDISCIŒII M.AIIX'r 
PRJ:ZZI COIISU'UTI SUL MERC.d'O RAZIOIIALE 
PRIJZI!:I WUIIGDOMI!:R OP Dl BIRIIEIILAIIDSI M.AIIX'r 
Doacript:l.on Po :!.da 1965 
Beochre:l.buns Gewicht 
Deecrizione Peso 
Oaachrijrins sr. OCT NOV DEC JAN FEB 
BELOIQUI!:-BELGII!: 
Prix de sroo il l'achat 62-63 Fb 2,156 2,760 2,788 1,750 1,413 (franco aarché) 
Groothandolaaaùoopprija 5?-58 Fb 2,oo6 2,6o5 2,?25 1,631 1,313 (tru co aar kt) 
42-43 Fb 1,150 1,?60 2,050 1,138 0,825 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaahandelaeiDkaufaprei 55-6o DM 0,211 0,255 0,254 0,163 0,149 (frei Rheicl.-Weotf .Statl 
6o-65 DM 0,214 0,253 0,253 0,166 
Grooahandoln:l.llkaafapl'o:l. 
55-60 DM 0,204 0,243 0,245 0,156 
(ab Kellllzoichnunpatello) 
40-45 DM 0,123 0,156 0,16 0,109 
Groeahandelaabgabepreiae 6o-65 DM 0,233 0,280 
0,285 0,184 0,167 
(frei Einzelhandel) 
55-60 DM 0,215 0,269 0,2?8 0,174 0,157 
FRANCE 
61-65 Ft 0,269 0,}1 0,33, 0,223 
Prix de sroa il la Yen te 
56-60 Ft o,255 0,}0~ 0,32\ 0,216 
(franco aarché) 
45et - Ff 0,16 0,21 0,26 0,180 
ITALIJ. 
60. + Lit 32,15 36,19 39,8o 25,88 
Prezzi d'acquisto 55-60 L:l.t 30,39 33,70 38,24 24,68 21,8 
all' ingroaao 
(franco mercato) 40-45 Lit 18,40 20,75 
- - -
55-60 Lit 31,6o 36,28 40,18 25,25 22,35 
LUXEMBOURG 
60-65 
Prix do sroo Il. la YOD te 
nux 2,8}3 3,136 3,516 2,?69 
55-60 Flux 2,750 3,033 3,419 2,621 
RI!:DERLARD 
Groothandelsaan-
-allo Fl 0,154 0,193 0,191· 0,121 kooppr:l.jo kl••••• 
Groothandolaaaùooppr:l.ja 59-65 n 0,168 0,197 0,191 0,128 0,113 
(franco aarkt) 
51-.5111 Fl 0,120 0,160 0,17} 0,111 0,100 









par p:l.ho - l• St!lck 
-per un:l.tà - par otuk 















PRIX CCIIS'UTIS SUR LI IWIClll Ill'fiRIIUB 
PBIISE FISTGIS!ILL! IJJF DDI IIILiliDISCIIIII M.AIIQ 
PRIZZI COBSTUA'l'I SUL IIIIICA'l'O HAZIOBALI 
PBIJZIM W4.AIIGDCIIII OP DE BiliiiiiiLANDSI M.AIIQ 
D .. cription Poiu 1965 1 
Beacllreibung Gewiclll DE C 1 JAN Deacrizioa.e Peao 
Ollacllr1jYillg gr. l}-19 20-26 27-2 }-9 10-16 
IŒLGIQUE-IIILIIII 
Prix de gros l 1' achat 62-6} rb 3,coo 2,750 2,200 1,925 1,725 ( franco aarcllé) 
Grootllandelaaankoopprija 57-58 Fb 21950 2,700 2,100 1,825 1,625 (franco aarkt) 
42-4} rb 2,200 2,150,1,600 1,}00 1,100 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groaahandelaeillkaufaprei 55-60 Ill! 0,269 0,166 0,18} (frei Rlleinl .-weatf ,Stat) - 0,210 
60-65 Ill! 0,273 0,260 0,190 0,173 0,173 
Groaahandeln~faprei 
55-60 Ill! 0,265 0,253 0,18 0,163 0,163 
(ab lteuzeichnungaatelle) 
40-45 Ill! 0,185 O,l7C 0,10 0,113 O,lU 
Groaehandelaabgabepreiae 




55-60 0,28 O,l90j 0,173 llll - -
I'IIAIICB 
61-65 rf 0,34~ 0,34 O,}O 0,234 0,2}8 
Prix de gros à la vente 
56-60 Ff 0,34C 0,}} 0,29 o,22t 0,231 
(franco 11arch6) 
45et - rf 0,27< 0,261 0,25 0,191 0,188 
ITALI.l 
60 •• Lit 42,2 42,2 35,0 27,2~ 26,50 
Prezai 11' &cquisto 55-60 Lit 41,0 41,0 33,5 26,oc 25,20 
all' illgroaao ~ 
(franco aercato) 40-45 Lit 
- - - - -
55-60 Lit 42,7 41,71 34,6< 26,1< 26,20 
LUXEMBOURG 
6o-65 
Prix de gros à la Yente 
Flux p,58} 3,583 3,166 3,000 2,8}~ 
55-60 Flux p,500 },500 },000 2,83} 2,75C 
IIBDERLAND 
Groothandelsaan- (6 alle 11 0,218 0,12< koopprija klaasen 0,176 0,146 o,~3 

































par pièce-je StUck 
per uni tl-per stuk 
FE V 1 MAR 
24-}0 }l-6 7-l} 14-20 21-zf 28-6 7-l} 
1,525 1,375 1 ,42~ 1,450 1,40( 1,475 
1;400 1,250 1,}50 1,}5( 1,}0( 1,375 
0,95010,800 o,850 o,85< o,8oc 0,825 
0,145 0,149 0,156 0,146 p,146 
0,150 0,150 0,155 Q,155 
0,140 0,140 0,145 0,145 
0,100 0,100 0,105 o, 105 
0,165 0,165 0,168 0,168 p,168 p,170 
0,155 0,155 0,158 o, 158 p,158 p,158 
0,201 0,189 0,212 0,213 ~,188 
0,190 0,181 0,205 0,206 p,187 
0,16} 0,149 0,145 0,142 jo,131 
24,00 23,25 23,Z5 2},50 
2},00 21,50 22,CO 22,20 ~1,50 
- - - -
23,20 21,20 23,20 23,00 22,00 
2,500 2,500 2,333 2,333 
2,333 2,}}3 2,166 2,166 
0,115 0,108 0,113 0,106 
O,lll 0,114 0,118 0,109 0,112 
0,094 0,099 0,105 0,096 0,099 
OEUFS de POULE 
cl 8 (55 -60g) 
HÜHNEREIER 
Kl 8 (55-60 g) 




Prix sur les marchés de gros 
et prix d'écluse 
Preise ouf Gro6handelsmiirkten 
und Einschleusungspreis 
Prezzi sui mercati aU' ingrosso 
e prez20 imite 
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-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
- .. - .. - .. -- LUXEMBOURG · OVOLUX -·---·---.. - ITALIA : Mi lano --------- NEDERLAND: LE 1 -prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GO YI-F1-5401.2 
38 
FIIX COIII'UUI ID LI MAICD IIIHIIIUR 
PIIIII PlftGIIII!II.Ur AV U. DILIJIDISCBal JUU! 
PIIZZI COIII!A'Utl lilL MDCAtO IAZICIULI 
FIIJZDI WüiiGDCIIII OP œ BIJIIœiUIIISI IUBft 
Polllea et pollleta - ltlllaer 1184 JIIAplllaer - llalliae • poll1 - 11ppea aa lal1kau 
Deacr1pUoa Qllal1Ua 1965 
Beaolareilnaal Qllal1tl\ea 
Deaorb1oae QllalUA 
Claaolarij Y1al •al1hUea Oct llO V DEC JAl! FEB MAR 
BII.GIQU-BILGII 
Prix 4e IJ'Oa A la Po al et a 83. n 3'+,? )2,3 36,6 )6,3 35,8 Yeate, départ hilceaa 
abattoir -
GrootlaaadUner- Po11leta kooppr1j a at 1t111lcena ?0. n ltlt,l lto,3 45,6 46,3 45,8 alaolahl'ij 
DllJ'l'SCIILAIID (BR) 
Gl'oaalaaadelnerka..Cs- Bilan ela en 
?0 " Ill( :5,81t 3,81 
1 
pniae ab Sclalaclatel'lll braU'ertis ),81 ),8o 3,?5 
(lotieruapn aa lllllacbea 
65 " Ill( 4,12 4,14 
4,14 4,15 4,15 Griller lticbtapa) 
SllpponlaUiaaer ?0" Ill( 3,48 3,49 3,49 3,50 3,50 
ft.ABCJ: 
Ballu ceatralea de Pouleta d'en-
Paria - Prix de graia•••••t 8,C 
IJ'08 l la Yeate lxtra rr 3,15 3,81 3,72 :5,91 
1e qual, rr 2,5? 3,13 2,92 3-,37 
Polllea 
coco th 8"' 
1e qual, Ft 3,34 3,?? :5,55 :5,54 
l'rALlA 
M1luo- Presd di Poll1 alleY&• 
YeDdi ta all'1DIJ'0880 aento iaten• 
aho 8"' 1a qual. Lit :554 359 417 3?0 424 
Za qual, Lit 262 266 :531 288 :541 
?alli 1a qllal. LU 695 695 695 695 
Galliaa ?alli 





Prix de IJ'08 l la Poalete 83" Fluz lt2,9 42,0 4),2 4),1 •••t• - franco jaape1D de détail 
Poule ta ?0" Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poule a 83" n .... 39,8 39,2 :59,0 38,0 
Poule a 70" Flux lt6,o 46,0 46,0 45,:5 
lfi1IIIILAIIII 
GrootbaadeleYer- Jtu1kena 
p.oopprije ?0 " n 2,8? 2,86 2,88 2,87 
Kippen ?0" n 2,91 2,92 2,96 2,95 
39 
le • P.&B 
1966 
APR MAI JUN JilL AUG 
l'IIIX COBS'UTJ:S SUR LB IWICD IIIHIIIIUR 
PUISI l'lftGIS'fiLL'l .lUF Dili DLIMDISCBI:If MAU!' 
PRIZZI COBST.l!.l!I SUL MIRC.l!O N.lZIOIIALI 
l'IIIJZIII W.uRGEIICIIIII OP Dl BIJIIIIIIL.liiDI JWIU 
Polllea e\ pollle\a - Btlluaer IUld JIUlslllllmer - Gallille • polli - Uppea •• laailteu 
Description Qua11Ua 1965 1 9 6 6 
BucbreibDDS QaaliU\ea D E C J A N 1 Deacrbioae Qaali\.l 
OlucbrijYiDS lwalihi\ea 
20-26 27-2 3-9 lU-16 17-23 24-30 31-6 
IIILGIQUI-BILGII 
Prix de sroa ' la Poule\a 83. l'b 39,0 Yea\e, d6par\ Kuikeu 
40,0 38,0 37,0 35,0 35,0 35,0 
abattoir-
Groo\budelaYer- Poule \a ltoopprija at Kuikeaa 70. l'b 49,0 50,0 48,0 47,0 45,0 45,0 45,0 alacbhrij 
DIUTSCIILAIID (BR) 
Groaabudela'terkaue- Bihacbea 70. Ill 3,81 3,81 3,81 3,8o 3,8o 3,80 3,8o preiae ab Scblacbtend. bratfertig 
(Notieruagea 1111 Bihacbea 65. Ill 4,14 4,14 4,14 4,15 4,15 4,15 4,15 
Sticbtagea) Griller 
Suppeabtlluaer 70. Ill 3,49 },49 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 
l'R.&RCI 
Balles ceatralea de Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaaeaent 8"' 
sro• à la .,.. te Extra Ff },60 3,47 },49 3,80 4,00 4,15 4,04 
1e quel. Ff 3,13 2,50 2,72 3,34 3,8o 3,60 3,58 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ff 
-
3,60 },53 3,73 3,90 3,15 2,88 
ITALU 
~- Prezzi di Polli alle'l&-
Yeadita all' iaçoaao mento inten-
aiYO 8"' 1a qual. Lit 435 355 355 385 375 365 370 
2a qual. Lit 350 275 265 305 295 285 290 
70S 1a qual. Lit 695 695 695 695 695 695 660 
Gallille 70JI 
1a qual. Lit 
- - - - - - -
LUXEIIBOURG 
Prix de sroa ' la Poule \a 83. Flux 45,0 44,0 4},0 43,0 42,0 41,0 Yente - franco 44,0 
ugaaia de dhail 
Poulets 70. Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 83. Flux 40,0 40,0 40,0 }8,0 38,0 }6,0 35,0 
Poules ?0% Flux 46,0 46,0 45,0 45,0 45,0 46,0 46,0 
. NIDIRL.lND 
GrootbandelaYer- ltuikeaa 70% Fl 2,97 2,97 2,88 2,87 2,86 2,84 2,84 
"oopprija 
ltippea 70% Fl 2,91 2,92 2,96 2,96 2,94 2,93 2,91 
40 
Ka - P.lB 
F E V MA.R 
7-13 14-20 21-27 28-6 
35,0 36,0 37,0 
45,0 46,0 47,0 
3,75 3,75 3,75 
4,15 4,15 4,15 
3,50 3,50 3,50 
3,92 4,06 4,46 
3,44 3,74 3,96 
2,92 3,15 3,10 
390 440 495 
305 345 425 
660 660 
- - -
40,0 40,0 40,0 
55,0 55,0 55,0 
34,0 35,0 }6,0 
46,0 46,0 46,0 
2;83 2,80 ,2,81 













Pays exportateurs : Ausfuhrll!nder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrll!nder BEL- DEUTSCH- LUXEM- NEBER- BEL- DEUTSCH LUXEM- NEDER-GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND GIÇ,UE/ LAND FRANCE ITAL !A BOURG LAND Paesi importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden UC-RE MN 
Valables du 
GUltig vom 




0,016} 0,016} 0,0579 0,0163 0,0163 Fb - o,82 o,82 2,90 o,82 0,82 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0596 
-
0,0715 o, 1020 0,0368 0,0598 DM 0,238 
-
0,286 0,408 0,147 0',239 
FRANCE 1) 0,0458 0,0458 
-
0,0707 0,0458 0,0460 Ff 0,226 0,226 0,349 0,226 0,227 -
ITALIA 0,0163 0,0163 0,0163 
-
0,016} 0,0163 Lit 10,2 10,2 10,2 - 10,2 ·10,2 
LUXEMBOURG 0,0163 0,0163 0,0163 0,0796 - 0,0163 Flux 0,82 0,82 0,82 4,00 - 0,82 
NEDERUND 0,0163 0,0163 0,0163 0,0}40 0,0163 - Fl 0,059 0,059 0,059 0,123 0,059 -
Valables du 
Gliltig vom 
: Validi dal 
Geldig van 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) Dl\ 




(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements ~ndiqu~s, les prélèvements suivants : 
Frankreich vlird ermllchtigt, ail Stelle Gl.er festgesetzte Abschëpfungen, folgende Betriige zu erheben : 
La Francia è au torizza ta a riscuotere, in aostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in pla at s van de aangegeven heffingen 1 nog de volgende bedragen toepassen : 
1.7.65- 30.9.65 0,0719 0,0719 
-
0,0968 0,0719 0,0719 ff 0,355 0,355 
-
0,478 0,355 0,355 
1 .10 .65 - 31 .1 .66 0,0928 0,0928 
-
0,1177 0,0928 0,0930 Ff 0,458 0,458 - 0,581 0,458 0,459 
1.2.66 - }1.5.66 0,0283 0,0283 
-
0,0533 0,0283 0,0283 Ff 0,140 0,140 
-
0,263 0,140 0,140 
1.6.66 - 30.6.66 o,o663 o,o663 
-
0,0911 0,0911 o,o664 Ff 0,327 0,327 
-
0,450 0,327 0,328 
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PRELEVENENTS ElfVI!:RS PAIS TIERS 
ABSCBOPFUIIGER GEGEiflJBER DRITTLliKllEllf 
PRELIEVI VERSO PAESI 'l'ERZI 





PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PIŒLEVEIŒIITS - ABSCBOPFOB'GBII 
Pa7s importateurs 




1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.6 1.1.66 - 31.3.6E 1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 
Ill uc-RE Ill UC-RE Ill UC-RE Ill uc-RE Ill UC-RI • liC-JIB 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la CODBOIIUU.tion 
Schaleneier von llauageflUgel, frisch, halthar gemacht, zua Verbraucb bestimat 
Uova in guscio di YolatUi, freache o conservate, destinate al consumo 
Eieren in de echaal van gevogelte, vere of verduurzaam.d, bestemd voor aeneeli~ke c onsumptie 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,19 25,19 5,77 0,1153 5,77 0,1153 5,77 0,1153 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 2,015 0,743 0,1857 0,743 0,1857 0,743 0,1857 
FI!ARCE 2,487 2,487 2,487 0,643") 0,1302 o,643d 0,1302 o,64,xl 0,1302 
0,,037 0,5037 0,5037 
ITALIA Jl4,8 314,8 314,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 59,2 0,0947 
LUXEI-!BOURG 25,19 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,1179 5,90 0,1179 
NEDERLAND 1,823 1,823 1,823 0,463 0,1279 0,463 0,1279 o,463 0,1279 
b) Oeufs l c.ouver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cova di volatil! 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,19 25,19 5,77 0,1153 5.77 0,1153 5,77 0,1153 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 2,015 0,743 0,1857 0,743 0,1857 0,743 0,1857 
FRAI! CE 2,487 2,487 2,487 o,643 0,1302 0,643 0,1302 o,643 0,1302 
0,5037 0,5037 0,5&37 
ITALIA 314,8 314,8 314,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 59,2 o,o947 
LUXEMBOURG 25,19 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,1179 5,90 0,1179 
IIEDERLABD 1,823 1,823 1,823 o,463 0,1279 0,463 0,1279 o,46J 0,1279 
x) Si la France tait usage de saisonnalisa tion de prélèvements envers pa7s tiers, ces montants deviennent reapectiveaent : 
WeiUl J'ranltreich die AbscbHpfungen saiaonnalisiert werden diese Betrl.ge bzw. : 
Se la Francia applica coefficienti stagionali ai prelievi verso i paesi terzi, tali importi diventano riapettiY-Dte : 
Indien Frullkrijk gebruik maakt van de seizoenschomrr.elingen van de heffingen tegenover derde landen, worden deze bectrasen 
respectievelijk : 
1. 7• 65 - JO, 9. 65 1 0,772 Ft • 0,1564 UC - RI 
1.10. 65 - 31.12. 65 1 o,875 Ff • 0,1773 UC - RI 
le lo 66 - 31. 1, 66 1 o,875 Ff • o,l77J uc - RE 










Valable a l partir de - GUl tig ab - Yalidi a partira dal - Geldig nnat : 1 .7 .65 
Poules et poulets - BUhner ulld JunghUhner - Galline e polli - IU.ppen en kuikena 
Paya illportateura 
Pays exportateurs - Ausfuhrlinder - Paeai esportatori - Uitvoerlanden 
linfuhrllnclar BJ:L- DIUTSCB LUUII- IŒDIR-
BJ:L- DIU'rSCB 
GIQUE/ LAND FRAliCE l'rALlA B01IliG LARD GIQUI/ LAND FIWICI 
Paeai illportatori BJ:LGII (BB) BILGII (BB) 
InYoerlanden 
UC-RI Mil' 
1, YIYAII!S (d'lill poids supérieur l 185 f) - LEIIEHDE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 








Laa préUvementa soue 2b multiplier par 0,70 - Abachllpfungabetrllge unter 2b aultiplillieren mit 0,70 
I pralieYi sotto 2b moltiplicara par 0,70 - Hetfingabedragen onder 2b Yermanipuldigan moit 0,70 
2. ABA'r'rUS - GISCHLACH'rl'rl - MACILLA'ri - GISLACBR 
a) Plumée, sana boyaux, ayec la tata et laa pattee (83 ") 
Gerupft 1 ohne Dara und mit ltopf und Stlndern (83 ") 
Spenneti, eanza inteetini, con la taata e le zampe (83 %) 
Geplukt, ontdarmd met kop en potan (il3 ") 
BILGIQUJ: - BILGD 
-





1 57 1,57 3,11 
- -
DEUTSCHLAND (Bl<l 0,0754 
-
0,0783 o, 1069 0,0754 0,0723 DM 0,302 - 0,313 0,428 0,302 0,289 
FRA11CE 1 l 0,0521 0,0521 
-
0,0768 0,0521 0,0543 Ft 0,257 0,257 
-
0,379 0,257 0,268 
I'r.U.IA 0,022} 0,0223 0,0223 
-
0,0223 0,0223 Lit 13,9 13,9 13,9 
-
1},9 13,9 
LUUMBOIIRG - 0,0313 0,031} o,o621 - - ,lux - 1,57 1,57 3,11 - -
IIIDERLABD 
-
0,0313 0,0313 0,0467 
- -
Fl - 0,113 0,113 0,169 - -
b) Plumés, Yidês, sene la t&te, ni laa pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 ") 
Gerupft, auagenomman, ohne ltopf und obne Stlnder, aber mit Herz, Laber und Muekelaegen (70 ") 
Spanneti, svuotati, senza la testa e le zaape, • con U cuore, il fegato e U Yentriglio (70 ") 
Geplukt, echoonge•akt, zondar kop en potan, dooh met hart, lever en epiermaag (70 ") 
BJ:LGI~UI - BJ:LGD 
-
0,0370 0,0370 0,0735 
- - J'b - 1,85 1,85 3,68 - -
DEUTSCHLAND (BB) 0,0894 
-
0,0928 0,1267 o,o894 0,0856 DM 0,358 - 0,371 0,507 0,358 0,342 
FRA!ICI 1) 0,0617 0,0617 
-
0,0909 0,0617 0,0642 Ff 0,305 0,305 - 0,449 0,305 0,317 
ITALIA 0,0265 0,0265 0,0265 
-
0,0265 0,0265 Lit 16,6 16,6 16,6 - 16,6 16,6 
LUXIMBOUBG 
-
0,0370 0,0370 0,0735 
- - Flux - 1,85 1,85 3.68 - -
IIIDIRLAIID 
-
0,0370 0,0370 0,0553 - - Fl - 0,1}4 0,134 0,200 - -
cl Plwde, vidêa, sans la tate, ni lee pattee et sana le coeur, le foie et le gésier (65 ") 
Gerupft, auagenommen, obne ltopf und StKnder, aowie obne Berz, Laber Ulld Muakelmagen (65 ") 
Spenneti, BYUotati, aenza la testa e le zaape, senza il cuore, U legato e U ventriglio (65 ") 
Geplukt, achoongamaekt, zonder kop en potan, alemede zonder bart, lever en apiermeag (65 ") 
BILGIQUI - BJ:LGII - 0,0400 0,01!00 0,0794 - - J'b 
-
2,00 2,00 3,97 - -
DIUTSCBLABD (BR) 0,0964 
-
0,1000 0,1367 0,0964 0,0923 DM 0,}86 - 0,400 0,547 0,386 0,369 
FRA11CE 1) o,o666 o,o666 
-
0,0982 o,o666 o,o693 Ff 0,329 0,329 - o,485 0,329 0,342 
IT.U.IA 0,0286 0,0286 0,0286 
-
0,0286 0,0286 Lit 17,9 17,9 17,9 - 17,9 17,9 
LUXS.IBOUIIG 
-
0,0400 0,0400 0,0794 
-
- !nux - 2,00 2,00 3,97 - -
li'IDIBLABD 
-
0,0400 0,0400 0,0598 
- - Fl - 0,145 0,145 0,216 - -
(1) ln Yartu du dglement n• 90/65_/CD la France eat autorisée l appliquer laa montante eubanta : 
Auf grund der Yerordnung llr-90/65 /1110 wird Frankreich ermKchtigt die folgenden BetrKge zu arheben : 
In Yirtù del regolamento n• 10/65/.CII la Francia è autorizzato ad applicare gl 'illporti aeguenti : 
Yolgena artikel nr. 90/65/DG wordt Frankrijk gemachtigd de volgende bedragen toe te pauen ,· 
83 " 0,0797 - - - 0,0797 0,0725 l'f 0,393 - - - 0,393 0,358 
70 ~ 0,0944 
- - -
0,0944 0,0861 Ff 0,466 
- - -
0,466 0,425 






PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCROPFUIIGEK GEGEIIUBER DRITTLliNDERK 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFIKGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Poulea at poulets - RUhner =cl Junghllbner - Ga11ine e polli - Kippen en kuikens 
PRIX D'ICLUSI 
-
ZIKSCRLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCROPFUIIGIII 
Paye iapor ta te ure PREZZI LIMITE 
-
SLUISFRIJZEK PRELIEVI - RD'FIJIGZII 
linfllbrlinclern 
Peesi importatori 1.7.65 - 30.9.65 1.10.65-31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 1.7.65-30.9.65 1.10. - 31.12.65 1.1.66 
InYoerlandea. 
MK uc-u Mil UC-RE MK uc-u MK uc-u MK uc-u MK 
1 VIVAKTS (d'un poicla aupérieur à 185 gr.) - I.EBENDE (mit einea Gewicht Uber 185 G .) 
• VIVI (cii peso euperiore a 185 graaai) 
-
LEVZKDE (aet een pwicbt van aeer clan 185 gr.) 
BEI.GIQUE-BELGIE 23,46 23,46 23,46 
- }1.}.66 
UC-RE 
Dl:aSCRLAND (BR) 1,8?6 1,8?6 1,8?6 Prélèveaenta eoua 2b, aultiplier par O, ?0 
FRAKCE . 2,316 2,316 2,}16 Abacbllpfllllgen unter 2b aultipliaieren ait o,?o 
0,4691 0,4691 o,4691 Prelieri aotto 2b mol tiplicara per O, ?0 ITALIA 293,2 293,2 293,2 
LUXEMBOURG 2},46 23,46 23J-46 Ratfinpn onder 2b veraenigvulcligan aet o, 70 
KEDERLAND 1,698 1,698 1,698 







Pl1111éa, aua boJaux, &Tee la tite et lee pattee (8.»') 
a) Gerupft, ohne Darm, ait Kopt llllcl Stinder (8.»') Spennati, senaa inteatilli, con la testa e le zampe (8.»') 
Geplukt, ontdarmd, met kop en poten (8.»') 
BELGIQUE-BEI.GIE 30,6? 30,6? 30,6? 5,?5 0,1150 5,?5 0,1150 5,?5 0,1150 
DEUT SCRLAKD (BR) 2,454 2,454 2,454 0,?09 0,1772 0,709 0,1??2 0,709 0,1772 
FRAKCE 3,028 3,028 },028 0,?97 0,1614 0,?9? 0,1614 0,797 0,1614 
0,6134 0,6134 o,6134 
ITAL lA 383,4 383,4 383,4 5?,0 0,0912 5?,0 0,0912 57,0 0,0912 
LUXEMBOURG 30,67 30,6? 30,67 5,?5 0,1150 5,75 0,1150 5,75 o,uso 
IIEDERLAKD 2,221 2,221 2,221 0,452 0,1248 0,452 0,1248 o,452 0,1248 
Plumés, Yidéa, sans la tfte ni les pattes, aYec le coeur, le feie et le gésier (?011) 
b) Gerupft, auagenommen, ohne K:opf und Stinder, aber ait Rerz, Leber und Muakelmagen (?011) Spennati, aYu.otati, senza la testa e le zaape, aa con il cuore, il fegato e il ventriglio (?()Il) 
Geplukt, schoongeaaak.t, zonder kop en poten, do ch met hart, lner en apiermaag (?011) 
BELGIQUE-BELGIE 36,37 }6,37 36,37 6,82 0,1364 6,82 0,1364 6,82 0,1364 
DEUTSCRLAKD (BR) 2,909 2,909 2,909 0,840 0,2101 0,840 0,2101 0,840 0,2101 




0,?27' 454,6 El,72?3 67,7 O,lo83 67,7 O,lo83 67,? 0,1083 
LUXEMBOURG ;6,37 36,37 1 36,37 6,82 0,1364 6,82 0,1364 6,82 0,1364 
IIEDERLAKD 2,63} 2,633 2,633 0,536 0,1480 0,536 0,1480 0,536 o,l48o 
Plwaéa, vidés, aans la tite ni les pattee, et sana le coeur, le foie et le gésier (65%) 
c) Geruptt, auegenommen, ohne Kopt und Stlnder, sowie ohne Berz, Leber und Muakelmagen (65%) Spennati, svuotati, seaza la testa e le zampe, senza 11 cuore, il !egato e il yentriglio (65%) 
Gepluk.t, schoongeaaakt, zonder kcp en pot en, al ame de zonder hart, lever en spiermaag ( 65%) 
BELGIQUE-BELGIE 39,16 39,16 39,16 ?,36 0,1472 7,36 0,14?2 7,36 0,1472 
DEUTSCRLAKD (BR) 3,133 3,133 3,133 0,906 0,2266 0,906 0,2266 0,906 0,2266 





ITALIA 489,5 ?3,0 0,1168 73,0 0,1168 73,0 0,1168 
LUXEMBOURG 39,16 39,16 39,16 7,36 0,1472 7,36 0,14?2 7,36 0,1472 
IIEDERLAKD 2,835 2,835 2,835 0,5?8 0,1597 0,5?8 0,159? 0,578 0,1597 
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VIANDE: BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conform4ment A l'article 2 du R~glement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7~me 
année, n°34) portant établissement graduel d'une or~isation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que l'Etat-Y~mbre peut fixer 
ce prix d'inte~vention à un niveau compris entre 93 ~et 96 %du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II, PRIX SUR LE MARellE IBTEBIJ:UR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n• 63/64/CEE du 4.4.64 
(J,O.du 10.4.64, 7èae ann'e , n° 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-~embre, les prlx 
de marché pour bovins et veaux A partir des prix constat's sur les marchés représentatifs. (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE), Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée A l'aide des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats•Membres se rapportent aux marchés suivants : 
Belgique 1 ~~ 1 Anderlecht - Poids vif 
Jour de marché 1 bovins 1 mercredi 
veaux jeudi 
Allemagne (R.F.):~aroh!! 12 marchés (Rhénanie du Nord - Westphalie) 
~~ 
Aachen, IUisburg, Düsseldorf, Essen, Kêiln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de lll&l'oh6 1 1 un di 
~~ 1 La Villette - Poids net sur pied 
Moyennearitbmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
~1 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée A l'aide 
des coefficients de rendeMent suivants 1 
~2nu~ 1 
!~~: 
Boeufs: extra :58 '1 
1e qual:55% 
2e qual:52% 
3e quall49 % 
extra 1 63% 
1e qual 1 60 % 
2e qual 1 55% 
3e qual 1 51 % 
~~~~!-~~-~~~~~ 1 lundi et jeudi 
~: 
a) zone excédentaire 
_!sureaux : extra 1 60 % ~; 
1e qual 1 56 % 









Moyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter las correc-
tions suivantes 1 
Vitelloni 1 1ère et 2ème qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
~oeufs et vsohes11ère et 2ème qual 1 - 5,000 Lit par 100 kg 
Veaux : 1ère et 2ème qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
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Après correction pour la conversion en poids vi~ on applique les coefficients de rendement 
suivants 1 
~2:!!~! : 
!_!~ 1ère qual 
2ème qual 
!~~ 1 1ère qual 1 61 "fr 
2ème qual 1 59 ~ 
58% 
54 % 
~ 1 1ère qual 1 55% 
2ème qual 1 50 % 
~~ 1 1ère qual 1 55% 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire 
Luxembourg ~!!. 1 Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pm-Bas 
Poids abattu- Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide dea coefficients de 
rendement suivants 1 
~!~!. 1 Boeufs, génissesJ...!!ureaux, ~ 1 
qual li 55% 
!!el!! : 60 % 
qual A 
qual B 
Jour de marché lundi 
1 53% 
1 52% 
1 Marchés 1 Rotterdam et 1s Rertogenbosch 
Bovins : poids abattu 
.Y!!B: poids vif 
Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés 
Le conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 1 
~g!i;~!. 1 extra 1 62 '1-
1ère qual 1 58 'f, 
2ème qual 1 56 % 
3ème qual 1 52 % 
Taureaux 1 57 % 
Rotterdam 1 Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
yaches destinées à 
!~industrie alimentaire 1 47% 
's Rertogenbosoh 1 Bovine • mercredi 
Veaux • mercredi 
III. PRIX A L'IMPORTATIOII 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs dea paya tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Rilglement n• 14/64/CEE, Règl. n• 63/64/r:D et Bègl. n• 140/64/CIB). 
Ces prix sont majorés dea montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Toutefois pour l'Italie ces montants fixes sont plus élevés. 
Les marchés représentatifs des paya tiers sont les suivants 1 
1 • Danemark 1 
2. <h-ande-Bret&Bile 
3. Irlande 
moyenne des cotations de 1 
a. Ol!EXPQBT • Landbrugsta !Cvasg og KOdaalg 
b. A IC • Samvirkende Dsnske Jndela-rreaturekaportforeningsr 
c. DLIC • Danake Landbrugsres rreatursalgsforeningsr 
moyenne dea 64 marchés 
marché de Dublin 
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Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen 
I, FESTGESETZTE PREISE 
GemMas Art, 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europ!ischen Gemeinschaften 
vom 27.2,1964 - 7, Jahrgang, Nr, 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierupgspreise fUr Rinder und Kllber festgesetzt, Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe, 
Der Interventionspreis fUr Rinder hlngt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festeetzen kann, der zwiechen 9} Prozent und 96 Prozent des Orientierunge-
preieee liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II, MARKTPREISE!lJJ' Dl!ll Il'ILINDISCllU IWIKT 
Gemies Art, 5 der Verordnung 14/64/EWG und Art, 1, Abe. 3 der Verordnung 63/64/EWG vom 4,6,1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinechaften vom 10,6,1964, 7. Jahrgang, l'Ir. 92) etellt die Kommiesion 
w8chentlich fUr Rinder und Kllber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Mirkten fest, Dieee Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalle in die-
sem Anhang aufgefUhrten Marktanteilen der ~alitltaatufen berechnet wird, Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Preiee: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 1 Mirkte 
Ri nd er 1 111 t twoch 
Kalber 1 Donnerstag 
12 Klrkte (l'lordrbein-Weattalen) 
4achen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, K8ln, M8nchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
llarktty 1 Jlaatag 
Frankreich 1 ~ La Villette- Schlachtgewicht(poide net sur pied). 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt, 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 




~: ea.t;ra 63 ;.; 
1.Qual 1 60 ,. 
2.Qual 1 55 ,; 
3.Qual 1 51 50 






~ extra 60 " üà!. extra 59 % 
1.Qual 1 56 % 1.Qual 54 % 
2.Qual 51 % 
3.Qual 47% 
~odena,Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso -Lebendgewicbl 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche, 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. 
Vitelli 1. und 2. Qual. : 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder : 
= 
Vitelloni 1. Qual.: 58% ~ 
2. Qual.: 54 % 
~ 1. Qual.: 554% 
2, Qual.: 49% 
~: 
Ylli!ll 1. Qual.: 61% 
2. Qual.: 59% 
1. 
2. 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
Mttrkte : Luxemburg und Esch-sur•Alzette 
- 6.9}u Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Qual,l 55 % 
Qual.: 50 % 
der unter 
Die Preise beider Markte werden arithmetisch gemittelt - Schlachtgewicht -




K!!lber 1 60 % 
==-== 
Markttag : Montag 
Qual. AA: 55% 
A :53% 
B :"52% 
Niederlandel ~ Rotterdam und 's Hertogenbosch 
~ 1 Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider M!!rkte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht fUr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% Fette Stiere: 57% 
Markttage 
1. QuaH58% 
2. Qual!56 % 
3. Qual:52 % 
Rotterdam - Rinder : Montag 
Kalber : Dienstag 
• s Hertogen')osch : Rinder 
WurstkUhe: 47% 
ill • EINFuHRPREISE 
Kalber: Mittwoch 
Die Kommission setzt w5chentlich Einfuhrpreise fUr ~nder und Kalber auf Basis der Preise auf 
den repr!lsentativen M!lrkten in DrittUndern fest(Verordnungen 14/64/L"'WG, 63/64/EWG und 140/64/E\IG). 
Die3e Marktpreise werden um feste Betr!lge fUr die Transportkosten bi~ an die Grenze der Gemein-
schaft erh5ht. Diese Betr!!ge sind fUr Italien hBher als fUr ~ie Ubrigen L!lnder der Gemeinschaft. 
Die reprasentativen Mlrkte sind : 
1 • D!lnemark : 
2. Grossbritannien 
3.' Irland 1 
Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og KBdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
Durchschnitt von 64 MUrkten 
Markt von Dublin 
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I. PREZZI FISSATI 
CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazioaa dell'articolo 2 del Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il I 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi di orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entra il 93% ed il 96% del prezzo 
d'orientament<o 
II o' PREZZI SUL MERCA'l'O Il!TERl!C 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art. 1 par. 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEE del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissions fissa agni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Reg~lamento n.14/p4/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di agni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I frezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: An(j.erlecht - ?>sa vivo 
aiorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelll: giovedi' 
R.F. di Germania: Mercati: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen,Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di mercato lunedi' 
~~ Mercato: La Villette - Peso morta (poids net sur pied) 
Hedia aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversions delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficienti di resa: 
Bovini: 
= 
Buoi extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 63% 
= 1a qual.,l 60% 
2a qual~ 55% 
3a qual; 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e giovedi' 
.!.!!ll!: ~~ 
a) zona eccedentaria 
~:extra: 60% Vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a qual. 
2a qual. 
3a qual. 





Media aritmetica delle quotazioni che vanna dal mercoledi' della settimana precedente al 
martedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morta 
Prima della oCi11ll"t"-PSi<ts._ dr!LI~e rqunAlatiomli peso morta in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: 1a e 2a qual.!- 6.930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a quel,:- 5.000 Lit, per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a quel,:+ 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversions in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
ti di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a quel.: 58% Buoi: 1a quel,: 55% 
2a quel,: ?4% 2a quel,: 50% 
Vacche: 1a quel,: 55 % 
2a quel.: 49 ~ 
lli!.ill,: 1a qual.: 61% 
2a quel.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini : 
~~~~'- g!_o~~~Cjt_! L !~rj.,s _V!Cl_C}!!, 
Vi teltli: 60% 
= 
Giorno di mercato: lunedi' 
quel, AA: 55% 
A 53% 
B 7 52% 
Paesi Basai: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbosch 
~: peso morto 
Y!!!!!!: peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficienti di resa: 
~:extra: 62% 
1a quel,: 58% 
2a quel.: 56% 
3a quel.: 52% 
!2!:.1: 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giorni di m~rcato: Rotterdam: Bcvini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III, PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Commissions fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolarnento n,14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE), Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Cornunità, 
Tuttavia, per quanto riguarda l'Italie, tali imparti fissi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagne : media dei 64 mercati 
3) Irlande : mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art, 2 van Verordening 14/"64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad dd, 27.2.1964 - 7e jaargang, 
• 
nr. 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappeliJKB ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld, 
Deze oriëntatieprijzen hebben voor ie4ere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen, 
De interventiepriis voor runderen hangt samen met de oriëntatieprijs, doordat sen Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op sen niveau, dat ligt tussen 93 ~ en 96 ~van de oriëntatieprijs {art, 10 
van Verordening 14/ 64/EEG), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenk:omstig art, 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10,6,1964- 7e jaargang, nr. 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ordoning 14/64/EEG, 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktprijzen vo>r de Lid-staten hebben betrekking op 1 
~ 1 Anderlecht Levend gewioht 
Marktdagen runderen1woensdag 
kalveren1donderdag 
Dili tsland (BR) 1 Markten 1 12 mark tan (Boor4rijlllaad-Wuitalen) 
FrankriJK 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, KBln, MBnohen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Renklinghausen. Levend gewicht 
llarktdag maaadag 
~ 1 La Villette qeslacht gewicht ('poids net sur pied~ 
De prijzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorllfgaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen 1 
Ossen extra 58 ~ ~ extra 60 ~ ~extra 1 
le kwal. 55~ le kwal. 1 56 ~ le kwaL1 
2e kwal. 52 ~ 2e kwal.1 
3e kwal, 49 ~ 3e kwa].l 
Kalveren :extra 63 ~ 
le kwal1 60 ~ 
2e kwa].l 55 ~ 
3e kwal.l 51~ 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~~ 
a) Overschotgebied 
59 ~ 54~ 
51 ~ 
47% 
Modena, Cremona, Fireaze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- Levend gewicht 
Rekenkundig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week, 
b) Tekortgebied 
Roma - Gealaght gewiçht 
51 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats B! toepassing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Runderen : 















Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
Markten : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
55 % 
50% 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende coUfficiënten. 







~ : Rotterdam en 's Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 







De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 









Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 




's Hertogenbosch Runderen 
Kalveren 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren vastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en v.o. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor Itali§ werden hogere bedragen voor vervoerkosten vastgesteld. 
Als representatieve markten worden beschouwd : 
1) Denemarken gemiddelde van de noteringen van 
2) Groot-Brittannië 
3) !erland 
a} OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b} A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 
markt van Dublin 
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woensdag 
BOVlliS VIY All'rS PRIX DE IWICBI PAYS Dl LA C.E.I. YUIIDIBOVIU 
LUZIIDE RIIIDD MAIIX'fPREISZ EIIG•LlUIDIR RINDFLIISCR 
BOVIIII VIVI PRIZZI DI MZRCA!O PAESI DICLLA CU CARlit: BOVINA 
LZVIIIDI RUIIDERZII MARKTPRIJZIII 1 .Z .G ,. LAIIDEN RUliDVLZES 
100 ![g-PVI 
Marcb6a Cl. couercialia6ea 1 9 6 5 1 9 6 6 
Kirk te Handelaklaaaen 
• MereaU Cl. coam.ercializzate 
Marktea Band.elaklaaaen AUG SZP OCT llO V DIC JAN FEB MAR APR MAI 
BZLGIQUZ/BJ:LGII 
Liai te a inf6rieure et aup6rieure 
Miniaua-ea aaxiauagrenzen EEG 
cu Fb 2875,0 - ,c)62,5 
Pr1X d'orieatatioa aatioaal Fb 2947,5 ,c)OO,O ,c),52,,5 llatioaale orieatatieprija 
AliDIRLICRT Boeufa - Oaaen 6~ ) Fb .216,1 4.1,c),O 3.961,3 3·950,0 4.13.5, ft.071,0 4.037,5 ) 18 
Géniaaee-Vaarzea 6~ ) Fb ft.}66,1 4.28o,o 4.lOO,O 4.100,0 4.103,2 4.229,0 4.333,9 
Boeufs - Oaaen 
.5.5J ) Fb ~.416,1 }.28},} 3.04.5,2 2.968,3 3.096,8 3.241,9 3.289,3 ) 21 
~.}16,1 Géaiaaea-Vaarzen .5.5J ) Fb }.18},} 2.99.5,2 2.918,3 3·091,9 3.308,1 3.485, 7 
Taureaux-Stierea 6~ 9 Fb ~.966,1 }.950,0 3.977,4 4.000,0 4.050,0 4.091,9 3.966,1 
.5.5J 13 Fb ~.216,1 3.106,7 3·177,4 3.168,3 3.243,5 3.250,0 3.292,9 
Lourds 1 Fb ~.}16,1 }.288,3 Zware ~.}27,4 3·318,3 3·393,6 3 .4oo,o 3.341,1 
Vaches - Koeien .5.5J 10 Fb ~.8,58,1 2.74.5,0 ~.677,4 2.636,7 2.787,1 2 .8oo,o 2.921,4 
.5~ 21 Fb 2.300,0 2.206,7 ~.188,7 2.168,3 2.290,3 2 ·300,0 2,428,5 
1 ~tta71 de rabricat>.on 
FabricatieYee 7 Fb 1.soo,o 1.8oo,o .aoo,o 1.800,0 1.893,6 1.900,0 1,982,1 
Mo7eDDe pond.6rée toutes claaaea Fb 3.182,3 3.092,1 ~.017,4 2.992,7 3.103,6 3·155,5 3.224,1 100 
Gewogen geaid.delcle alle klaaaen UC-R 63,646 61,842 60,348 
.59,8,54 62,072 63,110 64,482 
DEUTSCHLAND (BR) 
Unter• und Obergrenze EWG DM 230,00 - 245,00 
llationaler Orientierungspreia DM 240,00 
fi DIR 12 MliRKTI Ochaen ri. 
(llordrbeiD• 
A 3,0 DM 300,77 291,19 ~77,48 276,39 283,24 287,91 286,66 
w .. ttalea) n.B 0,7 DM 281,85 276,3.5 264,28 26o,7.5 264,36 266,98 268,49 
l'iraen n. A 17,? DM 283,8.5 276,12 266,28 261,46 264,81 269,32 270,03 
n. 1 ,5,0 DM 264,01 2,58,44 250,28 247' 11 246,5.5 251,03 253.95 
n.c 1,0 DM 23.5,63 232,01 222,13 215,92 214,10 212,39 218,19 
Bulle a n. A 21,6 DM 318,42 310,06 302,79 306,27 309,27 305,79 302,71 
n. B 11,0 DM 296,21 284,81 28o,36 283,03 285,88 283,24 281,98 
n.c 1,4 DM 264,22 2,54,84 24,5,93 247,5.5 256,07 247,17 247,68 
ltUbe n. A 11,0 DM 257,32 250,38 240,63 235,64 234,39 235,26 237,48 
n.B 16,1 DM 23.5.75 229,98 219,2.5 212,17 206,40 206,74 209,70 
n.c 9,.5 DM 217,64 212,14 2oo,64 191,66 186,13 187,37 190,68 
n. D 2,0 DM 183,72 179,84 168,17 158,50 153,96 159,33 159,70 
DM 272,47 264,97 2.55,92 253,12 253,30 25},67 254,22 Gewogener DIU'cbscbai tt aller Klassea 100 
RI 68,116 66,243 63,98o 63,28o 6},}2.5 6},418 63,555 
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BOYIJS VIYA!ft'S PRIX Dl IWICIII P.US Dl LJ. C .EJ:. nsœ BOnn: 
LIBDDI RIIIDIII IWIUPREISJ: &'IG·LIIIDIII RIIDrLIISCI 
BOVIIII VIn PRIZZI DI MERCA'lO P.U:SI DILLA CU CARII BOVIJA 
LIVIIIIII RIIIDIRII IWIUPRIJZIII 1 J: .o .-LJ.IDD RIIIDVLIIS 
100 lc-PVI 
llarabb Cl. coMercialieha 1 9 6 6 
Mlrkh Hand.eleklaaaea. 
• Il J A Il 1 FE B J MAR Meraati Cl. co-ercializaate 
llarktea luùlâluaea 31- 6 7-U 1lt-20 21-27 28- 3 lt-10 11-17 18-24 25-3 lt-10 
BIILOI~UE/BILGII 
tiai te a illf6rieure • t aup,rieure CD l'b 2.875,0 
-
3.o62,5 Millilnla-ea uziallll&rensea DG 
l'r1" d'or1eatat1oa national 
Jatiollale orieatatieprija l'b 3.000,0 l 3·052,5 
AIDIIIJ.J:Cft Boeufs - Oaaen 6~ ) l'b 4.100,0 4.100,0 .050,0 4.050,0 4.050,0 3.950,0 4.100,0 4.050,0 4.050,0 ) 18 
Obieaea-Vaaraea 6~ ) l'b 4.200,0 4.200,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.350,0 4.400,0 4.400,0 
Boeu.ta - Ossen 555 ) l'b 3·300,0 3.300,0 3.200,0 3.200,0 3.200,0 3.150,0 3.4oo,o 3·350,0 3·300,0 ) 21 
Obiaeee-Vaarsea 555 ) l'b 3·250,0 3.250,0 3.350,0 3.}50,0 3.350,0 3.300,0 .550,0 3.600,0 3.600,0 
Taureauz-Stierea 6~ 9 l'b 4.150,0 4.150,0 4.050,0 4.050,0 4.050,0 3·950,0 .ooo,o 3·950,0 3·900,0 
555 13 l'b 3.250,0 3.250,0 3.250,0 3·250,0 3.250,0 3.200,0 3.4oo,o 3·350,0 3.200,0 
Lourda 1 l'b 3.4oo,o 3.400,0 3.400,0 Zware 3.4oo,o 3.400,0 3.300,0 3.4oc,o 3·350,0 3·250,0 
Vacbea - loeien 555 10 l'b 2.8oo,o 2.8oo,o 2.8oo,o 2 .8oo,o 2 .8oo,o 2.?50,0 .050,0 3.000,0 2.950,0 
~ 21 l'b 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2:.300,0 2.250,0 ·550,0 2.500,0 2.500,0 
1 ~.ta1l de fabrication 
FabricatieTee 7 l'b 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 .100,0 2.000,0 1.950,0 
Mo7eDDe pondfr'• toute• claaaea l'b 3.160,8 3.160,8 3.151,8 3.151,8 3.151,8 3.100,3 .313,8 3.2?9,8 3.241,0 100 
Oewopa gelliddelde alle klaaaea UC-R 63,215 63,215 63,035 63,035 63,035 62,005 66,2?5 65,595 64,820 
DEUTSCILJ.ID {BR) 
tla.ter- und Obergrenze no 1111 230,00 
-
245,00 
Jlationaler Orientierunppreia 1111 240,00 
fi DER 12 MliRKTI Ochaen lU, A (Nordrbeill-
},o 1111 289,8o 289,80 288,70 285,90 283,90 286,20 28?,60 28?,50 286,4o 
Weottalea) lU, B 0,7 1111 266,20 266,30 268,70 267,50 265,4o 2?2,30 26? ,20 266,90 269,20 
Firaen JU, A 17,7 1111 269,60 272,10 269,4o 268,80 264,80 269,4o 2?1,10 2?1,10 2?1 ,30 
JU. B 5,0 1111 250,30 254,10 251,30 250,50 247,20 251,20 25?,10 254,80 256,80 
JU. c 1,0 1111 20?,00 227,50 203,70 208,60 215,90 225,10 211,30 20?,10 239,30 
Bulle a JU, A 21,6 1111 307,60 309,60 3o6,6o 303,20 299,50 303,40 302,?0 303,20 303,10 
lU, B 11,0 1111 284,10 286,70 285,30 280,?0 276,70 283,10 282,10 282,?0 282,50 
JU. c 1,4 1111 230,70 256,4o 257,30 244,80 242,10 259,10 235,50 24?,50 254,90 
ltUbe lU, A 11,0 1111 236,10 237,80 235,70 234,8o 229,60 234 '?0 238,50 240,60 241,00 
JU, B 16,1 1111 2o8,8o 209,80 207,70 204,90 199,8o 206,50 210,50 213,30 215,00 
JU. c 9,5 1111 188,8o 189,50 188,20 185,10 184,00 18?,30 193,80 190,?0 196,10 
lU, D 2,0 1111 15?,20 159,8o 162,90 160,20 153,90 156,50 162,00 15?,20 1?0,00 
1111 254,45 256,83 254,54 252,04 248,26 253,28 254,94 255,41 257 ,oo Gewopner Durcbacba.itt aller Uaaaen 100 
RI 63,613 64,209 63,636 630,10 62,o66 63,319 63,?35 63,853 64,249 
54 
Marcbb 
Mir li: te 
llercati 
Marli: te a 








Lillitea illt6ri..,..e et nP'rieare CD 
Prix d'orieatatioa aatiollal 










llo7eaae poad,rh toutea classe• 
Lilliti lliaiao • .... 1ao CD 
Presao di orient-ento nasionale 
- l'lUlli, JUill- Yitellolli 1a qual. 
=:to!:b 2a qaal. 
• ROMA 
- CBIYASS01 Buoi 1a qual. MODIIAe-. 
2a qual. 
- CRIIIIIIA, Yaccbe 1a qual. MOlliRA, JUCIR.I 2a qual. TAe_. 
le qual. 




















PRIX IIK IWICU 
JWII.'fPUISI 






rt b79.90 379,96 
rt b19,J2 }14,7} 
rt 1267,00 264,8o 
rt ~32,43 227,75 
rt j542,o4 }42,66 
rt bo5,85 }06,43 
rt ~00,99 400,47 
rt 15<>3.78 302,29 
rt ~61,86 259.71 
rt lz22,95 218,46 
rt ~11. 10 }08,87 




Lit 54.405 54.229 
Lit f47.422 47.235 
Lit 48,026 47.470 
Lit f42.?83 42.197 
Lit· 41.27H 40.811 
Lit }1,474 30.530 
Lit 19.}63 1?.700 
Lit 43.150 42.612 




OCT li:> Y 
PAIS Dl LA C .1.1, 
DG•LIJIIIKR 
PAISI DZLLA CD 
I.J:,G ,• I.AIIDD 
DEC JAN 
28},88 - )02,40 
287,00 
Yl6,ol 373,8} 375,4} 378,!)2 
}06,)0 )03,51 306,6} }17,99 
255,}4 24o,69 23l,Z7 2!)0,62 
221,91 207,04 193,55 211,66 
}48,17 3!)0,64 346,12 }46,12 
}11,70 312,01 )08,81 }10,51 
395,11 392,09 387,88 }91,21 
291,41 281,34 277,82 293,33 
2!)0,4} 236,06 226,82 Z45,8o 
212,85 198,59 185,65 203,03 
)01,67 293,90 289,91 301,93 
61,104 59,529 58,721 61,156 
35.938 - 38.281 
}7.500 
53.743 52.702 51.501 52.197 
46,}58 45.072 43.815 44.070 
4?.205 46.591 46.}46 46.455 
40.994 40,783 40.655 40.181 
38.!)2} 37.453 36.015 J6 ·536 
28.923 28.294 26.996 27.532 
16.944 16.350 15.734 1?.442 
41.638 40.768 39o765 40.257 












































Liai te a inférieure et auP'rieure CEE 
Prix d'orientation uational 










Moyenne pondérée toutes classe a 
Liai ti aiaimo e aaaai.ao CEE 
Prezzo di orientuento nazionale 
9l FlRDZJ:, MACE- Vitelloni 1a qual. =tto~=:i 
e ROMA 2a qual. 
91 CHIVASSO, 
I!ODJ:HA e ROMA Buoi 1a qual. 
2e qual. 
91. CREMOHA, Vacche 1a qual. 
MODJ:HA, MACERA 2a qual. TA e ROMA 
}a qual. 





















PRIX DJ: MAIICIŒ 
MAR&'lPREISE 







Ff 377,00 375,84 
Ff 316,80 315,15 
Ff 247,00 249,60 
Ft 208,25 210,70 
Ff 349,20 347,40 
Ft 313,60 311,92 
lf 389,40 389,40 
Ff 291,60 291,60 
Ff 242,25 244,80 
Ff 199,75 202,10 
Ff 299,83 300,19 




Lit 51.445 52.522 
Lit 43.514 44.164 
Lit 46.}46 46.709 
Lit 40.493 40.658 
Lit 35.897 36.707 
Lit 26.695 27.750 
Lit 16.000 17.250 
Lit 39 .6}8 40.463 

























PAYS IlE LAC .E.E. 
EWG· LIIIDJ:II 
PAESI DJ:LLA CEE 
E .E .G ,• LAHIIEH 
1 9 6 6 
T 





}80,48 381,64 378,74 
}20,10 317,35 319,00 
253,24 245,96 246,48 
214,13 207,27 208,74 
}44,40 343,20 343,80 
309,12 306,32 305,20 
392,94 394,12 394,12 
295,}8 288,90 289,98 
248,37 241,23 241,74 
205,39 198,81 200,22 
304,01 300,31 300,62 
61,577 60,828 60,891 
35.938 - 38.281 
37-500 
52.145 51.936 51.325 
44.048 43.880 43.283 
46.192 46.192 46.192 
39.405 39.405 39.405 
36.567 }6 .455 36.253 
27.650 27.426 27.265 
18.000 18.000 18.000 
40.210 40.075 39· 738 
































































Lillitea inférieure et supérieure CIE 
Prb: d'orientation national 
tl LUXEMBOURG- Bceufa,gé- Cl,.&.& 
ESCH-ALZETTE nieaea, taureaux 
Cl,A 
Cl.B 
Vaches Cl • .&.& 
Cl.A 
Cl.B 
Ho7enne pondérfe toutes claeaea 
Minimum- en œaximu.ragrenzen DG 
Nationale orientatieprija 
If ROTTERDAM- Slacbt- Extra 





















PRIX Dl: IWICHI 
IURUPIIIISI 
PRIZZI DI MIRCATO 
IWIRPRIJZDI 
AUG SEP 





Flux 3.550,2 ~-556,8 3.495,4 
Flux 2.720,1 ~.7}5,2 2.715,0 
Flux 2.291,6 ~.27'+,} 2.26},8 
Flux 3.274,7 3.268, 7 3,202,5 
Flux 2.687,9 ~.681 ,4 2.675,3 
Flux 2.254,3 ~.261,9 2.258,1 
Flux }.239,6 ~.244,7 3ol99,4 
uc 6'+,792 64,894 63,988 
IIEDERLABD 
PAYS Dl: LA C ,E,E. 
EYIG•Lli!IDER 
PAUl DELLA CEE 
E .E .G , •LABDEII 
llO V DEC JAN 
2.875,0 - }.062,5 
J,ooo,o 
}SQ},} }612,6 }.655,1 
2711 ,o 271},1 2.7}},'+ 
2245,4 2257,5 2.25},6 
}22},2 }246,6 }.}01,5 
2678,7 2689,3 2.680,9 
2251,} 2264,2 2.256,3 
}204,6 3278,9 }.}08,7 
64,092 65,578 66,174 
Fl 208,15 - 221,73 
Fl 212,50 
Fl 271,54 ~64,92 26},43 264,20 268,28 272,}1 
Fl 2}0,63 ~2},}1 224,97 225,98 2}1,22 2}3,06 
Fl 197,57 192,52 191,43 192,43 194,04 193,96 
Fl 171,06 164,13 162,98 164,94 167,26 168,11 
J'l 2}5,00 ~}0,80 229,18 2}0,71 2}},49 2}4,55 
Fl 156,}9 147,26 141,54 141,15 14},06 144,33 
Fl 214,6o ~08,12 207,8'+ 208,86 212,29 213,59 



























BOVIJS VlV.AIITS PRIX DJ: IWlCU PAIS lill LA C.J:.J:, VUIIII& BOVIn: 
Lllllllll& RIIIDII:II MARDPUISI DG-LJIIDIII RliiiiFI&ISCI 
BOVIIII VIVI PUZZI DI MII:IIC.e'O P.&BSI IÎELL.l CU CARn BOVIII.l 
LBVIIIII& RUIIDJ:IIZII !Wirl'PRIJZIII Il: .J: .G •-LAIIII&ll RUIIDYLJ:U 
100 lc-PVI 
llarcbb Cl. co-ercialieéea 1 9 6 6 
Mlrltto Budelùlusen 
" 
1 J A Il 1 l' E B 1 MAR Mercati Cl. coMercialiaaate 
llarlttoa Bandelaklaeaea 31-6 7-1.5 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25- 3 4-10 
LUXD11101111G 
Liaitea inférieure et supérieure CD Flux 2.875,0 
-
3.o62,5 
Prix d'orientation aational. Flux 3.ooo,o 
tl LUXEMBOURG- Bcoute,p- Cl,&.l 65 Flux 3.652,0 3.649,3 3.658,1 3.668,5 3.641,0 3.670,7 3.636,1 3.636,6 3.666,} 
ISCI-ALZJ:Tft niaaea 1 taureauz 
Cl,A 11 Flux 2.699,8 2.726,3 2.766,1 2.727,'+ 2.749,1 2.720,0 2.772,4 2.749,6 2.718,9 
Cl,B 1 Flux 2,301,0 2.275,0 2.223,0 2.210,0 2.275,0 2.223,0 2.223,0 2.223,0 2.223,0 
Vache• Cl,ü 3 Flux 3.230,2 3.396,3 3.345,1 3.255,5 3.247,2 3.224,1 3·259,9 3.372,6 3.261,5 
Cl • .t. 14 Flux 2.675,4 2.677,0 2.700,9 2.678,1 2.665,9 2.662,2 2.677,0 2.679,2 2.690,3 
Cl,B 6 Fhx 2.269,3 2.270,3 2.243,8 2.252,6 2.240,7 2,260,4 2.249,5 2.247,4 2.243,8 
Flux 3.301,4 3.307,6 3.317,3 }.314,4 3.296,9 3·312,4 3.298,2 }'.299,6 3·313,5 Mo;ro=o poad6rio toutes claeeee 100 
uc 66,028 66,151 66,}47 66,288 65 938 66,249 65,964 65,992 66,~70 
1IEDBIII.AlfD 
Miniaua- en maxi.auagrenzen DG Fl 208,15 
- 221,73 
Jlatioa.ale orientatieprija Fl 212,50 
tl ROTTERDAM- Slacbt- .lx tl' a 10 Fl 272,18 272,18 272,18 jl!?J. 11 271,56 274,66 277,76 276,21 276,83 
'S IIE2rOGEII- runclerea 
BOSC li 1oltwal. 40 Fl 2}3,'+5 232,87 2}},45 j2}},45 231,42 234,32 236,}5 2}4,32 2}7,22 
~ltwal. }2 Fl 194,04 192,64 194,0'+ 19'+,6o 19'+,88 199,64 20},84 202,44 204,40 
3oltwal. 10 Fl 167,18 167,18 168,48 169,26 168,48 171,86 174,46 173,16 173,68 
Vette atieren 3 Fl 234,56 233,99 234,56 j235,41 233,99 2}7,41 238,83 235,98 2}5,98 
Woratkoeien 5 Fl 143,59 143,35 144,53 145,23 145,23 148,05 150,40 149,23 149,93 
Fl 
Gewogen geaiddelde alle ltlaeaen 100 
21.5,6} 212,92 213,80 j214,21 213,22 216,79 219,68 217,99 219,92 

















Cl • co•ercialie,ea 
Bandelaklaaaea. 
Cl. co-ercialisaate 




KYi er Pria& 
1.n. 
2. n. 
~er •· Pria& 
lal Yetaea.der 
1.n. 











Cowe Beat beet 
Secondar7 
Bulla Beat fat 
Dthera 
a.teera oloherl!l" :tigbt 7"-lll'n 
othe.rs hea.., over ~ 
Heifers otbera light 6J!,-9J6ow1 
otllel"a ·heavy over a~ 
rat cowa 
PRIX DE H.ARCHJ: 
HAIIUPRJ:ISJ: 
PRIZZI DI HJ:BÇ.lTO 
HARrrPRIJZJ:II 
.t.UG SEP 
1 9 6 5 
OC'r 
DAIIH.ARI 
Il~ 366,53 36o,33 349,76 
Ire/ 
k..- 352,50 347,83 337,26 
--~/ 337,50 332,83 325,57 
Ire/ 
kg 355,00 347,33 337,02 
--~/ 342,90 337,33 325,65 
jl"re/ 330,81 327,33 315,65 kg 
·--~=/ 320,57 312,50 304,27 
fT~7 305,16 295,00 288,15 
~ 28o,oo 272,67 267,58 
~ 258,79 245,92 243,95 
11~:-' 235,24 207,58 206,69 
14' 390,00 390,00 385,65 
rn~ 372,50 372,50 3'10,89 
ltl"re/ 
kg 355,00 355,00 354,19 
[.é~i 328,75 321,73 315,16 
~~ 47,596 46,579 45,629 
Il: IR J: 
•• d. 155.3 148.71!-i 141.}',;. 
cwt 
a,d, 49.~5 142.0"" 135.14, cwt 
•• 4. 22.2"T5 116.9~ 112.3~ 
cwt 
•• 4. 62.3115 1S2o1cfl 146.z'l. cwt 
a.d, 55.10 145.0 137.6 cwt 
e.d. 03.10 1~ 95.101~ 89.7 cwt 
a.d. 84,43/5 81.2i!/5 76.l15 cwt 
a.d, 177.10 179.2 18o.l 
cwt 
e.cl. 172.9 168.9 164.32§ cwt 1:;:· 142.?5 136.8 131.53~ 
~00: ~9.309 37,663 36,229 
GREAT • BRIT.t.Ill 
··"· 183.111• 176.8~ 1'10.811. cwt 
a.d. 187.817; 182.1~ 175.5 .. 1' 
cwt 
··"· 177.3 71.10~ :1.66.7 owt 
a,d, 171.8 64.5"'5 159.3~ cwt 
a.d. 12,.41Z 20.62/5 114,o"A: cwt 
··"· 169.7 63.3iV3 157.~ cwt 






ROY m:c JAII 
347,58 354,84 350,00 
336,25 342,42 337,98 
325,83 330,00 325,97 
331,75 330,32 325,32 
320,83 320,32 315,32 
310,83 310,32 305,32 
295,75 288,07 283,87 
282,50 2?4,27 271,37 
260,33 243, ?1 246,77 
233,50 216,29 222,34 
200,67 18?,98 197,90 
379,25 3??,82 372,26 
365,17 36<:,82 356,94 
350,17 34?,82 33?,90 
310,03 306,22 303,52 
44,886 44,334 43,943 
40,8J.~ 146.3 152.103 
. 132.31~ 1}8.9'? 145,114 
108.11 116.3 127,6'~ 
143.73~ 151.7~ 155,102 
134.73~ 142.o"~ 147,11 
85.10~ 85.51~ 85,2"~ 
73.8"~ 73.51~ 73,52~ 
70.10"~ 173.63~ 168, 0 
54.3 148,8~ 152. o2~ 
27.23~ 1}0.8~ 1}4.4 
5,058 36,014 37,020 
168.r~ 175.4 181,311 
157.31~ 161.8 1?0,11 1~ 
64.8~ ?0.101~ 177. 74~ 
55.6"~ 160.7 169,43~ 
07.93~ 06.111~ 116,1o4' 
150.10 155.1 163,2 .. ~ 





































































lier a. Priaa 
Ial.Yetaender 
1.n. 











Cowa Beat beer 
Secondar7 
Bulle s .. t fat 
Dthera 
STEEIIS Ligbt m- 11Ji •• 
Othe ra Heavy over 1 1)i •• 
BEI FERS Light 6Ji - 9Ji •• 
Othera BeaVJ over 9)6: •• 
J'at cowa 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







l"~' 350,00 350,00 350,00 
-re/ 
kR 340,00 337,50 337,50 
111~1 330,00 325,00 325,00 
tire/ 
kg 330,00 325,00 325,00 
lt~C/ 320,00 315,00 315,00 
11:•1 
kg 310,00 305,00 305,00 
-~=' 285,00 280,00 285,00 
•;:' 272,50 267,50 272,50 
"~:' 2Z.5,00 240,00 250,00 
-~1 220,00 217,50 225,00 
-~ 195,00 195,00 200,00 tire/ 
kg 377,50 375,00 370,00 
~~~:' 362,50 360,00 355,00 
·c' 347,50 340,00 335,00 
Ire/ 
ki 306,07 302,32 303,57 
~~: 44,312 43,770 43,951 
BIR B 
a.d. 
152.6 cwt 150.0 152.0 
a.d. 
cwt 1Z.3.0 1Z.5.3 1Z.Z..o 
a.d. 125.0 129.6 127.6 cwt 
a.d. 15Z..o 156.0 151o.o cwt 
•• d. 11t'+.o 145.0 147.0 cwt 
a.d. 85.0 87 .o 85.0 cwt 
a.d. 7}.0 75.0 7}.0 cwt 
a.d. 
cwt 175.0 165.0 165.0 
a.d. 155.0 cwt 150.0 150.0 
a.d. 133-91~ 133.11 33.02~ cwt 
~~== 36;867 36,905 36,668 
GRB,U' - BRITAIN 
..... 
cwt 181.0 182.0 183.0 
e.d. 
cwt 169.0 169.0 1?Z..o 
e.d. 
cwt 177 .o 178.0 179.0 
e.a. 
cwt 169.0 168.0 173.0 
a.d. 
cwt 116.0 115.0 119.0 
e.d. 
62.4 .. $ 62 44$ 165.71$ cwt 







































































































































































~~~·• :o.nrer:o.eure •• aupér1eure cu 
Miniaull- en aaxiau~enzea EEG 
Prix d • orientation natiollal 
Nationale orientatiepri"e 








Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orien tierungepreie 





Gewopner Du.rchachni tt 
Liaitee intérieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRIX DE MARCHE 
MAHll'rPREISE 
PRBZZI DI MERCATO 
MARll'rPRIJZEII 
PAYS DE LA C.E.E. 
BWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G •• LAIIDEII 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
BELGI~UE-BELGIE 
P'b 3.900,0 - 4.250,0 
P'b 3.900,0 
P'b 6.422,6 16.628,3 6.771,0 7.291,7 7.482,3 7.071,0 
lb 5.053,2 ~.161,7 5.379,0 6.091, 7 6.233,9 5·858,1 
P'b 3.656,5 [}.8o3,3 4.061,3 4. ?90,0 4.872,6 4 ·395,2 
lb 3.006,5 IJ.m.3 3.466,1 4.066, 7 4.056,5 3.603,2 
lb 3.?!2,1 3.857,4 4.118,5 4.822,7 4.897.7 4.4}2,3 
UC-RJ ?4,241 77,148 82,369 96,454 97,954 88,646 
DEUTSCBLAIID (KR) 
Ill 312,00 - 340,00 
Ill 336,00 
Ill 396,85 421,91 445,24 463,81 467,94 459,23 
Ill 367,62 393,09 416,28 440,72 443,72 4;52,02 
Ill 326,96 344,28 b61,;50 389,48 385,09 375,27 
DM 256,20 265,8o 285,28 271,32 288,72 283,19 
Ill 367,41 390,54 412,55 43},24 436,17 426,36 
RE 91,853 97,635 03,137 108,310 109,043 106,590 
FRANCE 
Ft 385,09 - 419,65 
Ft 402,00 
Ft 505,22 5?5,61 583,06 599,55 608,36 621,77 
rt 418,84 485,40 4?6,32 494,70 510,19 518,61 
rt 337,19 389,95 392,90 414,61 ~28,56 1>}8,94 
Ft 286,59 331,33 326,98 343,66 353,96 359,55 
Ft 405,06 466,45 465,53 484,06 96,72 506,66 










































~~ea 1111er1eure •~ aupen~ure .,,... 
Miniaua- en ensea EIG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 





aiclclel .. tip 
Mo7eane poa.cl'r'• 
Ge•opn paiclclelcle 
Unter- und Obergrenze no 
Batioaaler Orientierungapreia 





Gewopa.er Durchachni tt 
Liai tee inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRIX Ill: IWICRI 
IWIUPRBISI 









P'b 7.500,0 .500,0 7.100,0 
P'b 6.200,0 ~.200,0 5o900,0 
P'b 4.850,0 .700,0 4.250,0 
"' 
4.150,0 ~.900,0 ,.4oo,o 
P'b 4.892,5 .741,0 4.295,0 




IJI 469,10 46o,4o 459,60 
IJI 445,80 4.54,4o 1>3.5,.50 
Ill 376,.50 .565,50 }80,80 
llM 281,.50 292,20 294,10 
Ill 4.55,55 426,50 428,46 




Ff 611,10 620,55 6.50,00 
Ff 504,00 516,00 528,oo 
Ft 423,50 437,25 445,50 
Ft }41,70 357,00 .567,20 
Ft 492,51 504,67 514,79 
vc 99,758 102,222 104,272 
62 
PAYS Ill: LA C.E.E. 
DG•LUIIIII 
PAISI DELLA CD 
1.1 .0 •• LAIIIID 
1 9 6 
1 
6 







6.6oo,o 6.450,0 6.450,0 6.500,1 
5.500,0 5 • .500,0 5-250,0 5.450,1 
4.100,0 3·950,0 ,.850,0 4.350,1 
3 • .500,0 3.150,0 ,.100,0 3.600,1 
4.128,0 3.974,5 3.887,5 4.357, 





458,8o 442,50 433,50 426,80 
429,00 410,20 397,40 397,10 
383,4o .566,90 360,20 356,30 
273,50 268,10 280,80 276,20 
425,99 4o9, .50 400,41 396,59 
1o6,497 102,325 100,102 99,148 
385,09 - 419,65 
4o2,00 
6.50,00 611,10 607,95 614,25 
531,00 507,00 504,00 504,00 
448,25 437,25 431,75 429,00 
.569,75 359,55 354,45 351,90 
516,87 499,28 495,34 496,02 

























































Liai ti lliDiao o ea .. ieo CD 
Preszi di orientuento nazionale 
- RIGOlO-EMILIA Vitolli 1a qual. 
PADOfA, 
CIIEMOBA, 
MACIRATA o 2a qua]. 
ROMA 
Medie poaderata 
Lieit .. ieférioure et aup6rieuro cu 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
ISCII•S• 
.ALZITTJ: 
Miniaua- en aazi.auacrenzen UG 
Natioaalo orioatatioprija 















PRIX œ IWICD 
IWIUPIIIISI 






Lit 67.652 67.505 
Lit 60.160 60,341 
Lit 64.655 64.640 
uc 10J,448 10J,42~ 









FliiX 4.450,1 4.554,9 4.675,0 




F1 J29,92 -'25,32 347,36 
Fl 307,19 305,73 327,J1 
Fl 286,13 288,28 J09,66 
F1 308,66 307,14 328,79 
Ill 85,266 84,845 90,826 
63 
PAIS DJ: LA C .I.E. 
EWO LlNilD 
PAESI DELLA Cil 
1.1.0 • LAIIDilf 
NOV DJ:C JAN 
48.750 - ,5J.125 
51.563 
69.516 72.919 74.365 
61.747 64.469 65.37-' 
66.4o8 69.539 70.768 
106,253 111,262 113,22! 
,.900,0 - 4.250,0 
4.250,0 
5.128,8 5·473,5 5·151,0 
102,576 109,470 103,020 
282,J6- 307,70 
285,00 
387,30 370,84 309,32 
359,87 345,36 287,05 
334,75 319,58 259,69 
361,70 }46,57 287,1.5 

































L:l.a:I.U aiu:l.ao e .... :Lao CEE 
Preazi di orientuento nazionale 







Liaitea iatérieure et supérieure CEE 
Prix d •orientation national 
fi LUXEMBOURG- Veaux 
J:SCK-s-
ALZETTE 
Minimum- en ma.xiauagrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX Il& IWICD 
IIAIIUPDID 







LU 7}.68? ?4.592 
Lit 64.729 65.510 
LU ?0.104 70.959 
uc 112,166 11),53 









l'lux 5.440,2 5.488,8 5.266, 
uc 




1'1 342.50 }22,50 }02,50 
1'1 }20,00 }02,50 28o,oo 
n 292,50 277,50 254,00 
1'1 320,13 }02,50 280,43 
RE 
88,432 83,564 77,465 
64 
P.t.YS DS L.t. C ,E.E. 
EIIG LlJIDD 
P.t.ESI DELL.t. CEE 
E .I.G, L.t.IIDIII 
1 9 6 6 
1 





?4.5?4 ?4.072 7}.821 
65.596 65.1?8 65.010 
?0.983 ?0 .514 70.296 
113,573 112,823 112,47. 










4 .8?3,8 4.408,8 4.289,4 4.337,4 
9?,476 88,176 85,788 86,748 
282,36 - JQ?,?O 
28!>,00 
289,00 28~,00 }45,00 307,50 
265,00 261,50 312,50 277,50 
235,00 2}2,50 280,00 252,50 
265,00 261,33 314,13 280,00 

















100 le- PVI 





























Maelkskal vo Pri111a 
1.Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschni tt 




Mer cati Qualità 
Markten Kwali tei ten 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
~re/ 
~ 377,50 377,50 p71,29 376,75 J69,76 ~74,92 
tire/ 
kg J45,00 344,42 34o,48 344,83 33!),48 ~4o,24 
tiro/ 
kg 480,00 483,33 472,26 470,00 470,.32 ~77,74 
tire/ 
kg 44o,oo 442,33 23,26 430,00 430,.32 ~>37.74 
tire/ 
kg 384,05 384,28 377,97 }82,04 375,65 }81,o6 
UC·RI 55,602 55,635 54,721 55,311 54,}86 55,169 
1001< 
1 9 6 6 
1 J AN 1 
31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
tire/ 
kg 377,50 J67,50 377,50 377,50 375,00 375,00 
tire/ 
kg 342,50 3.32.50 342,50 342,50 342,50 342,50 
tire/ 
kg 48o,oo 470,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
tiro/ 
kg 44o,oo 430,00 440,00 440,00 44o,OO 440,00 
tiro/ 
kg 383,53 373,53 383,53 383,53 }81,93 381,93 
C-RJ: 
55,526 54,078: 100kg 55,526 55,526 
55,294 55,294 
65 



































PRIX DE IWICBE 
!WIIt'l'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
!WIIt'l'PRIJZEN 
Pll7a Description - Beschreibung Lend 
Paese Descrizione - OaschrijYing Land 
Valables du •••• au •••• Gllltig von •••• bie •••• 
Validi del •••• al •••• Geldi1< yanat •••• tot •••• 
Prix de aerché Fb Marktprije 




(BR) Eintuhrpreie DM 
Absch!lpfungen DM 
Prix de aarché Ff 
FRAIICE Prix à 1' importation Ft 
PrêlèYementa Ff 
Prezzi di aercato Lit 
ITALIA Prezzi all 1 illportazione Lit 
PrelieYi Lit 
Prix de aarché Flm 
LUXEMBOURG Prix à 1 • importa ti on Flm 
Prélèvements Flm 
Marktprije Fl 
!IEDERL.AND Invoerprijs Fl 
Be!fingen Fl 
Prix de asrché UC-RI Marktprije 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation UC-RI BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements UC-RI Beffin~ren 
Marktpreis RE 
DEU'l'SCBL.AND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
Absch8pfungen RE 
Prix de ae~ché uc 
FRAIICE Prix à 1 • importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all 1 importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 







































PRIX A L' IMPORTA'liOII 
EIHFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIOIIE 
IIIVOERPRIJZEN 
J A Il 1 
17-·1!3 24-~ }1-6 
~.160,8 }.151,8 }.151,8 
~.235,} 2.235,3 2.235,3 
- -
268,9 1 
256,83 254,54 252,04 
178,82 178,82 178,82 
- - -
300,19 ~4,}2 ~lt,01 
220,72 220,72 220,72 
15,48 
- -
40,463 lt0,7}5 lt0.210 
28 ·723 28.723 28.723 
- - -
~.~7,6 3·317,} 3o31lt,lt 
2.235,3 2.235,3 2 .235,} 
- - -
~12,92 213,80 21lt,21 
161,8lt 161,8lt 161 ,8lt 
15,22 15,22 15,22 
~3,215 63,0}5 6},035 
.... ,7o6 .... ,7o6 .... ,706 
- -
5,378 1 
6lt,209 63,636 63,010 
.... ,7o6 ltlt,7o6 .... ,7o6 
- - -
60,803 61,6lto 61,577 
.... ,7o6 .... ,7o6 .... ,7o6 
3,135 
- -
64, 7lto 5,175 64,337 
lt5,956 lt5,956 45,956 
- - -
66,151 66,}47 66,288 
.... ,706 ..... 706 .... ,7o6 
- - -
58,817 59,o61 59,175 
.... ,7o6 .... ,706 ltlt,7o6 
lt,20lt lt,204 4,20lt 
1) Valables du 1 ,2 au 6.2 .66 
Validi dal 1 ,2 al 6 .2 ,66 
- GUl tig vom 1 .2 bis 6 ,2 ,66 









7-1} 14-20 21-27 
.151,8 3.100,3 }.}1},8 
.235,3 2.235,3 2.235,3 
268,9 268,9 
-
248,26 253,28 254,94 
178,82 178,82 178,82 
16,95 
- -
~0,31 30G,62 299,73 
220,72 220,72 220,72 
15,48 15,48 15,48 
lt0,075 39· 738 39.111 
28.72} 28.723 28.723 
- -
2.091 
3.296,9 3.312, }.298,2 
2.235,3 2.235. 2.2}5,3 
- - -
213,22 Z16,79 219,68 
161,84 161 ,8lt 161,8lt 
15,22 15,22 15,22 
63,035 62,005 66,275 
..... 7o6 44,706 44,706 
5,378 5,378 -
~2,o66 é3,319 63,735 
ltlt,7o6 44,706 ..... 706 
lt,238 
- -
~0,828 60,891 60,710 
~,706 44,706 44,706 
3,135 3,135 3,135 
6lt,119 63,581 62,577 
45,956 45,956 lt5,956 
- -
3,346 
65,938 66,249 65,964 
.... ,706 44,706 44,706 
- - -
58,899 59,886 60,684 
..... 7o6 44,706 44,706 




















































































par la Commiss1on 1l 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Comm1ssione 1) 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
uc /100k 
RE 
A. PRIX DE MARCHE • MARKTPREISE · PREZZI Dl NERCATO • NARKTPRIJZEN 
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--------- NEDERLAND 220 
1 1 1 1 1 1 ~r 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 1 Il 1 
0 0 
DM/100kg 
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1 FRANCE 42.5 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
40.0 ................ ITALIA -- 160 
0 1 
1 1 1 1 1 ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il 0 
1965 1966 
1) Voir éclaircissements page 45 · Siehe Erlauterungen Seite 47 • Vedere spiegazioni pagina 49 · 
Zie toelichting op bladzijde 51 . 






PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MAliKTPRIJZEN 
Pa7e Description ~ Beschreibung Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
~:im·~at~:: :~~::: · G~m;sv:~:r:: :~1~~i:: .. 
Prix de marché Fb Marktprijs 
BELGI~UE/ Prix à l'importation Fb BELGIE Invoerprije 
Prélèvements Fb Hoffin«on 
Marktpreis DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreia DM 
Absch5pfungen DM 
Prix de marc hé Ft 
FRANCE Prix à l'importation Ft 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mere a to Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Fl.WI: 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprijs Fl 
NEDERLAND Invoerprij s Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marc hé UC-RI Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation UC-RI BELGIE Invoerprijs 






Prix de marché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all 'importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à l'importa ti on uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 







































PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
J AN 1 
17-2} 21t-}O }1-6 
.741,0 ... 295,0 ... 128,0 
2.828,9 2.901,} 2.901,} 
- - -
426,50 428,1t6 lt25,99 
226,}1 2}2,10 2}2,10 
- - -
50it,67 51lt,79 516,87 
279,}} 286,1t8 286,48 
- - -
70.959 71.077 70.98} 
}6.11t} 37.0it8 37 .oltB 
- - -
, ... 88,8 5.266,8 .87},8 
2.828,9 2.901,3 2.901,} 
- - -
}02,50 280,It} 265,00 
20it,81 210,05 210,05 
-
lt8,69 lt8,69 
91t,820 85,900 82,560 
56,578 58,026 58,026 
- - -
106,621t 107,115 106,1t97 
56,578 58,026 58,026 
- - -
102,222 10it,2?2 10it,691 
56,578 58,026 58,026 
- - -
11},5}5 113,722 11},57} 
57,828 59,276 59,276 
- - -
109,776 105,}}6 97,1t76 
56,578 58,026 58,026 
- - -
8},561t 77 ,lt65 7},20 .. 











































































































































































VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELLI VIVI LEVEN-DE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission 1l 
Prei se festgesetzt 
von der Kommission 1) 
Prezzi fi ssati 
dalla Commissione 1) 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
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\ ~ \ \ 1/.- \ 
75 1----+--4--~-~--~----~\~--+--~--+-~---~---+----+--~ 300 
0<~>~1--~1~1--~1~1--~1\v.V/1 
VI VIl VIII IX 
1 1 1 
Xli 1 
1 
v Il Ill IV x Xl 
uc11 RE 







1 DM/ OOkg 
80 320 DEUTSCHLAND(BR) rELGIIlUE /BElGIE 
FRANCE 
LUXEMBOURG 













60 240 ~ ..... 
········· 
........ 
. ········ ········ ~ 
55 220 
~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:?-
0 0 
1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il 
1965 1966 
1) Vo1r éclairc1ssements page 45 Siehe Erlauterungen Seite 47 Vedere spiegazioni pagina 49 
Zie toelichting op bladzijde 5' 
EWG-GD VI-F1 -6506.43 
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BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND Kl!LBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVEIIDE RUNDEREN EN ltALVEIIEI'I 
Pa:rs - Land - Paese - Land 
Valables du •••• au,,, ,Gilltig Yon •• , .bis •••• 
Validi dal •••• al ••• GeldiJt vanaf ••• tot •••• 
AUG 
l!ONIANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
HOCBSTBETRllGE DER ERSTATTUNGli:lf 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEN V Ali DE RESTITUTIES 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC 
2.8-5.9 6 9-~4.10- 1.11- 6-12 • ., ~ ,n 
-5.12 2.1 
A, BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 1,113,9 893,3 89},3 833,9 912,5 
BELGIQUE - BELGIE 
.oc-RE 22,278 17,866 17,866 16,677 18,250 
DM 88,50 86,30 89,47 84,70 84,70 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 22,125 21,574 22,367 21,174 21,17 .. 
Ff 81,39 81,39 91,7 .. 91,74 91,7 .. 
FRAIICE 
uc 16, .. 85 16, .. 85 18,582 18,582 18,582 
Lit 14.o86 14.511 14.875 14.875 14.875 
ITAL lA 
uc 22,537 2},217 2},800 23,8oO 23,800 
Flux 872,0 905,0 1,004,6 l.DOII, 1,115,5 
LUXEMBOURG 
uc 17,439 18,100 20,092 20,092 22,310 
Fl 54,74 .. 8,01 .. 8,01 .. 8,01 56,57 
NEDERLAIID 
RE 15,121 13,262 13,262 13,262 15,628 
B. VEAUX - KllLBER - VITELLI - KAlVEREN 
Fb 761,0 577,4 1.053,9 1.088,6 1.9 .... ,7 
BELGH!UE - BELGIE 
UC-Bl 15,219 11,5 .. 8 21,078 21,771 }8,89 .. 
DM 126,94 136,62 152,26 175,95 201,93 
DEUTSCHLANJJ (BR) 
RE 31,73'< }'<,155 }8,066 43,988 50, .. 82 
Ff 125,27 114, .. 2 173,63 189,39 199,78 
FRANCE 
uc 25,373 23,175 35,169 }8,}60 .. 0,466 
Lit }0.816 28.540 29 .9}} 27.996 29.192 
l'rALlA uc 49,305 45,664 47,893 44,793 46,707 
nux 1691,8 1.590, 1,642,7 1.771,6 2067,8 
LUXEMBOURG 
uc }},835 31,804 32,854 35,4}1 41,355 
F1 91,87 103,05 106,66 101,}} 154,45 
NEDERLAND 
RE 25,379 28,466 29,464 27,<191 42,666 
70 
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38,89 .. .. 0,283 
208,8 .. 206,82 
52,211 51,704 
208,44 221,86 
.. 2,219 44,9}8 







































Eclairoiaaeaenta concernant les prix dea produits laitiers oontenua dana cette publication 
0 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 1'/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 2?.2.1964 - ?ème année, n• }4), portant établiaaeaent graduel d'une organieation commune dea aar-
chéa dana le secteur du lait et dea produits laitiers, dea prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de ,,7 ~. Pendant la période de traneition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été égaleaent fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlement 1'/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre fraie indigène de première 
qualité. 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le troaase Tilsit (Règlement 111/64/CEE). Pour la campagne laitière 1964/65, ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base dea prix de référence. Ces prix de référence sont la moJeDDe arithmé-
tique des prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dana o~que Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, dea 
montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des aontants dé-
coulant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE1 art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE IKTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du ,0.10.64 - ?èae 
année, n• 172) 1 relatif aux ajusteaents et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements.n• 198/6~/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produite pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent ltre considérés comme 
les plue représentatifs. 
Dans le cas où un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application des ajustements et 
corrections, mentionnés à l'annexe II d~ Règlement 48/65/CEE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dana un Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dana cet Etat membre, conformé-
ment à l'art. ' du Règlement n• 156/64/CEE. 
IIIo PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
,0.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance dea Et!ts membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dana l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et dea fraie de passage en frontière 
ainsi que du aontant correspondant à l'incidence dea impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance dea p.ra tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dana le commerce international, qui résultent des constatations 
dea prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et dea prix d'offre sur les aarohés dea paJs tiers, ain-
ai que des prix constatés sur les marchés représentatifs dea pa7a tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau ''Prix franco frontière pa7s tiers") et, d'autre part, 'l'ers lea autres Etats aembrea ("A" dans 
le m8me tableau). 
71 
MILCHERZEUGNISSE 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemlss Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 {Amtsblatt der Europlischen 
Gemeinschaften vom 27o2ol964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden j!hrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3,7 Prozent. Wtthrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr {April-Harz) fest. FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt - abweichend von der Verordnung 13/64/EWG - ebenfalls fUr das Milchwirtschaftsjahr 1965/66. 
Gemeinschaftliche Interve~tionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1. Qualitlt festgesetzt. 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Cheddar-
und Tilsiterkllse {Verordnung 111/64/EWG). FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die daa arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preiae sind erh5ht worden um einen 
festen Betrag fUr die Tranaportkosten bis zum Grosahandel und berichtigt worden um BetrMge, die sich 
aus ~derungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von Sttttzungsmassnahmen ergeben 
{Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEM INL~DISCHEN MARKT 
Gemlsa den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 {Amtsblatt der Europlischen Gemein-
schaften vom 30.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise {abgelndert durch die Verordnungen 198/65/EIVG und 5/65/EVIG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-\Verk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprlsentativ an-
gesehen werden kHnnen, sowie fUr Cheddar- und Tilsiterkllse. Falls ein "Ab-Werk-Preis" in einem Mit-
gliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" fllr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren. 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt, so wird, 
gem!ss Art. 3 der Verordnung Nr. 156/64/EWU fUr dieses Erzeugnia ein "Ab-Werk-Preia" an Hand dea 
Schwellenpreisea des Erzeugnissea in diesem Mitgliedataat berechnet. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
GemMas Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EIVG vom 28.10.1964 {Amtsblatt der Europliachen Gemeinschaf-
ten vom 30.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aus Mitgliedstaatena auf Basis der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kosten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten L~nderna auf Basie der gUnsticaten internationalen 
EinkaufsmHglichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den M~rkten der Drittllnder, sowie von den Preisen auf reprlsentativen Mlrkten der Dritt-
l~nder. Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien {B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittl!l.nder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten {A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittl!lnder"). 
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I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative si prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figurano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 13/64/CEE del 5,2,1964 art, 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27,2,1964 - 7° anno, n, 34) relative alla graduale attuazione di un 1 organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del lette e dei prodotti lettiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi 1 dei prezzi d 1 intervento e dei prezzi d'entrata, 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 31 7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periode transitorio ogni Stato membre !issa un prezzo indicative nazionale 1 valide per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo), Per la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio, Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66. 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati 1 fino ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: queati prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art, 5), 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 157/64/CEE del 28,10,64 (Gazzetta Ufficiale del 30,10.64 
7° anno, n, 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all 1atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membre costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit, 
Qualora uno Stato membre non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo aocertato in fase "partenza fabbrica", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all 1allegato II del Regolamento 
48/65/CEE, 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trascurabile in uno Stato membre il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d 1 entrata del prodotto in questo 
Stato membre in conformità all'art, 3 del Regolamento n, 156/64/CEE, 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolemento n, 156/64/CEE del 28,10,64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30,10,64 - 7° anno n, 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membre esportatore, 
vendono i loro prodotti partenza fabbrica 1 tenuto conte delle spese di traaporto e di transite alla fron-
tiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esporta-
zione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d'offer-
ts franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerts sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si tiene conto anche, in modo forfettario 1 della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia ("B" nella tabella "Prezzi franco 
frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
Io VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 4 1 171 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad dd. 27.2.1964 -
7e jaargang nr. 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks richt- 1 interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden vastgeeteld 1 af boerderij 1 voor melk met een vetgehalte van 31 7 %. Gedurende de overgangs-
periode etelt iedere Lid-staat een nationale richtprije vast, geldend voor het volgende melkprijajaar (april-
maart). Voor het melkprijejaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen. In afwijking van Verordening 13/64/EEG ward voor hat melkprijajaar 1965/66 even-
eens een minimum- en maximumgrens vaetgeeteld. 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe elechta vaatgeeteld voor verse binnenlandae boter van 
le kwaliteito 
Drempelprijzen worden vaetgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alamede voor 
de producten Cheddar - en Tileitkaaa (Verordening 111/64/EEG). Voor het melkprijajaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen hat rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek1 waargenomen in iedere Lid-ataat gedurende het jaar 19631 verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en geoorrigeerd1 enerzijda 1 met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijda, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de eteunmaatregelen (Verord. 13/64/EEG, art. 5). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10.1964 -
7e jaargang nr. 172) 1 betreffende de aanpaaaingen en correctiea bij de vastatelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-atsat de prijzen at fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die ale meeat repreaentatief kunnen worden aangezien, alamede van Cheddar en 
Tilsit. Kan in een Lid-ataat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden1 of ie het 
product, waarvoor de prija 11af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkometig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prije herleid tot hat etadium "at fabriek" van het betreffende hoofdproduct1 onder toepaaaing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpaaaingen en oorrectiea. 
Indien een product in een Lid-etaat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd 1 dan wordt, over-
eenkomstig art. 3 van Verordening nr. 156/64/EEG, de prija 11af fabriek" vastgesteld op basie van de drempel-
prijs. 
III. PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Overeenkomstig art. 2 en 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10.1964 - 7e 
jaargang nr. 172) betreffende de criteria en de wijze van toepaasing daarvan bij de vaatstelling van de prijzen 
franco-grene, vindt de vaetetelling van de prijzen franco-grena plaste voor de Lid-staten 1 op basie van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-ataat hun producten af fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grena van de invoerende Lid-ataat en de kosten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen1 voor de darde landen : op basie 
van de gunstigete aankoopmogelijkheden in de internationale handel. Bierbij wordt uitgegaan van de aanboda-
prijzen franco-grena Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van derde landen, alàmede van de prijzen op de 
representatieve markten van derde landen. Bovendien wordt 1 wegena het verschil in tranaportkosten bij invoer 
in de Lid-staten uit darde landen een onderscheid gemaakt tuasen de invoeren in Italil ( 11B11 in tabel "Prijzen 



















PRIX CONSTA~rlllS SUR LE MARCHE IJITERIEUR 
PIIIISII: J'II:IITGII:STELLT AU7 DII:M INLIIIDISCHEN IWIItT 
PREZZI COHSTATATI S11L MERCATO HAZIONALE 
PRIJZJ:II WAARGJ:IIOMJ:II OP Dl: BIHHJ:IILAIIDSE IWIItT 
1 ~ 6 5 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - OmscbrijviDg 
AUG SBP OCT NOV 
Poudre da aérum MolkenpulYer Siero di 
Fb..{, 919,2 922,3 918,5 916,0 
Départ uaiDe - Af fabriek 1JC-RE 18,384 18,446 18,370 18,320 
x) DM 71,50 71,50 71,50 71,28 
A. Frei Grosaballdel 
liB 17,875 17,875 17,875 17,820 
B.xlb Tierk 
DM 66,50 66,50 66,50 66,28 
RE 16,625 16,625 16,625 16,570 
Ft 105,00 103,73 100,39 97,}0 
Départ uaiDe 
19,7o8 uc 21,268 21,011 20,3}4 
Lit 16 .ooo 16.000 16.000 16.000 
Partenza tabbrica 
uc 25,600 25,600 25,600 25,600 
x) Fl 71,74 68,40 61,06 58,90 
A. At tabriek 
19,818 18,895 16,867 16,271 RE 
x) Fl 68;15 64,98 58,01 55,96 
B. Af fabriek 
18,826 RE 17,950 16,025 15,459 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 10) 
Latte e crema di latte in pol ... re (24 al 27 ") 
J'b/ 3.!;15,0 3.516,3 3516 5 3519,0 Flwo 
Départ usine-At tabriek 
uc-m 70,}00 70.}26 70,3}0 70,380 
x) DM 298,87 298,48 297 ,oo 297,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 74,718 74,620 74,250 74,250 
x) DM }08,87 }08,48 }07,00 307,00 
B. Ab Werk 
RE 77,218 77,120 76,750 76,750 
J'f 410,00 410,00 410,00 410,00 
Départ usine 83,046 uc 83,046 83.046 83,046 
·x) Lit 62.000 62.000 62.000 62.000 
A. Partenza tabbrica 99,200 99,200 UC 99,200 99,200 
x) Lit 64.}00 64.}00 64.}00 64.300 
B. Partenza fabbrica UC 102,8~ 102,88o 102 ,88o 102,88C 
x) J'l 245,84 249,50 254,00 258,10 
A. Af fabriek 
67,911 68,923 71,298 RE 70,166 
x) J'l 233,55 237,03 241 ,}0 zlt5,20 
B. Af tabriek 






















1 9 6 6 
















Milch und Rahm iD PulYerfora (zlt bill 27 ") 
Melk en room in poader (24 tot 27 ") 
3520,3 3525,0 3525,0 
70,406 70,500 70,500 
297,00 297,16 298,00 
74,250 74,290 74,500 
307,00 307,16 308,00 
76,750 76,790 77 ,ooo 
410,00 410,00 410,00 
83,046 83,o46 83,046 
62.000 62.000 62.000 
99,200 99,200 99,200 
64.300 64.}00 64.300 
102,880 102,88o 102,880 
259,00 258,61 259,21 
71,547 71,439 71,605 
246,05 245,68 246,25 
67,970 67,867 68,025 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo stato aeabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustoi~ 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / hngepaste prijzen 





PRIX COIISTATBS SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRIISI FBSTGBSTILLT AUF DEM INLIJil)ISCHEII MAIIKT 
PIŒZZI COBSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WllRGDOMEII OP DE BINNEIILANDSE MA1IKT 
Description - Boechroibuns JAN 
Descrizione - Omschrijving 
3().5 6-12 13-19 20-26 
1 9 6 6 
1 FEB 






17-23 24-2 J-9 
PG 01 : Poudre do aérwa MolkonpulTOr Siera di latte Woipoodor 
~c 905,0 905,0 900,0 900,0 895,0 895,0 875,0 875,0 870,0 
UEBL/liLEU Départ usine - Af fabriek UC-HE 18,100 18,100 18,000 18,000 17,900 17,900 17,500 17,500 17,400 
x) DM 71,00 71 ,oo 71 ,oo 71 ,oo 71,00 71,00 71 ,oo 71,00 71 ,oo 
A. Frei Grosabandol 
D:EUTSCHLAIID Ill 17,750 17 '750 17,750 17,750 17,750 17,750 17,750 17,75C 17,750 
(BR) x) DM 66,00 66,oo 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
B. Ab 'liork 
RE 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 
Ff 99,00 100,00 100,00 101 ,oo 101 ,oo 101,00 101 ,oo 101,00 101,00 
FRAI! CE Départ usine 
uc 20,052 20,255 20,255 20,458 20,458 20,458 20,458 20,458 20,458 
Lit 16.000 16.000 16.000 16.000 16,000 16.000 15.500 17.500 15.500 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 24,800 24 ,ùoo 24,800 
x) Fl 57,00 56,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 56,00 
A, Ar fabriek 
HE 15,746 15,470 15,193 15,193 15,193 15,193 15,193 15,153 15,470 
NEDERLAND 
x) n 54,15 53,20 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 53,20 
B. Af fabriek 
RE 14,959 14,696 14,434 14,434 14,434 14,434 14,434 14,434 14,696 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulnrfora (24 bio 27 '" 
PG 02 : Lat te e cre ma di latte in polvore (24 al 27 %) Melk en room in poodor (24 tot 27 ") 
Fb/ 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 Flux 
UEBL/liLEU Départ usine-At fabriek 
uc-m 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 
x) DM 297 ,oo 297 ,oo 297,00 297 ,oo 298,00 298,00 298,00 298,oo 298,00 
A. Frei Grosshandel 
D:EUTSCHLAIID RE 74,250 74,250 74,250 74,250 74,500 74,500 74,500 74,50C 74,500 
(BR) 
x) DM 307,00 307 ,oo 307,00 307,00 308,00 308,00 308,00 308 ,vo 308 ,oo 
B. Ab Werk 
RE 76,750 76,750 76,750 76,750 77 ,ooo 77,000 77 ,ooo 77,000 77,000 
Ff 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 41o,co 410,00 
FRANCE Départ usine 
uc 83,046 83,046 83,046 83,046 8},046 83,046 83,046 83,046 8j,046 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.CuC 62.000 
A. Partenza !abbrica 
uc 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 9~ ,200 99,200 
ITALIA 
x) Lit 64.300 64.300 64.300 64.300 64.300 64.300 64.300 64.300 64.300 
B. Partenza fabbrica 
102,88c uc 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 102,880 
x) Fl 259,00 259,00 259,00 258,00 258,00 258,00 25B,oo 260,00 262,00 
A, Af fabriek 
RE 71,547 71,547 71,547 71,271 71,271 71,271 71,271 71,823 72,376 
NEDEHLAIID 
x) Fl 246,05 246,0fi_ 246,05 245,10 245,10 245,10 245,10 247 ,oo 248,90 
B, Af fabriek 
RE 67,970 67,970 67,970 67,707 67,707 67,707 67,707 68,232 68 '757 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustiÎs 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE Ill'rERIIUR 
PRIIU liSTGISTSLL! .lUI' Dili IliLlliDISCIIIII IWIU 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEN WüliGENOMEII OP DE BINNBIIL.lNDSB lWI1tT 
Beacbreibuns , 9 6 5 
OaechrijYing 
.lUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Lait en poudre (01!: 1,~) Mil ch in PulYerfora ( ..e. 1,~) 
Latte in polYere (~ 1,~) Melk in poeder (< 1,~) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBDZBUGIIISU 
PROD. tm • ..CAS. 
ZUIVJ:LPROJ)UC'lllf 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
D'part .lf fc.briek 
1.n~ux 1.?92,6 1.??7,7 1.772,7 1.779,5 1.?75,2 1.782 6 1.780,9 
usine -
UC-RE 35,853 35,554 35,454 35.590 35,504 35,652 35,618 
x) 
.l. Frei Grosehandel 
DM 130,39 131,98 131,32 130,55 130,5} 131 00 1}1,00 
RB 32,598 ~2,995 32,830 32,6}8 32,63} }2,750 }2,750 
x) DM 125,}9 126,98 126,}2 125,55 125,5} 126 ,co 126,00 B • .lb Werk 
RE }1,}48 }1,745 31,580 }1,}88 }1,}83 }1,500 31,500 
Ft 192,00 192,1} 187,39 D'part usine 186,57 186,74 188,84 192,71 
uc 38,890 38,916 37,956 37,?90 37,824 38,250 39,0}3 
Lit }5.000 }5.000 }5.000 }5.000 }5.000 35.000 }5.000 Partenza tabbrica 
uc 56,000 j56,ooo 56,ooo 56,000 56,000 56,000 56,000 
x) Fl 127,97 124,50 123,71 125,00 125,00 124 61 126,82 
.l. At tabriek 
RI 35,350 }4,}92 }4,174 }4,5}0 }4,530 }4,42} }5,03} 
x) l'l 121,57 118,28 117,52 118,75 118,75 118,38 120,48 B. At tabriek 
RI }},58} }2,674 32,464 }2,804 }2,804 }2,702 }},282 
Lait condensé (sana addition de sucre) Konden811ilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Oecondenseerde aelk (zonder toepYoecde auilter) 
l'b 2.}6o,o 2.}60,0 2.}60,0 2.}60,0 2.360,0 2.360,0 2.}60, Départ usine - At tabriek 
~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
x) DM 159,44 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 A. Frei Groaahandel 
RE }9,860 }9,875 39,875 }9,875 39,875 }9,875 39,875 
x) DM 152,44 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 
B • .lb Werk 
RB 38,110 38,125 }8,125 }8,125 }8,125 }8,125 38 '125 
x) Ft 264,00 264,00 
A • Frauco grossiste 
264,00 264,00 264,00 264,00 264,CO 
uc 53,473 53,473 53,47} 53,473 5},47} 53,47} 53,47} 
x) l't 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 B. Dfpart uai.De 
51,043 51,043 51,043 51,043 51,04} uc 51,043 51,04} 
Lit 42.8}9 
Partenza fabbrica 
44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.oco 
uc 68,542 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
l'lux 1.9o6,8 1.9o6,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1906,8 
Départ usine 
uc }8,1}6 38,1}6 38,1}6 }8,1}6 38,136 38,1}6 38,136 
x) 
Fl 135,00 }5,00 
J. • .lf tabriek 1}5,00 135,00 1}5,00 135,00 1}5,00 
RE 37,293 37,293 }7,293 37,293 37,293 37,29} 37 ,29} 
x) 
B. At tabriek 
Fl 155,80 155,80 155,8o 155,80 155,80 155,80 155,80 
RI: 4},039 4},0}9 4},0}9 4},039 43,0}9 43,039 43,039 
1 x) A. Prix communiqués par 1 Etat-membre /Preise mitgeteilt durch den Mitgliedataat 1 Prezzi comun1.cati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée / Berichtigte Pre ise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 












PRIX COIISTATIS SUR LB IWICIŒ IIITJ:Rli:DR 
PRBISI I'IS'IGIS'.H:LL AUF DIH IIILJIIDISCRIII 1W11Z 
PREZZI COIISTATATI SUL IIIRCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WllRGEN<IIEII OP Ill: BINNIIII.ANDSI MAllltT 
~~ 
Description - Beecbreibung De JAl! 
Deacrizione - OmacbrijYiDI 
;,<>-.5 6-12 13-19 20-26 
, 9 6 6 
1 FEB 
27-2 3-9 10-16 
Lait Oll pouclro ( « 1 ,51,11) Milcb ill Pulnrfol'll ( >e. 1, 51,11) 
Latte ill polYore (>e. 1 ,51,11) Molk ill poedor (< 1,51,11) 
~x 1775,0 1775,0 1790,0 1790,0 1780,0 1780,0 1780,0 ~part usine - Af tc.briok 
UC-RE 35,500 35,500 }5,800 35,800 35,600 }5,600 35,600 
x) 
A· Frei Groaahandel 
DM ,,, ,oo 131 ,oo 131,00 131,00 131 ,oo 131 ,oo 131 ,oo 
RE 32,750 32,750 32,750 32,750 32,750 32,750 32,750 
B~) Ab Work DM 126,00 126,00 1Z6,oo 126 ,oo 126,00 126,00 126,00 
RB 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 
Ff 187,00 187,00 190,00 190,00 190,00 192,00 193,00 
~part uaillo 
uc 37,877 37,877 38,485 38,48;. 38,485 38,890 39,092 
Lit 35,000 35.000 35.000 35.000 35.000 }5.000 }5,000 Partensa fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,ooo 56,000 56,000 56,000 .56,000 
A~) .lf fabriek Fl 1Z5,00 125,00 1Z5,00 124,00 124,00 125,00 1Z6,oo 
RI 34,530 34,5;,<) 34,530 34,254 34,Z54 34,530 34,807 
~) .lf fabriok Fl 118,75 118,75 118,75 117,80 117,80 118,75 119,70 
RI 32,804 }2,804 32,804 32,541 3Z,541 3Z,804 33,066 
Lait condensé <.sana addition de sucre) Kolldellamilcb (llicbt gezuckort) 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCBIRZIUGIIISU 
PROD. L4ft .-cAS. 
Zlll'IILPIIODUCTIII 
1 MAR 














1Z1 ,60 123,50 
33,.591 34,116 
PG 04 1 Latte condenaato (aenu. aggi~ta di zuccheri) Gecondenaeerde aelk ( zonder toepYoepe auiker) 
BELGIQUE 1 Fb 2}60,0 2}60,0 2360,0 Z360,0 Z360,0 2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 
Départ usine - .lf fabriok 
BELGIB ~c-u 47 ,zoo 47 ,zoo 47 ,zoo 47 ,zoo 47 ,zoo 47,200 47 ,zoo 47,Z00 47,200 
A~)Froi Groaabandol DM 159,50 159,50 159,50 1,59,50 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 
DJ:UTSCHL.liiD RE 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 
(BR) 
x) DM 1,5Z,50 152,50 1,5Z,50 
B. Ab Werk 
1,5Z,50 15Z,50 15Z,50 152,50 152,50 152,50 
RJ: 38,125 38,125 38,125 38,125 38, 1Z5 38,125 38,125 38,1Z5 38,125 
x) Ff Z64,00 264,00 Z64,oo 264,00 Z64,oo 264,00 264,00 264,00 264,00 
A.. Franco grossiste 
uc 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 FRANCE 
x) Ff Z5Z,OO 252,00 252,00 252,00 252,00 '252,00 252,00 Z5Z,OO Z5Z,OO B. Départ usine 
uc 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 lT.lLU Partenza fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,'>00 70,400 70,400 
Flux 1906,8 1906,8 1906,8 19o6,8 19o6,8 19o6,8 1906,8 1906,8 1906,8 
LUXIMBOURG Départ usine 
uc 38,1}6 38,1}6 38,136 38,136 38,1}6 38,136 38,136 38,136 38,136 
.t.'!) Af fabriok Fl 135,00 135,00 135,00 13,5,00 135,00 135,00 135,00 13,5,00 135,00 
RE 37,Z93 37,293 37,293 37,Z93 37,293 37,Z93 37,293 37 ,Z93 37,Z93 
JEDJ:RLAND 
a:J Af Fl 155,8o 155,8o 155,80 fabriek 155,80 155,80 155,0" 1.55,80 1.5.5,80 155,80 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 
x)A. Prix communiques par l'Etat-membre/Preise mitgetellt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membre/ Prijzen mee-
gedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés/Berichtigte Preise/Prezzi adattati/Aangepaste prijzen 





PRIX COIISTA'l'ES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIEISJ: n:Bftll:ll'l'J:Ll.'l' AUF llDI IIILJ!Il)ISCIIJ:ll IWift 
PRBZZI COIIS'l'.l'l'.l'l'I SUL IIERC.l'l'O NAZIONALE 
PRIJZEN W.l.lRGENOIŒII OP DE BINNJ:NLANDSE M.lRK'1' 
Description - Beschreibung 1 9 6 5 
Descri&ione - Ouchrijving 
AUG SEP OC 'l' 
1 





9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 05 1 Lait conclena6 (avec acld.ition cie sucre) ltonclenamUch (gozuckert) Latte condenaato (con aggiunta cli zuccheri) Gecondenseerde melk (aet toegevoegcle auiker) 
~~c 3.350,0 3·350,0 3·350,0 3.350,0 3·350,0 3.350,0 3·350,0 
UEBL/BLEU D6part usine - At fabriek UC-RE 67,000 67 ,ooo 67,000 67,000 7,000 67,000 67 ,ooo 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Groashancle1 
DEU'l'SCJILAIID RE 71,250 71,250 71,250 71,250 ~1,250 71,250 71 ,250 
(BR) 
B. xlb Werk 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 2?8,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. x.Jranco grossiste 
Ff 342,00 342,00 342 ,oo 342,00 ~42,00 342,00 342,00 
uc 69,272 69,272 69,272 69,272 169,2?2 69,272 69,2?2 
FRAIICE 
x) Ff 331 ,oo 331,00 331 ,oo 331,00 ~31,00 331,00 331,00 
B. Départ usine 
67,044 uc 67,044 67,044 67,044 167,044 67,044 67,044 
Lit 55.258 57 .ooo 57,000 57.000 ~7.000 57.000 57,000 l'l'ALlA Partenza tabbrica 
uc 88,413 91,200 91,200 91,200 j91,200 91,200 91,200 
x) F1 207,00 207 ,oo 207,00 207,00 207,00 207,00 20? 0 0C 
A. Af fa briel< 57,182 RE 57' 182 57' 182 57' 182 57,182 57,182 57,182 
IIEDERLAND 
x) n 196,65 196,65 196,65 196,65 !196,65 196,65 196,6~ 
B. Ar fabriek 54,323 54,323 54,32 RE 54,323 54,323 54,323 54,323 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Uee deraelben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello steaao gruppo tlorsonzola en kaasaoorten van cleaeltcle groep 
UEBL/BLEU ~ux 5.275,8 5.275,8 5275,8 5.275,8 5.275,8 5·275,8 5·2?5,E Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 105,516 105,516 105,51E 105,516 105,516 105,516 105,51 
DEUTSCHLAND DM 44o,oo 440,oo 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
(BR) RE 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,00 
Ff 634,87 634,87 633,65 633,63 629,58 640,87 636,18 
FRANCE Départ usine 
uc 128,593 128,593 121!,34b 128,342 127,521 129,8o8 128,85 
x) Lit 78.839 81.000 
A. Partenza fabbrica 
81.403 78.667 76.968 74.}23 74,929 
uc 126,142 129,600 130,24; 125,867 123,149 118,917 119,88 
ITALU 
x) Lit 85.839 88.ooo 88.403 85.667 83.968 81.323 81.929 
B. Partenza fabbrica 
uc 137,342 140,800 141,445 137,067 134,349 130,117 131,o8E 
F1 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 
IIEDERLAIID At fabriek 
liE 117,671 117,671 117,67' 117,671 117,671 117,671 117,67 
x) A. Prix co•u!ll.quée par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Borichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 







PRIX CONSU'l'ZS SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISZ ftS!l'GI!:STELLT AUF DEH INLllliDISCIII:II IWID 
PIŒZZI CONSTA!l'ATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IWIKT 
19 
- Beee breibung 65 
- OmscbrijviDg De JAN 
30-5 6-12 13-19 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) 
1 9 6 6 
1 FEB 







17-23 24-2 3-9 
.PG 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Fb/ 3-350,0 3.350,0 3·350,0 3,350,0 3.350.( 3·350,0 3-350,0 b-350,0 b-350,0 FluY 
UEBL/BLEU Départ usine - Af tabriek 
UC-RE 67 ,ooo 67,000 67 ,ooo 67,000 67,000 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 67 ,ooo 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
(BR) 
B. xlb Werk DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278 ,oo 278,00 278,00 
RE 69.500 69,500 69,500 69,500 69.500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xfranco grossiste 
Ff 342,00 342 ,oo 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 
uc 69,272 69,272 69,27Z 69,272 69 272 69,272 69,Z72 69,272 69,Z72 
FRANCE 
x) Ff 331,00 331,00 331,00 331 ,oo 331 ,oo 331,00 331,00 331 ,oo 331 ,oo B. Départ usine 
uc 67 ,o44 67,044 67 ,o44 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 
Lit 57 .ooo 57.000 57.000 57.000 57.000 57-000 57.000 57-000 57.000 
ITALIA Partenza fabbrica -
uc 91,200 91 ,zoo 91,200 91 ,zoo 91,200 91,200 91,200 51,200 91,200 
x) Fl 207,00 207 ,oo 207 ,oo 207,00 207 ,oo 207 ,oo 207 ,oo 207 ,oo 207 ,oo 
A. Af tabriek 
RE 57,182 57,18Z 57,182 57,18Z 57,182 57,182 57,182 57,182 57,182 
NEDERLAND 
x) Fl 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 
54 323 RE 54 323 54 323 54,323 54,323 54,323 54,32} 54,323 54,323 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use derselbeJl Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde sroep 
~b{ 5-275,8 5-Z75,8 5-275,8 5-275,8 5.275,8 5-275,8 5-275,8 5-275,8 5-275,8 
UEBL/BLEU Fux Départ usine - At fabriek ~C-RE 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 
DEUTSCHLAND DM 44o,oo 440,00 44o,oo 44o,oo 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
(BR) RE 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,0CG 110,000 110,000 
Fl 637 00 644,00 643,00 639,00 640,00 641 ,oo 630,00 638,00 634,00 
FRANCE Départ usine 
127,60? uc 129,024 129,0Z4 129,024 129,429 1Z9,632 129,835 129,227 128,417 
x) Lit 76.000 74.000 74.000 74.000 74.000 75· 000 75·000 75.000 75.000 
A. Partenza fabbrica 
oc 1Z1 ,600 118,400 118,400 118,400 
ITALIA 
118,400 120,000 120,0C 120,000 120,000 
x) Lit 83.000 81.000 81.000 81.000 81.000 82.000 82.000 82.0000 82.000 B. Partenza fabbrica 
uc 132,800 1Z9,600 1Z9,600 129,600 1Z9,600 131,200 131,20 131,200 131 ,200 
Fl 4Z5,97 425,97 4Z5,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 117,671 117,671 117,671 117,671 117,671 117,671 117,671 117,671 117,671 
A. p . 
-
x) rix communJ.ques par 1 Etat membre 1 Pre ise mi tgeteil t dur ch den Ui tgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de L1d-Staat 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LIS MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJKDISCNEN IWIItT 




ZVIYELPRODUCTEI( PRIJZEN WAAIIGENOMEN OP DE BIIIIIDILAIIDSE MARKT 
Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
EMental et fromages du mime groupe Eauaen tal und JOlae darse 1 ben Gruppe 
Jluental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5.350,0 5-350,0 5·350,0 5350,0 5350,0 5-350,0 5-350,0 
Départ usine - At fabriek nux 
c-RE 107,000 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 107,000 
x) DM 442,56 443,}2 446,00 ltlt6,oo ltlt6,oo 446,00 ltlt7,39 
A, Ab Werk 
RE 110,6lt0 110,8}0 111,500 111,500 111,500 111,500 111,8lt8 
x) DM 450,56 lt51,}2 454,00 .. ,..,co .. ,..,00 454,00 lt55,39 
B, Ab Werk 
RE 112,640 112,8}0 11},500 113,500 113,500 113,500 113,848 
x) Fr 591,87 590,1} 58lt,58 586,57 587,10 589,39 591,82 
A. Départ usine 
uc 119,883 119,531 118 ,lt07 118,810 118,917 119,}81 119,873 
x) Ff 601,87 600,13 594,58 596,57 597,10 599,39 601,82 
B. Départ usine 
uc 121,909 121,556 120 4}2 120,835 120, 9lt3 121,lto6 121,899 
x) Lit 86.000 84.767 84.000 8lt.867 86.000 86,000 86.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 137 ,6oo 135,627 1}4,lt00 135,787 137,600 137,600 137,600 
xl Lit 87.250 86.017 85.250 86.117 87.250 87.250 87.250 
B. Partenza fabbrica 139,600 uc 139,600 137,627 1}6,ltOO 137,787 1}9,60C 139,600 
Fl 387,34 387,34 387 ,}4 387,3lt 387,3lt 387,34 387,3lt 
Ar rabriek 
RE 107,000 107,000 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 107 ,ooc 107,00 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Klee derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello steaso gruppo Gouda en kaassoorten yan dezelfde sroep 
Fb{ 4.650,0 ... 652,7 lt,675,E lt698,5 lt693,2 4.700,C lt,700 1 0 Fux 
Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 93,000 93,05lt 93.512 93,970 93,86lt 94,000 94,000 
x) DM 31lt,9lt 319,20 }20,71 322,00 328' 16 330,00 331,39 
A. Frei Srosshandel 
RE 78,735 79,8oo 80,178 80,500 82,0lt0 82,500 82,848 
x) DM }08,94 313,20 }14,71 }16,00 322,16 324,00 325,39 
B. Ab Yerk 
RE 77,235 78,}00 78,678 79,000 80,540 81,000 81,}48 
x) Fr 5ltlt,10 544,80 
A, Départ usine 
550,35 550,03 550,16 549,19 541t,64 
uc 110,20 110,}49 111,lt73 111,40 111,lt35 111,23 110,32 
x) Ff 53lt,10 534,80 540,35 51t0,03 540,16 539,19 534,6lt B, Départ ua iDe 
uc 108,182 108,32lt 109,448 109,38 109,lt09 109,21 108,291 
x) Lit 8},lt52 88.967 91.355 92.000 92.000 92.000 92.lt29 
A. Partenza fabbrica 
uc 13},52 1lt2,}4? 1lt6,168 147,200 147,200 147,200 147,886 
x) Lit 79.252 8lt.767 87.155 8?.800 87.800 87.800 88.229 B. Partenza fabbrica 
uc 126,80 135,62 139,448 1lt0,480 1ltO,lt80 14o,48o 1lt1,166 
n 27lt,68 279 93 281 35 
Ar fabriek 
282,lt0 288,68 290,8lt 291,00 
RE 75,878 77,}29 77.721 78,011 79,7lt6 80,}4} 80,387 
x) A, Prix COIDIIluniqués par l'Etat-membre / Preise llitgeteilt durch den Mitgliedetaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato aeabro7 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEK INLINDISCHEN IUJIXT 
PRt:zZI CONSTATATI SUL KERCATO IIAZIONALE 





~~? 1 9 6 6 
Description - Beschreibung De JAN 1 FEB 1 MAR Descrizione - Omschrijving 
30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-2 3-9 
Emmental et fromages du m&me groupe Emmental und Use derselben Gruppe 
J:aaental e foraagci dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5·350,0 5.350,0 5·350,0 5·350,0 5·350,0 5·350,0 5·350,0 5-350,0 ~·350,0 Flux Départ usine - Af fabrielt 
C-RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 07,000 
x) DM 446,00 446,00 446,00 446 ,oo 446,00 447,50 447,50 447,50 447,50 
A, Ab Werlt 
RE 111,500 111,500 111,500 111,500 111,500 111,875 111,875 111,875 111,87~ 
x) llll 454,00 454,00 1t51t,oo 1t54,00 454,00 lt55,50 lt55,50 lt55,50 lt55,50 
B. Ab Werk 
RE 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,875 113,875 113,875 113,87~ 
x) Ff 587 ,oo 587 ,oo 593,00 588,00 592,00 588,00 592,00 591,00 598,00 
A. Départ usine 
uc 118,89~ 118,897 120,112 119,099 119,910 119,099 119,910 119,707 121,12 
x) re 597,00 597,00 603,00 598,00 602,00 598,00 602,00 601 ,oo 608,00 
B. Départ usine 
uc 120,92 120,922 122,1}8 121,125 121,935 121,12! 121,935 121,733 123,15 
x) Lit 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 ü6.ooo 86.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 137,60( 137 ,6oc 137,600 137,600 137,600 137,60( 137,600 137,600 137.601 
x) Lit 87,250 87,250 87,250 87,250 87 ,25(, 87.250 87.250 87.250 87.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 139,60C 139,60C 139,600 139,600 139,600 139,60( 139,600 139,600 139,60 
Fl 387,34 387,34 387,34 387,31t 387,31t 387,31t 387,31t 387 ,31t 387,31t 
Af fabriek 
RE 107 ,ooc 107,000 107 ,ooo 107,000 107,000 107 ,ooc 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 
Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Fbrlux 1t.700,0 4.700,0 1t.700,0 lt.700,C 4.700,( 4.700,0 .700,0 4.700,0 1t.700,0 
Départ usine-At fabriek 
UC-RE 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 91t,OOO 94,000 94,000 91t,ooo 
x) DM 
.no,oo 330,00 330,00 330,00 330,00 331,50 331,50 331,50 331,50 
A. Frei Grossbandel 
RE 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,875 82,875 82,875 82,875 
x) DM 321t,oo 324,00 324,00 321t,oo 324,00 325,50 325,50 325,50 325,50 
B. Ab Werk 
RE 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,375 81,375 81,375 81,375 
x) Ff 553,00 547 ,oo 15~>8,00 550,00 549,00 543,00 551,00 542,00 540,00 A. Départ usine 
uc 112,010 110,795 110,997 111,403 111,200 109,985 111,60 109,782 109,377 
x) Ff 51t3,00 537,00 ~}8,00 54o,oo 539,00 533,00 541,00 532,00 530,00 B. Départ usine 
uc 109,985 108,769 108,972 109,377 109,174 107,959 109,580 107.757 107,352 
x) Lit 92.000 92.000 ~2.000 92.000 92.000 92.000 92.000 93.000 93.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 147,200 147,200 11t7,200 147,200 147,200 11t7,200 11t7 ,20( 148,800 148,800 
x) Lit 87.8o0 87.800 ~7.8oO 
B. Partenza fabbrica 
87 .Boo 87.8oc 87.800 87.800 88.800 88.800 
uc 140,48o 140,48o 140,480 140,480 140,48o 11tO,It80 140,48 142,080 142,080 
FI 290,00 291,00 ~91,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 Af fabriek 
RE 8o,110 8o,387 8o,387 8o,387 80,387 80 387 80,387 80,387 80,387 
x) A. Prix communiqués par 1 1 Etat-membre / Preiae llitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IHTEHIEUH 
PllnSE FESTGESTELLT AUJ' !lEM IHU!IIliSCHEH I!AIIItT 
PREZZI COHSTATATI SUL HEHCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAAHGEHOHEH OP IlE BIHHENLAH!lSE MAHitT 
lleacription - Bescbreibuns 1 9 6 5 
llescrizione - OlucbrijYins 
AUG SEP OCT HOV llEC JAR FEB 
Saint-Pilulin et froaasee du mime groupe Saint-Paulin und Kise deraelben 
Saint-Paulin e tor~~assi dello steaso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan 
x) 'i!iu 4.779,8 4.81),) 
A. !lé part usine-At fabriek 
4.870,2 4875,0 4844,0 4.850,0 4.850,0 
ue-R 95,597 96,266 97,404 97,500 96,880 97,000 97,000 
Fb/ 4.894,3 4925,0 4931 ,o x) Flu 4.860,8 4951,2 4956,0 49)1,0 
B. Départ usine-At rabriek 
98,620 liC-HE 97,216 97,886 99,024 99,120 98,500 98,620 
x) llH }70,00 }70,00 }70,00 }70,00 )70,00 }70,00 }70,00 
A. Frei Grosshandel 
HE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
x) llH )65,00 )65,00 )65,00 }65,00 }65,00 )65,00 365,00 
B. Ab Werk 
HE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 
x) Ft 580,00 596,5} 600,00 600,00 582,00 585,2} 589,50 
A. llépart grossiste 
uc 117,479 120,827 121 ,5}0 121,5J( 117,88 118,5}8 119,40} 
x) Ft 540,00 556,5} 560,00 560,00 542,00 545,23 549,50 B. llépart usine 
uc 109,}77 112,725 11},428 11},428 109,782 110,4}6 111,}01 
x) Lit 71.8}9 7}.000 72.871 72.000 71.484 71.000 71.000 A. Partenza fabbrica 
uc 114,942 116,800 116,594 115,200 114,}7 .. 11},600 11),600 
x) 
Lit 79.)}9 80.500 80.)71 79·500 78.98 .. 78.500 78.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,94ë 128,8oc 128,594 127,200 126,}7 .. 125,600 125,600 
Fl }11,0} }15,93 }17 ,71 }19,20 }2 ..... 5 }26 ,oo 326,00 
At tabriek 
RE 85,920 87,27} 87,765 88,177 89,627 90,055 90,055 
PROillJITS LAITIERS 
MILCBEHZEUGIIISU 
PRO Il, LATT .-CAS , 
ZUIVELPRO!lUCTEII 
1 9 6 6 
HAB APR MAI 
Grappe 
dezeltde sroep 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Klee derselben Gruppe 
Calllelllbert e for~~aggi dello stesso gruppo Camembert en kaaesoorten Yan dezelfde sroep 
Départ usine - Af fabriek 
'r~u 5.}00,0 5 .}00,0 5.}00,0 5·}00,0 5·}00,0 5.300,0 5·300,0 
ue-R 106,000 106,ooo 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
llH 486,28 
Ab Werk 
487,32 484,91 484,66 484,}7 48o,94 489,81 
RE 121,569 121 ,8}0 121,228 121,165 121,09} 120,2}5 122,453 
x) Ft 62},87 640,00 640,00 64o,oo 625,16 629,55 640,00 
A. llépart grossiste 
uc 126,}65 129,6}2 129,632 129,632 126,626 127,515 129,632 
x) Ft 582,87 599,00 599,00 599,00 584,16 588,55 599,00 B. Départ usine 
uc 118,060 121,327 121,327 121,)27 118,}22 119,211 121,327 
x) 
A. Partenza fabbrica 
Lit 71.161 74.4)) 73·790 71.733 70.016 69.161 69.000 
uc 113.858 119,09 118,064 114,773 112,026 110,658 110,400 
x) Lit 78.661 81.933 81.290 79·233 77·516 76.661 76.500 B. Partenza fabbrica 
uc 125,858 131,09 1}0,064 126,773 124,026 122,658 122,400 
Fl 402,93 402,93 402,93 402,9} 402,93 402,93 402,9} 
At tabriek 
RE 111,}07 111,307 111,}07 111,307 111,)07 111 ,}07 111 ,}07 
x) A, Prix coDUDuniquée par l'Etat-membre 1 Preiae mitgeteilt durcb den Hitgliedataat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajusth 1 Bericbtiste Preiae / Prezzi adattati / Aangepaate prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRBISII: I'ISTGESTELLT AUF DII:M IIIUNDISCIŒN lWirl 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





19 1 9 6 6 
65 
Description - Beachreibuns 
1 1 MAR De JAN FEB 
Deacrizioae - O...chrijYiDS 
30-5 6-12 1)-19 2o-26 27-2 }-9 10-16 17-2} 24-2 }-9 
Saint-Paulia et troaas .. du alae groupe Saint-Paulia und Xlae deraelbea Gruppe 
Saint-Paulia e toraassi dello ateaao gruppo Saint-Paulin en kaaasoorten TAD dezelfde groep 
&:'kpart uaine-At fabriek 
';{u 4.850,0 4.850,0 4.850,0 4.850,0 4.850,0 4.850,0 j4.S5o,o .850,0 4.850,0 
UC-RJ 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97 ,ooo 97 ,ooo 
Fb,{u x) 4.9}1,0 4.9}1,0 4.9}1,0 4.9}1,0 4.9}1,0 4.9}1,0 .9}1,0 4.931,0 4.931,0 
B. Départ uaine-41' tabriek 
UC-RI 98,620 98,620 98,620 98,620 98,620 98,620 98,620 98,620 98,620 
A:'~ Werk 1»1 370,00 370,00 370,00 }70,00 370,00 370,00 b7o,oo 370,00 370,00 
RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 j92,5GO 92,500 92,500 
x) 1»1 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 
B. Ab Nerk 




580,00 58o,oo 586,00 590,00 590,00 590,00 588,00 590,00 590,00 




540,00 540,00 546,00 550,00 550,00 550,00 548,00 550,00 55v,OO 
uc 109,37" 109,377 110,592 111,403 111,403 111,403 110,997 111,403 111,40} 
A.x~artensa tabbrica Lit 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 
uc 113,60C 113,600 113,600 113,600 11},600 11},600 113,600 11},60( 113,600 
x) Lit 78.500 78.500 78.500 78.500 78,500 78.500 78.500 78.500 78.500 
B. Partensa tabbrica 
uc 125,60C 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 125,600 125,60( 125,600 
Fl }26 ,oo }26,00 }26,00 }26,00 326,00 326,00 }26,00 }26,00 326,00 
At tabriek 
RE 90,055 90,055 90,055 90,055 90,055 90,055 90,055 90,055 90,055 
Caaeabert et fromapa du mime groupe Caaeabert und Klee dereelben Gruppe 
Caaeabert e tor-ggi dello ateaao gruppo CaJUabert en kaaaaoorten T&D deselfde groep 
Départ usine - At fabriek 
';{u• 5.300,( 5.300, 5·300,0 5.300,0 5.300,0 5.300,0 5.300,0 5·300,0 ·300,0 
UC-RE 106,00( 106,00 106,000 106,000 1o6,ooo 1o6,ooc 106,000 1o6,000 106,000 
DM 477,40 479,20 481,60 485,8o 479,20 488,80 492,40 489,40 492,40 
Ab Werk 
RE 119,350 119,8oo 120,400 121,450 119,8oo 122,200 123,100 122,350 123,100 
x) rr 
A. Départ grossiste 
620,00 620,00 628,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 
uc 125,581 125,581 127,201 129,632 29,6}2 129,632 129,632 129,632 12S,é32 
x) Ft 579,00 579,00 587,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 B. Départ usine 
uc 117,276 117,276 118,897 121,327 121,}27 121,327 121,327 121,327 121,327 
x) Lit 70.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 112,000 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 
x) Lit 77·500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 B. Partenza fabbrica 
uc 124,000 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 
Fl 402,93 
J.t tabriek 
402,93 402,93 402,93 402,93 402,9} 402,93 402,9} 402,93 
RE 111,}07 111,307 111,307 111,307 111,307 111,307 111,30? 111,30? 111,307 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membro/Prijzen 
meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajusUs/Berichtiste Preise/Prezzi adattati/Aangepaste prijzen 




















PRIX COIIST .AH& SUR LE IW!CBB IIITBRIBIJR 
PRBISB FBSTGBSTBLLT AIJF DBM IIIL:\NDISCHBII tiAR&T 
PRBZZI COIIST.lTA!l SUL IŒRCATO N4ZIONALE 
PRIJZBII WAAIIGBIIOIŒII OP DB 'BINNBNL:JIDSB IW!KT 
Description • Baachreibung 1 9 6 5 
Deacrizione • Omachrijring 
J.UG SJ:P OCT IIOV 
Lactose Laktoae 
1 ~~x 1.5'}7,7 1.5'}7,7 1.5}7,7 .,7,7 Départ usine • Af fabriek 
~RE bo,754 }0,754 30,754 }0,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 42,00 
RE }5,500 35,500 }5,500 ~5,500 
l'f 190,00 189,90 186 74 85,00 Départ usine 
uc }8,485 }8,464 }7,824 ~7,472 
x) Lit }5.000 }5.000 }5.000 ~4.1}3 A. Franco grossis ta 
f;6,ooo uc 56,000 56,000 b4,6l} 
x) Lit }4.000 }4.000 }4,000 ~3.1}} 
B. Partenza fabbrica 
uc 54,400 54,400 ~.400 bJ,Ol} 
x) 1'1 115,00 115,00 115,00 15,00 J.. Af fabriek 
RE ~1,768 }1, 768 ~1,768 1,768 r---x) 1'1 109,25 109,25 109,25 09,25 B. J.f fabriek 
RE }0,180 }0,180 130 ,18o O,l8o 
Beurre Butter 
x) Fb 9.707,9 9o7o8,7 &-710,0 9.710,( A. Départ usine-Al fabriek 
C-RE 194,158 194,174 194,200 194,20< 
x) Fb 9.828,9 9.829,7 9.8}1,0 9.831,( B. Départ usine-J.f fabriek 
C-RE 196,578 196,594 196,620 196,62( 
x) DM 684,00 684,00 684,00 684,00 A. Frei Grosshandel 
RE 171,000 171,000 171,000 171,00< 
x) DM 679,00 679,00 679,00 679,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169;750 169,750 
Ff 854,o6 
Départ usine 
854,97 854,90 847,37 
uc 172,991 173,174 173,160 171,6}5 
x) Lit 94.548 94.450 ~1.,0 91.000 A. Partenza fabbrica 
uc 151,277 151,120 146,400 145,600 
x) Lit 97.048 96.950 94.000 9}.500 
B. Parte ua fabbrica 
uc 155,277 155,120 150,400 149,600 
Xl Flux 8.6oo,o 
A. Départ usine 
8.600,0 8.6oo,o 8.6oo,o 
uc 172,000 172,000 72,000 172 000 
x) l'lux ~-521,0 8.521,0 
·521,0 8.521,0 
B. D'part usine 
uc 170,420 170,420 70,420 170,420 
1'1 472,00 472,00 72,00 472,00 
Af fabriek 













































































1 9 6 6 
lWI J.PR lW 
lleliauiker 
Bot er 
x) J.. Prix co .. uniquéa par l'Etat•meabre / Preiae aitgeteilt durch den Mitl].iedataat / Preui co11unicati dallo Stato llembro / 
Prijzen aoogedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustb / Barichtl,gte Preiae 1 Prezzi adattati / AaDgepaato prijzen 





















PRIX COIISTUES SUR LE IWICHE INTERIEUR 
PHEISE FESTGESTELLT AUF DEll IIIIUlliDISCHEII liARXT 
PREZZI COIISTUUI SUL MERCATO N.:.ZION.:.LE 
PRIJZEII WAARGENOIIEN OF DE BINNENL:JIDSE M.oiiiX'l' 
Description - Beechreibung ~§ 
pe: JAN 
Descrizione - Omachrijving 
50-5 6-12 1}-19 20-26 
Lactose Laktose 
l'Ill 1.5}7,7 J'lux Départ usine - Af fabriek , .5}7,? , .5}7 ,? 1.5}7,? 
~C~RE 50,?54 50,?54 50,?54 50,?54 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 142,00 
RE }5,500 35,500 }5,500 }5,500 
Ff 185,00 185,00 185,00 185,00 
Départ usine 
uc }7,472 }?,472 ~?,4?2 }7 ,4?2 
A .xf'ranco grossis ta 
Lit }}.000 }}.000 }3.000 }}.000 
uc 52,800 52,800 52 ,Boo 52,800 
Lit }2.000 32.000 }2.000 }2.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 51,200 51,200 51,200 ~1,200 
x) 1'1 115,00 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE }1 ,768 }1 ,768 }1,768 }1,?68 
a."lr fabriek Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 
RE }0,18o }0,180 50,180 50,18o 
Beurre Butter 
A'l)Départ usine-At fabriek Fb 9·710,0 9.?10,0 9-710,0 9.?10,0 
pc-RE 194,200 194,200 194,200 194,200 
x) Fb 9.831,0 9.8}1,0 9.831,0 9.831 ,o 
B. Départ usine-At fabriek 
~C-RE 196,620 196,620 196,620 196,620 
x) 
A. Frei Grosshandel 
DM 684,00 684,00 684,00 684,00 
RE 1?1,00 1?1,00 1?1 ,oo 1?1,00 
B.xlb Werk DM 6?9,00 6?9 ,oo 679 ,oo 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 169,?50 
Ff 842 ,oo 846,00 844,00 845,00 
Départ usine 
uc 1?0,54? 1?1,357 1?0,952 171,155 
x) Lit 90.000 89.000 88.000 88.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 144,000 142,4oO 140,800 14o,8oo 
x) Lit 92.500 91.500 90.500 90.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 148,000 146,400 144,8oo 144,800 
A~)Départ Flux 8.600,0 8.600,0 8.6oo,o 8.600,0 usine 
uc 172,000 172,000 172,000 1?2,000 
x) Flux 8.521,0 8.521 ,o 8.521,0 8.521,0 
B. Départ usine 
uc 1?0,420 170,420 1?0,420 170,420 
Fl 472,00 4?2,00 472,00 472,00 
At fabriek 
RE 1}0 ,387 150 ,38? 150,38? 130 ,38? 
, 9 6 6 
1 FEB 
27-2 }-9 10-16 
Lattosio 
1.5}7,? 1-5}7,7 1.5}7,7 
50,754 }0, 754 30,754 
142,00 142,00 142,00 
}5,500 }5,500 }5,500 
185,00 185,00 185,00 
}7,472 }7 ,472 }7 ,472 
}}.000 }3.000 }1.500 
~2,800 52,800 50,400 
}2.000 }2.000 30-500 
~1,200 51,200 48,800 
115,00 115,00 115,00 
}1,?68 31 '768 }1, 768 
109,25 109,25 109,25 
50,18o 30,180 }0,180 
Burro 
9-710,0 9-710,0 ~-710,0 
194,200 194,200 194,200 
9.831,0 9-831 ,o !1.831,0 
196,620 196,620 196,620 
684,00 684,00 !>84,00 
1?1 ,oo 171 ,oo 171,00 
6?9,00 679 ,oo 79,00 
169, ?50 169,750 69,750 
841,00 839,00 8}3,00 
170,345 169,939 68,724 
9Q,OOO 91.000 91.000 
144,000 145,600 45,600 
92.500 93-500 93-500 
148,000 149,600 49,600 
8.6oo,o ~-600,0 .6oo,o 
172,000 172,000 72,000 
8.521,0 ~-521,0 ·521,0 
170,420 170,420 ?0,420 
4?2,00 ?2,00 472,00 






17-2} 24-2 }-9 
Melksuiker 

















9-831 ,o ~-831 ,o 
196,620 1.96,620 
684,00 684,00 
171 ,oo 171 ,oo 














X) A. Prix communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membro/Prijzen mee• 
gedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés/Berichtigte Preise/Pressi ~dattati/Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCIŒ UlTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DDI INLl!IDISCHEII MARK! 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJ ZEII WAARGEIIOMEII OP DE BIIIIIEIILAIIDSE ~IARKT 
Description - Beacbreibung 1 9 6 5 
Deacrizione - Omscbrijving 
AUG SEP OCT NOV 
Cheddar 
Fb/ 
4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475, Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM }10,00 }10,00 }10,00 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77,500 77,500 
Ff 468,81 473,7} 1465,2} 477,80 
Départ usine 
uc 94,957 95.954 ~4,2}2 96,778 
Lit 44.453 44.45} t+4.45} 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 1,125 71,125 
Fl }05,65 }08,93 310,35 }12,10 
Af fabriek 
RE 84,432 85,340 85,732 86,215 
Tilsit Tilsit er 
Fb/ 4.706,0 4.706,0 4.706,0 4.706,0 Flux 
~part usine - Af fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 94,120 94,120 
DM 321,79 3}2,43 333,23 330,58 
Ab Werk 
RE 8o,448 83,108 83,}08 82,645 
Ff 513,06 513,06 513,06 513,06 
~part usine 
uc 103,920 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 109,970 109,970 109,970 109,970 
n 279,38 279,38 279,38 279,38 
Af fabriek 















































PROD. LATT -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 6 



















PRIX CONST .&TES SUR LE MARC BE INTERIETIII 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILlNlliSCHEN IIARJ.T 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEN WAARGEIIœŒN OP DE BINIIEIILAIIDSE IIARJ.T 
19 
Description - Beechreibung 
65 
Dec JAN 
Descrizione - Omschrijving 
30-5 6-12 1}-19 20-26 
Cheddar 
Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475,0 Flux 
Départ usine - M fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310,00 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77.500 77,500 
Ft 477 ,oo 502,00 484,00 1+83,00 
Départ usine 
uc 96,616 101,680 98,034 97,832 
Lit 44.453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 320,00 321,00 324,00 324,00 
Af fabriek 
RE 88,398 88,674 89,503 89,503 
Tilsit Tilsit er 
Fb/ 4.706,0 4.706,0 4.io6,o 4. 706 ,o Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 94,120 9<+,120 94,120 94,120 
DM 330,00 330 ,oo 330,00 330,00 
Ab llerk 
RE 82,500 82,500 82,500 82,500 
Ff 513,06 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,920 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 68.731 
Partenza !abbrica 
uc 109,970 109,970 109,970 109,970 
n 279,38 279,38 279,38 279.38 
Af fabriek 
RJ: 77,177 77,177 77,177 77,177 
88 
1 9 ti 6 
l FEB 
27-2 3-9 10-16 
4.475,0 4475,0 .475,0 
89,500 89,500 89,500 
310,00 310,00 310,00 
77,500 77,500 77,500 
/>81,00 483,00 487 ,oo 
97,427 97,832 98,642 
44.453 44.453 44.453 
71,125 71,125 71,125 
324,00 324,00 324,00 
89,503 89,503 89,503 
Tilsit 
4.706,0 4.706,0 4.706,0 
94,120 94,120 94,120 
330,00 330,00 330,00 
82,500 82,500 82,500 
513,06 513,06 513,06 
103,920 103,920 103,920 
68.731 68.731 68.731 
109,970 109,970 109,970 
279,38 279,38 279,38 
77,177 77,177 77,177 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSB 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 MAR 






















PRODUITS LAITIERS MllCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-cASEARI ZUIVELPROOUKTEN 
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PRELIEVI INTRACOM1JI'IIT ARI 
INTRACOMMUIIAIITAIRE JŒFriNGEII 
Pour iaportationa Yera FUr Einfubren nacb : Per :taportazioni Yerao Yoor inYOeren naar 
. . 
ProYenance 
Herltuntt Description - Beschreibuns 1 9 6 5 
Prouniensa Deacrizione - O.achrijYins Herkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte 
riX" cfe aeuU 1 Schwellenpreise : IJ.E.B;-L. ~/ 843,5 Prez&i d'entrats/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 69,78 69,91 69,91 69,88 69,42 69,42 69,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 872,3 873,9 873,9 87:5,5 867,8 867,8 867,8 (BR) 
Abach8ptunpn Fb/ FlUX - -
- - - - -
Ft 110,64 110,87 107,26 104,27 10:5,19 106,66 
Prix franco frontière 105,1:5 
FRANCE Fb/ 1.120,5 1.122, 1.086,2 1.056,0 1.045,1 1064,7 1080,1 Flux 
Pr,lèveaents Fb/ - -
-
- - -Flux -
Lit 16.893 16.893 16.893 Prezzi franco-frontiera 
16.89:5 16.89:5 16.89:5 16.755 
ITALIA Fb/ 1.:551,4 1.351, 1.:551 ,4 1.351,4 1.:551,4 1:551,4 1340, .. Flux 
Prelievi Fb/ Flux - - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl 69,22 70,46 62,21 59,:58 57,6:5 56, .. 8 5 .. ,81 




o,67 10,0 Flux - - 25,9 49,0 
PRODIII'rS LAI'riDS 
IIILCIIDZEUGIISSE 
PROD. LA'f'l' .-CAS • 
ZUIYELPIIODUC'l'DI 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Weipoeder 
PG OZ : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) latte in- nolvere (24 al 2? ~\ Melk en ~Mm in noe der- (z4 tot 2? .Latte e crema di 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . tr.j:.B.L. Fb/ 3.581,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen · B.L.I. u. Flux 
DM 304,99 305,28 30:5,60 30},19 :50:5,19 }0},19 30},95 rrei-lrenze-Preiee DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
3.812,4 J.816,C :5·795,0 :5.789,9 :5.789,9 3789,9 3799,4 
Abacb8pfungen Fb/ FlUX 
- - - - -
-
-
rr 415,87 415,87 415,87 Prix franco frontière 415,87 415,87 
415,87 415,87 
FRANCE Fb/ 4211,7 Flux 4.211,7 4.211, 4.211,7 4.211, 7 4.211,7 4211,7 
PrUèn•ents Fh/ - - - - -Flux - -
Lit 6}.454 6}.454 6}.454 
Pl"essi franco-frontiera 
6:5.454 6:5.454 63.454 6}.454 
IT.ALIA Fb/ 5.076,3 5.076, 5.076,:5 5.076,:5 5.076,; 5076,3 Flux 5.076,:5 
Prelini Fb/ 
- -Flux - - - - -




3.237,5 3.278, 3,411,6 :5.425,7 ~.430,8 3 .. 20,5 Flux 3·3:59,2 
Hettiagen Fb/ 243,4 Flux 221,1 141,8 76,:5 76,:5 76,3 76,3 
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Pour iaportationa ••r• : l'Ir lintuhren nach : Per :J.aportuioni Yerao : Yoor in•oerea a.aar 
ProYenuce 1 9 6 6 
lier kun ft Deacription - a .. chreibug 
Pro'Mnienu. Deacrizioa.e - Ollachri;!Ying 
JAN 1 FE B 









PO 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latta Weipoeder 
IJ'riz de aeull / Sch-llenpreiae • IJ.E.B.L. Fb/ 843,5 IPressi d • entrate/Dreapelpri;j,.en • B.L.E.U. nuz 
Ill 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae ri./ 867,8 867,8 867,8 867,8 867,8 867,8 867,8 867,8 867,8 
(BR) l'luz 
4bach8ptungen Fb/ J'lUZ - - - -
-
- - -
Ft 104,87 104,87 105,87 105,87 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 
Prix franco frontiire 
FR AliCE Fb/ 
.062,1 1.062,1 nuz 1.0?2,2 1.072,2 1.082,3 1082,3 1082,3 1082,3 1082,3 
Pr'lèYeaenta Fb/ J"lux 
- - - -
. 
- - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 Prezzi franco-frontiera 16.893 16.893 16.411 16.411 16.411 
ITALIA Fb/ 1.351,~ 1.351,4 1.351,4 1-351,4 1.351,4 1.351,4 1.312,9 1.312,9 1.312,9 
nuz 
Pre lied Fb/ 
- - - -.Flux - - - -
Prijzen franco-grena .Fl 56,69 56,69 54,81 54,81 54,81 54,81 54,81 54,81 55,75 
liEDER LAND Fb/ 783,0 783,0 757,0 757,0 757,0 nuz 757,0 757,0 757,0 770,0 
Bettingen 
Fb/ 23,0 23,0 49,0 
l'lux· 
49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 
PO 02 : Lait et crème do lait en poudre ( 24 à 27 %) Mil ch und Rahm in Pul ver torm 2'!. bis 27 %) Latte e crema di latte in polvero (24 al 27 %) Molk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 1 U.):.B.L. Fb/ 3-581,0 Pre""i d'entrate/Dreapelpri;j&en a.L.z.u. l'luz 
l'rei-lrenze-Preiae 
DM 303,19 303,19 303,19 303,19 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
DEUTSCBLAIID Fb/ 3.789,9 ~.789,9 3.789,9 3.789,9 3.802,( 3.802,0 3o8o2,0 3.802,0 3.802 ,o 
(BR) nuz 
4bach8ptungen 1'1!1 - - - -,FliiZ 
- - -
-
Fr 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fb/ 
nux 
4.211,7 4.211, 4.211, 7 4.211, 7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 4.211,7 ... 211,7 
PrUheaenta Fb/ 
- - - -
.Flux - - - -
Lit 63.45lt 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 Presai tranco-frontiera 
IULI.l Fb/ 5.076, 5-076.~ 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5.076,3 5·076,3 5.076,3 5.0?6,3 
nuz 




n 248,39 ~48,39 248,39 248,39 247,44 247,44 247,lt'+ 247,ltlt 251,23 Prijsen frenco-sren• 
DDI:RLAIID Fb/ 3.lt30,8 ~-430,8 nux 3-430,8 3.430,8 3.417. 7 3.lt17,7 3.417,7 3.lt17,7 3.1t70,0 
Bettingen Fb/ 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 nux 
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Pour iaportatione Yera l'Ur Eiafuhren ucb 1 l'er l.aportuioni Yereo 1 Voor iDYoerea ,..... 
U • .I.BoL• / B.L.&.V. 
ProYeoaace 
llerk111lft Description - s .. cbreib111lS 1 9 6 5 
ProMniensa Deacri&ione - O.acbri,jdns Berke•at 
.WG SEP OCT NOV DEC J.AN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
IIIlCIIIIU1ICIJISSE 
PROD. L.d'1' .-CAS • 
ZUIRLPROD11C91 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 0:5 : Lait en poudre ~--;::;_ 1, Il\) Latte in polvere (~ 1,511\) 
Mil ch in Pulverform~\ oo;=; 1,5 Il\) 
Melk in poeder <<:. 1,5 Il\) 
~ix cie aeuU / Scbwellenpreiae ~essi cl'eDtrate/Dreapelpri,j&en 1 Uol•]j•L• s.L.z.u. ~/ nux 1.821,5 
DM 126,53 128,2? 128,3? 12?,36 12?,14 127,42 127,62 
DEUTSCIILJJID Frei-Grenae-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 
1.581,6 1.6o3,3 1.6o4,7 1592,1 1589,:5 1.59:5,5 1595,3 
Abacb5pfunpn Fb/ 181,9 156,7 FlUX 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 
Ff 197,87 198,24 195,?1 192,8o 192,03 193,64 196,73 Prix franco tronti,re 
FR AliCE Fb/ 1.992,4 nux 2.003,9 2.007,6 1.982,0 1952,6 1944,8 1.961,1 
Pr6lheaenta Fb/ - - - - -nux - -
Lit 35-209 35.209 35-209 }5.209 35.209 35.209 35-209 Presai fraaco-frontiera 
l'l'ALlA 
Fb/ 2.816,7 2.816,7 2.816,7 2.816,? 2.816,7 2.816, 7 nux 2.816,7 
Preli ... i Fb/ 




n 125,02 122,:51 119,5:5 121,24 121,24 121,24 121,03 Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AND Fb/ 1.726,8 1.689,:5 1.651,0 1.674,6 1.674,6 1.6?4,6 1.671,7 nux 
Bef finsen 
Fb/ 19,2 62,7 106,7 84,4 84,4 84,4 nux 84,4 
PG 05 : Lait conde na~ (avec addition de sucre) Kondenslllilch (gezuck~rt) Latte condensato (con a rlunta di zuccheri) Gecondenaeerde melk met toe2'evoe~rde auikerl 
Priz d.e aeuil 1 Schwellenpreiee • U • .J.B.L. Fb/ 3-950,0 Preaai d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.J:. u. nux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 Frei-lrense-Preiae DEUTSCHLJJID Fb/ }.368,3 ! (BR) nux 3.}68,3 3-368,3 ;5.368,;5 3-}68,, 2.;568,:5 3.}68,} 
Abacb8pfna.sen ~~x 451,7 451,7 ~51,7 451,? 451,7 451,7 451,7. 
rr 327,92 }27,92 :527,92 
Prix franco frontière 
:52?,92 32?,92 }27,92 327,92 
FRAIICE Fb/ 3-321,0 }.321,0 3.}21,0 :5-321,0 3.321,0 Flux ;5.321,0 3.321,0 
Pr6U•••••~• Fb/ 499,0 499,0 ~99,0 499,0 499,0 499,0 499,0 Flux 
LU 52.563 54.97' 55.455 55-455 55.455 55.455 55-455 Pr .. ai fraaco-frontiera 
!TALlA Fb/ 
nux 4.205,0 4-397,8 4.436,4 4.436,~ 4.4:56,4 4.436,4 4.4;56,4 
Preli ... i Fb/ 
nux - - - - - - -
n 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 Pri,jsea franco-sr••• 
DDERLAIID 
Fb/ 
Flux 2.617,:5 2.617,3 12-617,:5 2.617, 2.61?,3 2.617,3 2.617,} 
Bef finsen Fb/ nux 1.202,7 1.202,7 1.202,7 1.202,? 1.202,7 1.202,7 1.202,7 
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Pour importations vera FU.r Einfubren nach 1 Per j.aportuioni yerao Voor inYoeren naar 
Provenance 1 9 6 6 









PG03 Lait en poudre l""""'=- 1,5 %) Latte in po1vere (~ 1,5 %) 
Milch in Pulverform (~ 1,5 %) 
Melk in poeder (~ 1,5 %) : 
rix do seuil / Sch•ellenpreiae 
0 
U.EoB.L. Fb/ 1.821,5 
Prozzi d' entrata/llreapelprijzen o B.L.E.U. Flux 
Dll 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ lo595,3 1.595,3 1.595, 1.595, 1.595, 1.595, ~ 
(BR) .l'lux 
1o595,3 1.595,3 1.595,3 
.l.bach6pfungen Fb/ 151,6 151,6 151, 151, 151,6 151,6 151,6 151,6 FlUX 
Ff 192,87 192,87 195,87 195,87 195,87 195,87 198,87 198,87 199,87 
Prix franco frontière 
FR AliCE l'b1 1.953,3 1.953,3 1.983, 1.983, 1.983, 1.983,7 2o01'>,1 2o01'>, 2.021>,2 Flux 





35.209 35.209 35.209 35.309 35.<!09 35o209 35o209 35o209 35o209 
IT.I.LIA Fb/ 2.816, 7 2.816, 7 2.816, 7 2.816,7 Flux 2.816, 7 2.816, 2o816,7 2o816, 7 2.816, 
Prelievi Fb/ Flux - - - - . - - -
Prijzen franco-grena Fl 121,24 121,24 121,24 121,24 120,29 120,29 122,18 122,18 125,96 
NEDERLAIID Fb/ Flux .674,6 1.674,6 1.674,6 1.674,6 1661,5 1661,5 1687,6 1687,6 1739,8 
Heffingen 
Fb/ 8'>,4 84,4 84,4 84,'> 8l>,'> 8'>,'> 8'>,'> 8'>,'> Flux 
PG05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (ge zuckert) 
Latte condensato (con aggi.unta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde sui.ker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . U._E.B.L. Fb/ 3.950,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen a B.L.E. U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,'>6 269,'>6 269,'>6 269,'>6 269,'>6 
Frei-6renze-Preiae DEUTSCHLAIID Fb/ ~.368,3 3.}68,3 3.368,3 3.368,3 3.368, 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
(BR) Flux 
.l.bacb6pfungen Fb/ 451,7 '>51,7 451,7 451,7 lo51, 451,7 '>51,7 '>51,7 :rluX 
Ff 327,92 327,92 327,92 327,92 
Prix franco frontière 
327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 
FR AliCE Fb/ 
Flux 3.321,0 3.321,0 3.321, 3.321, 
}.32l,C 3321,0 3321,0 3321,0 3321,0 
Pr'lèYeaenta Fb/ 499,0 499,0 499,0 499,0 '>99,0 499,0 '>99,0 499,0 Flux 
Lit 55.455 55.455 55o455 55.455 55.455 55o'>55 55.'>55 55·'-55 55.'>55 Preszi franco-trontiera 
ITAL lA Fb/ 4.436,4 1>.436,4 4.436,4 4.436,1 4.436, 4'>36,4 '>'>36,'> '>436,4 Flux 4436,4 
Prolini Fb/ 
-Flux - - - - - - - . 
Fl 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,'>9 189,'>9 189,49 189,49 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb/ 2.617, 2.617,3 2.617,3 Flux 2.617,3 2.617, 2617,3 2617,3 2617,3 2617,3 
Beffingen Fb/ 1.202, 1.202, 7 1.202, 7 1.202, 12()2. 7 1202,7 1202,7 1202,7 Flux 
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Pour illportationa Yers 









Per '•portaaioni nrao : Voor inYoeren ~aar 
li.E.B.L 1 B L E Il .... 
ProYenaace 
Berl<unft Description - Beacbreibung l 9 6 5 
ProMniensa Deacrizione - Ollacbrijving Berkeaat AIIG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Lait condense {sans additTon e sucre} o.onaensmHcn \ n1c 1< gezucJter<J 
I'IIODUITS LAITIERS 
lllLCIIDZIUGfiSSI 
PROD. LA'!'!! .-CAS. 
ZUIVJ:LPRODUCHJI 
!!!!!..!~ 
l 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix de seuil ( Schwellenpreiee . Belgique J'b 2.349,0 Pre ni d •entrata/Dre•pelprijzen ' Belgii 
llK 152,98 153,33 153,33 153,33 153,, 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
J'b 1.912,3 1.916,6 1,916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1916,6 
(BR) 
Abacbllpfungen Fb 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 
Ff 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE J'b 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2506,3 
Prélheaenta Fb - - - - - - -
Lit 41.957 43.564 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 3.356,6 3.485,1 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3510,8 
Pre lie vi Fb 
- - - - - -
-
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1939,8 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939..-8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1939,8 
Prélèvements Fb 334,2 334,2 334,2 }}4,2 334,2 334,2 334,2 
n 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND J'b 2.183, 7 2.183,7 2.183,7 2,183, 7 2.183, 7 2.183,7 2183,7 
lloffingen J'b 90,3 90,3 90,} 90,3 90,3 90,3 90,} 
B. LUXE; J!OtrnG 
Prix de .. uil 1 Scbwollenpreiao :Luxembourg 
Preui d'entrata/Droapelprijsen nux 2.064,0 
Pri:l: frllllco frontière- Fb 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402, 2402,5 
BELGIQUE 1 Prijaea fruco-grena 
Flux 
BELGII 
2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402, 2402,5 
Pr,lheaeata-Beffingen Flux . 
' 
llK 152,98 l53,3B 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DZUTSCBLAJID f'rei-Grenae-Preiae 
Flux 1.912,} 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1916,6 (BR) 
Abacbllpfuagea nux 
. . . 
rf 247,47 247,47 247,47 
Prix franco trontUre 
247,47 247,47 247,47 247,47 
FRAJICI nux 2.506,3 2.506,} 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,} 2506,3 
Pr'l'••••nta nux . 
Lit 41.957 43.564 4}.885 
Preszi franco-frontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 
ITALIA Flux 3.356,6 3.485,1 3·510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3510,8 
Prolierl l'lux 
. . 
n 158,10 58,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prij zen franco-aren• 








Pour iaportationa Yera 









Par ~.aportazioni Terao : Voor in•oeren ~ 
.... . ... UEBL /BLEII 
ProYenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beechreibunc 
1 ProMnienza J A Il FE B 
Berkoaat Deecrizione - O.echrijYins 10-16 l?-23 24-30 31-6 ?-13 14-20 21-2? 










PG o4 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGIQIIE / BELGIE 
ifr:ix de aeuU / Sch .. llenpreiee Be1s:tque J'b 2.349,0 Prezzi d'entrate/Dr .. pe1prij&en 1 Belsii 
DM 153,33 159,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEIITSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
J'b 1.916,6 1.916,E 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1916,E 1916,6 1916,6 1916,6 (BR) 
Abech6pf11ngen Fb 363,5 363,5 363,5 363,5 36,,5 363,5 363,5 363,5 
l'f 247,4? 24?,4? 4?,4? 21J?,4? 24?,4? 24?,4? 24? ,4? 24?,4? 24? ,47 
Prix franco frontiire 
FR AliCE J'b 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 
PrélèYeaente Fb - - - -
-
- - -
L:it 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA J'b 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3·510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelini Fb 
- - - -
-
- - -
Flux 1.939,8 1.939,! 11939,8 1.939,8 1.939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
Prix franco frontière 
LUXIMBOORG Fb 1.939,8 1.939,! 1.939,8 1.939,8 1·939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
PrélèYementa Fb 34,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 
Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prij zen franco-grena 
NEDIRLAIID Fb 2.183,? 2.183,? .183,? 2.183,? 2.183,7 2183,? 2183,7 2183,? 2183,? 
Bettingen J'b 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 
B. LUG J!OUl!G 
Prix de seuil / Schwellenpreiae :Luxembourg 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen nux 2.064,0 
Prix franco froati•r•- J'b 2.402,5 2.4o2,5 2.4o2,5 2.4o2,5 2.402,~ 24o2,5 2402,5 2402,5 2402.5 
BELGIQIIE / Prijsen tranco-P"•u 
Flux 2.4o2,5 2.4o2,5 2.402,5 2.4o2,5 2.4o2, 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGII!: 
Pr'l'naenta-Beftingen nux 
DM 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEU'rSCBLAIID frei-Grea.ae-Preiae 
na x 1.916,6 1.916,6 :1.916,6 1.916,6 1.916,6 1916,6 1916,6 1916,6 1916,6 (BR) 
Abachllpfnngea nax 
Ft 24? ,4? 24?,4? 24?,4? 24?,4? 24?,4? 24?,4? 247 ,4? 247 ,4? 24?,47 
Prix franco trontUre 
FRAIICI nax 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 
PrUheaenta na x 
Lit 43.885 
Preszi franco-frontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
l'rALlA n"" 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
PrelieYi Flux 
n 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijaen tranco-P"eU 
III!:DIIILAIID Flux 2.183, ~ 2.183,? 2.183,? 2.183,? 2.183,? 2183,? 2183,? 2183,7 2183,? 
Beftingen nux 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWILLENPREISE 
PRBZZI D' EIITRATA 
DRBIIPELPRIJZEII 




Pour importations Yers FUr Eintuhren nach : 
Pro•enance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Pro-.enienza Deecrizione - O..schrijving 
Berko•et AUG 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
rix de seuil / Scbwellenpreiee • U.E.II.L. FD/ 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
Dll 4?;2,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae FD/ 5.4o2,5 
(IIR) Flux 
Abschopfungen FD/ -flUX 
Fr 637,90 
Prix franco frontière 
FRANCE FD7 6.460,3 Flux 
Prélève•ente Fb/ -Flux 
Lit 82.300 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA 
FD/ 6.584,0 Flux 
Prelievi FD/ 
-Flux 
Fl 428,62 Prijzen franco-grena 




PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental e formaggi dello stesso run'Do 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 1 entrata/Dre•pelprijzen • B.t.E.U. Flux 
DM 442,89 
Frei-6renze-Preise 
DEUTSCHLAND FD/ 5.536, 
(IIR) Flux 
AbschiSpfungen ~/ -FlUX 
Ff 613,86 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6.216, 
Flux 
Prélheaente FD/ -Flux 
Lit 84.411 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA FIJI 6.752, Flux 






Heftingen Fb/ Flux -
PRELEVEIŒIITS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFrLICHI ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOK1JIIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRI HIFFINGEN 
Per :i.aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
u.&.B.L. 1 B.L.&.u. 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHIRZIUGnSSE 
PROD, LAT'l' ,-CAS, 
ZUIVILPIIODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR ABR MAI 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
5.425,8 
432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
5.4o2, 5.402,5 54o2,5 54o2,5 5.402,5 5402,5 
- - -
- - -
633,44 63:;5,48 634,47 631,8o 636,90 638,74 






83.856 85.678 84.712 82,115 80.150 78.733 





428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 





Emmental und KS.se derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
5.500,0 
442,39 444,58 445,78 445,78 445,78 446,20 





608,20 603,99 6o4,27 602,19 605,22 608,88 





84.062 82.599 82.634 84.411 84.411 84.411 
6. 725,C 6.607,9 6.610, 7 6.752,9 6.752,9 6752,9 
- -- - - -
390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 

















Pour t.portationa ••r• : FUr Einfuhren aacb : Per bportuioai nrao : Voor inYoeren DUr 
U.i1.B.L. / B.L.IIolo 
ProYenance 1 9 6 6 
BerkuDft DeacriptioD • & .. cbreibDDif 1 Prownienr.a JAN FE B 1 
PRODUI!S LAI!IERS 
IIIlCBERZEUGfiSSE 
PROD. LA!! .-e AS • 
ZUIYELPIIODUC'l'P 
MAR 
Deacrisione - O.acbrijYia& Berkoaat 21-27 !28-2 10-16 17-2} 24-}0 31-6 7-13 14-20 7-13 14-20 
PG06 1 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und K.ise dereelben Gruppe 
Gorgonzola o form&Egi dello etesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de seuil / Scb .. llenpreiae Uoliolloloo ~/ 5.425,8 IPresai cJ.'entrata/Dreapelprijaen 1 B.L.E.U. nu x 
DM 432,20 4)2,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEU'l'SCBLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BB) nux 
5.4o2,5 5.4o2,5 5.4o2,5 5.402,5 5.402,5 5402,5 5402,5 54o2,5 5402,5 
Abacb6pfllllpll Fb/ FlUX - - - - - - - -
l"t 637,67 637,67 643,67 643,67 64o,67 64o,67 6}0,67 638,67 6}4,67 
Prix franco frontière 
FRANCE ~~ 6.458,0 6.458,0 6.518,8 6.518,8 6.488,4 6488,4 6387,1 6468,1 6427,6 
PrHhe•enta Fb/ 
.Flux - - - - - - - -
Lit 80.365 80.365 78.461 78.461 78.461 78.461 79.413 79.413 79.413 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA l"b/ 6.429,2 6.429,2 6.276,9 6.276, 9 6.276,9 6276,9 nux 6353,0 6353,0 6353,0 
Prelini l"b/ 
-
- -l'lux - - - - -
n 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 Prijzen franco-grena 
REDERLAIID l"b/ 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920, nux 5920,2 5920,2 5920,2 5920,2 
BeffilllfeD 
Fb/ 
- - - -
- - - -nux 
PG08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental und !Ulee doreel en Gruppe Emmental e formaggi dello ateeeo gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 1 U ••• B.L. Fb/ 5.500,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen B.L.B.U. nux 
DM 445,78 445,78 445,78 445,78 445,7S 445,78 447,24 447,24 447,24 Frei-Brenze•Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
nux 
5.572,} 5.572,3 5.572,3 5.572,} 5.572,} 5572,} 5590,5 5590,5 5590,5 
(BB) 
Abach8pfungen :~x - - - - . - - -
l"f 6o},67 603,67 609,67 609,67 608,67 608,67 608,6? 608,67 614,67 
Prix franco fronti~re 
FRAIICE l"b/ 
nux 
6.113, 7 6.11}, 7 6.174,4 6.174,4 6.164,3 6164,3 6164,3 6164,3 6225,1 
Pr'lll••••nta .Fb/ 
- - - - -Flux - - -
Lit 84.411 
Preszi franco•trontiera 
84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 
l!ALU Fb/ 6.?52,' nux 6.752,9 6~752,9 6.752,9 6.752,9 6752,9 6752,9 6752,9 6752,9 
Prelini Fb/ 
nux - - - - - - - -
n 390,03 390,03 }90,03 390,0} ~90,03 390,03 }90,03 390,03 390,0} Prijzen tranco-sreaa 
REDERLAND l"b/ 5.387,2 5.387,2 5.}87,2 5387,2 nux 5.337,2 5.387,2 5387,2 5387,2 5387,2 
BeftinpD l"b/ - - - - - - - -l'lux 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIILLJ:IIPRIISE 
PRIZZI D1 EIITRATA 
IIIIMPILPRI.JZIII 




Pour iaportations Yera FUr Eill !uhrea aacb 1 
ProYenaace D .. criptioa - Beacbreibuas Borkuaft 
ProMniensa Deacrizione - OllacbrijYias Borl<oaat AUG 
Gouda et fromages du mime groupe 
PIIZLZ'IZIIIJitS IlltRACOIOOIIIAUTAIUS 
INIIZRGIMZIIISCBAP!LICD AIISCBOPFUIIGZII 
PRZLIBVI IlltR.ACOIIUIIIT ARI 
IIITR.ACOIOOIIIAUTAIU urriiiGZII 
Per l.aportasioai ftriiO Voor iDYoeren nor 
1 9 6 5 
SliP OCT llO V DEC .JAN FEB 
PIODUI'fl LAI!IDI 
JIJlCRIRUIIGIIIU 
l'ROll. LAft .-c.ll • 
ZUIRLPIIODVC!IJ 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gouda und Klee deraelben Gruppe PG 09 1 Gouda e formagg_i dello atesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde ~ oep 
jPrix de atuil / Scbn11eapre1ee 1 U.E·"·"• ~/ 4.856,0 IProui d' tatrat-!Droapelprijzea B.L.J:.U. nux 
llM 304,6o 307,65 309,98 311,92 315,05 319,12 320,10 
DEUTSCHLAND Frei-Orenze-Preiae Fb/ 
nux 
3.8o7,5 3.845, 3.874,8 3899,0 938,1 3.989,0 4001,2 
(BR) 
Fb/ Abach6ptuapa Flux 929,0 902,3 856,2 ~56,2 Bo4,2 771,4 755,8 
rt 540,86 541,87 543,12 546,40 546,77 547,22 545,71 
Prix franco fronti,re 





Lit 75.415 79.636 
Prezsi franco-frontiera 83.799 
84.9J5 84.935 84.935 84.935 
ITALIA Fb/ 6.033,2 6.370,! 6.703,9 6.749,8 6.749,8 6.7Q4,8 6794,8 nux 
PrtliOYi Fb/ 
- - -nux - -
-
-
F1 276,13 280,57 283,?0 284,8o 288,34 293,05 29},79 Prijzen franco-grena 




410,51) 410,51) 344,71) 272,51) 272,51) Bettiapa Flux 454,1 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Klee derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello etesso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 1 U.)il.B.L. Fb/ 5.163,0 Proui d'eatrat-!Droapolprij&eD B.L.J:.U. Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
rrei-lrenze-Preiae DBUTSCBLAIID Fb/ 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4493,1 4.493,1 
(BR) nux 
Abech6ptllDIID ~~x 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 
Prix franco frontière 
rt 543,67 551,8o 563,67 563,67 554,12 545,2< 552,24 
rRAIICJ: Fb/ 5.506,0 5·580,3 5.708,6 5.?08,6 5.611,9 5.521, 7 5592,8 nux 





Lit 76.081 77.668 7?.985 Preszi franco-frontiera 
77.477 76.956 76.219 76.081 




nux - - -
n 312,8o 316,53 319,66 321, ?6 324,24 328,75 328,75 Prijzen tranco-srena 
IIZDZRLAIID Fb/ 4.320,5 4.372,0 4.415,2 4.444,2 4.478,5 4.540,7 4540,7 nux 
Fb/ 1 1) 
220,81 ) 179,41) 145,11) 
1) 
82,91) Btttiqea Flux 317,4 256,2 82,9 
1) Marchandise accompagnée d'UD document D.D.4, certifiant que le montant compeasatoire est perçu (116gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
!Varen begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EuiG) 
Herce accompagnata cial certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione 1 stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg 12/65/~EE) 
Goederea vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag pbeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 








Pour iaportationa Yera : FUr Einfuhren nacb : 
Pro.,.enance 
Berkuuft Deacriptiou - Bucbreibuus 





Per :taportuioni Yerao : Voor iaYoeren naar 
1 9 6 6 
J AN 1 FE B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 09 : 
Gouda et fromages du mime broupe Gouda und Kise derselben 
Gouda e formaggi dello steeso gruppo Gouda en kaassoorten vau 
rix de aeull / Scbwellenpreiae U.E.B.L. ~/ 4.856,0 [Preazi d •entrata/Dreapelprijzen 1 B.L.EoU• Flux 
1111 319,68 319,68 319,68 319,68 319,68 319,68 321,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee Fb/ 
nux 3.996,0 3.996,0 3996,0 3996,0 3·996,0 3996,0 4014,3 (BR) 
Fb/ Abacb6pfuupu Flux 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 771,4 716,7 
Ff 549,67 549,67 544,67 544,67 545,67 545,67 547,67 
Prix franco fronti•r• ~~ FRANCE 5.566,8 5.566,8 5-516, 5.516, 5-516,1 5516,1 5546,5 
Pr6liYeaenta Fb/ 
- - - -J'lux - - -
Lit 84.9}5 84.935 84.935 
Prezzi franco-frontiera 
84.935 84.9}5 84.935 84.935 
ITAL! A Fb/ 6.794,8 8.794,8 6.794, 6.794, 6.794,8 6794,8 6794,8 Flux 
PrelieYi Fb/ - - - - - - -Flux 
Fl 292,79 292,79 29}, 79 293,79 293,79 29},79 293,79 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb/ 4.044,1 4.044,1 4.057,9 4.057,9 4.057,9 4057,9 4057,9 Flux 
Beffiuseu 
Fb/ 2?2,:.ol) 272,51 ) 272,51 ) 272,51 ) 272,51) 272,51 272,51) Flux 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZBUGIISSJ: 
PROD. LATT .-C.AS • 
ZUIVJ:LPRODUCTJ:N 
T MAR 















PG 10 Saint-Paulin et fromages du même groupe 
Saint-Paul" n e f<rm.:~ri delln stesso .. runno 
Saint-Paulin und K&se derselben Gruppe 
S3.int-Paulin en kaasoorten van dezelfde gro'J 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • U.;s.B.L. Fb/ 5.163,0 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen ' B.L.J:.u. Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 }59,45 }59,45 359,45 359,45 }59,45 }59,45 1rei-Bren&e•Preiae DEUTSCHLAIID Fb/ 4.493,1 4.49},1 4.49:•,1 4.493, 4.49},1 4493,1 4493,1 449}, 1 449},1 
(BR) FlUX 
Abscb6pfuuseu J'!>l FlUX 544,9 544,9 :,.44,9 544,9 544,9 544',9 544,9 544,9 
Ff 543,67 543,67 549,67 549,67 553,67 553,67 551,67 551,67 553,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 5.506,0 5.506,0 5.566,8 5.566, 5o6o7, 5587,0 Flux 5607,3 5587,0 5607,3 
PrUheaouta Fb/ - - - - - - - -Flux 
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 
Pre&zi tranco-trontiera 
ITALIA Fb/ 6.o86, 6.086,' Flux 6.o86,5 6.086,5 6.086,5 6086,5 6086,5 6086,5 6086.5 
Prelini Fb/ Flux - - - - - - - -
Fl }28, 75 328,75 }28, 75 }28, 75 }28,75 328,75 328,75 328,75 328,75 Prijzen tranco-gren• 
NEDERLAND 
Fb/ 
4.540, 4.540,7 4.540, 7 4.540, 4.540, 7 4540,7 4540,7 Flux 4540,7 4540,7 
Beffiqeu Fb/ 82,9 1 ) 82,9 1 ) 82,9 1 ) 82,9 1 82,91) 82,91) 82,91) 82,91) Flux 
1) ~·Iarchandi::>e accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/liWG) 
l'lerce accompagnata dal cert1ficato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van ee>~ dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Ver011d• 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
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Pour iaportatioaa Yera FUr Eintubren nacb 1 Per ~.aportuioni "Yerao s Voor in.oeren naar : 
. 
Pro•enance 
Herkunft Description - Bucbrelbuns l 9 6 5 
Pro•niensa Deacrl&ione - OllecbrijYins Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIIRS 
lllLCHIRZJUGnssz 
PROD. LAft .-cAS. 
ZUIVILPRODUCTD 
l 9 6 6 
lW! APR MAI 
PG 11 : caaembert et fromages u m.-me groupe Cemembert und Jtlse deraelben Gruppe Camembert e formasgi dello steseo gruppo Caaeabert en .kaaaaoorten Yan dezel!de groep 
rix de eeuU / Scbwellenpreiee li.E.B.L. ~/ ~eni d' entrato/Dreapelprij&en 1 B.L.z.u. nux 5.715,4 
IJM 47},30 478,73 478,02 478,06 472,59 471,39 474,38 
DIUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 5.916,2 5.984, 5.975,8 5.892,4 
(BR) Flux 
5.975,2 5.907,4 5929,7 
Abecb8pfungen Fb/ - - - -Flux 
-
- -
Ff 571,31 593,14 596,47 596,47 593,24 578,53 593,90 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 5· 785,9 6.007,C 6,o40,7 6.o4o,7 6.oo8,l 5.859,1 6014,7 nux 
Pr61èYeaenta Fb/ l'lux - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
74.730 77.572 79.152 78.239 75.344 74.883 74.177 
ITALIA Fb/ 5·978,4 6.205,1 6.}32,2 nux 6.259,1 6.027,5 5.990,7 5934,2 




Prijzen franco-grena Fl 405,61 405,61 405,61 4o5,6l 4o5,6l 4o5,6l 405,61 
NEDIRLAIID Fb/ 5.602,3 5.602, Flux 5.602,} 5.602,3 5.602,3 5.602,} 5602,3 
Heffingen Fb/ - -Flux 
- - -
- -
PG 13 1 Lactose Laktoae Lettosio Melkauiker 
Prix de neuil / Scbwellenpreiee : 1J,_I,B.L. Fb/ Pressi d'entrato/Dreapelprij&en B.L.z.u. Flux 1.717,5 
Frei•lrense-Preiee 
DM 14},14 143,14 143,14 143,14 143,14 143 14 143,14 
DIUTSCHLAIID Fb/ 
(BR) Flux 
l. 789,} 1.789, 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1789,3 
Abecb8pfungen 11!7 
- - - -FlUX 
-
- -
Prix franco frontière 
Ft 196,27 196,27 194,92 192,20 191,27 191,27 191,27 
FRAIICI Fb/ 1.987,7 1.987,7 Flux 1.974,0 1.946,5 .937,1 1.937,1 1937,1 
PrélèYeaenta Fb/ - -Fl.ux - - - - -
Lit 33.837 33.837 33.837 133.710 131.933 31.525 Preszi franco-frontiera }1.9.n 
ITALIA Fb/ 2.707,0 2.707,C 2.707 ,o 12.696,8 .554,6 2522,0 Flux 2.554,6 
Prelini Fb/ . - - -Flux - - -
n 111,24 111,24 111,24 11,24 11,24 111,24 111,24 
Prijzea ~r•nco-srene 
JIIDIRLAHD Fb/ 1.536,5 1.536,: 1.536,5 .5}6,5 -~6,5 1.5}6,!i Flux 15}6,5 
BeffingeD Fb/ 24,2 24,2 ~4,2 Flux 24,2 24,2 24,2 24,2 
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Pour iaportationa ••r• 
ProYenance 
Berkunft Deacription -




l'Ur Einfuhren nach 1 
Beachreibunc 
ProMnien&& Deacrizione - O.achrijYiDC Berkeaat 10-16 
PG 11 : Camembert et fromages du meme groupe 
PRILEVEIŒN'l'S INTRACOIIMUII.lft AIUS 
IJIJIRGIIIIINSCB.&n'LICBI AIISCBDP!'UJIGIII 
PRILIEVI INTRACOIIliiiiT.&III 
INTRACOIIMUII.lft Alli IIBFPIBGIII 
Per :l.aportuioni Yerao : Yoor in•oeren aaar 
. . . U • .il.II.L /Ill. il V 
1 9 6 6 
J A N 1 FE B 
17-2.3 24-}0 .31-6 7-1.3 14-20 21-27 










cam ... ~:~bert e formaggi dello steaso gruppo Camembert eu kaassoorten van dezelfde groep 
lfrix de aeuU / Sch .. 11enpreiae !f·E.s.L. '!>/ 
Preni 4' entrata/Dreapelprijzen 1 B.L.E.U. Flux 5.715 4 
Ill! 468,48 468,48 472,55 472,55 470,22 470,22 48},03 483,03 483,03 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
5.856,Q 5-856,0 5.877,8 5877,8 
(BR) Flux 
5.906,9 5.906, 6037,9 6037,9 6037,9 
.lbachBpfunpn Fb/ 
- - -FluX - - - - -
Ff 576,47 576,47 584,47 584,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5.838,2 5.8}8,2 5.919,2 5.919, 6.040, 7 6040,7 6040,7 6040,7 6040,7 Flux 
Pr'lèYeaenta Fb/ nux - - - - - - - -
Lit 75.129 75-129 74.177 74.177 Prezzi franco-frontiera 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 
ITALIA Fb/ 6.010,3 6.010,} 5.9}4,2 5-934,2 5·934,~ 5934,2 5934,2 5934,2 Flux 5934,2 
Prelievi Fb/ 
- - - - -Flux - - -
Fl 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61. 405,61 405,61 405,61 405,61 Prijzen franco-grena 




- - - -Flux - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • U .,B.B.L. Fb/ 1.717,5 Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen • B.L • .I. u. Flux 
Frei-Srenze-Preiae 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DEUTSCHLAND Fb/ 1.789,3 1.7S9,3 1.789,3 1.?89,3 1. 789, 1789,3 1789,3 1789,3 1789,3 
(BR) Flux 
.lbach8pfunsen :'x - - - - - - - -
Prix franco frontière 
Ff 91,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 
FRANCE Fb/ .937,1 1.·:37,1 1.937,1 1.937,1 1.937,1 1937,1 1937,1 Flux 1937,1 1937,1 
PrélèYeaenta Fb/ - - - - - - - -Flux 
Lit 31.933 31.93.3 31.933 31.933 31.933 31.933 30.505 30.505 30.5C5 
Prezzi fraDco-frontiera 
lULU Fb/ 2.554,6 2.554,6 2.554,6 2.554,6 2.554,6 2554,6 2440,4 2440,4 244o,4 
Flux 
Prelini Fb/ 
- -Flux - - - - - -
Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
Prijzen fr•nco-srena 
DDERLAND Fb/ 1.536,5 1-536,5 1.5}6, 1.536, 1.536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 Flux 
Bef finsen Fb/ 24,2 24,2 24,2 24,2 Flux 24,2 24,2 24,2 24,2 
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Pour iaportationa Yera J'Ur Eidubren nacb l'er i aportasioai nrao Yoor :l.nYoeren ~ : 
.... . ... UEBL /BLEU, 
ProYenance 
Deacription ... Beacbreibuns lerkunrt 1 9 6 5 
Pro•nienza Doocrisione - O.ocbrijYinc Berkeaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PO 11t 1 Beurre Butter !u.rro 
"· 
BELGIQUE / BBLGIE 
Prix do oouil / Scbwollonpreiae 1 Bo1ciquo Fb 10.363,0 Prossi d' ontrata/Dro•polprijsen Bo1Jil 
Ill 661t,03 664,03 661t,03 661t,03 661t,03 664,03 661t,03 
DEUTSCILAIID Fre:L-Grenu-Preiae 
Fb 8.~.~> 8.~.4 8.~o,lt 8.~.4 8.}00,1t 8.-'<)0,4 8300,4 
(IR) 
Abecb8pfunpn Fb 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1812,6 
Ff 855,93 858,50 857,77 849,67 848,96 846,48 81t3,}5 
Prix franco fronti~re 
l'RAil CE Fb 8.668,1t 8.694,5 8.687,0 8.6o5,o 8.597,8 8.572, 7 85lt1,0 
Prél.Yeaenta Fb 1.1t50,2 1.1t}7,l 1.437,1 1.522,4 1.508,0 1.:>o8,o 1567,7 
Lit 94.}86 9lt.977 9}.671 9l.6o} 91.41t8 9Q.l4l 90.501 Prezai franco-frontiera 
I~ULIA Fb 7.550,9 7.598,2 7-49},7_ ?.328,2 7.315,8 7.211,3 7240,1 
Prelievi Fb 2.57},} 2.553,4 2.640,5 2.746,2 2.llt4,8 2.901,7 2872,9 
Flux 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8520,9 Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Fb 8.520,9 8, 520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8520,9 
PrélèTeaenta Fb 
- l) - l) - 1) - 1) - l) - l) -
1) 
Fl lt74,75 474,75 474 75 ~71t,75 474,75 474,75 474,75 Prijzen franco-grena 
IIEDBRLAIID Fb 6.557,3 ~·557,3 6-557,} 6.557,} 6.557,3 6.557,3 6557,3 
Bef finsen Fb 2982,11 12982,11) 2982,11 2.982 ~ 2,982,! 2.982;1 2982,1 1 
B. LUD:J!PUliG 
~!:.:· 4~::~;.{J=:~!t;m!:: :Luxoabourc J'lux 8.976,0 
Prix franco froati•r•- Fb 9-870,9 9.871,2 9.873,! 9.87}, 9.87},! 9.873,5 9873,5 
ULGIQUE / Prijsea fruco-çena 
Flux 9.870,9 9.871,2 9.873,5 9o873, 9.87},! 9.873,5 9873,5 
BELO lB 
Pr'UYOMDts-loffiDpD Flux . 
1111 664,0} 664,03 661t,O} 661t,03 664,03 664,0} 664,0} 
DIUTSCILAJD Frei-GroD&e•Preiao 
Flux 8.~o,4 8.~.4 8.;,DQ,4 8.}00,4 8.300,4 8.300,4 8300,4 (IR) 
AbachllpfunpD Flux 
. 
rf 855,93 858,50 857,77 849,67 848,96 846,48 84},}5 Prix franco !rontUro 
l'li AliCE Flux 8.668,4 8.694,5 8.687,0 8.6o5,o 8.597,8 8.572,8 8541,5 
PrUho•uta Flux . 
Lit 94.386 94.977 9}.671 9lo6o} 91.448 9Q.l4l 90.501 
Proszi fraaco-troatiera 
U.&LIA Flux 7·550,9 7.598,2 7.493,7 7o328,2 7.315,8 712,03 714,87 
• ProlioYi Flux . 
n 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 Prijun fruco-crona 





FROD, LAT! ,-CAS • 
ZUl'IBLPIODUCTBII 
1 9 6 6 
MAR APl! MAI 
Boter 
l) Marchandise accompagnée d'UD docllllent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokuaent D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accom.pagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'illlporto di compensazione • atato riscosao (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokelent D.D.4 waaruit blijkt, dat het com.penserend.bedrag geheven werd (Veror•. ~ 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DB SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 








Pour importations Yera FUr Ein tuhren nacb Per :lmportazioni Tereo : Voor inyoeren ,aar 
U.E.B.L. 1 B,L,E U 
Provenance 1 9 6 6 
Berkuntt Description - Beschreibunc 1 Prowenienza JAN FE B Deacrizione - OmachJ•ijving Berkoaat 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 14 Beurre But ter rjurro 
A. BELCIQUE 1 BELGIE 
rix de seuil / Scbwellenpreise : Balgiquo Fb 10.363,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Bolgië 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8.300,4 8.300, 0.300,4 8.300,4 o.~no,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
AbacbOpfungen Fb 1.812,6 1.812, 1.812,6 1.612,6 1812,6 1R12 ,6 1812,6 
Ft 845,67 845,67 b47 ,67 <>47,67 844,67 844,67 836,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8.564,5 8.564, C • .?84,8 8.584,o 8.554,4 0554,4 8473,4 
Prélèvements Fb 1.508,0 1.508, 1;508,0 1.508,0 155&,6 1558,6 1639,6 
Lit 90.639 90.639 88.711 88.711 90.639 !jC,-;39 ~1 • .')03 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 7.251,1 7.251, 7.096,9 7.096,9 ?.251,1 7.251,1 7.328,2 
Prelievi Fb 2.861, 9 2.861,5 3.016,1 3.016,1 2.861, 2.861,9 2.784,8 
Flux 8.520,9 
Prix franco frontière 
8.520, 8.520,9 6.--..20,9 d.5.:0,9 8.520, 8.520,9 
LUXEMBOURG Fb 8.o2o,9 8.520,S 8.520, 9 8.520, 9 b.)20,9 8.520, é .520,9 
Prélèvements Fb 4) 




F1 474,75 47 4 '75 474.75 
Prijzen franco-grena 
474,75 474.75 1+74, 75 474,75 
NEDERLAND Fb 6.557,3 6.557,. 6.557,3 6.557,3 6.557,5 .;557 ,3 6557,3 
1) 11 1) 1 
29&.2' 11 2982 ,1' 29E2, 1) Heffingen Fb 2. 982,1 2.982, 2.9b2,1 2.982,1 
B. LUEJlOU<lG 
~!:z~e d ~::~;.{j~::;!!;~~:;!:: :Luxembourg Flux 8.976,0 
Prix franco frontière- Fb 9.873,5 9.873,5 9.873,5 9.873,5 9.573,5 92 7 3,5 9Ü73,5 
BELGIQUE 1 Prijzea truco-greae 
Flux 
BELGIE 
9.873,5 9.873,5 9.873,5 9.873,5 9.873,5 9873.5 ,073. 5 
Pr,lèvemente:-Beffingen Flux 
DM 664,03 664,03 664,0j 664,03 664,03 G64,03 664,03 
DEUTSCHLAND hei-Grenze-Preiae 
Flux 8.3 o,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
.l.bach!ip!ungan Flux 
F! 845,67 845,67 8'+7,67 
Prix franco frontiltre 
847,67 844,67 0~4,67 836.67 
FRANCE Flux ~.564,5 8.5·;4,5 8.584,8 8.584,8 8.554,4 8;;54,4 é473,4 
Pr'lèvementa Flux 
Lit 90.639 ~.639 88.711 
Prezzi franco-trontiera 
88. 7ll 90.639 90.639 91.603 
IT.I.LIA Flux 7.251,1 r.>.251,1 7.096,9 7.096,9 7.è51,1 7251,1 7328,2 
Pro li ni l'lux 
J'l <+:74,7.5 474,75 474,75 474,75 47•, 75 474.75 474,75 
Prijsea franco-grena 





PROD, LAft .-CAS , 
ZUIVELPIIODIICTEII 
1 MAR 






8564,5 85?4, 7 
154t:,5 
91.603 '·0.603 



















1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglei tet von einem Dokument D .D .4, a us dem si ch ergibt 1 dass e~ne Ausgleichsabgabe erhoben Wl.rd. (Verordn. 9/65/EWG und 1.2/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensaz~one è stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D .D .4 waarui t bl1.jkt, dat het compense rend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en "!2/65/EEG) 
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Pour iaportatione Yera FUr Einfuhren nach 1 
ProYenance 
Berkuntt Description - BeachroibUDS 
Provenienza Deecrizione - OllachrijYiDS 
Herkomat AUG 
CHE : 
rix de seuil / SchwelloDproise 
: 
lJ.E.li.J... ~~x !h-~zzi d • entrata/Drempelprij zen li.lo.E,U. 
DM 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 3.826,3 (BR) 
Fb/ Abach6ptunson -Flux 
Ft 479,15 
Prix franco frontière 





ITALIA Fb/ 3.493,4 Flux 
Prelievi Fb/ 194,6 Flux 
Fl 307,81 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4.251,5 Flux 
Fb/ 
-Beffingen Flux 
TIL : Tilsit Tilsiter 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U,_E.li.L. Fb/ Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.z.u. Flux 
DM 31} ,38 
rrei-8renze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 3.917,3 
Abach6ptunsen ~~x 813,7 
Ft 519,73 





Lit 66.781 Preszi franco-frontiera 
ITALI.I. Fb/ 
Flux 5.342,5 
Prelini Fb/ -Flux 








INTRACOMMUNAUT AIRE IIBFFIIIGEN 
Per ~.aportazioni Terao : Voor inTOeren naar 
u • .s.B.lo. /li.lo • .s.u. 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
c h • d d a r 
3,8~,0 
306,10 }06,10 306,10 306,10 306,10 306,10 





480,27 475,44 477,57 498,44 494,90 490,24 
4.863, 4.815,1 4836,0 5048,0 15.012,0 4.964,9 
-
-
- - - -
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
3.493, 3.493,4 3493,4 3493,4 3.493,4 3.493,4 
194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
309,50 312,58 313,90 317,8o 323 79 326,76 






323,47 327,93 326,63 325,50 325,50 325,50 
~.043,3 4.099,1 4082,9 4068,8 4.068,8 4.068,8 
j687,7 631,73 631,9 631,9 631,9 631,9 
519,73 519,73' 519,73 519,73 519,73 519,73 
5.263,6 5.263,6 5263,6 5263,6 5.263,6 5.263,6 
- - - - - -
66.781 66.781 6.781 66.781 66.781 66.781 




282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 
3.897,5 3.897,5 3897,5 3897,5 3.897,5 3.897,5 
1 





1 9 6 6 
HAB APR MAI 
Tilsit 
1) Marchandise accompasnée d'un document D.D.4, certifiant quo le montant compensatoire ost perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione • stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 wuruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour illportatione ••r• J'llr Bintuhren nach 1 
ProYenance 
Rorkunrt Deacription - Beacbreibunc 
Prowenien&a Deacrizione - O.ochrijYins Berkeaat 10-16 
CBE : 
rix do eouil / Schnllonproiao 1 lJ,E.B.L. ~~ .. Pro ni d' ontrat.tDro•polprijson B.L,J:,lJ, 
Ill J06,10 
DEU!SCRL.AIID Frei-Grenze-Preiee l'b/ 




Prix franco tro'l\ti,re 
l'b/ 






IT.t.LIA l'b/ 3.493,4 !'lux 
Prolini l'b/ 194,6 !'lux 
n 322,76 
Prijzen franco-grena 








Per ~.aporta&ioni Yerao 1 Yoor iDYoeren aaar 
1 9 6 6 
J A Il 1 !' B B 
17-23 24-JO 31-6 7-13 14-20 21-27 
c h e d d ar 
3.813,0 
306,10 J06,10 J06,10 J06,10 306,10 306,10 
3.826,3 3.826, 3.826,3 3.826,3 3.826,3 3.826,3 
- - -
- - -
508,67 490,67 490,67 487,67 487,67 493,67 
5.151,6 4.969,3 4.969, 4.9J8,9 4.938,9 4.999,6 
- - - - - -
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
3.493,4 3.493, 3.493,~ 3.493,4 3.493,4 3-493,4 
194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
322,76 }26,76 326,76 326,76 326,76 326,76 
4.458,0 4.513, 4.51}, 4.513,3 4.513,3 4.513,3 
- - - - - -
TIL : Tilsit Til ai ter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • V,Ji:,B,L. l'b/ 4.856,0 Pro ni d •ontrat.;Dr .. polprijson • B.L.E.V. Flux 
DM 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 
rrei-lrense-Preiee DBUTSCRL.AIID l'b/ 4.068,8 nuz 4.068,8 4.o68,8 4.o68,8 4.o68,8 4.068,8 4.o68,8 (BR) 
Abochllptunson ~~z 631,9 631,9 631,9 631,9 631,9 631,9 631,9 
:rt 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 Prix franco frontière 
FRAIICE l'b/ 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,E 5.263,6 5.263,6 5.263,6 !'lux 
Pr6lho .. nte Fo/ 
- - - -
- - -Flux 
Lit 66.781 66.781 66.781 
Presai franco-frontiera 
66.781 66.781 66.781 66.781 
ITAL lA l'b/ ,5.}42,5 5.}42,5 5.342,5 5.342,~ 5.342,.5 5342,5 5342,5 !'lux 
Prolini l'b/ 
- - - -
- - -!'lux 
n 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 Prijzen franco-grena 
IIEDERL.AIID l'b/ 3.897,5 3.897,.5 3.897,s ~.897, 3.89~,5 3.897,5 ~-897,5 !'luz 
BettinpD l'b/ }86,8 386,8 }86,8 }86,8 386,8 1 ~86,8 1 ) 386,81 !'lux 
PRODUI'rS LAI'riDS 
lllJ.CDIIZIIlRDISSI 
PROD, L.lft ,-cAS • 
ZUIYILPIIODVC'rll:ll 
1 MAli 


























1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire eot perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem oich orgibt, dass eine Ausgleichsabgabo erhoben wird. (Verordn. 9/6.5/DG und 12/65/EliG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CD e 12:/65/CEE) 
Goederen vergezelg van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenoerend bodrag geheven word (Vorord. 9/65/EEG en 12/6.5/EEG) 
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Pour iaportationa Yera Fllr EiDfubrell nacb Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 1 
DEUTSCBLAIID (BR) 
ProYeJLallce l 9 6 5 Berltuntt o .. cription - Beacbreibuns 
ProYenienza 
Deacrizione - Oaacbrij YiDI Berkoaat 
.t.UG SEP OCT llO V DEC JAII FEB 
PG 01 : Poudre de sérum. Molkenpulver Siera di latte 
Prix de aeuU/jlcbwe11enpreiae 
1 
Deutacblud DM 71,00 Prezzi d 'entrat.,'llreapelprijzea (BR) 
FI>/! 99].,7 98;5,5 987,2 979,4 957,9 Prix franco fronti'r•• nux' 982,3 972,7 U,E.B.L. 1 Prijzen fruco-srena 





Ff 115,57 115,80 112,19 109,20 108,12 110,o6 111,59 
Prix franco frontière 
FR.t.BCE DM 9;5,64 9;5,82 90,89 88,47 87,6o 89,17 90,41 
Prélheaente DM 
- - - - - -
-
Lit 16.89:5 16,89;5 16.89;5 16.893 16.893 16.89;5 16 ·75.5 
Prezzi franco-frontiera 
IT.t.LIA DM 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 1o8.12 107,23 
PrelieYi DM 
- - - - - - -
Fl 71,03 72,27 64,02 61,19 59,44 58,29 56,62 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAIID DM 78,49 79,85 70,74 67,62 65,68 64,41 62,56 
Betfingen DM 
- - - 0,02 0,35 1,62 3,47 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBEBZEUGIIISSE 
PROD. L.t.TT ,..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 
l 9 6 6 
lWl APR MAI 
Weipoe4er 
Lait et crème de lait en poudre 2'1 à 27 :001 Milcb und Rnbm in Pulverform \2" bis 27 ,.1 PG 02 : Latte e. crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Sc)lwe11enpreiee • Deutecblend 
Prezzi d'entrat.,'llrempe1prijzen' (BR) DM ;511,45 
Prix franco frontière- FI>/ ;5.582, 7 3.582,5 :5.587,0 3.582,8 3.587,5 3.591,0 3.592,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijsen franco-grena 
DM 286,61 286,60 286,96 286,63 287 ,oo 287,28 287,40 
B.L.E.U. 
Prt§liYeaente-Beffingen DM 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 
rr 420,8o 42o,8o 42o,8o 420,80 420,80 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
FR.t.BCE DM 340,93 340,9:5 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 
PrélèYe•ents DM 




Lit 63.454 63.454 63.454 6;5.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 406,11 406,11 406,11 406,11 4o6,11 406,11 406,11 
PrelieYi DM 
- - - - - - -
n 236,21 239,15 243,57 248,81 249,83 250,20 249,45 Prijzen franco-grena 
NEDERL.t.BD DM 261,00 264,26 269,14 274,93 276,06 276,46 275,64 
Bettinsen DM 33,65 25,51 25,51 20,27 20,27 20,27 20,27 
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Pour iaportationa Yera Fl1r Eintuhrell aach 1 Per iaportaaioai Yerao 1 Yoor inYoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
Pro'l'eDaD.ce 1 9 6 6 
Berkuatt D .. cription - Beachreibunc 
ProYenienza 
Deacrizione - Ollechrij Yial JAII 1 l' E B Berkoaat 
10-16 17-23 24-JO 31- 6 7-1J 14-20 21-27 
PG 01 : Poudre de s'rum Molkenpul ver Siero di latte 
Prix de eeuil/llchwelleapreiee Deutechlaad 
Pre&&i d'eatrata/Dreapelprijsen1 (BR) Ill! 71,00 
l'b/1 972,5 967,5 967,5 962,5 962,5 91t2,5 
U.E.B.L. / 
Prix franco frontière- nuxo972,5 
Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DK 77,80 77,80 77,4o 77,4o 77,00 77,00 75,4o 
PrèlèYeaenta-Beffingen DK 
- - - -
-
- -
l't 109,80 109,80 110,80 110,80 111,80 111,8o 111,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DK 88,96 88,96 89,77 89,7? 90,58 90,58 90,58 
PrélèYeaenta DK 





16.893 16.893 16.893 16.893 16,893 16.411 
ITALIA DK 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 105,03 
Pre li ni DK 
- - - -
. 
- -
Fl 58,50 58,50 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 Prijzen rruco-grena 
IIEDERLAND DM 6Z.,6Z. 6Z.,6Z. 62,56 62,56 62,56 62,56 62,56 






















PG 02 : 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Kilch und Rahm ia Pulverform (24 bio 27 %) 
Latte e crema di latte in "OOlvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeui~/Sc)lwellenpreiee • Deutacblaad 
Preui d'entrata/Dre•pelprijsen· (BR) DM 311,'+5 
Prix franco frontière- l'b/ 3-592,5 3.592,5 3.592,5 3.592,5 ~·592,5 3.592,5 3.592,5 ~.592,5 3 ·592,5 U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grene 
DK 287,4o 287,4o 287,4o 287,4o ~87,4o 287,4o 287,4o ~87,4o 287,40 
B.L.E.U. 
Pr'l.,Yeaente-Beffingen Ill! 8,'+5 8,'+5 8,'>5 8,'+5 8,45 a, .. , 8,'+5 8,45 . 
Ft '>20,80 
Prix franco fronti.,re 
'+20,80 420,80 1+20,80 f't20,80 1t2o,so 420,80 ~20,80 420,80 






Lit 63.45'+ 63.454 63.45'+ 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 








Prijzen franco-grene 250,20 250,20 250,20 250,20 249,25 249,25 249,25 249,25 253,04 
NEDERLAND DM 276, 1+6 276,1+6 276,1+6 276,1+6 275,41 275,41 275,41 275,41 279,60 
Betrinson DK 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,17 20,27 
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PRIX DE SEUIL 
SCBULLEIIPREISE 
PIIEZZI D' EIITIIA'U 
DREMPELPRIJZIN 
Pour iaportationa vera 




fllr l:iatubre11 aacb 




Per- iaportaaioai nreo : Voor invoeren naar 1 
DEDTSCBLAIID (BI) 
ProYellallce 
1 9 6 .5 larkWift Ducriptioa - Beacbreibuns 
PI"OYID.iiD&& 
Berkoaat Deacrizione - Ollachrij•ills 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN fEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBDZEDGNISSI: 
PROD. LATT • ..CAS. 
ZUIVI:LPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR 4PR MAI 
PG 0} 1 Lait en poudre ~  1, .5 _,.~ 
Latte ill po1vere (~1,.5 %) 
Mi1ch in Pu1verform ,i ~ 1,.5 ,.1 
Melk in poeder ( ..e::: 1,.5 %) 
Prix de aeuil/llohwellenpreiae 
1 Deu taohlan< DM 127,80 Pru&i d'entrat-!Dreapelprijzen (BR) 
Prix franco frontière- fb/ '! 1.862,! 1.849,7 1.84o,2 1.845,2 1.844,4 1.846,4 1 .849,6 U.E,B.L. / nux• Prijsea franco-P'ella 
B.L.E,U, DM 148,96 147,97 147,22 147,61 147,.5.5 1'>7,71 147,97 
Pr•U ... aeata-Beffiapa DM 
- - - - - -
-
rf 202,80 203,17 200,64 
Priz franco frontière 
197,73 196,96 198,.57 201,66 






Lit }.5.209 3.5.209 }.5.209 35.209 IJ5 ..209 35o209 35.209 
Prezzi traaco-trontiera 






Fl 1.26,83 1.24,12 121,34 12},0.5 12},05 12},0.5 122,84 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 14o,14 137,1.5 1}4,08 135,97 135,97 135,97 135,74 
Beftingen DM 
- - - - - - -
PG 04 1 Lait condene6 (sana addition de sucre) Kondensmilch (nicht pzuckert) Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuU/Schwellenpreise . Deutschland 
Pre&&i d'entrat-!Drempelprijzen' (BR) DM 16o,oo 




DM 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 19'>,20 194,20 
Pr,lltveaenta-Beffingen Dl! 
- - -
- - - -
rf 2.52,4o 252,4o 252,4o 
Prix franco frontière 
252,40 252,40 252,4o j2.52,4o 
FRANCE DM 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 j204,49 jzo4,49 
Prélheaente DM - - - - - - -
Lit 41.9.57 43.564 4}.88.5 
Preaai franco-frontiera 
43.885 4}.885 }.885 4}.885 
ITALIA DM 268,52 278,81 280,86 280,86 280,86 280,86 j28o,86 
PrelieTi DM 
- - - - -
- -
Prix franco frontiltre nux 1.964,f 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 1.57,18 1.57,18 1.57,18 157,18 157,18 57,18 157,18 
Prélive11.ents Dl! 
- - - - - - -
. 
Prijzen franco-grene Fl 1.59,91 1.59,91 li59,91 159,91 159,91 59,91 159,91 
NEDERLAND DM 176,70 1?6,70 
Beffiagen 
176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
DM 
- - - - - - -. 
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Pour iaportatiou Yera 1 l'Ir liafubrell ucb 1 
PBILIVJ:MJ:II'rS IJI!R.ICOIOIUII.t.DT .t.IUS 
IJIIŒIGIIŒIIISCB.t.nLICD .t.BSCBOPI'UJIGD 
I'IIILIIVI IIITR.ICQMUIIIT.t.RI 
Il1'1'11.1COIOIUII.t.111' .t.IU BD'J'IIIGIII 
Per iaportaaioai nr.o z Voor inYoeren Daar 
DIU'l'SCBL.t.IID ( S) 
ProYeauce 1 9 6 6 
BerlaaDn Deacriptioa - Beacbreibaas 
1 Proftaienaa J.t.ll !' E B Berl<oaat Deacrisioae - Oeecbrijvias 
10-16 17-23 2,._}0 }1- 6 7-13 14-20 21-27 
PG 0} : Lait en poudre ~~·~ lli) Latte in polvere (~ 1,5 %) 
Milch in Pulverform (~ 1,5 ,;) 
Melk in poeder (~ 1 5 %) 
Prix de •aU/.kbwelleaprei .. Deatacblaa Ill 127,80 Pressi d'eatrat.,'Dreapelprijaea1 (S) 
Prix traaco troatUre. 
Yb/ 1.842,5 1,842,5 1.857,5 .857,8 .847,5 1.847,5 1.847,5 
u.s.B.L. 1 Flux Prijsea traaco-sreaa 
B.L.z.u. 
DM 147,4o 147,4o 148,6o 48,60 47,80 147,80 147,80 




Ft 197,80 197,80 200,80 200,80 200,80 200,80 203,80 Prix fruco frontière 
FRAIICI Ill 16:>,26 160,26 162,69 162,69 162,69 162,69 165,12 
PrélèYeaenta Ill 
- - - -
. 
- -
Lit 35.209 Preaai franco-frontiera 
}5.209 35.209 }5.209 }5.209 35.209 35.209 





Fl 12},05 12},05 12},05 12},05 122,10 122,10 123,99 Prijsen franco-srena 
IIBDERLJIID Ill 135,97 135,97 135,97 135,97 134,92 1}4,92 137,01 
Bettingen Ill 
- - - - - - -
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
I'IIODUI'IS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISU 
I'IIOD • L.t.ft ,..C.t.S • 
ZUIVILPIIODUC'llll 
1 M.t.R 












137,01 141' 18 
-
PG 04 : Latte condensato (senza a :giunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toe2evoe2de suiker) 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreiae Deutacblaad 
Preszi d'entrata/Drempelprijzen1 (BB) DM 16o,OO 
Prix franco frontière- !'b 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 
BBLGIQUE / 
Prijzen tranco-srene 
DM 194,20 194,20 194,20 
BBLGIE 
194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 
Pr,liYeaenta-Beffingen DM 
- - - -
- - - -
Ft 252,40 252,40 252,4o 252,4o 252,4o 252,40 252,40 252,40 252,40 Prix franco frontiire 
FRJIICZ DM 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 ~04,49 204,49 204,49 204,49 
Pr'lèYe•enta DM 
- - - -
-
- - -
Lit 43.885 43.885 43.885 4}.885 43.885 43.885 43.885 4J .885 43.885 Preazi franco-trontiera 




- - - -
Prix franco frontière 
nu x 1.964,8 1.96Zt,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG Ill 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélèvemen ta Ill 
- -
- - - -
- -
. 
n 159.91 159,91 159,91 159,91 159,91 59,91 159,91 159,91 Prijzen Franco-grene 59,91 . 
JIBDERL.AIID DM 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 76,70 176,70 176,70 176,70 
Heffingen DM 
- - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCBIŒLLEIIPREISE 
PIIEZZI D' D'riiU A 
DBDIPELPRIJZBII 




PRELEVEMEIITS INTRACOIIMUN AUTAIRES 
INNERGIIIEINSCB.ü"l'LICBE ARSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIIMUNAUT.UU BZFFINGEN 
Pour iaportationa vera FUr Ziafuhre11 aach 1 Per iaportasioai ftriiO 1 Voor invoeren near 1 
DEU'l'SCBLAIID (BR) 
ProYeDUce 
1 9 6 5 Berkuatt Description • Beechreibuns 
ProYenienza 
Deacrizione -. Oluchrijvins Berkoaat 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 05 1 Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condonsato (con aggiunta di zucchoril Kondonsmilch ( gezuckert) Gocondenso~e~ 
Prix de alllil/ltchwo11enproiao 
1 
Deutach1&1lè 
Prn&i d'ontrat-!Droape1prijsen (BR) Ill 314,19 
Prix franco frontière. 
Fb/ 3.393,< 3·393,2 3.393,2 3o393,2 3.393,2 3 ·393,2 3·393,2 Flux 
u.:s.s.L. 1 Prijzen fruco-srene 
B.L,J!.U, DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 
Prtlèftaen ta-Be ffillpn Ill 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 
rf 3;5.2,85 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
332,85 ~32,85 332,85 3}2,85 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 269,68 69,68 269,68 269,68 
Prélhoaenta DM 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 
Lit 52.563 54.973 55.455 
Prezzi franco-troa.tiera 
55.455 ~5.455 55.455 55.455 
ITALIA DM 336,40 351,83 354,91 354,91 ~54,91 354,91 354,91 
Pre li ni Ill 
- - - - - - -
F1 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,}0 
Prijzen franco-grene 
III!DI:IILAIID DM 2!1,38 2ll,38 211,38 211,38 ~11,38 211,38 211,38 






1 9 6 6 
MAR APR MAI 
ev. •d• >ik 
PG 06 1 Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kiiee Gor;ronMla en 
derselben Gruppe 
vB.D__do lfd. = Ill> Gnr .. onzola e formuai dello si osso ·runno 
Prix de eouil/Scll .. llenpreiae • Deutschland 
Proszi d 1 ontrat-!Drompo1prijzen' (BR) DM 434,06 
U.E,B,lo, / Prix fruco frontière- Fb/ 5.343,; 5.343,3 5.343,3 ~.343,3 ~.343,3 5 .}43,3 5.343,3 nux 
B,L,E,11, Prijr.en franco-grena DM 427,46 427,4b 427,46 427,1>6 j427 ,~>6 427,46 427,46 
Pr,1ho .. nta-Beffingen DM 
- - - - - - -
rf 642,113 638,37 638,41 ~39,40 jb36,73 641,83 643,67 
Prix fruco tron t16re 
FRANCE DM 520,82 517,20 517,24 ~18,04 j515,88 520,01 521,50 
Pré1hoaenta DM 
- - - - -
- -
Lit 82,300 113.115b 85.678 4.712 ~2.115 80.150 78.733 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 526,72 5}6,6!! 548,34 542,16 [>25,54 [512,96 503,89 
Pre li ni DM 
- - - - - - -
F1 430,43 1>30,43 430,43 30,43 ~30,1>3 1>}0,43 430,43 Prijzen franco-grena 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 










PROD , LATT .-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Binfuhreq. nach Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 1 
Proyenance 1 9 6 6 
Ber kun ft Description - Beachreibung 
1 1 Provenienza Deacrizione - Omochrij ving J AN FE B MAR Herkoaat 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 05 : Lait condensé (avec addl.tion de sucre) Kondensmilch ( gezuckert) 
suiker) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoep:de 
Prix de aeuil/~chwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM 314,19 
Fb/ ! 3.393,2 3.393,2 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière. nux.3.393,2 3-393,2 3.393,2 3·393,2 3-393,2 3-393,2 3.393,2 
Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 B.L,E,U. 
Prè lèvemen ta-Be ffingen DM 25,85 25,85 25,85 25,85 25.85 25,85 25,85 25,85 
Ff 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 Prix franco frontière 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 
Prélèvements DM 27,63 27,63 27,63 27,63 27.63 27,63 27,63 27,63 . 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
55.455 55.455 55.455 55.'+55 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
ITALIA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 
PrelieYi DM 
- - - -
- -
- -
Fl 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 1191 ,30 191,30 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 211,}8 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 1 211,38 1 211,38 1 <!11,38 
Heffingen DM 85,93 85,93 85,93 85,93 85,~3 85,93 85,93 !15,93 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kiise derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) DM 434,06 
Prix franco frontiire-
Fb/ 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5 .}43, 3 5.343,3 5.343, 5.343,3 Flux U.E.B.L. 1 Prijr.en franco-grena 
DM 427,46 427,46 427,46 427,46 
B.L,E.U. 
427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 
Prélèvementa-Beffingen DM 
- - - - -
- - -
Ff 642,60 642,60 648,60 648,60 645,60 645,60 635,60 643,60 639,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 520,63 520,63 525,50 525,50 523,07 523,07 514,96 521,44 518,20 
Pr4Uèvell.ents DM 





80.365 80.365 78.461 78.461 78.461 78.461 79.413 79-'>13 79.413 
!TALlA DM 514,34 514,34 502,15 502,15 502,15 502,15 508,24 508,24 508,24 
PrelieYi DM 
- - - - -
- - -
Fl 430,43 430,43 '+30,43 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND DM 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 
Beffingen DM 
- - - -- - - -
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Pour iaportationa vera 




FUr I1Dfuhre11 nach 1 
PRELEVEIIEII'lS lftB.ICOIIIIUII.lliT .liRES 
INIIERGDŒINSCB.u'TLICBE AIISCBOPFUNGEN 
PRELIE'll INTR.ICOMONITARI 
INTR.Ii:OIIIIUII.lll! AIRE BEFFINGEN 






ProYenuce 1 l 9 6 5 1 9 6 6 Berk1111ft D .. cription - Beschreibuns 
Proveniensa 
Deacrizione - OllschrijYins Berkoaet 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR JlPR MAI 
PC oB 1 Emmental et fro11agee du m. me groupe Emmental und Use derselben Gruppe Emmental e formagg:l. dello steeso gruppo EDuaental en kaaeaoorten van dezelfde groep 
Priz 4e aeuil/,khwellenpreiae 1 Deatechluè Ill 440,00 Pre&&i cl'entrat-!Dreape1prij&en (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.417,5 5.417,5 5.41?,! 5.417,5 5.41?,5 5.417,5 5.41?,5 Fl.ux U.E.B.L. / Prijzen fruco·P'•n• 
DM 433,4o 433,4o 43},40 Z.33,40 4.5},40 4}J,4o 433,4o B.L,E.U, 
PrtUnaenta-Beffinpn Ill 
- - - - -
-
-
rt 618,?9 613,13 6o8,92 
Prix franco frontière 
609,20 60?,12 610,15 613,81 
FR.AJICE DM 501,35 496, ?6 493,35 493,57 491,89 494,34 497,31 
PrélèYeaenta Ill 
-
- - - - - -
Lit 84,411 84.062 82.599 82.634 84,411 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
IT.&LI.l DM 540,23 538,00 528,63 528,86 540,23 54o,23 540,23 
Pre lied DM 
- - - - - --
F1 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 Prijzen franco-grena 





PG 09 1 Gnuda et fromages du même groupe Gouda und Kise derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde g: oep 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreise • Deutechlud 
Pre&&i d'entrata/Drempo1prijzen" (BR) DM 32?,51 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.?1?,5 4.?1?,5 4.?}3,3 4.760,5 4,?60,7 4.76?,5 4.767,5 Fl.ux U.E,B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Dl! 377,40 377,40 378,66 380,84 }80,86 381,40 }81,40 
B.L.E.U. 
Pr,lèvemente-Heffingen Ill 
- - - - - - -
Ft 545,?9 546,80 548,05 
Prix franco frontière 
551,33 551,?0 ~52,15 550,64 






Lit 75.415 79.636 83.?99 
Prezzi franco-trontiera 
84.935 84.935 [84 .935 84.935 
l'rALlA DM 482,66 509,6? 536,31 543,58 543,58 ~43,58 543,58 
Pre li ni Ill 




282,38 285,51 z86,61 290,15 94,86 295,60 






PRIX DE SEUIL 
SCHIELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRA% A 
DIIEIIPELPRIJZBII 








Pour iaportationa Yera J'Ur tiatullreo nacb : Per iaportasioni Yerao 1 Voor inYoeren naar : 
DJ:UTSCIILAIID (BR) 
ProYeDaJLce 1 9 6 6 llerkuntt Deacription - BeachreibWll 
1 ProYenienza Deacrizione - Ollacbl'ij Yilll JAII FE B llerko .. t 
10-16 17-2.3 24-JO J1-6 7-1J 14-20 21-27 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Elllllental und D.ee derselben Gruppe Emmental o forma.Œ;l dello otoooo gruppo Emmental en kaassoorten van dezaifd• 
Prix de eeuU/,Itchwellenpreiae Deutachlu~ 
Preszi d'entrat./Dreapolprijzen1 (IR) 1111 440,00 
Prix franco trontUre. 
l'b/ ~.417,.5 ~.417,.5 .5.417,.5 .5.417,.5 .5.417,5 5.417,5 5.417,5 
1 nux U.E.B.L. Prijzen truco-srena 
DM !4JJ,40 14.3.3,40 I>JJ,40 4.3.3,40 4JJ,40 4JJ,40 4JJ,40 B.L.I.U. 
Prtlheaenta-llettinpn 1111 
- - -
- - - -
rt ~08,60 f>08,6o 614,60 614,60 61),60 613,60 61,3,60 
Prix truco !rontUre 
l'Il .AliCE 1111 93,09 ~3,09 497,95 497,95 497,14 497,14 497,14 
Pr6lheaonto 1111 
- - - - - - -
Lit 
Prezzi fruco-trontiera 
4.411 ~4 .411 84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 
ITALU 1111 40,2.3 ~40,2.3 540,2.3 540,2.3 540,2" 540,2.3 540,2.3 
PrelioYi 1111 
- - - - -
- -
Fl .391,84 .391,84 391,84 .391,84 .391,84 .391,84 .391,84 
Prijzen franco-greu 
IIEDERLAIID DM 4,32,97 4.32,97 4,32,97 4.32,97 4,32,97 4.32,97 4.32,97 
llettingen 1111 
- - - -
- - -
Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Use derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde 
Prix d.e seuil/Schwellenpreiae • Deutaclllud 
Prezzi d'entrata/Drempolprijzon" (IR) 1111 .327,51 
Prix tranco trontiire-
Fb/ 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,~ 
1 Flux U.I.B.L. Prijzen tranco-çen• 
1111 
,381,40 ,381,40 ,381,40 381,40 ,381,40 ,381,40 ,381,40 
B.L.E.U. 
PrlllèTeaenta-Bettingen DM 
- - - - - -
-
Ft 554,60 554,60 .549,60 ~9,60 550,60 550,60 552,60 Prix !ruco !rontUre 
l'li AliCE 1111 lo49,.34 lo49,.34 lo45,29 lo4.5,29 lo46,10 446,10 447,72 
Pr'lèYe•enta 1111 
- - -- - - -
Lit 84.935 84.935 84.9,35 
Prezzi tranco-frontiera ~4.935 84.9,35 84.935 84.935 
ITAL lA 1111 543,.58 .543,.58 .54J,58 ~4,,58 .54.3,58 5'+3,58 543,58 
PrelieYi 1111 
- - - - - - -
n 294,60 294,60 295,60 ~5,60 95,60 295,60 295,60 Prijzen tranco-arene 
IIEDERLAIID 1111 
.325,52 .325,52 ,326,63 ~,63 ,326,6.3 ,326,6J ,326,63 
Bettinpn DM 





PIIOD. LAft .-cAS • 
ZUIVJ:LPRODUCTIII 
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Pour iaportationa Yera 









Per Uportazioni ••rao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROII, LATT .-CAS. 
ZUIVI!:LPROIIUCTEN 
IIEUTSCRLAIIJ) (BR) 1 
ProYellallce 
Berltuntt Description - Beachreibung 1 9 6 .5 1 ' 6 6 
Provenienza 
Herkoaat Deecrizione - Olllachrijving 
AUG SJ:P OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und K&.se dereelben.._ Gruppe PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello steseo gruppo Saint-Paul.in en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/,!lchwellenpreiae Deutacblané DM :56?,90 Pressi d'entrata/llreapelprijzen1 (BR) 
1 Prix franco frontière-
~uxl4.92:5,.5 4.944,.5 ,5.00.5,0 5.023,5 5 .oo8,? 4.991,2 4 .998,.5 
U.E.B.L. Prijzen fruco-grena 
B.L.E.U. DM 
39:5,88 :59.5,.5.5 4oo,4o 401,88 400,69 399,30 399,88 
PrtUnaenta-Reffinpn IJ( 
- - - - -
- -
l'f ,548,60 .5.5.5,93 568,60 
, Prix franco frontière 
,568,60 559,0.5 550,15 55?,1? 
FRANCI!: DM 444,48 4.50,42 460,68 460,68 452,94 445,?3 451,42 
PrUheaenta IJ( 
- - - - - - -
Lit ?6.081 ??.668 ??.98.5 77.47? 76.956 76.219 ?6.081 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA DM 486,92 49?,0? 499,10 495,85 492,52 48?,80 486,92 
Pre li ni DM 
- - . 
- - -
-
11 314,61 318,34 321,4? 323,57 326,05 330,56 330,56 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 34?,64 3.51,?6 355,22 357,54 360,28 365,26 365,26 
ReCCingen DM ;. 1) - 1) 
-
l) 1) 1) 1) 1) 
- - - -
PG ll : Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeull/Scbwellenpreise . Deutachllllld 
Pruzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 4.5?,23 
Prix franco frontière-
Fb/ 
.5.36?,.5 ,5.36?,.5 ~.36?,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
IJ( 429,4o 429,40 ~29,4o 429,40 429,40 429,40 429,40 
B.L.E.U. 
Prélhomenta-Reffingen IJ( 
- - - - - - -
rr .5?6,24 598,0? ~Ol,4o 
Prix franco frontière 
601,40 598,17 583,46 598,8} 
FRANCE DM 466,8? 484,55 ~8?,2.5 487,25 484,64 472, ?2 485,1? 
PrUheaenta DM 
- - - - -
-
-
Lit ?4.?30 ??.5?2 79.152 78.239 75.344 74.883 ?4.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 4?8,2? 496,46 ~6,5? 500,73 482,20 479,25 474,?3 
Pre li ni DM 
- - - - -
- -
Fl 40?,42 4o?,42 4o7,42 407,42 407,42 4o7,42 407,42 Prijzen franco-grena 
NEIIERLANII DM 4.50,19 4.50,19 4.50,19 450,19 4~0,19 450,19 450,19 
Refringen DM 
- - - - - -
-
ll Marchandise accompagnée d'un document D.D,4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/6.5/CEE) 
Waren beg1eitet von einem Dokument D.D.4 1 aue dem aicb ergibt, daaa eine Auagleicbaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di coapenaazione è stato riocosso (Reg. 9/6.5/CEE e 12/6.5/CEI!:) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEJI 
Pour importations vers 









Per i•portazioni verao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEOGNISSE 
PROD. L.ATT .-CAS • 
ZUIVELPRODOCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Berkuatt Description - Beachreibunc 
Provenienza 
Deacrizione - O.achrij•iar J AN 1 FE B 1 MAR Herkoàat 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kàse derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van deze'lfde gro~~ 
Prix de aeuil/$cbwelleapreiae Deutacblaad 
Prezzi d 'entrat-IDraapelprij&en 1 (BR) llM 367,90 
Yb/_,1 4.998,5 4.998,5 4.998,5 4.998,5 4.998,5 4.998,5 4.998,! 4.998,5 Prix franco frontière. nux ,4 .998,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen fruco-gren• 
B.L.E.U. 
DM 399,88 399,88 399,88 399,88 399,88 399,88 399,88 399,88 399,88 
Pr•lève•enta-Heffingen llM 
- - - - - - - -
. 
rr 548,60 548,60 554,60 554,60 558,60 558,60 556,60 556,60 558,60 Prix franco frontière 
FR AliCE DM 444,48 444,48 449,34 449,34 452,58 452,58 450,96 450,96 452,58 
Prélève•ents llM 
- - - - - - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76 .o81 76.081 76.081 Prezzi franco-trontiera 




- - - - -
Fl 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 Prijzen franco-grene 
NEDERLAJID DM 365,ll6 365,26 365,26 365,26 365,26 365,26 365,26 365,26 365,26 
Heffingen llM 
- - - -
- - - - -
Camembert et fromages du m3me groupe Camembert und Kase dersel ben Gruppe 
PG 11 : Camembert e formaggi dello steeso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Sch•ellenpreiae Deutecblaad DM 457,23 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco fron ti, re-
Yb/ 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 ~·367,5 5.367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
DM 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 
B.L.E.U. 
Pr,lèYemente-Beffingen llM 
- - - - -
- - -
Ft 581,40 1581,40 589,40 589,40 601,40 601,40 601,40 601,40 601,40 Prix franco f'ron ti ère 




- - - - -
Lit 75.129 75.129 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 480,83 480,83 474,73 474,73 474,73 474,73 474,73 474,73 474,73 
PrelieYi DM 
- - - -
- - - - -
Fl 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 
Heffingen DM 




PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
I'IIJ:ZZI D' P'l'RAT A 
DRIMPELPRIJZIN 








Pour iaportationa Yera l'Ur tiatullrea aacb Per i•portaaioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
DEUTSCBJ.AIID (BR) 
ProYenuce 
Berkuaft Description - Beechreibuns l 9 6 5 
ProYenienza 
Deacrizione 
- OaechrijYilll Berko•et 
AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB 
PG 13 : Lactose Lai< tose Lattosio 
Prix de aeuil/Bcbwellellpreiae Deutacb1aa Ill 146,00 Pruzi d' e11trat-!Dreape1prijse111 (BR) 
Prix franco frontiilre. 
Yb/ l.6o5,2 1.6o5,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.6o5,2 
n"" U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
Prelheae11ts-Hettillge11 Ill! 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 
Ft 201,20 201,20 199,85 
Prix franco frontière 
197,13 196,20 196,20 196,20 
FRAIICJl DM 16},01 16},01 161,91 159,72 158,96 158,96 158,96 
Pré1hoaellte Ill 
- - - - -
- -
Lit }}.8}7 }}.8}7 }}.8}7 }}.710 31.933 }1.933 31.525 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ill! 216,56 216,56 216,56 215,74 204,37 204,37 201,76 
Prelini Ill! 
- - - - -
- -
F1 11},05 11},05 11},05 11},05 11},05 11},05 113,05 Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Ill! 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
Hetfi111e11 Ill! 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix d.e aeuil/Sc)lnllenpreiae . Deutecblud DM 72},00 Preszi d1 e11trat-!Dreape1prijze11' (BR) 
BELGIQUE Prix franco frontière- Fb 9.895,9 9oB96,2 9.898,5 9.898,5 9.898,5 ~.898,5 9.898,5 
Prijzen franco-grene r---
BELGIE Ill! 791,67 791,69 791,88 791,88 791,88 1791,88 791,88 





Ft 86o,86 86},4} 862,70 854,60 85},89 ~51,41 848,28 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 697,47 699,55 698,96 692,40 691,82 89,81 687,27 
PréliYeaente Ill! 
- - - - - -
0,19 
Lit 94.}86 94.977 9}.671 91.60} 91.448 90.141 90.501 
Prezzi franco-trontiera 
l'rALlA Ill 6o4,07 607,85 599,49 586,26 585,26 576,91 579,21 
Pre li ni Ill! 79,4} 77,84 84,81 93,27 94,76 105,70 10},40 
Prix franco frontiêre Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
LUXEMBOUilG DM 68},67 68};67 68},67 68},67 68},67 68},67 68},67 
Prélèvements Ill! 
- - - - - - -
Prijzen franco-grene Fl 476,56 4?6,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
NEDERLAND Ill 526,59 526,59 526,59 52~,59 526,59 526,59 526,59 
Reffingen 




PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVILPRODUCTEJI 




1) Marchandise accompagnée d'un docume11t D.D.4 1 certifia11t que le 11011tant compe11eatoire est perçu (R~g1.9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beg1eitet von eillem Dokume11t D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine kuegleichsabgebe erhobe11 wird (Verordll. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Marce accompagnata cial certificato mode11o D.D.4, attaote.nte cbe l'importo di compe11eazione ~ stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE) 
Gcederen vargeze1d van eon dokume11t D.D.4 waaruit blijkt, dst bot compenserand bedrag gaheven ward (Verord. 9/65/EEG e11 12/65/EEG). 
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SCBWELLEIIPREISE 
PIIEZZI D' EIITR.l! 4 
DRDIPELPIIIJZD 












Pour iaportationa Yera : FUr lintuhreo. nach Per iaportaaioni nrao : Voor inYoeren naar r 
DEO'l'SCBL.AIID (BR) 
ProYenaace 1 9 6 6 
BerkuDtt Description - Beachreibun& 
l 1 ProYenienr.a Deacrizione - Oaachrij •iDS J AN FE B MAR Berkout 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 13 : Lactose Laktoae Lattosio Melksuiker 
Pria cie aa1lil/,llcbwelleapre1ae Deutachl ... é 
Prea&i cl'eDtraWDreapelpr1jsea1 (BR) Dll 146,00 
Prix franco frontiilre• 
Yb/ 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 Flux U.E.B.L. / Prijzen fruco-srena ~ 
B.L.E.U. DM 128,r.2 128,r.2 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,r.2 128, r.z 
PrelheaeD ta-Be ffillpD Dll 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 . 
rr 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
Prix franco fronti.re 
FRAIICI: DM 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 
PrélheaeDte Dll 
- - - - - - -
-
. 
Lit 31.933 31.933 31.933 
Prezzi franco-froD.tiera 
31.933 31.933 31.9:>3 30.505 30.505 30.505 
l'l'ALI.\ Dll 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 204,37 195,23 195,23 195,23 
Pre li ni Dll 




Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 Prijzen franco-grena 
IIDI:RL.AIID DM 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
BeffiDseD Dll 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
PG 14 : Beurre Butter Burro Bot er 
Pria cie aeu?JScbwelleDpreiae • Deutechl ... è 
Pres&i cl'eDtrata/DreapelprijzeD" (BR) DM 723,00 
Prix franco frontière- Fb 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,! 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
BELGIQUE / 
Prijzen franco-grena 
DM 791,!18 791,88 1'791,88 791,88 791,88 791,88 791,88 791,88 791,88 BU.GIE 
Prélèvementa-Beffingen DM 
- - - - - - - -
~ 
rr 850,60 850,60 ~52,60 852,60 849,60 849,60 841,60 850,60 ~51,60 
Prix franco frontière 
FR .AliCE Dll 689,16 689,16 !f>90,78 690,78 688,35 688,35 681,86 689,16 ~89,97 
PrélèYeaenta Dll 
- - - - - -
0,75 
-
Lit 90.639 90.639 88.711 88.711 90.639 90.639 91.603 91.603 90.603 Prezzi franco-trontiera 
l'l' .\LU Dll 580,09 580,09 ~67,75 567,75 580,09 580,09 586,26 586,26 580,09 
Pro11 ... 1 Dll 102,52 102,52 114,86 114,86 102,52 102,52 96,35 96,35 
Prix franco frontière 
Flux 8.545,9 8.545,9 ~.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
LUUIIBOURG DM 683,67 683,67 83,67 683,67 683,67 683,67 683,67 68},67 683,67 
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 Prijzen Franco-grena 
IIEDERLAIID 1»1 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 ~26,59 526,59 
1»1 " 
1) 1) 1 1 1) Heffingen 110,13 110,13 110,13 10,1} 110,13 110,13 110,13 110,13 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D .4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/6,5/CEE et 12/6.5/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Au.sgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/E"«G und 12/65EV 
Merce accompagna ta dal certificato mo dello D.D. 4, attestante che 1 'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/C 
Goederen vergezeld van een dokument D.D. 4J waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIZil D' IJI'lll.lf A 
IIUIIPILI'IIlJZIN 












Pour iaportatiou 'fora 1 ftr lillfllbrell aach Per iaportasioai ftno 1 Yoor ia'foeroa ..... 1 
DJ:U!SCBUIID (BI) 
Pro'feD&Doe 
1 9 6 5 1 9 6 ~ Berlr.11Df\ D .. criptioa • BeacllreibUDI 
ProYeDieaaa 
Deacri&ioae - O.acbrij'fiac Berkoaat 
AUG SIP OCT IIOY DIC JIJf J'lB lW! APR lW 
CHE 1 Cheddar 
Prix de aellil/lkllwe11oapreiae Deutachlud Ill 305,ollt Prnsi d'eatrat-1Dreapolprijaea1 (BI) 
Prix franco frontUre• 
Fb/ 4.5'12,! 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 nux 
u.s.a.L. 1 Prijsea fruco·cr••• 
B.L.B.U. Ill 363,40 363,40 363,40 36},40 36},40 363,40 363,40 
Pràltftaenta•Beftinpn Ill 
- - - - -
- -
rf 484,08 485,20 48o,31 482,50 50},}7 499,83 495,17 
Prix franco troatière 





Lit 43.668 43.668 4}.668 4}.668 43.668 43.668 43.668 
Pressi franco-trontiera 
l'rALlA Ill 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
Prelie'fi Ill 4,, 4,35 4,35 4,}5 4,35 4,}5 4,35 
Fl 309,62 
Prijsen franco-grene 
311,31 314,39 }15, 71 319,61 325,6o }28,57 
NIIDIRLAIID DM 342,12 343,99 347,39 }48,85 }5}, 16 359,78 36},06 
Boffiagen Ill 
- - - - - - -
TIL 1 Tilsit Tilsiter Tilsit Tilsit 
Prix de seu~Scllwellonpreiae • Deutach1and DM 337,51 Pr ... &i d'eatrat.tDreapelprijzen" (BR) 
Prix franco fron tièro- Fb/ 4.773,~ 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4 ·77},5 4.773,5 4.77},5 U.ll:.B.L. 1 Flux Prijsea franco-cr••• 
Ill 381,88 381,88 381,88 }81 ,88 381,88 }81,88 }81,88 
B.L.ll:.U. 
Pr'lè•e•ents-Beftiagen Ill 
- - - - - - -
rt 524,66 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
FR AliCE DM 425,08 425,08 425,08 425,o8 425,08 425,08 425,08 
PrUheaenta DM 
- -
- - - - -
Lit 66.781 66.781 66.781 
Pressi franco-frontlera 
66.781 66.781 66.781 66.781 
l'rALlA Ill 427,40 42?,40 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 
Prelie'fi Ill 
- - - - - -
-
n 283,99 283,99 283,99 28},99 28},99 283,99 283,99 Prijsen franco-grena 
NBDERLAIID DM 313,8o 313,8o }13,8o }1},8o 313,8o ,,,ac 31},80 
Bertiagen DM - ll - 11 - 1) - 1) _1) 1 1 
- -
1) Marchandise accompagnh d'un docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Wàren begleitet von einem Dokuaent D.D.4, aue dam aich ergibt, dass eine Auagleicheabgabo orhoben wird (Yerordn. 9/65/EWG uad 12/65/EWG) 
Moree accompagnata dal certificato modello D,D,4, atteetanto che l'importe di compenaaziono è stato riacosso (Reg, 9/65/CEE o 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van eell dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dst het compenserond bedrag goheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/ll:EG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D0 ENTR4TA 
DRDIPELPRIJZIII 
Pour iaportationa Yera 




Fllr linfuhre11 nach 




Per t.portazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
DEUTSCBLAJID (BR) 
Pro•eaance 1 9 6 6 
Berkunft Deacription - Beachreibunc 
ProYenienza 
Deacrizioae - O.achrijYinc JAN 1 FE B Berkoaat 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
CHE : c h e d d ar 
Prix cie aeuil/ltchwellenpreiae Deutachlud 
Pre&&i cl'&~~.trat.;Dreapelprijzen 1 (BR) llM 305,04 
Fb/ .!• 4.542,5 1'·542,5 ·542,5 .542,2 4.542,5 4.542,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière• nux ,4 .542,5 Prijzen fruco-grena 
B.L.E.U. DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 




rt 488,60 513,60 95,60 495,60 492,60 492,60 498,60 Prix franco frontiire 
FRAJICE DM 395,86 416,12 r.o1,54 401,54 399,10 399,10 403,97 
PrélèYeaenta llM 
- - - -
- - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA llM 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
Pre li ni llM 4,35 4,35 4,35 4,35 4.35 4,35 4,35 
Fl 324,57 324,57 328,57 328,57 328,57 328,57 328,57 Prijzen franco-grena 
NEDERLAJID DM 358,64 358,64 363,o6 363,06 363,06 363,06 363;06 
Heffingen llM 
- - - - - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de aeui~::(~c)lwellenpreiae • Deutschland 
Pro&&i cl'ontrata/Dre•polprijzen" (BR) DM 337,51 
Prix franco frontière- Fb/ 4.773,5 4.773,5 ~·773,5 .773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DM 381,88 381,88 ~1,88 381,88 381,88 381,88 381,88 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Beffingen llM 
- - - -
- - -
Ft 524,66 524,66 ~24,66 524,66 524,66 524,66 ~24,66 Prix franco frontière 
FRANCE llM 425,08 425,08 1"25,08 425,08 425,08 425,08 1"25,08 
Prélèyeaente llM 




66.781 &6 .781 66.781 66.781 66.781 66.781 
l'lALlA llM 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 
PrelieYi llM 
- - - - -
- -
Fl 28},99 ~83,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID DM 313,80 313,80 313,80 313,80 313,80 313,80 313,80 
Betfincen DM " 1 1 1 




PROD. LA'l'T • ..CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 MAR 





























1) Marchanclieo accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (RI>gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
..Varen begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D. 4, atteatante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
• 
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Pour importations Yera FUr Ein tubren nacb 1 
Provenance 
Berkuntt Ducription - Beecbreibuns 




PRELIEV! INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per i11portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PO 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Scb•ellenpreise • France F! 106,70 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • 
Fb/ 982,3 991,7 983,5 987,2 979,4 972,7 957,9 U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- nux 
Prijzen franco-grena 
Ft 97,00 97,92 
B.L.E.U. 
97,11 97,47 96,71 96,04 94,58 
PrélèYeaents-Beffingen F! 6,37 5,99 5,99 4,20 5,11 5,68 7,41 
Dl! 73,78 73,91 73,91 73,88 73,42 73,42 73,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 91,07 91,22 91,22 91,18 90,62 90,62 90,62 
(BR) 
J.bacbBpfungen Ft 12,24 11,78 11,78 10,98 10,98 10,98 10,98 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16,893 16.755 
ITALU F! 3133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 132,35 
Prelievi Ft 
- - - - - -
Fl 71,03 72,27 64,02 61,19 59,44 58,29 56,62 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ft 96,87 98,56 87,31 83,46 81,07 79,49 77,22 . 
Bettinpn Ft 6,13 4,44 15,69 18,74 21,13 22,71 24,98 
PO 02 : Lait et cr6œe de lait en poudre (24 à 27 %) Milcb und Rahm in Pu1verform (24 bis 27 %) Latte e crema di'1atte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d • entrata/Drellpelprijzen • France Ft 451,6o 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.582, 7 3.582, 3·587 ,o 3.582,8 } .587 ,5 3·591,0 3.592,5 nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Ft 353,76 353,74 354,19 353,77 354,23 354,73 354,73 
B.L.E,U. 
Pr'lèYe~~.enta-Heffingen Ff 88,48 88,48 88,48 87,68 87,68 87,68 87,68 
DM ;o8,99 309,28 307,60 307,19 307,19 307,19 307,95 
DEUT SCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 381,38 381,73 379,66 379,15 }79,15 379,15 380,09 
Absch6pfungen F! 61,38 61,38 61,38 61,78 61,78 61,78 61,78 
Lit 63.454 63.454 6}.454 63.454 63.454 Prezzi franco-frontiera 6}.454 63.454 






Fl 236,21 239,15 243,57 248,81 249,83 249,45 
Prijzen franco-grena 250,20 
HEDER LAND F! 322,15 326,16 332,19 339,34 ;40, 73 ;41,23 340,21 
BeCCinpn F! 119,58 118,58 110,41 102,28 102,28 102,28 102,28 
121 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vera FUr Einfubren nacb 1 
Provenance 
Herkunft Description - BeachreibUDS 





Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
P.G.01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen France Ft 106,70 
Fb/ 972,5 972,5 967,5 967,5 962,5 962,5 942,5 U.E.B.L. 1 Prix franco fronti~re- Flux Prijzen franco-grene 
Ft 96,03 96,03 95,53 95,53 95,04 95,04 93,06 B.L.E.U. 
Prélhe11enta-Bett1npn Ft 5,68 5,68 5,68 5,68 7,J.6 7,16 9,14 
DM 73,42 73,42 73,42 73,42 73,42 73,42 73,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 
(BR) 
AbecbOpfungen Ft 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 
Lit 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.411 
IULIA Ft 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 129,63 
Prelievi Ft 
- - - - - - -
Fl 58,50 58,50 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Ft 79,78 79,78 77,22 77,22 77,22 77,22 77,22 






















Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahll in Pulverform (24 bis 27 %) P.G.02 : Latte e crema di latte iD po1vore (24 al 27 %) Mellt on room in poedor (24 tot 27 %) 
Prix de seuil ( Schwellenpreiee . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ft 451,60 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.592,5 3·592,5 3·592,5 3·592,~ 3.592,5 3.592,5 3.592,5 3.592,5 3.592,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 354,73 354,73 354,73 354,73 354,73 354,73 354,73 354,73 ~54, 73 
B.L.E.U. 
Prélèvellenta-Heffingen Ft 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 87,68 
DM 307,19 307,19 307,19 307,19 308,16 308,16 308,16 308,16 08,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 379,15 379,15 379,15 379,15 380,35 380,35 380,35 380,35 380,35 
Abach6pfungen Ft 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 . 
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
63.454 63.454 63.454 63.454 163.454 
ITALIA Ft 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 l5o1,22 
Pre lie vi Ft - - - - - - - -
Fl 250,20 250,20 250,20 250,20 249,25 249,25 249,25 249,25 253,04 
.Pfijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft }41 ,23 341,23 }41 ,23 }41,23 339,93 339,93 339,93 339,93 345,10 
Hoftingon Ft 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 102,28 
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Pour iaportationa Yera FUr Eiduhren uch 1 Por iaportazioni vorao : Voor inYoeren naar 
FR AliCE 
ProYenaace Description - s .. chro i buns Herltwart 1 9 6 5 
ProYenieDS& Deacrizione - O.achrijvins Berkoaat AUG SEP OCT ROV DEC JAII FEB 
PG 03 1 WJ.t en poudre (~ 1,5 Il>) Latte in polYero ( "< 1,5 %) Milch in Paherf~ ~- 1,5 ,;) Melk in poader ( 1, 5 %) 
Prix do aeuil 1 Schwellenpreiao 
' 
France Fr 211,17 Prezzi d •entrata/Drempelprijzon 
Fb/ 1.862,0 1.849, 1.840,2 1,845,2 1.844,4 1.846,4 1.849,6 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen fruco-arena 
183,86 181,71 rr 182,64 182,19 182,12 182,31 182,64 
B,L.E.U, 
Prélè ... aenta-Heftinpn rr 21,59 21,59 21,59 22,27 22,27 22,27 22,27 
DM 130,53 132,27 132,37 131,36 131,14 131,48 131,62 
DEUTSCHLAND P'rei-Grenze-Preiae 
Ft 161,10 163,25 163,38 162,14 161,86 162,28 162,45 
(BR) 
Abach8pfunsen rr 44,34 41,85 41,35 41,75 41,75 41,75 41,75 
Lit 35.209 35.209 35·209 Prezzi franco-frontiera 35-209 35.209 35.209 
35.209 
ITALIA rr 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Prelini rr 
- - -
- - - -
Fl 126,83 124,12 121,34 123,05 123,05 123,05 122,84 
Prijzen franco-grena 
REDERLAND rr 172,97 169,28 165,49 167,82 167,82 167,82 167,54 
Heffinpn rr 30,74 35,04 39,39 36,38 36,38 36,38 36,38 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PO 04: 
.Latte condensato ( senza aggiunta di zuccheri) Gecondenaeerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil ( Schwellenpreiee . 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • France Ff 263,41 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.427 .~ 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427, 2.427,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
BEI.C!IE rr 2}9,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
Prélève11ente-Heffingen Ff 16,31 16,31 16,31 5,11 5,11 5,11 5,11 
DM 156,98 157.33 15? ,33 157,33 157,33 ~,57,33 157,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Ff 193,76 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 
Ab•cb8pfunpn rr 62,42 62,42 62,42 50,61 50,61 50,61 50,61 
Lit 41.957 43.564 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
43.885 43.885 4}.885 43.885 
ITALIA Ff 231,42 344,11 }46,65 346,65 }46,65 346,65 346,65 
Prelievi rr 
- - -
- - - -
Flux 1.964,8 1.964,f 1.964,8 1,964,8 1.964,8 1.964,E 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 
Prél.v-ements Ff 61,99 61,99 61,99 5U,79 50,79 50,79 50,79 
Prij zen franco-grena F1 159,91 159.91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
IIEDERLAIID Ff 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 
Heffingon Ff 37,91 37.91 37,91 26,71 26,71 26,71 26,71 
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Pour iaportations vera FUr Ein fuhren nacb : 
ProvenaAce 
Herkuatt Description - Beechreibung 
Proveniensa 





Per iaportazioni verao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 







28-6 7-13 1 14-20 
PG 03 : Lait 
en poudre (..e::::_ 1 ,5 %) Mi1ch in Pu1verform (.....::;:: 1 ,5 %) 
<=1,5%) Latte 1n po1vere (~ 1,5 %) Melk in poeder 
Prix de Huil / Scbwellenpreiae 
• France Ff 211,17 Prezsi d •entrate/Drempelprijzen 
Yb/ 1,842,5 1.842,5 .857,5 1.857,5 1.847,5 .847,5 .847,5 1.847,5 1.852,5 U.&.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
Ft 181,93 181,93 183,41 183,41 182,42 82,42 82,42 182,42 182,92 
B.L.&.U. 
Pr'1~naenta-BeftiapD Ft 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 ~2,27 2,27 22,27 
DM 131,62 131,62 31,62 131,62 131,62 31,62 31,62 131,62 131,62 
DEU'fSCIILAIID Frei-Grenze-Preiee 
Ff 162,45 162,45 162,45 162,45 162,45 62,45 62,45 162,45 162,45 
(BR) 
Abach6pfungea Ft 41,75 41,75 141,75 41,75 41,75 141,75 1,75 41,75 . 
Lit 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 ~5.209 35.209 35.209 35.209 5.209 35.209 35.209 
ITALIA Ft 278,12 278,12 ~78,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Prelini Ft 
- - - -
- - - -
. 
Fl 123,05 123,05 123,05 123,05 122,10 122,10 123,99 23,99 127,77 
Prijzen tranco•grene 
IIEDERLAJID Ff 167,82 167,82 167,82 167,82 166,52 166,52 169,10 69,10 174,26 
Bef finsen Ft 36,38 36,38 ~,38 36,38 36,38 36,38 36,38 6,38 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condensa tc ( senza all'lliunta di zuccberi)-Gecondenseerde melk ( zonder toeD'evoe"'de _ eJ!ik_er 
Prix de eeui1 1_ Scbwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : France Ft 263,41 
Prix franco fronti•re- Fb 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 .427,5 2.427,5 
Prijzen franco-grena 
=~rv Ff 239,69 239,69 }9,69 239,69 239,69 239,69 239,69 39,69 239,69 
Prélève11en te-Beffingen Ft 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 ,11 
DM 157,}3 157,33 157,33 157,33 157 ,3} 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
157,33 157,33 57,3} 157,33 
(BR) Ft 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 94,19 194,19 
Abach8pfungen Ft 50,61 50,61 l5o,61 50,61 50,61 50,61 50,61 t;o,61 
Lit 43.885 43.885 3.885 43.885 43.885 4}.885 4}.885 3.~o5 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Ft 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 46,65 346,65 
PrelieYi Ff 
- - - - -- - - -
Flux 1864,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
1.964,8 ~.964,8 jl.964,8 .964,8 1.964,8 
LUUIIBOU.RG Ff 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 jl94,01 94,01 194,01 
Prélèvements Ff 50,79 50,79 ~0,79 50,79 50,79 50,79 ~0,79 50,79 . 
Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 
Prijzen franco-grena 159,91 159,91 59,91 159,91 159,91 
NEDERLAND Ft 218,09 218,09 18,09 218,09 218,09 ~18,09 1218,09 218,09 218,09 
Heffingen Ff 26,71 26,71 6,71 26,71 26,71 6,71 ~6,71 26,71 
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Pour importations Yera FUr Eintuhren nach 1 Per i•portazioni verso Voor invoeren naar 
FRANCE 
Prowenaace Description - Boechreiblllll Rerkuntt 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenieJLS& Deacrizione - O.achrijviDS Berko•at 
JAN l AUG SEP OCT NOV DEC FEB MAR APR MAI 
PG 05 1 !':it condens' (av~~n:d!!!;~:~!e sucre) ~:~:::!!;!d~ g==~~~:~l ,, ··d··~l 
Prix 4e eeuil 1 Schwellenpreiee 1 Pre ni d 'entrata/Dreape1prijzen France Ff 343,87 
Fb/ 
::..393,2 3.393,2 3.393,2 3·393,2 3.393,2 U.i:.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 3.393,2 3o393,2 Prijzen franco-grena 
rr 33~,05 335,05 335,05 335,05 }}5,05 :n5,o5 335,05 B.L.t:.U. 
Pr6lènaente-Reffingen rr 
- - - - -
-
-
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 337,52 337,52 337,52 
(BR) 








Lit 52.563 54.973 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 






Fl 191,}0 Prijzen franco-grena 191,30 191,30 191,}0 191,30 191,30 191,}0 
NEDERLAIID rr 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 
Heffingen rr 73,10 7},10 73,10 65,85 65,85 65,85 65,85 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kiise derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso g: uppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde -'0 oeD 
Prix de seuil Scbwellenpreise . France Ff Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen • 586,}4 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.343,3 5.}4},3 5·343,3 5 .}43,3 5.343,3 5.343,3 
U.E.B.L. 1 nux 
5.}43, 
Prijzen franco-grene 
rr 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 527,60 
B.L.E.U. 
Pré1èvemente-Bef!ingen rr 46,40 46,40 46,40 40,40 40,40 40,40 40,40 
DM 436,20 436,20 436,20 4}6,20 436,20 436,20 436,20 
DEU'rSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 538,39 538,39 538,39 538,39 538,}9 538,39 538,39 
Ab•ch8pfungen rr 35,61 35,61 35,61 29,61 29,61 29,61 29,61 
Lit 82.}00 83.856 85.678 84 .?12 82.115 8o.150 78.733 
Prezzi tranco-frontiera 
!TALlA rr 650,09 662,38 6?6,?7 669,14 648,32 633,11 621,91 
Prelievi Ff 
-- - - -
- -
F1 
Prijzen franco-grena 4}0,43 4}0,43 430,43 4}0,43 430,43 4}0,43 
4}0,43 






















PROD, LU'Il.-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour Uportationa vera FUr Einfuhren nach 1 Per t.portazioni Yereo : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 6 
Berkullft Description - Beechreibms 
1 1 Proveaienza JAN FEB MAR 
Berkoaat Deecrisione - O.echrijYiDI 
10-16 17-23 24-JO 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
Lait condensé (avec addition de sucre) KondenBIIIilch ( gezuckert) 
PG 05 1 Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenaeerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : France Ft 343,87 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
lb/ 3.393,2 ~·393,2 3·393,2 3.393,2 3·393,2 3.393,2 3.393,2 3o393,2 3.393,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti~re• nux Prijzen franco-grena 
Ft ~35,05 ~35,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
B.L.E.U. 
Pré1he .. nte-Heffinpn rr 
- - - - - - - -
. 
DM 273,46 f!73,46 73,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preiee 
rr 337,52 ~37,52 ~37,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 
(BR) 
Abach8pfungen rr 
- - - - - - - -
. 
Lit 55.455 ~5.455 5.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontier& 
ITALIA rr 438,04 38,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
Prelievi rr 
- - - - - - - -
Fl 191,JO 191 ,JO 191,JO 191 ,JO 91,JO 191,30 191,30 191,30 191,30 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 260,90 26o,90 260,90 ~60,90 60,90 260,90 260,90 260,90 260,90 
Heffingen rr 65,85 65,85 65,85 f>5,85 65,85 65,85 65,85 65,85 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kl!se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae . 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen · France rr 586,34 
Prix franco fronti•r•-
Fb/ 5.343,3 5o343,3 5·343,3 ~.343,3 .343,3 5.343, 5.34},3 5.343,3 5.343,3 nu x U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
rr 527,60 527,6o 527,60 ,27,60 27,60 527,60 527,60 527,60 527,60 
B.L.E.U. 
rr Prélèvementa-Heffingen 40,40 40,40 40,40 o,4o 40,40 40,40 40,40 40,40 . 
DM 436,20 436,20 436,20 36,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 538,39 538,39 5}8,39 538,39 538,39 5}8,39 538,39 538,39 538,39 
Abach6pfungen rr 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 29,61 
Lit 80.365 8o.365 78.461 78.461 78.461 78.461 79.413 79.413 79.413 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 634,8o 6J4,8o 619,76 619,76 19,76 619,76 627,28 627,28 627,28 
Prelievi Ff 
- - - -




4JQ,43 4J0,43 ~30,43 J0,43 430,43 430,43 430,43 430,43 
NEDERLAND Ff 587,03 587,03 587,03 587,03 87,03 587,03 587,03 587,03 587,03 
Heffingen rr 
- - - - --
- -
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· IJIIIERGDŒINSCBAFTLICBJ: ABSCBOPFUNGill 
PRELIEVI INTIIACOIIUNITARI 
INT!IàCOMMUNAUUIRI HEFFINGEN 
Pour iaportationa vera FUr Einfuhren nach 1 Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
FRANCE 
ProYenance Description - BaschreihUDI 1 9 6 5 RerkuDft 
ProYeniensa Deacrizione - O.schrijYins Berkoaat 
AUG SJ:P OCT NOV DEC JAN FEB 
Elulontal et fromages elu •••• groupe baental und Dao deraelben 
PG 08 : Emmental e formaggi dello stosso gruppo Emmental en ltaaeeoorten van 
Prix de seuil 1 Schwe11enproiae , 
Prezzi d • entratii/Dre•polprijzea France Ff 54},08 
Fh/ 5.417,5 5.417,5 5o417 0 5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 U,E,B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-srena 
Ff 5}4,9} 5}4,9} 5}4,9} 5}4,9} 5}4,9} 5}4,9} 5}4,9} 
B.L.E.U, 
Prélhoaonta-Beffingan Ff - - - -
- - -
DM 446,89 446,39 448,58 449,78 449,78 449,78 450,20 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Ff 551,58 550,96 55},66 555,15 555o15 555,15 555,66 
(BR) 
Abach6pfuqen Ff - - - - - - -
Lit 84.411 84.062 82.599 82 .6}4 84.411 84.411 84,411 
Prezzi franco-trontiera 






Fl }91,84 }91,84 }91,84 }91,84 }91,84 }91,84 }91,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 5}4,4o 5}4,4o 5}4,40 5}4,40 5}4,4o 5}4,4o 5}4,40 








1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gruppe 
dezefde groep 
Gouda et froll&gea du même groupe Gouda und Kise deraelben Oruppe 
PG 09 : Gouda o for .. ggi d.e.Llo atesso gruppo Gouda en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1_ Schwellenpreiae . 
Pressi d 1 entrata/Dreapelprijzen • France Ff 5}0,}4 
Prix franco frontière-
Fh/ 4.717,5 4.717,5 4.7}},} 4,760,5 4 .760, 7 4.767,5 4.?67,5 Flux U.E,B.L. 1 Prij sen franco-grena 
rr 465,81 465,81 467,}7 470,06 470,08 470,75 470,75 
B.L.E.U. 
Pr'lèYeaenta-He!!ingen rr 52,19 52,19 52,19 49,56 47,25 47,25 47,25 
DM }08,60 }11,65 }1},98 }15,92 }19,05 }2},12 }24,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preiee 
(BR) rr }8o,89 }84,66 }87,5} }89,9} }93,79 }98,81 400,02 
Abech8pfungan rf 1}7,65 1}5,02 1}0,47 1}0,47 125,}} 122,08 120,54 
Lit 75.415 79.6}6 8}.799 84,935 84 .9}5 84.9}5 84.9}5 
Prezzi !ranco-frontiera 
ITALIA Ff 595,70 629,04 661,9} 670,90 670,90 670;90 670,90 
PrelieYi Ff 
-- - - - - -
Fl 277,94 
Prijze'l franco-grena 282,}8 285,51 286,61 290,15 294,86 295,60 
NEDERLAND rr }79,07 }85,12 }89,39 }90,89 }95,72 402,14 403,15 
BeCCingen rr 98,641 ) 93,24 () 88,9} l 88,9}1) 82,4}1) 75,31 1 75,}11 ) 
l) Marchandise accompagnée d'un document D,D,4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R6gl., 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem. Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, d.aea eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è etato riecosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg, 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van eon dokument D,D,4 waaruit blijkt, dat hot compenserend bedrag geheven werd (Vorord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Fer i•portasioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 6 









PG 08 : 
Emmental et fror.ages du m&me groupe Emmental und Kllse derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde aoeD 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France rr 543,08 
Fb/ 5.417,5 5.417,5 5-417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5-417,5 U.E.B,L, 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
rr 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 B.L,E.U. 





DM 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 451,24 451,24 1451,24 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 555.15 555,15 555,15 555,15 555,15 555,15 556,95 556,95 556,95 (BR) 
Absch<Spfungen rr 
- - - - - - -
-
Lit 84.411 84,411 84.411 84.4~1 84.411 84,411 84.411 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Fr 666 '76 666.76 666,76 666,76 666,76 666,76 666,76 666,76 666,76 
Prelievi rr 
- - - - - - - -
. 
Fl 
Prijzen franco-grena 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
NEDERLAND Fr 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 
Beff1.ngen rr - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kllse derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ! Schwellenpreiae . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Fr 530,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 Flux U,E,B.L. 1 Prijzen franco-grene 
rr 470,75 470,75 470,75 470,75 470,75 470,75 470,75 470,75 470,75 
B.L.E.U, 
rr 147,25 47,25 47,25 47,25 Prélèvements-He ffingen 47,25 47,25 47,25 47,25 
DM 323,68 323,68 323,68 323,68 323,68 323,68 325,14 325,14 325,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 399,51 399,51 399,51 399,51 399,51 399,51 401,31 401,31 401,31 
Abach6pfungen Fr 122,08 122,08 122,08 122,08 22,08 122,08 116,69 116,69 . 
Lit 84.935 84.935 84.935 84.935 84.935 84,935 84.9~5 84,935 85.887 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 670,90 678,42 
Prelievi rr 
- - - - - - - -
. 
Fl 294,60 294,60 295,60 295,60 95,60 295,60 295,60 295,60 295,60 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 401,78 401,78 403,15 403,15 403,15 403,15 403,15 403,15 03,15 
Heffingen Fr 75,31 1) 75,31 1) 75,31 1 ) 75,31 1) 75,311 ) 75,311 ) 75,311 ) 75,311 ) 
1) Marchandl.se accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren be:gleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EID en 12/65/EEG) 
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Pour iaportationa Yere 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS IHTRACOMMliNAUUIRES 
IIIHERGEMEINSCHAJ'TLICBE ABSCRDPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
IHTR.olCOMMliHAUTAlRE HEFFINGEN 






ProYell&llce Description - Boechreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Barkuntt 
Proyeniensa Deecrizione - Oeschrijvins Berkout AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m3me groupe 
Saint-Paulin und Kiise d.erselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do seuil / Schwellonproise : 
Pre&zi d' entrate/Dreapelprijzon France Ft 535.34 
Fb/ 4.923,5 4.944,3 .5·00.5,0 
.5.023,.5 5 .oo8, 7 4.991,2 4.998,.5 U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
486,15 488,21 494,19 496,03 494,56 Ft 492,84 493,56 
B.L.E.U. 
Pré1ènllonts-Hoftinpn Ft 36,85 36,85 30,16 113,97 24,77 28,91 28,91 




448,.59 448,.59 448,.59 448,.59 448,59 
AbachUptungon Ft 74<41 74,41 74,41 71,41 71,41 71,41 71,41 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
76.081 77.668 77-98.5 77.477 76.9.56 76.219 76.081 
ITAL lA Ft 486,92 613,50 616,00 611,99 607,88 602,06 600,96 
Proliovi Ft 
- - - - - - -
Fl 314,61 
Prijzen franco-grena 
318,34 321,47 323,.57 326,05 330,.56 330,.56 
NEDERLAIID Ft 429,08 434,17 438,43 441,29 444,68 450,83 450,83 
Hottingen Ft 54,421) 48,38 1 44,89 1 37,801 34,41 11 28,261) 28,261 ) 
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe 
Camembert und Kiîse derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaaesoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ~ Schwellenpreiae . 
Prozzi d'entrata/Drempe1prijzon ' France Ft 564,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.367,5 5-367,5 5-367,.5 5.367,5 5.367,.5 5.367,5 5.367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Ft 529,99 529,99 .529,99 529,99 529 99 529,99 .529,99 
B.L.E.U, 
PrélèYeaenta-Beffingen Ft 
- - - - -
-
-
DM 477.30 482,73 482.02 482,06 476,.59 475,39 478,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 589,11 595,82 594,93 594,99 588,24 586,75 590,45 
Abechllptunpn Ft 
- - - - - - -
Lit 74.730 77.572 79-1.52 78.239 75.344 74.883 74.177 
Prezzi franco-frontiera 






Fl 407,42 407.42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 
Prijzen franco-grena 
REDERLAIID Fr 555,65 5.55,65 .5.5.5,6.5 555,6.5 55.5,6.5 55.5,65 5.5.5,65 
Hottingen Ft 
- - - - - -
-
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/6.5/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem. sich ergibt, dass eine Auegleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato aodello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione i stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergeze1d van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEMPREISE 
PREZZI D' EMTRATA 
DREHPELPRIJZEM 
Pour importations Yera 




FUr Ein fuhren na ch 1 
PRELEVEMENTS lMTRACOIIMUJIAII'UlRES 
IMNERGEHEIRSCBAFTLICBE ABSCHDPFUIIGEII 
PRELIEVI IMTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMHUIIAUTAIRE HEFFINGEN 
Per i•porta&ioni Yerao : Yoor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEOCIIIISSB 
PROD, LAn ,-CAS , 
ZOI'IBLPIIODOCTEII 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 6 
Berkuntt Description • Beecbreibuns 
1 1 ProYenienu JAN FEB MAR 
Berlr.oaat Deacrizione - Ollscbrij Yins 
10-16 17-23 2'+-30 31-6 7-13 1'+-20 21-27 28-6 7-13 1'+-20 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
Saint-Paulin und Kllae derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ! 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen France rr 535,34 
Fb/ 4.998,5 4.998,5 '+.998,5 '+.998,5 '+.998,5 4.998,5 4.998,5 1,,998,5 .998,5 
U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
493,56 rt 493.56 '+93,56 '+93,56 493,56 '+93,56 '+93,56 493,56 93,56 
B.L.E.U, 
PrUèYOaenta-Bettinpa rt 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 28,91 . 
Ill! 363,'+5 363,'+5 363,'+5 363,'+5 363,45 363,'+5 363,45 363,45 ~63,45 
DEOTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Ft '+48,59 448,59 '+48,59 '+48,59 4'+8,59 448,59 448,59 '+48,59 48,59 
(BR) 
Abacbapfungen rt 71,41 71,'+1 71,41 71,'+1 71,'+1 71,41 71,'+1 71,41 . 
Lit 76,081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 176.081 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA rt 6oo,96 6oo,96 ~ôo,96 600,96 6oo,96 600,96 600,96 600,96 16oo.96 
Prelievi rt 
- - - - - - - -
. 
Fl 330,56 
Prijzen franco-grene 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 330,56 ~30,56 
IIEDERLAIID Ft 450,83 450,83 '+50,83 '+50,83 '+50,83 '+50,83 '+50,83 450,83 1o50,83 
Heffingen Ft 28,261) 28,261) 28,261) 28,261) 28,261 ) 28,261 ) 28,261 ) 28,261 ) 
Camembert et fromages du m&me groupe Camenbert und Kllse derselben Gruppe 
PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen · France Ff 564,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5-367,5 5-367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 Flux U.E.B.L, 1 Prij zen franco-grena 
rr 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
B.L.E.U, 
Pré lève men ta-He ffingen Ft 
- - - -
- - - -
Ill! 72,'+8 '+72,'+8 476,55 76,55 47'+,22 474,22 '+87,03 487,03 487,03 
DEUT SCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rt 583,17 583,17 588,19 588,19 585,31 585,31 601,12 601,12 601,12 
Abacb6pfungen Ft 




Lit 75.129 75.129 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fr 593,'+4 593,4'+ 585,92 585,92 585,92 585,92 585,92 585,92 585,92 
Pre lie vi Ft 
- - - -
- - -
-
Fl 407,'+2 407,42 407,42 407,42 '+07,'+2 '+07,'+2 407,42 407,42 407,42 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Beffingen Ft 
-
- - - - - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D,It, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezelfd van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vera FUr Einfuhren nach 1 Per illportazioni verso 1 Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beechreibunc Berkuntt 1 9 6 5 
Provenieua Deacrizione - Omechrijvinc Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 1} : Lactose Laktose Lsttosio 
Prix de seuil / Schwe11enpreiae : France Ft 221,17 Prezzi d 'entrata/Dreape1prijzen 
Fb/ 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti•r•- nux Prijzen franco-grena 
158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 Ft 
B.L.E.U. 
Pr6lènaenta-Bettinpn Ft 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
DM 147,14 147,14 147,14 147' 14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 




- - - -
Lit 33.837 33.837 33-837 33-710 31.933 31.933 31.525 Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Ft 267,28 267,28 267,28 266,28 252,24 252,24 249,02 
Prelievi Ft 
- - - - - -
-
rl 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 113,05 
113,05 113,05 113,05 
REDERLAND Ft 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Beffinpn Ft 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Schwellenpreise . France Ft 901,00 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière- Fb 9.895,9 9-896,2 9·898,5 9.898,5 9.898,5 9-898,5 9.898,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Ft 977,13 977,16 977,39 917,39 977,39 977,39 977,39 BELGil! 
PrélèYeaents-Heffingen Ft 
- - -
- - - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTS.CBLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Ft 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
Abacb8ptunpn Ft 51,78 51,78 51,78 48,78 48,78 48,78 48,78 
Lit 94.386 94-977 93.671 91.603 91.448 90.141 Prezzi franco-frontiera 90.501 
ITALIA Ft 745,56 750,22 739,91 723,57 722,34 712,03 714,87 
PrelieYi Ff 131,85 129,89 138,49 149,74 150,97 161,28 158,44 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545, 8 ·545, 9 8.545,9 8.545,9 
Pri& franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 843,83 843,83 84},83 843,83 843,83 843,83 843,83 
Prélèvements Ft 




Prij zen franco-grena F1 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
NEDEBLAND Ff 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 
Heffingen Ff 169,721 
1 0 •) 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Me1ksuiker 
Be ter 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R~gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt 1 dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/IEG en 12/65/EEG) 
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PRELEVEMEIITS liiTRACOMIIUliAU! AIRES 
lNNERGEMElNSCBAFTLICBE ABSCRDPFUNGEN 
PRELIEVl liiTRACOIIUNlT ARl 
IIITRACOMMUNAVTAIRE HEFFINGEN 
Pour iaportationa vere FUr Einfuhrea aach 1 Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Pro•e-ce 1 9 6 6 
Berk1111ft Description - Be•cbreibUDI 
Pro•enieasa JAN FEB 
Berkout Deacrizione - O.echrijYiDS 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prb: de eeuil / Schwellenpreiee 
• France Ff 221,17 Pre&&i d'eatratii/Dreape1prijzen 
ft/ 1,605,2 1,605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,< 1.605,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijsen fraaco-crene 
Ff 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 
B.L.E,U, 
PrUhe .. nte-Beffinpa Ff 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
!Il 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCIILAJD J'rei-Greaae-Preiee 
Ff 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
Ahachllpfuasea Ff - - - - - - -
Lit 
Pressi fraaco-frontiera 
31.933 31.933 31.933 31.933 31.933 31.933 30.505 
ITALI.l rr 252,24 252,24 252,24 252,24 252,24 252,24 240,96 
Prelini Ff 
- - - -
- - -
n 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grene 
DDEIIL.lKD rr 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Beffingen Ff 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae • 
Prez&i d' entrata/Dreape1prijzen • France Ff 901,00 
Prix franco frontière- n 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
Prij zen franco-grene 
=~rv Ff 977.39 977,39 977,39 977,39 977,39 977,39 977,39 
Pré1heaente-BeffiDgen Ff 
- - - -
- - -
Ill 668,03 b68,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEVTSCBL.lRD Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
.lbachllptunpn Ff 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 
Lit 90.639 90.639 88.711 88.711 90.639 90.639 91.603 
Prezsi franco-frontiera 
IT.lLl.l Ff 715,96 715,96 700,73 700,73 715,96 715,96 723,57 
Pre li ni rr 157,35 157,35 172,58 172,58 157.35 157,35 149,74 
Flux 8.545,9 
Prix franco frontière 
8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545.9 8.545,9 8.545,9 
LUXIIIBOIJBG Ft 843,83 843,83 843,83 843,83 843,83 843,83 843,83 
Prélèvements Ff 1) 1) 1) 1) - 1) - 1) - 1) 
- - - -
Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
Prijzen franco-grene 
DDEBLAND Ff 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 
































- 11 - ~1 
476,56 476,56 
649,95 649,95 
166, n 1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem si.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal. certifJ.cato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezelfd van een dokument D.D.4 waaruit bl.ijkt, dat b.et compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/Em en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIII'REISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 






PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOHMUN AUT AIRE HEFFIIIGEII 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach s Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRAIICI 
-
Provellallce Description Rerkuaft - BeechreibUDI 
1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza Descrizione - Omachrij viac Berlto-t AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB MAR 
CIŒ: 
Ch e d dar 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
• France Ft }76,50 Prezzi d • entrata/Dre•pelprijzen 
F'o/ 4.542,5 4.542,' ... 542, 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 
o.s.s.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-arena 
448,5} 448,5} 448,5} 448,53 448,53 448,53 448,5} Ft 
B.L.E,O, 
PrUheaenta-Retfingen Ff 
- - - -
-
- -
Dll }10,10 }10,10 }10,10 }10,10 }10,10 310,10 }10,10 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiae 







Lit 4}.668 43.668 43.668 4} .668 43.668 4}.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff }44,9} }44,9} 344,9} 344,93 }44,93 344,9} 344,9} 
Prelievi Ff 19,2} 19,2} 19,2} 19,23 19,23 19,23 19,23 
Fl }09,62 }11,:51 314,}9 315,71 319,61 325,60 328,57 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Ff 422,27 424,58 428,77 4}0,58 435,89 44lt,07 448,11 
Reffingen Ff 






TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit Tilsit 
Prix ""de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · France Ff 5}0,}4 
Prix franco fronti~re- Fb/ 4.773,5 4.77:~,5 4.773,~ 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 Flux O.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
rr 471,}4 471,}4 471 ,}4 471,}4 471,34 471 ,}4 471,34 
B.L.E.O, 
Prélèyements-Heffingen Ft 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 
Dll }1?,38 }27,47 }}1,93 3}0,6} 329,50 329,50 }29,50 
DEUTSCRLAIID Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Ft }91,73 4o4,18 409,68 408,09 406,69 406,69 406,69 
Abacb6pfungen Ft 126,27 113,82 1o8,31 108,31 108,}1 108,}1 108,}1 
Lit 66.?81 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 5~7.50 
PrelieYi Ff 
- - - - - - -
Fl 28},99 28}, 99 283,99 
Prijzen franco-grene 283,99 28},99 283,99 283,99 
IIEDERLAIID Ft 387,}1 }87,}1 }87,}1 }87,31 }87,31 387,}1 387,31 
Beffingen Ff 86,581} 86,.581 86,58 l 86,581) 86,58~) 86,581) 86,58 1} 
1} Marchandise accompagnée d'un document D.D,4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règ.9/b5/CEE et 12(&5/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D,4 1 aus dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn, 9/65/EWG u. 12/6.5/EWG) 
Marce accompagnata dsl certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg.9/6.5/CEE e 12/65/CEE} 
Goederen vergezeld van een dokument D,D,4 waaruit blijkt 0 dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vere FUr Einfuhren nach 1 Per iaportazioa.i Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenance 1 9 6 6 
Herkuatt Description - Beechreibuns 
1 ProYenienza JAN FEB 
Rerkoaat Deacrizione - O.echrijYi.11.1 
11" ;7 17-2} 24-}0 }1-6 7-U 14-20 21-27 
CHE 1 c h 0 d da r 
Prix de eeuil / Schwellonpreiee : France Ft }76,50 Prezzi d 1entrata/Dreapelprij zen 
l'b/ j4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 j4.542,5 P..542,5 .542,5 U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
Ff j448,5} t<48,53 448,53 448,5} 448,5} 448,5} 48,53 B.L.E,U. 
Prélè•e•enta-Reffinpn Ff 
- - - -
- - -
DM 310,10 310,10 310 '10 310,10 310,10 b10,10 ~10,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
rt 382,75 382,75 382,75 382,75 382,75 b82, 75 1382,75 
(BR} 
Abach6pfungen Ff 
- - - -
- - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 143.668 3.668 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA rt 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 ~44,93 344,93 
Prelievi Ff 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
Fl 324,57 324,57 328,57 
Prijzen franco-grene 328,57 328,57 328,57 328,57 
NEDERLAND Ft 442,66 442,66 448,11 448,11 448,11 448,11 448,11 
Heffingen Ft 
- -
- - - -
-
TIL : Tilsit -filai ter Tilsit 
Prix de seuil ! Schwellenpreise . 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · Fran~e Ff 530,34 
Prix franco frontière-
Yb/ 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 4.773,5 
nu x U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 471,34 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Heffingen Ff 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 
DM 329,50 329,50 329,50 329,50 329,50 329,50 329,50 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rt 4o6,69 406,69 406,69 406,69 4o6,69 406,69 406,69 
Abach6ptunpn Ft 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 
Lit 66,781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA rt 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 
Prelievi re 
- - - - - - -
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 1387,31 
Heffingen rt 86,581) 86,581 ) 86,581) 86,581} 86,581 ) 86,581 ) ~6,581 ) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZIUGIIISSI 
PROD , LAT1!.-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 MAR 




























86,581 ) . 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Reg. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG 1Uld 12/65/EWG 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione lt stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4. waaruit blijltt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SIUIL 
SCBIŒLLIIIPRIISI 
PRI:ZZ:I D' IIITRATA 
DRIIIPI:LPRIJZIII 










PROD, L.l!T .-CAS , 
ZUIVILPRODUCTIII 
Pou iaportationa Yera 1 l'Ur l:iafubren aacb 1 Per iaportaa:loai ••rao 1 Voor inoerea naar 1 
I'f.u.IA 
---
Pro•eDADCe DeacriptiOD - B .. cbreibllll& Berkllllft 1 9 6 5 1 9 6 6 
Pronaiensa Deecrisioae - Ollacbrij•iac lerkout 
AUG SEP OC! IOV DEC JAl l'l:ll MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix tle •ail 1 Scbft11eaprriae 
Pres&i tl'eatrata/Dreapelprijs.., 1 Italia Lit 16.569 
l'b/ 1.0}2,} 1,041,7 1.0}},5 Prix franco froatière- nu x 1.0}7,2 1,029,4 1.022,7 1.007,9 U.E.B.L. 1 Prijsea franco-cr••• 
Lit 12.9()4 1}.021 12.918 12.965 12.862 12.783 12.598 
B.L.E.U, 
Pr'U•••••ta-Beffiac•• Lit 2.0}4 1.986 1.986 1.986 1.986 2.0}4 2.262 
DM 73.78 73,91 73,91 7.5,88 ~.42 73,42 7},42 
Dl:ll'fSCBLAIID l'rei-Grease-Preiee 
(BR) Lit 11.529 11.548 11.548 11.54} 11.472 11,472 11.472 
Al>ecb8pfuapa Lit 3.40} 3.344 3.}44 }.344 },344 3.}44 3.}44 
l'f 115,57 115,80 112,19 109,20 108,12 110,06 111,59 Prix franco tronti,re 
I'RAIICI: Lit 14.631 14.660 14,202 13.824 1}.688 1}.93} 14,126 
PrHheaenta Lit 261 2}2 689 1068 1204 992 793 
n 74,65 75,89 67,64 64,81 6},06 61,91 60,24 
Prijsen franco-srena 
IIDDLAIID Lit 12.888 1}.102 11,678 11.190 10.887 10,688 10,401 
Reffingon Lit 2.00} 1.790 }.214 }.702 4,005 4.204 4.491 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 :16) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 :16) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 :16) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix tlo seuil / Schwo11onpreiao 
Pre&si tl1 entrata/Droapelprij&en 1 ltalia Lit 62.000 
l'b/ }.6}2,? 3.632,5 3.637,0 }.6}2,8 }.641,0 3642,5 Prix franco tronti,re l'lux 3.637,5 IJ,E,B.L. 1 Prij&en franco-erone 
Lit 45.4o8 45.4o6 ~5.46} 45.410 45.469 45.513 45.5}1 
B.L.E.U. 
PrHhoaenta-Beffiqen Lit 10.850 10.850 10,850 10,850 10,850 10.850 10,850 
DM 3o8,99 309,28 307,60 307,19 307,19 307,19 307,95 
DBUTSCBLAJID P'rei-Grenze-Preiae 
Lit 48.280 48.}25 48.062 47.998 47.998 47.998 48.118 
(BR) 
Al>acb8pfunpn Lit 8.044 8.044 8.044 8,o44 8.044 8.044 8,044 
rf 420,80 
Prix franco frontière 
420,80 420,80 42o,8o 42o,8o 420,80 420,80 
I'RAIICI Lit 53.271 5}.271 53·271 52.271 52.271 5}.271 5}.271 
PrHheaenta Lit 2.923 2.923 2.92} 2.92} 2,923 2.923 2.923 
1'1 239,8} 
Prijzen franco-grene 
242,77 24?,19 252,43 25},45 25},82 253,0? 
III:DERLAIID Lit 41,40? 41.915 42.768 4}.853 43.?59 43.823 43.694 
Boffiapll Lit 14.787 14.5o8 1}.516 12.698 12.698 12·698 12,698 
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Pour importations vera 
Provenance 
Description -Ber kun ft 




l'Ur Bintuhren nacb : 
Beachreibunc 
Provenienza 




PRELIEVI I11TRACOHUJIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE IIEJTIHGEN 
Per i•portazionl Yerao : Voor invoeren naar 1 
1 9 6 6 
J AN 1 FE B 
17-2.5 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
.Kl 01 : IJoudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
Prix do seuil / Scbwolloaproiao : 
Prozzi d • ontrata/Dro•pelprijzoa Italia Lit 16.569 
Fb/ 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière• 
Flux 1.022,5 1.022,5 .017,5 1.017,5 1.012,5 1.012,5 992,5 
Prij zen franco-grena 
Lit 12.781 12.781 h2.719 12.719 12.656 12.656 12.406 
B.L.E.U. 
Prcilèveaenta-Heffingen Lit 1.986 1.986 2.173 2.173 2.173 2.173 2.486 
DM 73,42 73,42 73,42 73,42 73,42 73,42 73,42 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 11.472 11.472 11.472 11.472 11.472 11.472 11.472 
Abach8pfungen Lit 3.344 3·344 3.344 3· ;44 3·344 3.344 3.344 
Ft 109,80 
Prix franco frontière 
109,80 p10,80 110,80 111,80 111,80 111,80 
FRAJICE Lit 13.900 15.900 14.027 14.027 14.153 14.153 14.153 
PrélèYementa Lit 992 992 992 992 739 739 739 
r1 62,12 62,12 60,24 
Prij zen franco-grena 
60,24 60,24 60,24 60,24 
NEDERLAIID Lit 10.725 10.725 0.401 10.401 10.401 10.401 10.401 
Heffingen Lit 4.167 4.167 4.491 4.491 4.491 4.491 4.491 
PRODUITS LAI!IERS 
MILCBERZEDGHIBSE 
PROD. LATT .-cAB. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 MAR 














l-G 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Mil ch und Rahm in 1-ulverform (24 bis 27 :;>) Latte e cre=.ta di latte 1n polvere (24 al 27 %) Melk en room J..n poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise : 
Prezd. d • entrata/Drempelprijzen Italia Lit 
Fb/ 
3.642,5 b.642,5 .642,5 }.642,5 3.642,5 3.642,5 3.642,5 3.642,5 3.642,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière Flux Prijzen franco-grene 
Lit 45.531 5.531 5·531 45.531 45.531 45.531 45.531 45.531 45.531 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-Heflingen Lit 10.850 10.850 10.850 10,850 10.850 10.850 10.850 10.850 
DM 307,19 307,19 307,19 307,19 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCHL4JID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 47 ·998 47 ·998 47 ·998 47.998 48.150 '•8.150 48.150 48.150 46.150 
(BR) 
Abacb6pfungen Lit 8.044 8.044 8.044 8,044 8.044 8.044 8.044 8.044 
Ft 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,LO 420,80 420,60 
Prix franc:o fronti•r• 
FR AliCE Lit 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53.271 53·271 5.).271 
Prél.Yementa Lit 2.923 2.923 2.923 2. 923 2.923 2·923 2.923 2·923 
Fl 253,82 253,82 253,82 253,82 252,87 252,87 252,87 252,87 256,66 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 43.823 43.823 143.823 43.823 43.658 43.658 43.658 43.658 44.313 
Heffingen Lit 12.698 12.698 12.698 12.698 12.698 12.698 12.698 12.698 
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IIITRACOMMUN .lOT .li RI BIFI'lliGD 
Polar iaportationa Yera 1 n.r tiafubren nach : Per iaportazioni werao : Voor inYoeren naar 1 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBERZIUGNISSl: 
PROD. LATT .-cAS • 
ZUIVILPRODUCTIII 
ProYell&Jlce De110riptioa - BeachreibUDI BerkUDtt 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYeaieasa Deacrisioae - O..ohrij•ial Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PO 03 1 Lait en poudre ( .e::- 1,5 %) Milch in Pu~verform ( ~ 1,5 %J Latte 1a po~vere ( ~ 1,5 %) Mdk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de aeuil / Schftlleapreiae 
Preui cl'eatrata/Dreapelprijsea 1 ltelia Lit 33.500 
Fb/ 
1.912,0 
U.!I.B.L. 1 Prix traaco frontière-
nux 1.899,? 1.890,2 1.895,2 1.894,4 1.896,4 1.899,6 
Prij zen franco-srena 
Lit 23.900 23.?46 23.628 23.690 23.680 23 .?05 23.?46 
B.L.II.U. 
Pr61heaenta-Beffiqea Lit 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 
DM 130,53 132,2? 132,37 131,36 131,14 131,48 131,62 
DIUTSCBL.liiD Frei-Grense-Preiae 
(BR) Lit 20.395 20.66? 20.683 20.526 20.491 20.544 20.564 
Abach8pfungea Lit 9.926 9.611 9.548 9-548 9.548 9.548 9-548 
rt 202,80 203,17 200,64 
Prix franco frontière 
19?,?3 196,96 198,57 201,66 
rR.liiCII Lit 25.673 25.720 25.400 25.032 24.934 25.138 25·529 
Pr,l,Yeaea.ta Lit 4.592 4.592 4.821 5.098 5.098 5·098 4.917 
n 130,45 127,74 124,96 126,67 126,67 126,67 126,46 Prijaen franco-srene 
IIIIDIBL.liiD Lit 22.522 22,054 21.575 21.870 21.870 21.870 21.834 
Beffiagen Lit 7.580 8.124 8.674 8.395 8.395 8.395 8.395 
PG 04 1 Lait condens' (sans addition de sucre) Kondensmi1ch (ni ch t gezuckert) latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gec,")ndenaeerde melk (zonder toe.v:evoeJ!:'de suiker) 
Prix de seuil / Schnllenpreiae 
Presa:l. tl'entrata/Dreape1prijsea 1 Itelia Lit 43.000 
Bli:LGIQUE / Prix franco frontière Fb 2,477,5 2,47?,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2477,5 
Prijsea fraaco-srena 
BELGIE 
Lit 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 
Pr61heun ta-Beffinsea Lit 7o938 7.938 7.938 7.9:J8 7.938 7·938 7·938 
DM 156,98 157,:53 
DJ:OTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
157,33 157,33 157,33 157,3} 157,33 
Lit 24.528 24.58} 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 
(BR) 
Abach8pfUilgen Lit 14.4o1 14,4o1 14,4o1 14.4o1 14,401 14.'>~1 14.401 
Ft 252,4o 252,4o 252,4o 
Prix franco frontière 
252,4o 252,4o ~52,4o 252,40 
FR.liiCJ: Lit 31.952 31.952 31.952 31.952 31.952 131.952 31.952 
Pr6lheaenta Lit 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 
Prix franco frontière nux 2,014,8 2.014,8 2,014,8 2.014,8 2,014,8 ~ .014,8 2014,8 
LUXEMBOURG 
Lit 25.185 25.185 5.185 25.185 25.185 ~5.185 25.185 
Prélèvements Lit 13.?22 13.722 13.722 13.722 13.722 13.722 13.722 
Prijzen franco-grena F1 163,53 163,53 163,53 163,5:S 163,5:5 163,53 163,53 
IIIIDERLAND Lit 2.8.234 28,234 ~8.234 28.234 28,234 128.234 28.234 
Beffingen 
Lit 10.673 10,673 10.673 10.6?3 10.673 10.673 10,673 
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- iaportatioaa ...... 1 rar liatubraa aacb 1 Per iaportu:loai Yerao 1 'foor iuoarea ..... 1 
.WB! 
Pron-ee 1 9 6 6 __ ,. lleacriptioa - leacbreibuac 
1 Proftaieua lleacrisioae - Oeacbr13 YiaC J AN F 1 B 







PO 0} : Lait en poudre (~ 1,5 %) Latte in polvere (~ 1,5 %) 
Milch in Pulverform ~- 1,5 %) 
Melk in poeder (-=-::;; 1,5 %) 
Pris de •1111 1 Scll•lleapreiae 1 Presai 4'eatrata/Dre.,.lpr1J••• Italia Lit 33.500 
Fb/ 
1.892,5 1.892,5 1.907,5 1.897,5 .897,5 1.897,5 
U.I.B.L. / Priz fruco troatière-
nux .907,5 1.897,5 1.902,.5 
PriJ .. a fraaco-cr••• 
Lit 23.656 23.6.56 23.844 }.844 23.719 23.719 23.719 2}.719 2}.781 
B.L.I.U. 
PrUheaeata-Bettincaa Lit 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 6.421 
Ill 131,62 131,62 1}1,62 }1,62 1}1,62 1}1,62 131,62 131,62 131,62 
œ11'1'8CIILAIIII Frei-Greaae-Preiaa 
<•> 
Lit 20.566 20.566 20.,566 ~.,566 20.,566 20.,566 2c.,566 20.,566 20.,566 
Abacll8pfuapa Lit 9 .,548 9.,548 9.,548 9.,548 9-.548 9·.548 9.,548 9.,548 
Ff 197,80 197,80 200,80 00,80 200,80 200,80 203,80 203,80 204,80 
Prix franco fronti,re 
ft.AIICI Lit 2,5.040 2.5.040 25.420 2,5.1<20 2,5.1<20 2,5.420 2,5.600 2,5.800 2.5·926 
PrUheaeah Lit 5·098 ,5.098 5.098 ,5.098 ,5.098 5.098 4.1<6.5 4.1<6.5 
n 
Pr1.1••• fraaco·cr••• 
126,67 126,67 126,67 126,67 12.5,72 12.5,72 127,61 127,61 131,39 
JIIIIIRLAIIll Lit 21.870 21.870 21.870 21.870 21.706 21.706 22.032 22.032 22.68,5 
Bettincaa Lit 8.39.5 8.39.5 8.39.5 8.39.5 8.}9.5 8.39.5 8.39.5 8.39.5 
POo~< : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondenemilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Priz de aaail / Scll .. lleaprebe 1 Preu:L 4'eatrata/Dre.,.lpr1Jaea ltalia Lit 1<3.000 
Pris traaco frontitre Fb 2 .477 ,.5 2.1<77,.5 2 .477,.5 ~M7,.5 2.1<77,.5 2-1<77,.5 2-'+77,.5 2-1<77,.5 2.477,.5 
Prijaell fruco-crena 
IŒLGIQIJZI Lit }0.969 30.969 }0.969 Jo.969 30.969 30-969 }O.S69 30.969 30-969 
IŒLGII 
PrfliYe .. ata-Beftincaa Lit 7·938 7.938 7.9}8 7-9}8 7·938 7·938 ?.938 7·938 
Ill 1,57,33 1.57,33 1.57,33 1.57,33 1.57,}} .57,3} 1.57,33 157,33 157,33 
œll'l'SCJ11411D J'rei-Grenze-Preiee 
Lit 24.,58} 24.583 24.,58} 21< • .583 21<.,583 21<.,583 24.,583 24.58} 24.583 
<•> 
Abacll8pfuncaa Lit 11< .l<01 14.401 11<.401 11<.401 11<.401 14.401 14.401 14.lt01 
Ft 2.52,1<0 252,1<0 2.5<!,1<0 2,5<!,1<0 2.5<!,1<0 2.52,1<0 252,40 2.52,40 2.52,1<0 
Prix fraaco froa ti ère 
ft.AIICI Lit }1.952 31.9.52 31.952 }1.952 }1.9.52 }1.952 31.952 31.9.52 31.9.52 
Prflheaeata Lit 6.95.5 6.95.5 6.9.5.5 6.9,5.5 6.95.5 6.9.5.5 6.95.5 6-9.5.5 
Prix tranco tretil\re Flux 
2.011<,8 2.014,8 2.011<,8 12.014,8 2.014,8 2.011<,8 2.014,8 <!.014,8 ~.014,8 
LDDIIliOIIIICI 
Lit 25.185 2,5.18,5 2,5.18.5 ~.5.185 2,5.18.5 2,5.185 25.185 2,5.18,5 2,5.18.5 
l'rflheaeata Lit 1}.722 13.722 13.722 1}.722 13.722 13.722 13.722 13.722 
Fl 163,.53 16},.53 16},.5} 16},.53 163,.53 163,.53 163,.53 163,53 163,.53 PriJsea fraaco-creaa 
DIIIIILID Lit 28.<!}1< 28.231< 28 .2}1< 28 .2}1< 28.234 28. 231< 28.231< 28.23't 28.2}4 
let fiac•• Lit 10.67} 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 
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PRIX Dl: SEUIL 
SCRIŒLLIIIPRBISI 
PREZZ.l D' lll'rRATA 
DIIIMPILPRIJZIII 










PROD. LATT .-cAS, 
ZUIVILPRODUCTIII 
Pour iaportationa Yera : rur Einfubren nach : Per iaportazioni Yerao : Voor inyoeren naar : 
ProYenuce 
BerkWlft Description - Beachreibunc 1 9 6 5 1 9 6 6 
Proyeaieasa Deacrisione - OaeohrijYiDI Rerko .. t 
li.UCI SEP OCT ROV 1 DIC JAN 1 FIB 1 MAR APR 1 MAI 
PG 05 1 Lait condensé (avec addition de sucre) Kondenamilch (gezuckert) Latte condensato (con aggiuntct di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toenvoe.rde sui er) 
Prix 4e eeuil / Scb .. lleapreiee 1 Pre ... i 4'entrata/Dreapelprijsea Italia Lit 55,000 
Fb/ }.44},2 }.44},2 3.44},2 },442,2 },44},2 3 .44},2 }.443,2 Prix franco fronti,re• Flux U.E.B,L, 1 Prij zen franco-crena 
Lit 4}.040 4}.040 4}.040 4}.040 4}.040 43.040 43.040 
B,L,E,U, 
Prf1heaente-Beffiagen Lit ,.84} 5.84} 5.84} 5.84} 5.84} 5.843 5.843 
Ill 27},46 273,46 27},46 27},46 27},46 27},46 273,46 
DIUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 
Ab8cb8pfungea Lit 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 
rr 332,85 332,85 332,85 332,85 }32,85 332,85 332,85 Prix franco frontière 
FRANCE Lit 42.137 42.1}7 42,1}7 42.1}7 42,1}7 42.137 42.137 
Pr'lèyeaenta Lit 6.746 6.746 6.746 6.?46 6.746 6.746 6.746 
n 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 Prijzen tranco-srena 
IIZDERLAJID Lit 33-653 3}.65} 3}.653 }3.653 }3,65} 33.653 33.653 
Reffingea Lit 15.230 15.2}0 15.2}0 15.2}0 15.2}0 15.2}0 15.230 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m@me groupe C<orlt0nzo1a e formaJ<~i dello stesso gruppo Gorgonzola und Kàse derselben Gruppe Gor;onzo1a en kaassoorten van de;;,l~d• ~·n~n 
Prix 4e eeuil / Scbwellenpreiae 
Prezs:l. ol'entrata/Dreape1prijzen 1 Italia Lit 75.446 
Fb/ 5·39},} 5.}9},} ~.}93,3 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière Flux 5·393,} 5o}9},} 5o}9},J 5·393,3 Prijsen franco-grena 
Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
B.L.s.u. 
Pr'lève•enta-Reffingea Lit 1.101 1,101 1,101 1,101 1,101 1.101 1.101 
Ill 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 436,20 
DZU'l'SCBL611D Frei-Grenze-Preise 
Lit 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
68.156 68.156 ~8.156 68.156 
Abacbllp tu agen Lit 361 }61 361 }61 361 361 }61 
rr 642,83 638,}7 638,41 
Prix franco frontière 
639,40 636,7} j641,83 643,67 
FRAJICE Lit 81.378 80.81} 80.818 8o.944 8o.6o6 ~1.251 81.485 
Prélèyements Lit - -
- - - - -
r1 34,05 4}4,05 4}4,05 4}4,05 4}4,05 434,05 4}4,05 
Prijzen franco-grena 
HZDSRLAHD Lit 74.940 74.940 74.940 74.940 74.940 174.940 74.940 
Reffingen Lit - -
- - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZJ: D' ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour iaportationa Yera 1 J'Ur Einfubren nsch 1 
ProYenance 
- Beecbreibuns Horkullft Description 
ProYenienza Deecrizione - Ollocbrij •iDs Rerkoaat 
10-16 





Per iaportaz.ioa.i Yerao c Voor inYoeren naar 1 
1 9 6 6 
J AN 1 FE B 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHEBZEUGNISSJ: 
PROD, LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTElf 
MAR 
17-23 24-30 1 31-6 1 7-13 14-20 21-27 1 28- 6 7-13 14-20 
Kondensmilch (gezuckert) 
PG 05 : Latte condensa tc (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix cio aeuil / Scbwellenproiao 
Pre&&i cl' ontrata/DreapelprijzeD 1 ltalia Lit 55.000 
Fb/ 
3.443,2 }.443,2 b.443,2 3443,2 344},2 3443,2 3443,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière-
Flux 3.443,2 3.443,2 
Prij zen franco-crena 
Lit 43.040 43.040 143.040 4j.040 4j.040 43.04U 4;.040 43.040 43.040 
B.L.E.U. 
Pr,lèYeaenta-Beffingen Lit 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 5.843 
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 27},46 27},46 273,46 27},46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 42.728 4<!.728 42.728 42 .na 42.U8 
42.720 42.728 42.728 4<.728 
AbacbBptunpn Lit 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 6.17!> 
Ft 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 3j2,Ü5 3j2,85 332,05 33<,85 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 42 .1}7 42 .1}7 42.137 42.137 42.137 42.1>7 42.1j7 42.1j7 4<.1j7 
Pril•••••nta Lit 6 .7'•6 6.746 6.746 6.746 6.746 6.74G 6.746 6.746 
Fl 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 1S4,92 194,92 1~/~-,~~ 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit >3 .653 33.653 13> .653 3}.65} 33.653 ,}.653 33· 65j 33.65j jj.653 
Hettingen Lit 1>.230 15.230 15.230 15.230 15.230 15.23ü 15.230 15.230 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kaae deroelben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
;~!=~· d ~::!!.{.i:::!!~::~~!:: ' Italia Lit 75.446 
frontière 
Fb/ 
5.393,3 ;..393,3 1>·393,3 5·393,, 
U.E.B.L. 1 Prix franco Flux 
!j.j93,3 :.>.39j,3 5·393, 5·393,3 5·593,3 
Prijzen franco-grene 
Lit 67.416 67.416 167 .416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
B.L.l!.U. 
Prilèveœen ts-Heffingen Lit 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
DM 436,20 436,20 1'+36,20 436,20 436,20 436,20 436,20 4}6,20 436,20 
DEUTSCHL4JID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 68.156 68.156 168.156 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 &8.156 
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 361 361 361 361 361 361 361 361 
Ft 6'•2,60 642,60 1648,60 648,60 
Prix franco frontière 
645,60 645,'·0 G35,60 643,60 6j~ ,60 
FRANCE Lit 81.349 81.349 ~2.109 82.109 81.729 81.729 [;0.463 81. 1>76 80.969 
Prél•••mente Lit 
- - - - - - - -
Fl 4}4,05 43'+,05 4}4,05 434,05 434,05 434,v!> 43'+,05 434,U5 434,05 
Prijzen franco-grena ~ 1-----~- --. ---- -----




- - - - -
uo 








Pour iaportationa ... ra 1 rar Einfuhron nach 1 
PRELEVIMEIITS IIITII.AC011111JIIAUT AI liU 
lNNEROIIŒINSCBAI'TLICBE A!SCBOPFUIIOIII 
PRILIEVl IN'r!IACOIIUNIT ARI 
1N'rii.ACOIIII1JIU.UTAIRI BIFFINOIII 





ProYeaaace Doacription - Baachroibunc Borkunft 1 9 6' 1 9 6' 
ProYeaieasa Doacriziono - Oaachrij-.inc Borkout 
AUO SEP OCT BOV 1 DEC JAN 1 rER 1 MAR APR MAI 
PO 08 : Emmental et romaces du même groupe - EmmentaL un use derseLoen Gruppe Emmental e formacci dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezefde groep 
Prix do aouil / Schftllenpreiao 1 ProS&i d' ontrata/Droapelprijaon Italia Lit 68.?50 
l'b/ 5.46?,5 ·5.46?,5 5.467,5 5.46?,5 5.46?,~ 5.46?,5 5467,5 Priz fruco frontière- nux U.E.B.L. 1 Prijaon fruco-grona 
Lit 68.344 68.}44 68.:544 68.:544 68.:544 68.:544 68.}44 
B,L,E,U. 
Pr,UYomonta-Boffincon Lit 
- - - - -
- -
Dll IM6,89 446,:59 
DEUTSCHLAND Frei-Gronso-Preiae 
448,58 449,?8 449,78 449,?8 450,20 
(BR) Lit 69.826 69.?48 7.:>.090 ?0.278 ?0.2?8 70.2?8 70.}4:5 
Abach6pfuncen Lit - -
-
- - - -
rt 613,86 6o8,20 603,99 6o4,27 602,19 605,22 608,88 
Prix franco fronti,re 
FRANCE Lit ??.?11 76.995 76.462 76.49? 76.2" 76.617 77.081 
PrUhementa Lit 8.?692 ) 8.4322 ) 9.7722 8.89o2> 7.6lo2 > 7.610 2 8.5582 
n 395,46 395,46 395,46 :595,46 395,46 395,46 395,46 Prijzen tranco-crena 
BEDBRLAND Lit 68.2?7 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
Boffincen Lit - - - - - - -
PO 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und !Qise der sel ben Gruppe Gouda e form~_ggi del~o stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groet> 
Prix de aeull / Schwellenpreiae 1 Prusi d'entrata/Dreapelprijaon Italia Lit ?2.500 
Fb/ 4.76?,5 4.?6?,5 4.783,' 4.810,5 4.810, 7 4.817,5 4817,5 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59·594 59.594 59.791 6o.Ul 6o,lJ4 60.219 60.219 
B.L.E.U. 
Pré1he•nta-Beftingen Lit 6.186 6.186 6.186 ,.a,, 5.561 5-561 5·561 
Dll 3o8,60 311,65 31},98 315,92 319,05 323,12 324,10 
DBUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 48.218 48.696 49.059 49.36:5 49.851 50.487 50.640 
(BR) 
Abach8ptuncen Lit 1?.630 17.29? 16.721 16.7t!l 16,0?1 15.660 15.465 
rt 545,?9 546,80 548,05 551,}:5 551,70 552,15 550,64 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Lit 69.094 69.221 69.}8o 69.795 69.841 69.899 69-707 
PrUheaenta Lit 
- - - - - - -
r1 281,56 286,00 289,13 
Prijzen franco-srena 290,23 293,77 298,48 299,22 
IIEDERLAND Lit 48,61:5 49.3?8 49.936 50.109 [5o.72o 51 -5:53 51.661 
Boffingen Lit 12.o661 11.3821 10.8371 ~o.s,r j:Lo.o141> 9.1121 ) 9.1121 ) 
1) Marchandise accoapapéo d'Wl docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est per9u (Règl. 9/65/CEE ot 12/65/CEE) 
Waron begloitot YOil eiaoa Dckuaont D.D.4, aua doa aich ercibt, dasa eine Auag1eichaabgabo erhoben wird. (Verordn. 9/65/EIIG und 
12/65/EIIG) 
Marce accoap-ta ùl cortiticato aodello D.D.4, attoatute che 1 'iaporto d1. coaponaaziono è atato riacoaso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CD) 
Ooederen nrgoaeld Yan oon dokuaont D.D.4 waaruit blijkt, dat hot coaponaerend bedrac gohenn werd (Verord. 9/65/EEO en 12/65/EEO) 
2) Destiné à la tonte - Flir Schaelaawecko - Doatinato alla tuaiono - Baatoa4 voor de productie ., ... ueltkaas. 
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PRIX 11K SIUlL 
SCHULLIIIPRBlSII: 
PRIX FRAIICO FROJITlBRB 
FRJ:l-GRIIIZE-PHElSII: 










PROD. L.l'r'1' .-cAS • 
ZUI'RLPJIODUCTIN 
Povr iaportationa Yera rur Eintuhrea nacb 1 Per iaportazioai Yerao : Yoor inYoerea naar : 
Proyeaance 1 9 6 6 
HerkuDtt DeacriptioD - Beacbreibuas 1 1 ProYenieasa JAN FE B MAR 
Berkoaat Deacrisioae - OllacbrijYi.Dc 
10-16 17-23 24-JO 31-6 7·13 14-20 21-27 28-6 7-U 14-20 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Klee dereelben Gruppe Emmental e formassi dello steaso gruppo Emmental en kaaesoorten van dezelfde groep 
Priz de nuil / Scbnlleapreiee 1 Preasi d'eatrat.;'Dreapelprij&ell Italie Lit 68-750 
rb/ 
5.lt67,5 5.lt67,5 5.lt67,5 5.lt67,5 5-lt67,5 5.lt67,5 ~.lt67,5 5.467,5 5-lt67,5 Prix fruco frontière- nux V.B.B.L. 1 PrijzeD fruco-çe11e 
Lit 68 .Jitlt 68 .Jitlt 68.J41t 68 .Jitlt 68.31tlt, 68.J41t 68.J4lt 68.31t4 68.344 
B.L.E.U. 
Pr6lènaenta-Heff1Dpll Lit 
- - - - - - -
-
Ill! ltlt9,78 ltlt9,78 ltlt9,78 ltlt9,78 ltlt9,78 449,78 451,24 451,24 451,24 
DJ:UTSCHLAJID Frai-Gre11ze•Preiae 
(KR) Lit 70.278 70.278 70.278 70.278 70.278 70.278 70.506 70-506 70.506 
Abecb8pfuDpD Lit 
- - - - -
- - -
rt 603,67 
Prix franco frontUtre 
603,67 609,67 609,67 608,67 608,67 608,67 608,67 614,67 
FRAJICB Lit 76.1t21 76.421 77.18o 77.180 77.054 77.054 77.954 77o054 77.813 
Pr6lheaenta Lit 2 2 2 7.6102 7-6102 7.6102 109292 109292 ) 7.610 7.610 7.610 
n 395,46 395,46 395,46 395,46 
Prijzen franco-srena 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 
NEDERLAIID Lit 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
HeffinpD Lit 
- - - - - - - -
Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kiee derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaseoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ; 
Prnzi d' entrat.;Dreape~prijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 4.817,5 4.817,5 4.817,5 .817,5 4.817,.5 4.817, 4.817 .~ .4.817 ,5 4.817,5 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.219 60.219 60.219 0.219 60.219 60.219 60.219 60.219 60.219 
B.L.E.U. 
PrélèveaeDta-Heffillgen Lit 5.561 5.561 5-561 ,5.,561 5-.561 ,5.561 5-561 5-561 
DM 323,68 323,68 323,68 323,68 323,68 }23,68 325,14 325,14 325,14 
DJ:U'rSCHLfiiD Frei-Grenze-Preiee 
Lit 50 • .575 50.575 50.575 50.575 ,50.575 50.57.5 50.803 5Q.80} 50.803 
(BR) 
Abacb8pfu11pn Lit 15.660 15.660 1,5.660 15.660 1,5.660 15.660 14.977 14.977 
rt 554,60 554,60 549,6o 549,60 550,60 550,60 552,60 543,60 541,60 
Prix franco frontière 
FRAJICI Lit 70.209 70.209 69.576 9-576 69.703 69.703 69.956 68.816 68.563 
Prélè•e•enta Lit 
- - - - -
- - -
r1 298,22 298,22 299,22 299,22 299,22 299,22 299,22 299,22 299,22 Prijzen franco-grena 
JIBDBRLAIID Lit 51.488 51.488 ,51.661 51.661 51.661 ,51.661 51.661 ,51.661 51.661 
1 . 1 l 9-1121 ) 9-11i' 1) 9.112 1 Heffinpn Lit 9.112 9.112 9.112 9.112 9.112 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Ràgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/6.5/EWG und 12/65/EWG) 
Moree accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riecosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEB) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenaerend bedrag geheven werd (Verord. 9/6.5/BEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - J'Ur Schllelzzwecke - Deetinato alla fusione - Beetemd voor de productie van saeltkaae. 
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PIIJ:LBVI:MEIITS Ilml.lCOMMUII AU'r .liRES 
lJIIIBIIGBIŒIJISCB.lJ'l'LICBJ: .lBSCBOPFUJIGBJI 
PRJ:LIEVI llml.lCOIIUIIIT Alli 
Ilml.lCOMMUII.lUT .llRJ: RDTliiGIII 
PRODUITS L.llTIDS 
MILCRDUUGJIISSB 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVBLPRODUCTIII 
Pour iaportationa •er• 1 rur linfuhrea aach 1 Per iaportasioai Yerao : Voor iDYOeren naar 1 
ProYellAilce Daacription - lleachreibunc Berl<uaft 1 9 6 ' 1 9 6 6 
Pro•enieaaa Daacrisione - OllachrijYiDC Rerl<out 
AUG SIP OCT 1 NOV 1 DEC J.lll l'lB 1 HAB .lPR T MAI 
p(l 10 : Saint-Paulin et fromages du m8me groupe Saint-Paulin und Kii.ae derselben Gruppe Seint-PauliD e rormaggi dello stosso gruppo Saint-Paulin en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil 1 Schwe11enpreiae , 
Pre sai d' entrata/Dr .. pelprijzeD ' ltalia Lit ?1.000 
Fb/ 
4.9?3.5 j4.994.3 5.0?3,! 
U.i.B.L. 1 Prix franco froDtUre-
Flux 5.055,0 5.058,7 5.041,2 5.o1t8,5 
Prijaen franco-grena 
Lit 62.169 62.429 63.18? 6}.419 6}.233 6}.016 63.106 
B,L.E.U, 
Pr61heaenta-Reffinpn Lit 2.218 2.218 1.3?2 1.281 1.281 1.281 1.281 
Ill! 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DBUTSCIIL.liiD Frei-Gren .. •Preiea 
(BR) Lit 56.?89 56.?89 56.?89 56.?89 56.?89 56 .?89 56.789 
.lb11Ch8pfunpn Lit ?·598 ?·598 ?.598 ?.598 ?.598 7·598 ?.598 
rf 548,60 555,93 568,60 568,60 559,05 550,15 557,17 
Prix franco tronti•r• 
FRAIICB Lit 69.449 ?0.}?8 ?1.981 ?1.981 70.??2 69.645 70·531t 
Pr6lheaenh Lit 
- -
- - - - -
n }18,23 321,96 325,09 
Prijsen franco-crana 32?,19 229,6? 334,18 334,18 
IIBDERLAIID Lit 54.943 55.588 56.128 56.'>90 56.918 57 .69? 5?.69? 
Ret finsen Lit 4.4421 ) 3·9991 ) }.2}51 2.11r> 2.2881) 1.5101 ) 1.5101 ) 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kâse derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do aeuil / Schwe11enpre1ee 1 Prezs~ cl'entrata/Drempelprijzen Italia Lit ?1.442 
Fb/ 5.41?,5 5.41?,5 5.417,' 5.417,~ 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 5.41?,5 5.417,5 5.417, 
Prijsea. franco-grena 
Lit 6?.?19 6?.?19 6?.719 6?.?19 6?.?19 67 .?19 6?.719 
B.L.E,U. 
Pr61hoaenta-Beftingen Lit 
- - - - - - -
DM 4??,30 482,?3 482,02 482,06 4?6,59 4?5,39 478,}8 
DJ:UTSCRL.IIID Frei-Orense-Preiae 




- - - -
rf 5?6,24 598,0? 601,40 601,40 598,1? 583,46 598,8} 
Prix franco rronti~re 
FRAIICB Lit ?2.948 ?5.?11 ?6.134 ?6.1}4 ?5.?25 73.863 75.808 
Pr6lhoaenta Lit 
- - - - - - -
F1 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 
Prijsen franco-grene 
IIEDERLAIID Lit ?0.96? 70.96? 70.967 70.96? ?0.96? 70.96? ?0.967 
Reftingen Lit 
- - - - -
- -
1) Msrchudiae accoapapée d'ua docuaent D.D.It, certifiant quo le aontant coapeneatoire est per9u (Rèc1. 9/65/CBE et 12/65/CEE) 
WareD beg1eitet YOD einea Dokuaent D.D.4, au clea eich ergibt, dsee eine Auegleicheabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/E11G und 
l2/65/E11G) 
Moree acco•t>asneta ds1 certificato aocle11o D.D.4, atteetanto che 1 11aporto di coaponeazione • stato risaoeeo (Reg. 9/65/CEE 
e 12/65/CBE) 
Goodorea ... rgese1d YIUI ean •ol<uaent D.D.It waaruit blijkt, det hot coapeneerencl beclrag cehnen werd. (Veror•. 9/65/EECl en 12/65/EECl). 
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Pour iaportatione Yere 1 FUr lia.fubren nach : 
ProYenance 
HerkWltt Description - BeechreibWlC 
ProYenienza Deacrizione - OllechrijYinc Berko•et 
10-16 
PRJ:LI:VI:IIEIIS IRTR.U:OIIIIUNAUT AIRES 
INNI:RGDŒINSCH.ü'TLICHJ: ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IRTRACOIIIIIIIT ARI 
IRTR.U:OMIIUNAUTAIRII: IIDTIRGEN 
Per iaportazioni yerao 1 Voor inYoerea naar 1 
1 9 6 6 
JAN 1 FE B 




PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPIIODUCTDI 
MAR 
28-6 7-13 14-20 
PG 10 Saint•Paulin et fromages du m3me groupe 
Saint-Paulin und lüise derselben Gruppe 
: Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaaesoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee • Italia Pressi d' entrate/Dreapelprijzen • Lit 71.000 
Fb/ 
5.048,5 5.048,5 5.048,~ 5.048,5 5.048,5 5.048,5 5.048,5 5.048,5 5-048,5 Prix franco frontii>re• nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-p-ene 
Lit 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106 
B.L.E.U, 
Pr~lèvemente-Beffingen Lit 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281 1-281 1.281 1.281 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenae-Preiae 
(BR) Lit 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 56.'iJ9 56.789 56.789 56.789 
Abach5pfunpn Lit 7-598 7.598 7.598 7-598 7.598 7·598 7-598 7-598 
rr 548,60 548,60 554,60 554,60 558,60 558,60 556,60 556,60 558,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 69.449 69.449 70.209 70.209 70.715 70-715 70.462 70.462 70.715 
Prélè•e•ente Lit 
- - - - - - -
-
n 334,18 ~34,18 334,18 334,18 3}4,18 334,18 334,18 334,18 334,18 
Prij zen !raa.co-grene 
IIEDI:RLAIID Lit 57.697 ~7 .697 57.697 57.697 57.697 57-697 57.697 57.697 57-697 
Lit 
1 1 1 
1.5101 ' 1-510
1 ) 1.51al' 1.51ol) 1.5101 Be!!ingen 1.510 1.510 1.510 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe fG 11 : O'amembert e formaggi dello stesso _gruppo Camembert en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix cle seuil / Schwellea.preise 1 Prezsi. d'entrata/Drempelprijzen Italia Lit 71.442 
Fb/ 
15.417,5 .417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5-417,5 Prix franco frontière nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 67.719 7.719 67.719 67.719 67.719 67.719 67-719 67.719 67.719 
B.L.E.U. 
Prélèveaente-Heffingen Lit 
- - - - - -
- -
DM 472,48 72,48 4?6,55 476,55 474,22 474,22 487,03 487,03 487,03 
DI:UTSCHL4JID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 73.125 3.125 74.461 74.461 74.097 74.097 76.098 76.C98 76.098 
(BR) 
Abacb5pCunpn Lit 
- - - - -
- - -
rf 581,4o 581,4o 589,4o 589,4o 601,4o 601,40 601,40 601,40 601,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 73.602 7}.602 74.614 74.614 76.134 76.134 76.134 76.134 76.134 
PrélèYementa Lit 
- - - - - - - -
Fl 411,04 ft11,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 411,04 
Prijzen franco-grena 






1) Marchandl.se accompagnte d'un document D.D .4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, daas eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWS) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZ:U D • EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 







IIITR.U:OMMUII AUT AIRE BEFFIIIGEJI 
Pour iaportationa vera FUr Einfubren a.acb : Per iaportazioni verao : Voor inYoeren naar 
Provenance 
Description - Beechreibung 1 9 6 5 Berkuft 
ProYeniensa Deecrizione - Ollscbrij Yinc Berkoaet 
AUG SEP OCT NOV DEC JAII FEB 
t'U 1;> 1 Lactose Laktose Lattosio 
Prb de seuil / Scbwellenpreise 1 Pressi d' entrata/Dre•pe1prijsen Itelia Lit }1,}81 
Fb/ 
1.655,2 1.655,2 1.655, 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena 
Lit 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Beffingen Lit ~.309 7.309 7.}09 7.}09 7.309 7·309 7·309 
DM 47,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit ~2.991 22.991 .22.991 22.991 22.991 22.991 22.991 
Abscb8pfungen Lit ~.oo8 5.008 5.0o8 5.008 5.008 5.008 5.008 
Ff ~01,20 201,20 199;85 197,1} 196,20 196,20 1S6,20 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 25.471 25.471 25.299 24.956 24.8}8 24 .8}8 24.8:;8 
PrHheBenta Lit 2,528 2.528 2.700 2.908 2.908 2.908 2.908 
Fl 116,67 
Prijzen franco-grene 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
116,67 
IIEDERLAIID Lit 20,14} 20.14} 20.143 20.143 20.14} 20.143 20.143 
Heffingen Lit 7.856 7.856 7.856 7.856 7.856 7.1:56 7.856 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix <lê seuil / Scbwellenpreiae 1 Prezd d • entrata/Dreapelprijzen Itelia Lit 101.225 
B.;LGIQUE / Prix franco frontière Fb 9.945,9 9.946,2 9.948,5 9.948,5 9.948,5 9.9!;8,5 ,.,48,5 
Prijzen franco-grena 
124,}24 124.}27 Lit 124.356 124.}56 124,356 124 ·356 124.356 
BELGIE 
Pré lèveun ta-He f fingen Lit - - - - - - -
DM 668,0} 668,0} 668,0} 668,0} 668,0} 668,0} 668,03 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preiae 




- - - -
Ff 860,86 86},43 862,70 
Prix franco frontière 
854,60 853,89 851,41 6!;8,28 
FRANCE Lit 108.979 109.}05 109.212 108.187 108,097 107.783 107.887 
Préliveaents Lit - - - - - - -
Prix franco frontiàre Flux 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 
LUXEMBOURG Lit 107.449 107.449 107.449 107.449 107,449 107 .!;49 1C7.!;49 
Prélàvements 
Lit 
- - - - -
- -
Prijzen franco-grena Fl 480,18 480,18 480,18 480,18 480,18 480,18 480,18 
IIEDERLAND 
82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 Lit 82.9o4 
Beffingen Lit 2.1401 ) 2,1401 ) 2.1401) 2.1401 ) 2.1401 ) 2.Hol) 2.140 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISU: 
PROD. L.l'l'r .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTIII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Melksuik.er 
Bot er 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le mon+.ant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhohen wird (V~l"ordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce accompagnata da1 certificato modello D.D.4, atteetante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE) 
















l'lOD • LAft .-cAS. 
ZUIVILPIIODUC!III 
Poar iaportatioaa .,..,.. J rur liatuhrea aacb l Per t.portuioai Terao 1 Voor ianerea aaar 1 
Prow-•• DeHriptioa - Beecbreilnaas 
1 9 6 6 
Rernatt 
Proftai•- DeHriaioae - Oloacbri.lYial 
JAN 1 FE B 1 MAR 
........ , 
10-16 17-23 Zlt-JO }1-6 7-13 14-ZO 21-.27 28-6 7-13 14-20 
PG 13 : Lactose Laktose Lattoeio Melksuiker 
l'riz de •ail / llchwlleapreiae 
Proaai d'eatrate/Dreapalprijan 1 Italie Lit }1 .381 
Fb/ 
1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 
U.B.B.L. 1 Prix fraaco frcatUre-
nux 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 
Prijsea fraaco-srea• 
Lit 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 
B.L.E.U. 
Pr6lè.,.aeata-Reftiapa Lit 7-J09 7.}09 7.}09 7-309 7.}09 7.309 7-305 7-309 
Ill 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
~IICIILAID Frei-Grease-PreiM 
(BR) Lit 22.991 22.991 22-991 22.991 22.991 22.991 22.591 22-991 22.991 
Abach8pfuapa Lit 5.008 5.oo8 5.008 5.çco 5-008 5.00& 5.Cét 5.008 
rt 196,20 
Prix fraaco froatUre 
196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
FRAIICI Lit 24.838 24.838 24.838 24.838 24.838 24.838 24.83€ 24.838 24.o38 
Prélheaellta Lit 2.908 2.908 2.908 2.S08 2.908 2.908 2.90é 2.908 
n 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
Prijaea franco-li"••• 
IIIDBIILAIII Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.14} 20. 14} 20.143 20.14} 20.14} 
Reffiapa Lit 7.856 7.856 7.856 7-856 7-856 7.856 7-856 7-b56 
PG 14 : Beurre Butter Burro Boter 
Prix de •uil / llchnlleapreiee 1 Pross:l. d'eatrate/Dreapalprijsea Italia Lit 101.225 
Prix fraaco froatUre Fb 9.948,5 9.948,5 9.948,' 9 .948, ~ 9.948,5 9-948,5 9-94&,5 9-948,5 9-948,5 
Prijaea franco-sreu 
BELGIQUI/ Lit 124.}56 12lt.}56 121t.35E 124.356 12lt.356 124.356 124.356 124.356 124.356 
BELGIJ: 
Prélhe .. ata-Beftiqea Lit 
- - - - - - - -
Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,0} 668 ,O} 668 ,O} 668 ,O} 
DBII!SCJII4IID J'rei-Grenae-Preiae 
Lit 10lt.}8o 104.380 10lt .380 104 .}80 101t.38o 104.}80 104.}80 104.3eo 104.}80 
(IR) 
Abach8ptuapa Lit 
- - - - - -
- -
-
rt 850,60 ~52,60 
Prix franco fronti,re 
850,60 852,60 849,60 849,60 &41 ,6c 850,60 851,60 
rRAIICI Lit 107.681 107.681 107.934 107.93'< 107-554 107-554 1o6.541 107.6L1 107.t.o7 
Prélheaeata Lit 
- - - - - - - -
Prix franco fronti.re nuz 8.595,9 8-595,9 ~-595,9 8.595,9 8 ·595,9 8.595,9 8.5S5,9 8.5~5.9 ·555,9 
LUDIIIIOUIIG 
Lit 107.449 107.449 107 ... 49 107.lt49 107.449 107.449 105.41t9 107.4'+5 07.1t49 
l"r'lèveaents Lit 
- - -
- - - - -
J'l lt80,18 480,18 '+80,18 48o,18 480,18 480,18 48u,1é "80,18 Prijzen truco-grena 480,18 
JIEDEIILAID Lit 82.904 82.904 2.904 82.904 82.904 82.904 82.5c4 82.904 82.904 
1 1 1) 
2.140 1 2.1401 ) Reffiqen Lit 2.11t0 2.1 .. 0 .14o 2.14C1 2.1401 ) 2.14C1 
) Marchandise ac om a 
' c P gnée d un document D .D .4 certifiant que le mo t t t i Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 a~s dem sich er ibt d n ani compensa o re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Herce accompagnata dal certificato modelio D.D.4 atteata!te ~he a~~i: ne Auagleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG' 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt d t h t porto di d c~mpeneazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE). 
, a e compenseren edrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PROD. LA!! .-cAS • 
ZUIVILPRODUC!III 
Deacriptioa - Beachreibuas Berkuaft 
Pronaieaaa 1 9 6 5 1 9 6 6 
Berko .. t Deacrisioae - OlleahrijYilll 
AUG SEP OC! ROY DIC JU rD IWI APR MAI 
CHE 1 Cheddar 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 ltalia Lit 1>7.663 Preasi d'entrata/Dreapelprijzea 
Fb/ 
4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 
IJ,E.B.L. 1 Prix fraaco frontière• 
J'lux 4.592,5 
Prijsen fraaco-srena 






DM 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
DEU!SCBLAIID l'rei·Grenze•Preiae 
(BR) Lit 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 
Abach8pfuapa Lit - - - - - - -
rr 484,o8 
Prix fraaco froatUre 
485,20 48o,37 482,50 503,37 499,83 495,17 
FRAIICE Lit 61.282 61.423 60.812 61.082 63.724 63.275 62.686 
PrHheaenta Lit 15.1942 16.o262 16.02~) 16.6682 18.7762 18.7762 18.373 ) 
J'l 
Prijzea. franco-crena 313,24 314,93 31'8,01 319,33 323,23 329,22 332,19 
NEDIBLAIID Lit 54.081 54.374 54.904 55.133 55.8o6 ~6 .841 57·353 
Beffinpa Lit 15.1942 16.0~ 16,02~) 16.6682 18.77~ 18.7762 18.373 ) 
TIL 1 Tilsit Tilsiter Tilsit Tilat:t 
PriX de seuil / Schwellenpréiae 1 Prezsi d'eatrata/Dreapelprijzen ltalia Lit 72.500 
Fb/ 4.823,5 4.823,5 4.823,, 4.823,5 4.823,5 4.823,5 .823,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 6o.294 60.294 60,294 60.294 60.2$4 
B.L.E.U. 
PréliYe•enta-Heftinsen Lit 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 5.'>o6 
DM 317,38 327,47 331,93 330,63 329,50 329,50 329,50 
DEUTSCBLAIID Frei-Greaze-Preiae 
Lit 49.591 51.166 51.863 51.662 51.1>84 51.484 51.'>84 
(BR) 
J.bacb8p tu np a Lit 16.189 14.614 13.916 1}.916 13.916 1}.916 1}.916 
rr 524,66 
Prix franco fronti,re 
524,66 524,66 524,66 524,66 24,66 524,66 
FRJ.RCE Lit 66.419 66.419 66,419 66.419 66,419 6.419 66.'>19 
Prélè•e•enta Lit 
- - - -
-
- -
Fl 287,61 287,61 287,61 
Prijzen franco-grena 287,61 287,61 287,61 287,61 
IIEDERLJ.RD Lit 49.656 49.656 49.656 49.6:;6 49.656 49.656 49.656 
Beffinpa Lit 10.5401 10.54cl 10.5401 10.5401 10.5401) 10.540 )10.5401 
l) Marahaadiae aaaoapap.ie d'ua docuaent D.D.4, aertifiaat que le aoatant aoapenaatoire eat pertu (Rèc1• 9/65/CD et 12/65/CD). 
Warea begleitet voa einea Dakuaent D.D.4, aue dea aiab ergibt, due eine J.uagleichaabgabe erhollea wird. (Yerordll. 9/65/B'IG 
uad 12/65/J:IIG) 
Herce aacoapap.ata dal aertiticato aodelle D.D,4, atteetaate che l'illporto di coapeaaaaione è atato riaaoaao (Bel• 9/65/CEE 
12/65/CEB) ' 
Goederen vercezeld Y&ll ••• dokuaent D.D.4 •uruit blijkt, dat het aoapeaaerealbedrq sebeYea ••ri (Yerordll. ,9/65/DG en 12/65/DG) 
2) Deatiaé à la tonte - FUr Sabaelzswecke - Deatinato alla fueione - Beatead •o•r de produatie .. .,. .. eltkau 
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PRIX DE SBUIL 
SCBIELLEIIPBJ:ISE 
PREZZl D' EIITR.o\TA 
DREMPELPBIJZD 






PIIELIE'll Dm!AC0111111IT .\RI 
lll'l'RACOMIIUHAUT AIRE IIEP'J'IIIGEII 
Pour iaportationa wera a rtlr llnfuhren a,acb : Per iaportasioni Yerao 1 Voor iaYOeren naar 1 
ProYenuce 1 9 6 6 
BerkuDft lleaoripUoa - Beaobreib11111 l ProYenienaa lleaorisioae - OUobriJrilll J A Il FE B Berkoaat 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
CHE : C h e d dar 
Prix de seuil / Sobftlleapreiae 1 ltalia Lit 47.66} Pres:oi d' ntrata/Dr.,.pelpriJs ... 
Fb/ 
4.592,5 '4 -592,5 4.592,5 4.592,~ 4.592,5 4.592,5 4.592,5 Prix truoo frontière• nux U.E.B.L. 1 PriJ:oen fruoo-crena 
Lit 57-406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 
B.L.E.U. 
Pr6lè-.eaenta-Beftinpn Lit 
- - - - - - -
Ill }10,10 }10,10 }10,10 }10,10 310,10 }10, 10 }10,10 
DEUfSCBL.AIID l"rei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 48.45} 48.45} 48.45} 48.45} 48.453 48.453 48.453 
Abaob8pfungen Lit - - - . - - -
Ft 488,60 51},60 495,60 495,60 492,60 492,60 498,60 
Prix franco frontitre 
FR.AJICE Lit 61.854 65.019 62.740 62.740 62.}6o 62.360 63.120 






2 Pr'l~•••enta Lit 18.776 18.776 18.776 18.776 
n 328,19 328,19 332,19 332,19 }32,19 332,19 332,19 
Prijzen truco-crena 
IŒDDL.AIID Lit 56.663 56.663 57.353 57 .}53 57 .}53 57-353 57.}53 
Lit 2 2 2 18.7762 ) 18.77~) 18.77g1 17.;64 1 Beftingen 18.776 18.776 18.776 
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Sch•ellenpreiae : 
Prezsi. d'entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 4.82},5 4.82},5 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4.823,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
B.L.E.U. 
PrHheaenta-Beftiqen Lit 5.486 5.486 5.486 5.486 5-486 5.486 5.486 
DM 329,50 }29,50 329,50 329,50 329,50 }29,50 329,50 
DEllrSCBL.AJID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 51.484 51.484 ~, .484 51.484 51.484 51.484 51.484 
(BR) 
Abaob6ptungen Lit 1}.916 1}.916 1}.916 ,,.916 1}.916 1}.916 1}.916 
l't 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 ~24,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
FR AliCE Lit 66.419 66.419 ~6.419 66.419 66.419 66.419 66.419 
Pr'lèYeaenta Lit 
- - - -
-
- -
l'l 287,61 ~87,61 ~87,61 
Prijzen franco-grena 
287,61 287,61 287,61 2b7,61 
IIEDDLAIID Lit 49.656 49.656 ~9.656 49.656 49.656 49.656 49.656 
Lit 
, , , 1) 
10.540) 10.5401 10.5401 Be!tingen 10.540 10.540 10.540 10.540 
PIIODU11'S LAI1'IDS 
MILCBDZBUGIIISSE 
PIIOD. L4ft .-cAS , 
ZUIVELPIIODIIC1'11 
J MAR 


























1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire eot perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem eich ergibt, daas eine Ausgleichaabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.lt, atteetante che l'importe di compenaazione è atato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vorgeze1d van een dokument D .D .4 waaruit blijkt, dat hot compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destiné à la fonte - FUr Sch.mel.zzwecke - Destinato alla fuaione - Bestemd voor de productie van smeltkaaa 
ua 
PRIX DJ: S&UIL 
SCBIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITR.l'U 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations Yera 1 rur linfuhren nach 
ProYenuce Deecription - Boechreibuns HorkUDft 





Pet" iaportasioni Yerao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 




PROD. L.lTT • .C.lS. 
ZUIYILPRODUCTEN 
.l2:2....k 
9 6 6 
MAR APR MAI 
PG Ol : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Wei poe der 
Prix do eeuil 1 Schftllonpreiao 1 Nederland r1 58,72 Prosai d'entrata/Dreapelprijson 
Prix franco frontiire- Fb/ 957,3 966,7 958,5 962,2 954,4 947,7 932,9 Flux 






DM 69,78 69,91 69,91 69,88 69,42 69,'+2 69,42 
DEUTSCHL.lRD Frei-Grense-Preise 




- - - -
rt 110,61+ 110,87 107,26 10'+,27 10;5,19 104,87 106,66 Prix franco fronti•r• 





Lit 16.893 16.893 16,89;5 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 16.755 
IT.lLI.l n 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,8'+ 97,05 
Prelini n 
- - - - - - -
PG 02 1 Lait et crème de lait en poudre 211· à 27 \1\J Milch und Rahm in Pulvertorm l2'+ 1a-·27 "' Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 lb) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix do eeuil / Schwollenpreiee 
Prossi d'ontrata/Dreapelprijzon 1 lledorland Fl 245,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 3557.7 3557,5 ~.557,8 ~.562,5 J'l.ux 3.562,0 3566,0 3.567,5 
U.E.B,L. 1 Prijzen franco-çene 







DM 304, S9 305,28 303,60 }0},19 30},19 303,19 303,95 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Preiae 
Fl 276,02 276,28 274,76 274,39 274,39 274,39 275,08 (BR) 
.tlt•cll8p funs•• l'l 
- - - - -
-
-
rt 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
415,87 415,87 415,87 415,87 







Lit 63.454 63.454 63.454 6;5.454 63.454 63.454 63.454 Pressi franco-frontiera 
IT.lLU r1 367,53 367,53 367,5} 367,53 }67,5} 367,53 367,53 













Pour importations Yera FUr Einfuhren nach 
ProYenance 









Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 










i'G 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte Weipoeder 
Prix de aeuil / Scbnllenpreiae 1 !lederlud n 58,72 Pr .. si d'entratii/Dreapelprijzen 
Prix franco tronti•r•- Fb/ 947,5 947,5 942,5 942,5 937,5 937,5 917,5 917,5 912,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-srena n 68,60 68,60 68,24 68,24 67,88 67,88 66,43 66,43 66,07 
B,L.E,U. 
Prél••••ente-Heffingen Fl 
- - - - - -
- -
. 
Ill 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 
DJ:UTSCBLAIID Prei-Grenze-Preise 
Fl 62,83 62,83 62,83 62,83 62,83 62,83 62,83 62,~3 62,83 
(BR) 
Abocb6pfungon Fl 
- - - -
- - - -
rr 104,87 104,87 105,87 105,87 
Prix franco frontière 
106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 
FRANCE Fl 76,89 76,89 77,63 77,63 78,36 78,36 78,36 78,36 78,36 
PrélèYementa n 
- - - - - - - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.411 16.411 16.411 
Prezzi franco-frontiera 






i'G 02 : Lait et crème de lait en poudre 24 à 27 'foi Mil ch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in pceder (24 tot 27 %) 
Prix do oouil / Schwellonpreiee 11 d 1 d Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 245,24 
Prix franco frontH1re-
Fb/ 3567,5 }567,5 3567,5 3567,5 3567,5 }567,5 3567,5 3567,5 3567,5 Flux 
U.E.B,L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 258,29 258,29 258,29 258,29 258,29 258,29 258,29 258,29 258,29 
B.L.E.U. 
Prélèyeaenta-Heffiqen Fl 
- - - -
- - -
-
Ill 303,19 30},19 303,19 303,19 }04,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
I!EUTSCHLAIID J'rei-Greaze-Preiae 
r1 274,39 274,39 274,39 274,39 (BR) 275,26 
275,26 275,26 275,26 275,26 
4ttaela8pfungen lrl 
- - - -
- - - -
rr 415,87 415,87 '+15,87 415,87 415,87 415,87 '+15,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE n 30'+,93 304,93 304,93 304,93 304,93 304,93 304,93 304,93 304,93 
Pr'lèYeaenta Fl 
- - - - - - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 6}.454 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 Prezzi franco-frontiera 
IT.U.U Fl }67,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 367,53 
Prelini n 
- -








Pour importations ••r• 




n.r lin tuhrell nacb 
Provea.uce Description - Beschreibunc Rerkunft 





Pet' iaportasioni verao 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT IIOV DEC JAN FEB 
1 
PG 0} : Lait en poudre -=:. 1,5 %) Milch in Pu.Lverrorm ( -e. 1,5 %) 
Latte in polvere (GE:. 1,5 %) Melk in poeder (....:::: 1,5 %) 
Prix de seuil / Schnllenpreise 
Pre &ai d' entrata/Dreapelprijsen 1 Rederland n 122,5} 
Prix franco frontière- ~~/ 1.8}7,0 1.824,7 1.815,2 1.820,2 1.819,4 1.821,4 1.824,6 lux O.E.B.L. 1 Prijsen franco-srena n 1}},00 1}2,11 1}1,42 131,78 1}1,7} 1}1,87 132,10 
B.L.E.U. 
Pr'lltvem.enta-Beffincen Fl - - - - -
-
-
Ill 126,5} 128,27 128,37 127,36 127,14 127,48 127,62 
DJ:UTSCRLAND Frei-Grenze-Preise 
n 114,51 116,08 116,18 (BR) 





rr 197,87 198,24 195,71 192,80 192,03 19},64 196,73 Prix franco frontière 
FRANCE fl 145,08 145,35 143,50 141,3? 14o,8o 141,99 144,25 
Prélèvements n 
- - - -
- -
-
Lit 35.209 }5.209 35.209 }5.209 35.209 }5.209 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 






Lait condensé (sans addi.tion de sucre) 








PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch nicht rzzuckert 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Pressi d • entrata/Dre•pelprijsen 1 Rederland Fl 165,21 









Ill 152,98 153,33 153,33 153,3} 153,}3 153,}} 153,}3 DEUTSCHLAND Frei-Grease-Preiae 
r1 138,45 
(BR) 
138,76 138,76 138,76 138,?6 1}8,76 1}8, ?6 
Ahecii.Bp tune•• 1'1 13,79 1},?9 13,79 13,79 13,?9 13,79 1},79 
rr 247,47 247, 4? 24?,4? 24?,4? 24?,4? 24?,4? 24?,47 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE n 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
PrUhe:oenta n 




Lit 41.957 4} .564 43.885 43.885 43.885 4}.885 43.885 Pressi franco-frontiera 






Prix franco frontière 
1939,8 1.939,8 1.939Jl 1.939,8 1.939,8 1.9}9,8 1.9}9,8 
LUXEMBOURG Fl 140,44 140,44 14o,44 14o,44 14o,44 140,44 140,44 
Prélèvements n 11,67 11,6? 11,6? 11,6? 11,6? 11,67 11,67 
151 
PHil DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 




FUr linfuhren nach 
PRELEVEMENTS IIITRJCOMMUII AUT AIRES 
IIIIIERGEMEIIISCBAJ'TLICBE .AIISCBOPFUIIQEN 
PRELIEVI IJITRACOMUIIlT ARl 
111TRACOMMUIIAU1'AIRE BEFFIIIGEII 
Per i•porta&ioni yereo : Voor invoeren naar 
PRODUl'tS LAl'l'lERS 
MlLCBERZEUGIIlSSI 
PROD. LA'l"l' o-C AS • 
ZUlVELPRODUC'l'J:II 
IIEDERI.AJI]) 100 
1 9 6 6 
ProYenance 
BerltuDft Deecription - Beecbreibuns 1 1 ProYenieaza JAN FEB MAR 
Berkout Deecrizione -
Oeacbrij•inc 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 03 : Lait en poudre T;;::. 1,5 :..J Kil ch in Pulverform ( =-==: 1,5 %) 
Latte in yolvere ( ~ 1,5 %) Helk in poeder ( =-=: 1,5 %) 
Prix de aeuil / Scbftllenprebe 
Pre sai d' entrate/Dreapelprijsen : Rederland Fl 122,53 
Prix franco frontiire- Fb/ 1817,5 1817,5 1832,5 1832,5 1822,5 1822,5 1822,5 1822,5 1827,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-ll"ena n 131,59 131,59 132,67 132,67 131,95 131,95 131,95 131,95 132,31 
B.I..E.U. 
Préli'veaente-Beffinsen n 
- - - - - - - -
DM 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 127,62 
DEUTSCBI.ARD J'rei-Grenze-Preise 
n 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 
(BR) 
Abacb5pruncen Fl 
- - - - - - - -
. 
rr 192,87 192,87 195,87 195,87 
Prix franco frontière 
195,87 195,87 198,87 198,87 199,87 
FRAIICE n 141,42 141,42 143,62 143,62 143,62 143,62 145,82 145,82 146,55 
Prélltvemente n 
- - -
- - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi tranco-trontiera 
l'l'ALlA n 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 
Pre li ni Fl 
- - - -
- -
- -
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (n.l.cht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccherJ.) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoeR"de suiker) 
Prix de •uil / Schwellenpreiae 
Pressi d'entrate/Dre•pelprijsen 1 Rederland Fl 165,21 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Prijzen franco-gran• 
=::ii:UE/ 
Fl 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
Prélhe•enta-Beffinpn Fl 
- - - -
- - - -
. 
DM 153,33 153,33 153,33 153,3j 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCBI.ARD J'rei-Greaze-Prei•• 
n 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 138,76 (BR) 
Allaü8p!uncea 1'1 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 
rr 247,47 
Prix franco froatière 
247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
FR ARCE n 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 181,45 
PrUheaenta Fl 
- - - -
- - -
-
Lit 43.885 4}.885 43.885 43.885 4}.885 43.885 43.885 43.885 43.885 Prezzi franco-frontiera 
lULU n 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Pre li ni n 
- - - - - - - -
nux 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 140,44 140,44 14o,44 14o,44 14o,44 140,44 140,44 140,44 140,44 
Prélèvements F1 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 
152 
PRIX Dt: St:UIL 
SCHwt:LLt:IIPRt:ISt: 
PRlX FRANCO FRONTlt:RE 
FREl-GRt:NZt:-PREISt: 




Pour importations vera FUr Einfubren naeh 
Provenuce Description - Beechreibung Berkuaft 
Pro•enienu. Deacrizione - Ollachrijving Berkoaat AUG 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Latte condensato (con ap;:p;:iunta di zuccheri) 
Prix de seuil / Sch..,llenpreiee : Nederland 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Fl 
Prix franco frontière- Fb/ 3368,2 Flux 











Prix franco frontière 





ITALU n 304,44 
Prelievi Fl 
-
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 




U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 385,04 
B.L.E.U. 





Aloacll8pfllngoa 1'1 :;6,64 
Ff 637,90 
Prix franco frontière 










PRZLlt:Vl INTRACOMUNIT ARI 
lNTRACOIIMUNA~AlRt: Ht:FFIIIGt:N 
Pet" importazioni verao : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 




3368,2 3.36~;13368,2 3368,2 3368,2 3368,2 
243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
- - - -
-
-
269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
- - - - - -
327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 





54.973 55.455 55.455 55.455 55.455 55,455 











9 6 6 
MAR APR MAI 
tne~evoe~d• """'"~ l 
Gorgonzola und Kase derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde lZ'roen 
436,83 
5318,3 5.318,3 5-318,3 5.318,3 5-318,3 5318,3 
385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 :;85,04 
42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
391 '14 391,11> 391,14 391,14 391 '14 391,14 
36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 :;6,64 
63},44 633,48 634,47 631,80 636,90 638,74 
464,45 464,48 465,21 463,25 466,99 468,34 
-
-
- - - -
83.856 85.678 84.712 82.115 80.150 78.733 
485,69 496,25 490,65 475,61 464,23 456,02 
-
- - - - -
153 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR.\T 4 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vere 









Voor invoeren naar 
NEDEIILAIID 
1 9 6 6 
Provenance 
Herltunft Description - Beachreibung 1 JAN FEB ProYeniea.u Deacrizione - O.ecbrijving Berkoaat 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 05 : Lait condensé (avec <:~ddl.tl.on de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condef!sato (con a~rJ.unta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Nederland 
Preszi d'entrata/Dreapelprijzen !'l 197,53 
Prix franco fronti•r•-
Fb/ 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3}68 ,2 3368,2 3368,2 
Flux 
U.E.B.L, 1 Prijzen franco-crena !'l 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B,L,E.U, 
PrélèYementa-Beffinr;en F1 
- - - -
- - -
DM 269,46 269,46 ~69,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preise 
Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
Abacb6pfungen F1 
- - - -
- - -
rr ~27,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 327,92 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fl 24o,44 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 
Prélèvements !'l 
- - - - - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl ]21,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
Prelievi F1 
- - - -
- - -
ro o6 : Gorp:onzola et fro!"a~es du m@me grou'Pe Gor,O"onzola und KMse derselben 
Gorf""onzola e forma::;-r;i dello ste:;so gruppo Gorgonzola en kaassoorten van 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • Nederl d 
Prezzi d'entrata/Dreapelprl.jzen • an Fl 436,83 
Prix franco frontière-
Fb/ 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 5318,3 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
F1 ..$û5,04 .385,01+ 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen Fl 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiee 
F1 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 (BR) 
.A.haclliSpfungen !1 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 
rr 637,67 637,67 643,67 64},67 640,67 640,67 630,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 467,56 467,56 471,96 471,96 469,76 469,76 462,43 
Pr6lè•eaenta Fl 
- - - - - - -
Lit &0.365 
Prezzi franco-frontiera 
80.365 78.461 78.461 78.461 78,461 79.413 
ITALIA F1 465,47 465,47 454,45 454,45 454,45 454,45 459,96 
Pre li ni F1 
- - -





































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI Il' EIITRAT A 
IIREMPELPRIJZEH 








PRELIEVI IIITRM:OM1JNIT ARI 
IIITRACOIIIIUJIAUTAIRI: HEFFIIIGEH 
Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEUGNISU 
PROD. LA'l'T • ..CAS • 
ZUI VELPRODUCTEH 
1 
llerltunft D .. cription • Buchreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 
Proyeaieasa Deacrizioae - oaachrij'fins Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAII FEB !·:AR APR HAl 
PG OH : Ellllllenta.L et rromages du même groupe Emmenta.L und Kase derse.Lben Gruppe Emmenta.l e formaggi de.l.lo steeao gruppo Emmenta.L en kaassoorten van deze.lfde groep 
Prix de .. uil 1 Schnllenpreiae 1 Nederland Pr .. si d'entrata/Dreapelprij .. n n }98,20 
Prix franco frontitre- Fb/ ~}92,5 5}92,5 5·}92,5 5-392,5 5.392,5 Flux 5392,5 5.392,5 







DM 442,89 442,}9 444,58 445,78 445,78 445,78 1+46,20 
DI:UTSCHLAND Frei•Grenze•Preiae 







rr 613,86 608,20 603,99 
Prix franco frontitre 
604,27 6o2,19 605,22 08,88 






Lit 84.411 84.062 82.599 82.634 84.411 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 488,91 486,89 478,41 478,62 488,91 488,91 88,91 
Prelievi Fl 
- - - -
- -
-
PG 09 : Gouda et fromages du meme groupe 
Gouda und se aersuoen uruppe 
Gouda e t ormaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Scheollenpreiee H de 1 d Preszi d • entrata/Dreapelprijsen : • r an Fl 287,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 4692,5 4692,5 4.708,3 4.735,5 4. 735,5 nux 4742,5 .742,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 339,74 339,74 34o,88 342,85 342,87 }43,36 43,36 
B.L.E.U. 
Pr61.Yeaeata-Hettiapa Fl 
- - - - -
-
-
DM 304,60 307,65 309,98 311,92 315,05 }19,12 20,10 
DI:UTSCHLAND Frei-GreAze-Preiae 
Fl 275,66 278,43 28o,53 
(BR) 
282,29 285,12 288,80 89,69 




rr 540,86 541,87 543,12 
Prix franco fronti•r• 
546,40 546,77 547,22 45,71 
FRANCE Fl 3~6.58 397,32 398,2} 400,64 4o0,9l 4o1,24 00,13 





Lit 75-415 79-636 83.799 84.935 84.935 84.935 84.935 Prezzi franco- trontiera 
ITAL lA Fl 436,80 461,25 483,36 491,94 491,94 491,94 491,94 











Pour importations vere 




FUr Eintuhren nach 




Pet' importazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERUDGIIISU 
PROD • LAft .-cAS • 
ZUIYELPIIODUCTIII 
NEDERLA!Ill , 
Pro't'enance - 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung 1 1 ProYenienza JAN FEV MAR Descrizione - Ooaechrijving Berk.o•et 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und KMse derselben Gruppe 
Emn,ental e formagp,i dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen F1 398,20 
Prix franco frontière- Fb/ 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen rranco•grena F1 390,42 390,'+2 390,42 390,42 390,'+2 390,'+2 390,'+2 390,'+2 390,'+2 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Reffingen Fl 
- - - - -
- - -
DM 
'+'+5,78 '+45,78 445,78 4'+5,78 4'+5,78 '+45,78 '+47,24 447,24 '+47,24 
Frei-Grenze-Preiae DEUTSCHLAND 
Fl 4o3,43 4o3,43 '+03,43 403,43 4o3,43 403,43 '+04,75 404,75 404,75 
(BR) 
AbschBpfungen Fl 
- - - - - - -
-
Ft 603,67 603,67 609,67 609,67 
Prix franeo frontière 
608,67 608,67 608,67 608,6? 614,67 
FRANCE Fl 442,63 '+'+2,63 447,03 4'+7,03 446,30 4'+6,30 446,30 4'+6,30 450,70 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Lit 8'+.411 84.411 84.411 84.411 84.411 8'+.411 84.'+11 ~4.411 8'+.411 
Prezzi franeo-frontiera 






PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und K; se derselben Gruppe Gouda e formagg~ dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Sebwellenpreiee 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 287,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 4742,5 4742,5 '+742,5 '+742,5 '+7'+2,5 4742,5 '+742,5 4742,5 4742,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franeo-grens 
Fl 3'+3,36 3'+3,36 3'+3,36 343,36 343,36 343,36 343,36 343,36 3'+3,36 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Beffingen Fl 
- - - - - - -
- . 
DM 319,68 319,68 319,68 319,68 319,68 319,68 321,14 321,14 321,14 
DZOTSCHLAND Frei-GreDze-Preiae 
Fl 289,31 289,31 289,31 289,31 289,31 289,31 290,63 290,63 290,63 
(BR) 
A-aclloptungen 1'1 
- - - - - - - -
Ft 549,67 549,67 544,67 544,67 
Prix franco frontière 
545,67 545,67 547,67 538,67 536,67 
FRANCE Fl '+03,0'+ '+03,0'+ 399,37 399,37 400,10 400,10 '+01,57 394,97 393,50 
PrélèYeaenta F1 
- - - - - - - -
Lit 84.935 84.935 84.935 8'+.935 84.935 84.935 84.935 84.935 85.887 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. F1 491,94 '+91,94 '+91 ,9'+ '+91,94 '+91,94 491,9'+ 491,94 394,97 '+97,46 
PrelieYi F1 
- - - - - - - -
156 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITIIATA 
DREMPELPRIJZBII 









Pet" iaportazioni Yereo 1 Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEDGIIISU: 
PROD. LATT ,-CAS • 
ZUI YELPRODUCTBII 
lfEDERLAIID , 
ProYeauce Description - Beechreibuns Berltuaft 
, 9 6 5 1 9 6 6 
ProYeaiean Deecrizione - Oaecbri j Ying Herltoast AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR HAl 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und case dersuoen "ruppe PG 10 1 Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Scbwellonproiso 
Presai cl'entrata/Dreapelprijsen : Noclorlancl Fl 342,72 
Prix franco fronti.,re- Fb/ 4898,5 4919,3 498o,o 4998,5 4983,7 4966,2 4973,5 Flux 





- - - -
lill 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
n 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 
(BR) 
Abacb6pfungon Fl 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 
Ff 
Prix franco frontière 
543,67 551,00 563,67 563,67 554,12 545,22 552,24 
FRANCE 1'1 398,64 404,01 413,30 413,30 4o6,30 399,77 404,92 
Prélèyemente n 
- - - -
- --
Lit 76.081 77.668 77.985 77.477 76.956 76.219 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 440,66 449,85 451,69 448,75 445,73 441,46 440,66 
Prolievi Fl 
- - - - - -
-
PG 11 : Camembert et fromages 
du m@me groupe Camembert und Kiise derseJ. en uruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Scbwellonpreiee 11 cl 1 d Pre&&i d 'entrata/Dreapelprij&en 1 e er an Fl 413,79 
Prix franco frontière-
Fb/ 5342,5 5342,5 5342,5 5}42,5 5342,5 5342,5 l'lux 5342,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 386,80 386,80 386,8o 386,8o 386,80 386,80 386,80 
B.L.E.U. 
Prélhoaonte-Hoffingan Fl - -
- - - - -
lill 473,30 478,73 478,02 478,06 472,59 471,39 474,38 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaae-Preiae 






Ff 571,31 593,14 596,47 596,47 593,24 578,53 593,90 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 418,90 434,91 437,25 437,25 434,98 424,20 4;5,46 
PrUheaonta Fl - -
- - - --
Lit 74.7}0 77.572 ?9.152 78.239 75.344 74.883 74.177 Prezzi franco-frontiera 

























1 9 6 6 
Berkuaft Description - Beachreibuna 1 1 Pro•eniensa JAN FEV MAR Deacrizione - Oaachrijvinc Berko•at 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 14-20 7-13 
PG 10 . Saint-Paulin et fromages du m3me groupe Saint-Paulin und Klee derselben Gruppe 
• Sal.nt-1-"aulin e formaggi dello stesso grupno Saint-Pauli.n en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do eeuil / Scbwollonpreiao 1 llodor1and Pro&&i d'ontrate/Dreapelprijzon n 342,72 
Prix franco front16re- Fb/ 4973,5 4973,5 4973,5 4973,5 4973,5 4973,5 4973,5 4973,5 4973,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena Fl 360,08 360,08 360,08 360,08 360,08 360,08 360,08 360,08 360,0~ 
B.L.E,U. 
Prél6veaenta-Heffincen Fl 




DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
Frei-Grenze-Preiae DEUTSCBLAIID 
Fl 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 
(BR) 
Abacbopfuqon F1 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 
Ff 543,67 543,67 549,67 549,67 553,67 553,67 551,67 551,67 553,67 Prix franco fronti•r• 
FR AliCE Fl 398,64 395,64 403,04 403,04 405,97 405,97 404,50 404,50 405,97 
PrélèYements n 
- - - -
- - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76,081 76.081 76.081 76.081 
Prezzi fra.nco-frontiera 
ITALIA n 440,66 440,66 440,66 440,66 440,66 440,66 440,66 440,66 440,66 
Prelini n 
- - - - -- - -
. 
FG 11 : Ca:nembert et frol"'ages du même groupe Camembert und Klse derselben Grunpe 
Camembert e forrr.aPR'i dello stesso gru no Camembe.rt en kaassoorten van dezelfde R"rOe'D 
Prix do aouil / Schwellollproiao 
Preazi d'entrata/Dreapelprijzen 1 Mederland Fl 413,79 
Prix franco frontière-
Fb/ 5342,5 5342,5 5342,5 5342,5 5342,5 5342,5 nux 5342,5 5342,5 5342,5 
U.E,B,L. 1 Prij zen franco-grene 




- - - - - -
. 




423,97 427,66 427,66 425,55 425,55 437,14 437,14 437,14 
Allecll8p runcon l'l 
- -
- - - - - -
rt 576,47 576,47 584,47 584,47 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 Prix franco fronti•r• 
FRANCE n 422,69 422,69 428,55 428,55 437,35 437,35 437,35 437,35 437,35 
Pr,l,Yeaenta F1 - - - -
- - - -
Lit 75-129 75.129 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 Preaai tranco-rrontiera 
ITAL !A F1 435,15 435,15 429,63 429,63 429,63 429,63 429,63 429,63 429,63 
Pro li ni n 
- - - - - - - -
158 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREMPELPRIJZEII 
Pour i.Jilportations vera 









Pet> iaportazioai verao a Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
Provenue a D .. cription - Beachroibung Berkuatt 1 9 6 5 
Proveaieaza Deacrizioae - Oaacbrijving Herkoast AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 1} : .L.actose Laktose Lattosio 
Prix do seuil 1 Scbwellenproiae 
Proni d' entrata/Dreapa1prijaoa : Nader1and n 121,53 
Prix franco fronti•r•- ~~x 1.580,2 ·58o,2 1.58o,2 1.58o,< 1.58o,2 1.580,2 1.580,2 







Ill! 143,14 43,14 143,14 143,14 14},14 14},14 143,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preise 




- - - -
-
rr 196,27 96,27 194,92 192,20 191,27 191,27 191,27 
Prix franco frontière 






Lit 33.8:n ~}.8}7 }3.8}7 }}.710 }1.933 
Prezzi franco-frontiera 
}1.9}3 31.525 





PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix da seuil 1 Scbwollonprobe 
Prozai d 'ontrata/Droape1prijaen 1 Nedor1and Fl 515,39 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière- Fb 9.870,9 9.871,2 9.873,5 9-873,5 9-873,5 9.873,5 9.873,5 Prijzen franco-grena 






Ill! 664,03 664,03 
DEUTSCBLAIID l'rei-Greaze-Preiae 
664,03 664,0} 664,0} 664,0} 664,03 
F1 
(BR) 
6o0,95 6o0,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
.Qecll8pfllngoa fl - -
- - - -
-
Ft 855,93 858,50 857,77 849,67 848,96 846,48 84},}5 Prix franco fronti,re 
FRAIICE Fl 627,59 629,48 628,94 62},00 622,48 620,66 618,37 




94.977 93.671 91.60} 91.448 90.141 90.501 
lULU F1 546,68 550,11 542,54 530,56 529,66 521,92 524,18 
Pre li ni n 
- - - - - - -
Flux 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prix franco frontière 
8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
LUXEMBOURG F1 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 
Prélèvements Fl 






PROD. LA'l'T ,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 6 




PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
lli!EMPELPRIJZEN 




Pour iaportations ••r• : FUr Einfuhren nach 
ProYenuce 
Borkwlft Description - Beochreibuns 
ProYea.ieasa 
Borl<out Descrizione - O.ochrij•ins 10-16 
FG 1J : Lactose Laktose 
Priz do aeuil / Schwelleaproiae 1 Roder1and Fl Prossi d'eatrata/Dr .. pe1prijson 
Prix franco fronti•r•- Fb/ 1580,2 F111Z 











Prix franco frontière 





I!ALU n 184,96 
Prelini F1 
-
FG 14 : Beurre Butter 
Priz de eouil / Schwo11oapreiae : Nederlancl F1 Proaai d'entrata/Dreapo1prijsen 
Prix franco frontière- Fb 9873,5 
Prijzen franco-srena 









Prix franco froatière 
845,67 
FRANCE Fl 620,07 
PrHheaenta i'1 
-
Lit 90.639 Presai franeo-trontiera 




Prix franco frontière 
LOXDIBOORG n 616,91 
Prélèvements Fl -




Voor iDYOeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-2J 24-JO J1-6 7-1J 14-20 21-27 
Lattosio 
121,5J 
1580,2 1580,2 1580,2 1580,2 1580,2 1580,2 
114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 
- - -- - -
143,14 14J,14 143,14 14J,14 14J,14 14J,14 




191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 
140,25 140,25 140,25 140,25 140,25 140,25 
- - - - - -
31.933 J1.93J 31.933 31.933 31.933 30.505 
184,96 184,96 184,96 184,96 184,96 176,68 
- - -- - -
Burro 
515,39 
9873,5 987J,5 9873,5 987J,5 987J,5 9873,5 
714,84 714,84 714,84 714,84 714,84 714,84 
- - -
- - -
664,03 664,03 664,03 664,03 664,0J 664,03 
600,95 600,95 600,95 6oo, 95 600,95 600,95 
- - - - - -
845,67 847,67 847,67 844,67 844,67 836,67 
620,07 621,54 621,54 621,5'+ 621,54 631,47 
- -
- - - -
90.639 88.711 88.711 90.639 90.639 91.603 
524,98 513,81 513,81 524,98 524,98 530,36 
- - - - - -
8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 
616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 








































l'RIX DE SEUIL 
SCHIŒLLEIII'REISE 
I'REZZI D' Ell'rii4T.l 
DREMPELI'RIJZIII 








Pour iaportationa ••r• : FUr linfuhren nacb Per iaportazioa.i Yerao r Voor inYoeren naar 
IIBDERLAJID 
ProYenuce Deacription - Beecbreibuns 1 9 6 .5 Berltuntt 
Proweaien&a Deacrizione - OUchrijYiq Berltoaat AUG SEP OCT IIOV DEC JAII FBB 
CHE : Ch e d da r 
Prix de aeuil 1 Scbnllenpreiae : llederland n 2?6,06 Preszi d'entrate/Dreapelprijsen 
Prix franco frontière- Fb/ 4 • .51?,5 4 • .51?,.5 4 • .51?,.5 4 • .51?,.5 4 • .51?,5 4.517, 4 • .517, Flux 
U.B.B.L. / Prijzen franco-srena Fl 327,07 327,0? 32?,0? 327,07 327,07 327,07 327,07 
B.L.E,U. 
PrUhe•enta-Heftingen n - - - - - -
-
Ill 306,10 }06,10 IJo6,10 }06,10 }06,10 306,10 }06,10 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preise 
n 2??,02 27?,02 27?,02 277,02 277,02 277,02 277,02 
(BR) 
4hscb8pfuqen Fl - - - - - -
-
rf 4?9,1.5 480,2? 47.5,44 477,.57 498,44 494,90 490,24 
Prix franco frontière 





Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 2.52,93 2.52,93 2.52,93 2.52,93 2.52,93 2.52' 93 252,93 
Prelievi F1 14,o8 14,o8 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
TIL : Tilsit rileiter Tilsit 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee N 4 1 4 Preszi d •entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl· 290,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.748,.5 4.?48,.5 4.?48,.5 4.748,.5 4,748,.5 4..748,5 Flux .748,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 




- - - -
Ill 313,38 323,47 327,93 326,63 32.5,.50 325,.50 325,50 DZUTSCBLAJID l'rei-Grease-Preiae 
n 283,61 292,?4 296,77 29.5,6o 294,.58 294,58 294,58 (BR) 
Allacl&llptunsen 1'1 
- - - - -
--
rf 519,?3 
Prix franco tronti,re 
.519,?3 .519,?3 519,73 519,73 519,73 519,73 





Lit 66.?81 66.?81 66.781 
Pressi tranco-trontiera 
66.781 66.?81 66.781 66.?81 














1 9 ~ 6 
MAR .lHI MAI 
Tilsit 
PRIX Dl: HUlL 
SCHIELLIIIPREISE 
PREZZI D' EIITRJ.T J. 
DREIIPILPRIJZEN 




Pour iaportations Yer• : FUr Einfuhren nach 
ProYenuce 
Berkuaft Description - Beschreibuns 
Provenien&a Deecrizione - O.achrij'fins Berkoaet 10-16 
CHE: 
Prix de seuil / Schwellenpreiae , Neder1and 
Pr .. si d'entrate/Dreape1prijsen F1 











Prix franco frontière 





IT.lLU n 252,93 
Prelievi Fl 14,08 
PRELEVEMEIITS INTR.ICOMMUIIAUTJ.IRES 
INNERGEMEINSCHAJ'TLICHE J.BSCBOPFUIIGEN 
PRELIE'II IIITR.ICOIIUIIIT ARI 
IIITR.ICOMKVIIJ.UT.llRE BEFFIIIGEN 
Per iaportazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
c h • d da r 
276,06 
4.517,5 4.517,5 4,517,~ 4.517,5 4.517,5 4.517,5 
327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 }27,07 
- - - - - -
306,10 306,10 }06,10 }06,10 306,10 }06,10 
277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 
- - -
- - -
508,67 490,67 490,67 487,67 487,67 49},67 
372,97 359,77 359,77 357,57 357,57 }61,97 
- - - - - -
4}.668 4}.668 4}.668 43.668 43.668 j4}.668 
252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 
14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 p.4,08 
TIL; Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Nederland Fl Preszi d 'entrate/Dreapelprijsen 290,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.748,5 4.7~8,' 4.748,5 4.748,5 4,748,5 4.748,5 .748,5. Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
F1 343,79 343,79 343,79 34},79 34},79 343,79 ~43, 79 
B.L.E.U. 
PrélèYeaente-Heffingen n 
- - - -
- - -
DM 325,50 325,50 
DEUTSCIIL.lND l'rei.-Greaze-Preiae 
325,50 325,50 325,50 325,50 ~25,50 
F1 
(IIR) 
294,58 294,58 294,58 294,58 294,58 294,58 ~94,58 
.lbaclollptus.,. n 
- - - -
- - -
rt 
Prix franco frontière 
519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 19,73 
FRANCE n 381,08 381,08 381,08 381,08 381,08 381,08 81,08 
Pr'liYementa Fl 




66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 6.781 
IT.lLU n 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 86,80 
PrelieYi n 
























4, 748,5 4.748,5 





































































1) Pour importLtions vers : 
Fiir Einfuhren nach 
Per import.\zioni verso 
Voor invoeren naar 














































































































































A • U.E.B,L./B.L.E.U. - Dio.'UTSCHLAND (BR) - FRANC>: - NED""'LAND 
B • l'rALlA 
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10-16 17-23 24-30 
16,00 16,00 16,00 
16,33 16,33 16,33 
53,04 53,04 53,04 
53,04 53,04 53,04 
27,10 25,50 25,50 
27,43 25,83 25,83 
30,66 30,66 30,66 
30,66 30,66 30,66 
34,81 J4,81 34,81 
34,81 34,81 34,81 
9J,16 93,16 9J,16 
95,16 95,16 95,16 
125,00 125,00 125,00 
125,00 125,00 125,00 
90,00 90,00 90,00 
90,00 90,00 90,00 
56,18 56,18 56,18 
58,18 58,18 58,18 
78,75 78,75 79,6J 
80,75 80,75 81,63 
77,00 77,00 77,00 
79,00 79,00 79,00 
25,18 25,18 25,18 
25,18 25,18 25,18 
69,00 69,00 69,00 
68,00 68,00 68,00 
82,55 82,55 82,96 
82,55 82,55 82,96 
40,79 40,79 40,79 
4o,79 4o,79 40,79 
69,50 69,50 69,50 










































































1) Pour importations vers 
.Fttr Einfuhren nach 
Per importazioni verso 
V a or ~n voeJ en n-.ar 
A • UEBL/BLEU - DEUTSCHLAND (811) - "0'1!4NCE - NJID•:•!MNJl 



































































































Descrip_tion - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAIB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!IIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGENOVER DERDE L.\NDEN 
~ 9 6 5 





~ 9 6 6 
MAR APR MAI 
Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil- Fb/ 843,5 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~ Prij zen franco-grena nux 779,5 793,7 8oo,o 800,00 800,0 800,0 796,1 
Prélèvements- Fb/ Beffingen Flux 64,2 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 
--
Schwellenpreise DM 71,00 
Frei-Grenze-Preise DM 62,36 63,49 64,00 64,00 64,00 64,00 63,68 
AbschBpfungen DM 6,68 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 
Prix de seuil Ff 106,70 
Prix franco frontière Fr 76,97 78,37 78,99 78 99 78,99 78,99 78,60 
Prélèvements Ff 29,75 28,69 28,69 26,91 26,91 26,91 26,91 
Prezzi d 1 entra ta Lit 16.569 
Prezzi franco-frontiera Lit 9-950 10.~27 10,206 10.206 10.206 10.206 10.157 
Prelievi Lit 5.413 5.280 5.28o 5.280 5.280 5.280 5.280 
Drempelprijzen F~ 58,72 
Prij zen franco-grena Fl 56,44 57,46 57,92 57,92 57,92 57,92 57,63 
Heffingen Fl - -
- - - - -
Lait et crème de ~ait en poudre ( 24 à 27 ;" Milch und Rabm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Latte e crema di latte in po~vere:::t24 oJ.--"2 'Ill Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil .. r~iux 3.581,0 Drempelprijzen 
Prix franco frontière- ~/ 2.623,0 2.623,( Prijzen franco-grens Flux 2.626,7 2 .608, 7 2.644, 2.652,1 2.586,1 
Prélèvements- ~iux j958 ,o 958,0 Heffingen 958,0 984,9 9}1,0 931,4 995, 
Schwellenpreise DM 311,45 
Frei-Grenze-Preise DM ~09,84 209,84 210,14 2o8,70 211,57 212,16 206,89 
AbschBpfungen DM 2,81 92,81 92,81 94,96 90,65 90,65 95,79 
Prix de seuil Ff 451,60 
Prix franco frontière Ff ~59,00 259,00 259,36 257,59 261,14 261,86 255,35 
Prélèvements Ff 92,60 ~92,60 192,60 193,21 189,14 189,14 195,48 
Prezzi d'eutrata Lit 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 32.788 }2. 788 p2.834 32.609 33.058 }3.150 }2.326 
Prelievi Lit 24.656 24.656 ~4.656 24.992 24.319 24.319 25.12} 
Drempelprijzen n 245,24 
Prijzen franco-grens Fl 189, 9~ 189,9~ 90,17 188,87 191,47 192,00 187,23 













PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




Description - Beschreibung JAN 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
Poudre de sérum Molkenpulver 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix frnnco frontière- ~( Prijzen franco-grans Flux 800,0 8oo,o 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 53,5 53,5 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 64,00 64,00 
AbschiSpfungen Dll 5,83 5,83 
Pru de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 78,~9 78,99 
Prélèvements Ff 26,51 26,91 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 10.206 10.206 
Prelievi Lit 5.280 5.280 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene Fl 57,92 57,92 
Heffingen Fl - -
et crème de lait en poudre (24 à 27 %) PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de seuil.-. b/ 
Drempel.prijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- b/ 2·652,0 2·652,0 Prij zen franco-grena Flux 
Prélève!'!"ents- ~/ 
Heffingen Flux 931,0 931,0 
Schwe llen pr eise DN 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 212,16 212,16 
(BR) 
Abee hêSpfungen DN 90,65 90,65 
Pru de seuil Ff 
FIWICE Prix franco frontière Ff 261 ,86 261,86 
Prélèvements Ff 189,14 189,14 
Prezzi d'entrata Lit 
IT.U.IA Prezzi franco-frontiera Lit 33·150 33·150 
Prelievi Lit 24.319 24.519 
Drempelprijzen Fl 
liEDER LAND Prijzen franco-grena Fl 192,00 192,00 
Heffingen Fl 41,96 41,96 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO Pi.ESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE Li.NDEN 
1 9 6 6 
FEB 
2~-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Siera di latte 
843,5 
8oo,o 8oo,o 795,0 795,0 795,0 
53,5 53,5 5},5 53,5 53,5 
71,00 
64,00 64,00 63,60 63,60 63,60 
5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 
106 70 
78,99 78,99 78,50 78,50 78,50 
26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 
16.569 
10.206 10.206 10.144 10,144 10,144 
5.280 5.a8o 5·280 5.280 5.280 
5b,72 
57,>2 57,S2 57,56 57,56 57,56 



















Nilch und Rahm in Pulverform (24 b1s 27 %) 
Nelk en room in...,R.oeder _i24 tot ~ 
3.581 ,o 
2.652,0 2.652,0 2·550,0 2 ·550,0 2 .6oo,o 2.6oo,c 2 .6oo,o 
931,0 931 ,o .031,0 1.031,0 981 ,o 981,0 
311145 
212,16 212,16 204,00 204,00 zo8,oo 208,00 208,oo 
Ç0,65 90,65 98,65 98,65 94,65 94,65 
451,60 
261,86 261,86 251,79 251,79 256~ 73 256,73 256,73 
189,14 189,14 199,01 199,01 194,07 194,07 
62.000 
33·150 33.150 31.875 31.875 32.500 32.500 32.500 
24.31~ 2'1.319 25.569 25.569 24.944 24.944 
245,24 
1)2,00 192,00 184,62 184,62 188,24 188,24 188,24 
41,96 41,96 49,20 49,20 45,58 45,58 
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FUr Einfuhren nach : 
Bosc hro ibung 
Omschrijving 
AUG 
PRELEVEn:NTS EIIVERS PAYS TIERS 
.l!ISCHOPFUNGEII 'GEGEN1!BER DRITTLlllfDDif 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
IŒP'FINGEII TEGEIIOVER DIRDE LANDEII 
Per importazioni verso : Voor iDYoeren naar 
1 9 6 5 





1 9 6 6 
MAR APR M..I 
PG 0 } : .Lait on poudre (~ 1 , 5 '" Milch in PnlYorfor11 (~ 1,5 %) Latte in polvero tE- 1 ,5 %) Molk in poodor (~ 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.821,5 Dreapelprijzen Flux 
UEBL/BLEtl Prix franco frontière- Fb/ Prijzen franco-grena Flux 1.5}5,5 1.510,7 1.405,:5 1.}4},2 1.348,5 1}19,8 1.268,4 
Prélèvemen ta- ;{ux 26},4 }02,5 411,82. 498,:5 Heffingen 473,7 473,0 55},1 
Schwellenpreiae DM 127,80 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 124,28 120,85 
(BR) 
112,42 107,45 107,88 105,58 101,47 
AbschllpfungeJl DM 0,12 2,56 11,18 16,41 16,36 18,38 22,77 
Prix de seuil Ff 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 153,}9 149,16 1}8,76 1}2,62 133,15 1}0,32 125,24 
Prilèveaenta Ff 57,}2 61,19 71,98 77,28 77,21 79,71 85,13 
Prezzi d'entrata Lit 3}.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.625 19.089 17.77} 16.996 17 .}31 16.7}8 17.104 
Prelievi Lit 11.}64 11 .85} 1}.219 13.992 13.983 1lt.266 1}.941 
Drempol prij zen Fl 122,5} 
IŒDERLAND Prij zen franco-grena Fl 112,47 109,37 101,74 97,24 97,6} 95,55 91,8} 
Heffingen n 4,07 6,90 14,81 19,29 19,24 17,68 25,04 
PG 0 4 : Lait condensé (asna addition de sucre) Kondennilch (Dicht gezuckert) 
Latte condensato (sanza ;rlunta di zuccheri) Gecondenseerd~ ~.ill< Czo;;.l.;r to .ut ..... \ 
Prix de aeuu- Fb Drempelprijzon 2 .>49,0 
BJ:LGI(OUE/ Prix franco frontUro-
BELGIE Prij zen franco-grene Fb 1 o5}},0 1 ·533,0 1.5}},0 1 .53},0 1.5.n,o 1.533,0 1 .5}},0 
Prélhementa- Fb 816,0 816,0 816,0 He!fingen 816,0 816,0 816,0 816,0 
Schwellenpreise DM 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 (BR) 
Abachllp!ungen DM 32,89 }2,89 }2,89 }2,89 }2,89 32,89 }2,89 
Prix de seuil Ft 26},41 
J'liAN CE Prix franco fronti~re rt 151,37 151,37 151,}7 151,57 151,}7 151,}7 151,}7 
Prlilèvemente Ft 112,04 112,04 112,04 100,84 1C0,84 100,84 100,84 
Prezzi d •entra ta Lit 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 
Prelievi Lit 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 
Prix de aeuU nux 2.064,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière nux 1 .5}},0 1 .5}3,0 1.5}3,0 1 ·533,0 1 .5}},0 1.5}},0 1 .5}},0 
Prél~vemen ta Flux . . 
Drempelprijzen n 165,21 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Hetfingen n 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 
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PRBLBVEI-:ZIITS EIIVBJIS PAIS TIBRS 
ABSCBOPFUNGEII GBGEIIliBBR DRiniJIN!lBRN 
PRBLI:EVI 1DSO P.U:Sl TBRZI 
BBFFIIIGEII TBGEIIO'IER DBRilE LARDIB 
Per importazioni Yerso : Voor iDYoeren naar 
1 9 6 6 
JAII FEB 









PG 0 3 : 
.Lait en poudre <"< 1 ,5 %) Milch in Pnlverform (-.;:::, 1,5 %) 
Latte in polvoro {'E:- 1,5 %) Molk in poedor ("E:: 1,5 "' 
Prix do seuil- Fb/ 1.821,5 
Droctpelprijzen FlWI 
UBBL/BLBII Prix franco frontUro- Fb/ 1.355,0 1.275,0 1.275,0 1.250,0 .250,0 1 .250,0 1.300,0 1.415,0 1.480,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélhemon ta- ~( 451,5 546,5 546,5 571,5 571,5 571,5 521,5 406,5 Beffingen Flux . 
Schwellenpreise DM 127,80 
DBUTSCBLAR!l 
Frei-Grenze-Preiae Dll 10b,40 102,00 102,00 100,00 100,00 100,00 104,00 113,20 118,40 
(BR) 
Absch8pfungen DM 14,64 22,24 22,24 24,24 2!t,24 24,24 20,24 11,04 . 
Prix de seuil Ft 211,17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 133,79 125,90 125,90 123,43 123,43 123,43 128,36 139,72 146,14 
Prélèvements Ff 75,09 84,47 84,47 86,94 86,94 86,94 82,01 70,65 
Prezzi d'entrata Lit 33-500 
IULIA Prezzi franco-frontiera Lit 17.441 16.144 16.144 16.875 16.875 16.875 17.500 18.938 19.?50 
Prelievi Lit 13.715 14.902 14.902 14.171 14•171 14.171 13.546 12.108 . 
Drempelprijzen Fl 122,53 
lfEDBRLAIID Prijzen franco-grena Fl 98,10 92,31 92,31 90,50 90,50 90,50 94,12 102,45 10?,15 
Boffingen Fl 17,68 17,06 17,06 26,37 26,37 26,37 22,75 14,42 . 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de eucre) Kondennilch (nicht f~zuckert) 
.... ftap} Latte condensato (esnze •rnunta di zuccheri Gocondonsoerd~ ;..:U.: ~~llll;;r 
Prix de seuil- Fb llrompelprijzen 2-349,0 
BBLGICOVB/ Prix franco frontière-
BBLGIB Prij zen franco-grena Fb 1.533,C 1-533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 1.533,0 
Prélhemonts- Fb Be!fingen 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 




122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
Absch8pfungon DM 32,89 32,89 32,89 32,89 3<1,89 32,89 32,89 32,89 . 
Prix de seuU Ff 263,41 
FIWICB Prix tranco frontière Ft 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ff 100,84 100,84 100,84 100,84 1C0,84 100,84 100,84 100,84 . 
Prezzi d ' entra ta Lit 43.000 
ITALIA Prezzi tranco-trontiera Lit 19.163 19.163 19-163 19.163 19-163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Proliovi Lit 20.682 20.682 20.682 20.1>82 20.682 20.682 20.682 20.682 . 
Prix do seuil Flux 2064,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontUre Flux 1.533,( 1-53},C 1-53},0 1.53},0 1.533,0 1.533,0 1.53},0 1.533,0 1.533,0 
Prélhomonts Flux 
Drompelprij zen Fl 165,21 
NBDBRLAIID Prijzen franco-grene Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 



























Description - Bescbreibung 1 
Descrizione - Omscbrijving 
AUG SEP 
Lei t condensé 1 avec addition de sucre l 
Latte condenaato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Ilrempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~[ Prijzen franco-grena Flux 1.740,5 .740,5 
Prélèvements- Fb/ ~.179,5 Heffingen Flux 2.179,5 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 1}9,24 139,24 
Abschl!pfungen DM 166,07 166,07 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 171,86 171,86 
Prélèvements Ff 172,01 172,01 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 21.756 
Prelievi Lit 28 ·377 28 ·377 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grans Fl 126,01 126,01 
Heffingen Fl 52,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du m&me groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~{ux 4.617 ,o 4.637,7 Prijzen franco-grena 
Prélèvements- F~iux 817,8 799,5 Heffingen 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 369,36 371,02 
Abechllpfungen DM 49,31 47,84 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 455,89 457,93 
Prélèvements Ff 131,34 129,53 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 58.963 59.221 
Prelievi Lit 11.230 11.001 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 334,27 335,77 
Heffingen Fl 103,21 101,88 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUtiGEN GEGENUBER IlRITTLlt!IIlERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!i TEGEiiDVER IlERDE Iu\JIDEN 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
xondenllllli.lcJ> _lgezuoJ<ert} 
Gecondenseerde melk (met 
3·950,0 
1.740,5 1.740,5 1 .740,5 1.740, 1.740,5 
2.179,5 2.179,5 2.179,5 2.179,5 2.179,5 
314,19 
1.59,24 139,24 139,24 139,24 1}9,24 
166,07 166,07 166,07 166,07 166,07 
343,87 
171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 
172,01 164,76 164,76 164,76 164,76 
55.000 
21.756 21,756 21.756 21.756 21.756 
28.377 28.377 28.377 28.377 28.377 
197,53 
126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
toegevoegde euiker) 
Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groe 
5.'+25,8 
4.658,0 4.658,0 '+.658,0 ft.658,o 4.658,0 
767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 
4}4,06 
.572,64 372,64 372,64 372,64 372,64 
45,31 45,31 45,31 45,31 45,31 
586,}4 
459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 
126,40 120,40 120,40 120,40 120,40 
75.446 
59.475 59.475 59.475 59·475 59.475 
10.605 10.605 10.605 10.605 10.605 
'436,83 
b37,24 337,24 337,24 337,24 337,24 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Deacriptio'\ - Beschreibung 
JAN 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condensa tc (con a.ll:P:iunta di uccheri) 
Prix de seull- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( 1.740,5 Prij zen franco-grena Flux 1-7~0,5 
Prélèvements- Fb/ ~-179,5 Hoffingen Flux 2.179,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 139,24 139,24 
AbschHpfungon Dll 166,07 166,07 
Prix de seuil re 
Prix franco frontière Ff 171,86 71,86 
Prélèvements Ff 164,76 64,76 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 1-756 
Prelievi Lit 28.377 28.377 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grene F1 126,01 126,01 
Heffingen F1 52,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e form$._g~ dello stesso 2"runno 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~/ 4.658,0 4.658,< Prijzen franco-grans Flux 
Prélèvements- :iux 767,8 767,8 Heffingen 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 372,64 372,64 
AbschiSpfungen DM 45,31 45,31 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 459,94 459,94 
Prélèvements J'f 120,40 120,40 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 59-475 59-475 
Prelievi Lit 10.605 10.605 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grans Fl 337,24 337,24 
Heffingen Fl 99,59 99,59 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIIRS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIllBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
FEB 
24-30 31-6 7-1J 14-20 21-27 
~~~=ensmilch ( g==~~k~~.t) 
3·950,0 
1-740,5 1. 740,5 1.740,5 1.740,5 1.740,5 
2-179,5 2.179,5 2-179,5 2.179,5 2.179,5 
314,19 
139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 
166,07 166,07 166,07 166,07 166,07 
343,87 
171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 
164,76 164,76 164,76 164,76 164,76 
55-000 
21.756 21-756 21.756 21.756 21.756 
28.377 28.377 28 .J77 28.377 28.377 
197,53 
126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 




























~orgonzola und Ki:se derselben Gruppe 
"""'--<L ;.u, 
"' on -"'" 
5-425,8 
.658,0 4658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,0 4.658,c 4.658,0 
767,8 767,8 76'(,8 767,8 767,8 767,8 . 
434,06 
372,64 372,64 372,64 372,64 370!,64 372,64 37<!,64 
45,31 45,31 45,31 45,31 45,31 45,31 . 
586,34 
459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 459,94 
120,40 120,40 120,40 120,40 1i!0,40 120,40 . 
75·446 
59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 59.475 
10.605 10,.605 10.6o5 10.605 10.605 10.605 
436,83 
337,24 337,0!4 337,24 337,24 337,24 337,24 337,24 





























Deecrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Grana et fromages du mime groupe 
GZ!alla e formagif.l dello stesso gru,,...., 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~ Prijzen franco-grena Flux 5·727,5 .8oo,o 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 1.645,6 .573,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 458,20 ~4,00 
Ab sc hllp fungen Dll 109,62 103,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière tf 565,54 572,70 
Prélèvements Ff 162,56 155,39 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 71.594 72.500 
Prelievi Lit 13.110 1}.110 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grene Fl 414,67 419,92 
Heffingen F1 118,95 113,70 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e !ormaggi dello steeeo gruppo 
Prix de seuil ... ~( Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- b/ 4.355,5 4.391,~ Prijzen franco-grena Flux 
Prélèverr.ents- ~iux 1.144,3 1.105,1 Heffingen 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 348,44 351,35 
AbschBpfungen DM 75,21 72,12 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 430,07 433,66 
Prélèvements Ff 110,77 109,19 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 55.094 55.399 
Prelievi Lit 8.697 8.432 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena F1 315,34 317,97 
Heffingen Fl 82,85 8o,o6 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLllNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGE!lOVER DERDE L.\NDEII 
1 965' 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Grana und Kise derselben 
Gr ana en kaassoorten van 
7.373,0 
6.076,6 6 .110,( 6.250,0 6.250,0 6.239,3 
1.296,4 1.263,C 1.123,0 1.123,0 1.133,7 
589,84 
486,13 488,80 500,00 500,00 499,14 
81,68 79,0I 67,81 67,81 68,67 
728,09 
6oo,o1 6o3,31 617,13 617,13 616,07 
128,08 124,78 110,96 110,96 112,02 
92.163 
75.958 76.375 78.125 78.125 77 ·991 
9.652 9.243 7.533 7.485 7.619 
533,62 
439,95 442,36 452,50 452 50 451,72 





1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gruppe 
dezelfde~ 
Emmental und Kise derselben Gruppe 
Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
5·500,0 
4.310,0 4 ·374,4 4.500,0 4.500,0 4.424,1 
1.17},0 1.161,~ 1.000,0 1.000,0 1.075,9 
440,00 
344,8o 347,79 360,00 360,00 353,93 
77,50 76.58 63.66 63,66 69,73 
543,08 
425,57 429,27 444,34 444,34 436,84 
115,8) 114,69 98,74 98,74 106,23 
68.750 
53.875 54.926 56.250 56.250 55.301 
9.772 8.890 7.610 ?.610 8.558 
398,20 
312,04 314,75 325,80 325,80 320,30 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLl!IIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





1 9 6 6 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving JAN FEB MAR 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-6 7-1} 14-20 
Grana und Kâ'se derselben Gruppe 
Gr.na •n . yo .ru ;.]_ tdo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 7.}7},0 
Prix franco frontière- hF~b~/~-------r----~r-----~------,-----~r-~---r-------r------r-----~------; 
Prijzen franco-grene Flux 6.250,0 6.250,0 6.250,0 ~.250,0 6.250,0 6.250,0 6.250,0 5.950,c 5.600,0 
Prélèvements- Fb/ 1.12},0 1.123,0 1.123,0 1.123,0 1.12},0 1,12},0 1,12},0 1.42},.r • -1--------i Heffingen Flux ,~ 
·-
Schwellenpreise DM 589,84 
Frei-Grenze-Preise DM 500,00 500,00 500,00 5W,OO 500,QCI 500 0 00 500 0 00 476,00 448 0 00 
AbschBpfungen DM 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 91,81 
Prix de seuil Ff 728 09 
Prix franco frontière Ff 617,13 617,1} 617,1} 617,1} 617,1} 617,1} 617,1} 587,51 552,95 
Prélèvements Ff 110,96 110,96 110,$6 110,$6 110,96 110,96 110,96 140,58 
Prezzi d'entrata Lit 92.16} 
Prezzi franco-frontiera Lit 78.125 78.125 78.125 78.12! 78.125 78.125 78.125 74.}75 70,000 
Prelievi Lit 7 .485 11 .2}5 
Drempelprijzen Fl 53},62 
Prijzen franco-grena Fl 452,50 452,50 452,50 452,50 452,50 452,50 452,50 4}0,78 405,44 
Reffingen Fl 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12 102,84 
Emment.::l et fromages du même groupe Emmental und Kase derselben Gruppe 
Emmentcl e forma~œi dello s es o •runno Em, ent. tf, 
Prix de seuil~ b/ 5.,500,0 
~:::P:~==~!z::ontière- ~~-~~u_x+-----~r------r------r-----~-------r------r------,------,-------r------i 
Prijzen franco-grene Flux 4.500,0 4.500, j4.500,0 4.500,C 4.500,0 4.500,0 4.2}4,5 4.2}4,; 4,500,0 
Prélèverrents- b/ 
Heffingen Flux 1.ooo,o 1.000, 1.ooo,o 1.ooo,c 1.ooo,o 1.000,0 1.265,5 1.265,5 
Schwellenpreise DM 440,00 
Frei-Grenze-Preise DM }6o,oo }6o,oo }6o,oo 36o,oo }6o,oo }6o,oo 338,76 338,76 }6o,oo 
AbschOpfungen DM 6},66 6},66 6},66 6},66 6},66 6},66 84,90 84,90 
Prix de seuil Ff 543,08 
Prix franco frontière Ff 444,}4 444,}4 444,}4 444,}4 444,}4 444,}4 418,42 418,42 444,}4 
Prélèvements Ff 98,74 98,74 98,74 98,74 98,74 98,74 124,96 124,96 
Prezzi d'entrata Lit 68.750 
Prezzi franco-frontiera Lit 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56,250 52,931 52.9}1 56.250 
Prelievi Lit 7.610 7·610 7.610 7.610 7.610 10.929 10.929 
Drempelprijzen Fl }98,20 
Prij zen franco-grena Fl }25,80 325,80 325,80 }25,80 }25,80 }25,80 }06,58 }06,58 }25,80 



























Description - Beschreibung 
Descrizione - Omachrijving 
AUG SEP 
Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~{ ~.755,0 Prijzen franco-grena Flux 2.725,5 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2.129,3 ~.101,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 218,04 20,40 
Abschilpfungen DM 97,30 ~5,04 
Prix de seuU Ff 
Prix franco frontière Ff 269,12 272,03 
Prélèvements Ff 261,10 258,31 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 35.319 35.688 
Prelievi Lit 32.010 }1.655 
Drempelprij zen Fl 
Prij zen franco-grena Fl 197,33 199,46 
Heffingen Fl 90,25 88,20 
Saint-Paulin et fromages du même S .. int-PauÜn e f;,;...,...;i .el groupe 
Prix de seuil-
;{ux Drempel.prijzen 
Prix franco frontière- ~( 3.685,0 3.714,5 Prijzen franco-grans Flux 
Prél.èvements- ~( 
Heffingen Flux 1.488,0 1.460,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 294,80 ~97,16 
AbschiSpfungen DM 79,54 tn,34 
Prix de seuU Ff 
Prix franco frontière Ff 363,86 ~66, 77 
Prélèvements Ff 172,47 169,75 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 47.313 7.681 
Prelievi Lit 18.762 18.418 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 266,79 ~68,93 
Heffingen Fl 76,65 b4,66 
1 
PRELEVEMEII'l'S ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE L.\NDEII 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
1 9 6 6 
MAR 
Gouda und lUise derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
APR MAI 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 
2.788,7 2.771,2 2.791,4 2.809,0 2.809,< 
2.060,5 2.104,0 2.094,8 2.047,0 2.047,< 
327,51 
223,10 221,70 22},31 224,72 224,72 
91,80 95,28 94,54 90,72 90,72 
530,}4 
275,36 273,63 275,62 277,36 277,36 
254,31 258,60 257,69 252,98 252,98 
72.500 
36.109 35.890 36.142 36.363 }6.36} 
31.149 31.693 }1.578 }O.<J80 }0.980 
287,66 
201,90 200,6.; 202,90 2~},37 203,37 
85,27 88,42 87,75 84,29 84,29 
Saint-Paulin und Kii.se derselben Gruppe 
Saint-Ponl<n •n van du, lfde .,.,., 
5.163,0 
3.750,0 3.750,0 3.8.;6,7 3·948,9 3.390,8 
1.413,0 1.413,< 1.326,3 1.214,2 1.181,5 
387,90 
300,0 300,00 306,93 }15,91 }19,26 
73,54 73,54 66,60 57,63 55,02 
535,34 
~70,28 370,28 378,84 389,91 394,05 
65,06 162,06 153,50 142,43 139,20 
71.000 
1'+8.125 48.125 49.2o8 50.611 51.134 
?.825 17.825 16.741 15.~39 14.931 
}42, 72 
~71.50 271,50 277,77 285,90 288,93 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELI'RIJZEN 




Deacri pt ion - Beschr eibung JAN 
Descrizione - Omachrijving 
10-16 17-23 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formaggi dello etesso gruppo 
Prix de seull- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontiltre- ~( Prij zen franco-grans Flux 2.809,0 2.809,0 
Prélèvements- Fb/ 2.o1t7,0 2.0lt7,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dl'! 
Frei-Grenze-Preise DM 22lt,72 22lt,72 
Absch8pfungen Dl'! 90,72 90,72 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 277,36 277,36 
Prélèvements Ff 2.52,98 2.52,98 
Prezzi d 1entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 36.363 36-363 
Prelievi Lit 30-980 30-980 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 203,37 203,37 
Heffingen Fl 8lt,29 8lt,29 
Scint-!'aulin et fromages du meme groupe 
Scint-Paulin e formagei dello stesso gruppo 
Prix de seuil· ;{ux Drempelprijzen 
Prix franco frontière- rJ>I 3·937 ,5 p.9.37,.5 Prij zen franco-grena Flux 
Prélèver::ents- ~( 1.225,5 1.22.5,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 315,00 315,00 
AbschBpfungen DM 58' 54 .58,5lt 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 388,79 388,79 
Prélèvements Ft 1lt3,.5.5 1lt3,.55 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit .50.lt69 50.lt69 
Prelievi Lit 15.lt81 15.lt81 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 285,08 285,o8 
Heffingen Fl 57,6lt 57,6lt 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUtiGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEilOVER DERDE LANDEN 
1 9 0 6 
FEB 
2't-30 31-6 7-13 1lt-20 21-27 28-6 







Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
lt.8.56,o 
2.809,0 jz.809,0 2.809,0 2.809,0 2.809,0 2.809, 2.8lt6,5 
2.o1t7,0 .olt7,0 2.Clt7,0 2.0lt7,0 2_.0lt7,0 2.047, 
--
327,.51 
22lt,72 2lt,72 22lt,72 22lt,72 224,72 224,72 227,72 
90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 
.530,}lt 
277,36 77,36 277,36 277,36 277,36 277,36 281,07 
252,98 .52,98 252,98 252,98 252,98 252,98 
72-.500 
36.363 36.363 36-363 36.363 36.363 36.363 36.831 
30.980 30.980 30.980 30.980 30.9€0 30.980 
287,66 
203,.37 203,37 203,37 203,37 203,.37 203,37 206,09 
81t,29 8~,29 81t,29 8lt,29 84,29 84,29 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
5.163,0 
3·981 ,.5 ~.981,.5 .ooo,o lt.ccc,o 3.981,5 3.981, 3.951,5 
1.181,5 .181 ,.5 1.181,.5 1.181,5 1. 'i81,5 1.181, 
387,90 
318,.52 318,.52 320,00 .320,00 318,52 .318,52 318,52 
.55,02 .5.5,02 55,02 55,02 55,0< .55,C2 
.53.5,3lt 
.393,1lt 39.3, ,,. 39". 96 39lt,96 393,14 .393,14 .393,14 
139,20 139,2J 139,20 139,20 139,20 139,20 
71.000 
.51.019 .51.019 .51·2.50 51.2.50 51.019 51.019 51.019 
1lt.931 1lt.9.31 1lt.931 14.9.31 14.931 14.931 
3lt2,72 
288,26 288,26 289,60 289,60 288,26 288,26 2eB,26 



























Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Camembert et fromages du m&me groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fh/ 
Drempe1prijzen Flux 
Prix franco frontière- Fhri.ux 4.275,0' 4.275,0 Prij zen franco-grena 
Prélèvements- Fb/ 1.440,4 1.440,4 Hertingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 342,00 342,00 
Abschl!pfungen DM 98,24 98,z4 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 422,12 42Z,12 
Prélèvements Ff 142,22 14Z 1 2Z 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 5}.438 5}.438 
Prelievi Lit 12.923 i2.923 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 309,51 309,51 
Heffingen Fl 104,28 104,28 
Lactose Laktose 
Prix de seuil- b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IF;{ux 1.Z59,0 1.Z591 0 Prij zen franco-grena 
Prélèvements- ~{ux 364,Z 3641 Z Heffingen 
Schwellenpreiae DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100 1 7Z 100 1 ?Z 
AbschHpfungen DM 39,92 p9,92 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 124,32 ~4,}2 
Prélèvements Ff 53,85 ~3,85 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.7}8 P.,.?J8 
Prelievi Lit 13.042 lu.o42 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena F1 91,15 91,15 
Heffingen F1 24,?6 j24,?6 
PIIELEVEMEIITS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFONGBII GEGBIIUBER DRITTLlUIDEHN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEH TEGE!lOVER DERDE lu\NDBII 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 







Camembert und lUise derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
5·?15,4 
4.2?5,0 3.943,3 3.850,0 3.850,0 3.850,0 
1.440,4 1.??2,1 1.865,4 1.&65,4 1.865,4 
45?,Z3 
}42,00 }15,46 }08,00 30o,oo 308,00 
98,24 124, ?7 132,24 132,24 132,24 
564,34 
422,12 389,37 380,15 389,15 380,15 
142,22 165,77 174,99 174,59 174,99 
?1.442 
5}.438 50.541 49.375 49.375 49.375 
1Z,92} 15.819 16.986 16,986 16.986 
413,?9 
}09,51 285,49 278,74 278 ,'14 278,74 
1o4,z8 128,29 135,05 135,05 135,05 
Lattosio Melksuiker 
1.?1?,5 
1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.25~,0 1.259,0 
364,Z }64,2 364,2 364,2 364,2 
146,00 
100,?2 1001 7Z 100,72 10C,7Z 100,72 
39,92 39,92 39,92 39,92 39,92 
Z21 11? 
124,3Z 124,32 124,32 124,}2 124,32 
5},85 53,85 b3 85 53,65 53,85 
31.381 
15.?38 15.7}8 15.738 15.738 15.738 
13.o42 1}.042 13.o42 13.Q42 1}.042 
121,5} 
91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 




























- Beschreibung JAN 
Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
Camembert et fromages du même groupe 
Comembert e forma.rrl de. ste,,so <rrUDDO 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( 3·850,( Prijzen franco-grene Flux 3·850,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1.865,4 1.865,~ 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 308,00 308,00 
Absch8pfungen DM 132,24 132,24 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 1380,15 380,15 
Prélèvements Ff 174,99 174,99 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 49.375 49.375 
Prelievi Lit 16.986 16.986 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franc o-grens Fl 278,74 278,74 
Heffingen Fl 135,05 135,05 
Luc tose Laktose 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 1.259,0 1.259,0 Pr1.j zen franco-grena Flux 
Prélèvel:'ents- ~( 36'+,2 364,2 
Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 100,72 
Abschl.Spfungen DM 39,92 39,92 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ff 124,32 124,32 
Prélèvements Ff 53,85 53,85 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 15.738 
Prelievi Lit 1}.042 13.042 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena Fl 91,15 91,15 
Heffingen Fl 2Lt,76 24,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIllBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVr VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGEilOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
FEB 
24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 









Camembert e.n. --" _lÙ Lf, 
5· 715,4 
.850,0 3.850,0 3·850,0 3.850, 3.850,0 3.850,0 3.850,0 
1.865,4 1.865,4 1.865,4 1.865, 1.865,4 1.865,4 
457,23 
308,00 308,00 308,00 308,oo 308,00 308,00 308,00 
1)2,24 132,24 132,24 132,24 132,24 132,24 
564 34 
380,15 380,15 380,15 380,15 380,15 380,15 380,15 
174,99 174,99 174,99 174,99 174,99 174,99 
71.442 
49.375 49.375 49.375 49.375 49.375 49.375 49.375 
16.986 16.986 16.986 16.986 16.986 16.986 
413,79 
278,74 278,74 278,74 278,74 278.74 278,74 278,74 
135,G5 135,05 135,05 135,05 135,05 135,05 135,05 
Lattosio Melksuiker 
1.717,5 
1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.259,( 1.259,0 1.259,0 1.259,0 
364,2 364,2 36~,2 364,2 364,2 364,2 
146,00 
100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 100,72 
39,92 39,92 39,92 39,92 39,92 39,92 
221,17 
124,32 124,}2 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 
53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 
31.381 
15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 15.738 
13.042 13.042 13.042 13.042 13.042 13.042 
121,53 
91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 
24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 
176 








PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
Al!SCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZ I 





Pour importations vers Fllr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar: 
Pa;ys Description - Beschreibung ' 9 6 5 1 9 6 6 Land 
Paese Descrizione - Omschrijving 
AUG 1 SEP 1 OCT 1 
NOV 1 
DEC JAN 1 FEB 1 
MAR APR 1 MAI 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de cràme acide Sauerrahmbutter Burro f'abbricato con crama acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQ.UE/ Prix franco fran tilt re - Fb 4.o94,ol3-740.~3.906,6b.93s, 1 1 3 •986, 9 3·552,013096,41 1 BELGIE Prij zen franco grena 
Prélèvements- Fb 6.272,616.635.~ 6.456,416.401,516.401 .~ 6.814,017266,61 T Hoffingon 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCBLARD 
32?,52 1299,27 1 312,53 1315,05 1 318,95 284,16 1247,71 1 T Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
375,38 T4o4,39 1 390,08 1385,69 1385,69 418,69 1436,90 1 1 Abscb8pfungen DM 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 404,25 1369,381385,74 r388,85 1393,67 350,73 1305,741 1 
Prélèvements Ff 497,111532,921515,26 !,o9,15 1502,'19 546,781 592,26 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 51.175146.761 148.8}3 149.226 150.602 44.1381 3~-5531 1 
Prelievi Lit 44.209 T 48.742146.506 145.820 144.935 43.9191 54.1781 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.o94,ol 3.740,~ }.9o6,6j,.938,113.986,~3-552,0 13096,41 T 
Prélèvements Flux T . 1 1 . 1 1 1 1 
Drempelprijzen n 515,39 
lfEI)ERLAND Prijzen franco-grene Fl 296,41 1270,841282,84 !285,12 !288,65 257.161 224,181 T 
Beffingen Fl 219,241245,50 !232,55 l228 58 l228 58 258,441 291,21 1 1 
BURDO : 
Beurre fabriqué à partir de crème douce Stissrabmbut ter 
Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse room 
Prix do seuil- Fb 10.36310 
BELGIQ.UE/ Drempelprijzen Prix franco fr on ti.re- Fb 4.20l,ol4.o64,614.2o8,414.118,614.224,3 4.151,8T 3214,31 T BELGIE Prijzen franco-grena 
Ji~Hts~~nts - Fb 6.146,316.248,616.154,616.247,216.164,0 6.214,21 7148,71 1 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCBLARD 
336,081325,17 1 }36,67 "29,48 1337,94 332,14 T257,141 1 Frei-Grenze-Preiae DM (BR) 
}65,27 1373,46 1365,941371,25 1366,68 371,19 14C5,471 1 Abschllpfungon DM 
Prix de seuil Ff 901,00 
I'IIAifCE Prix tranco frontière rr 414,81 1401,34 1415,541406,67 1417,11 1409,95 1317,.s81 1 
Pré1homents Ff 484,571494,741485,461491,33 1479,91 1487,77 1580,621 T 
Preszi d • entra ta Lit 101.225 
ITALIA Prezzi f'ranco-frontiera Lit 52.513 150.8o8152.6o4152.419 153.318 bz.169141.1611 1 
Proliovi Lit 42.6, 143.909 142.734 142.930 142.289 150.';'97 T 55.7851 1 
Prix do seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.2o1:-J4.o64,614.2o8,414 .118,614.224,314.1 51 ,si 3214,31 1 
Prélhemen ts Flux 1 . 1 . 1 . 1 1 1 1 1 
Drempe1prijzen n 515,39 
lfEI)EBLARD Prijzen franco-grena n }04,15 1294,281304,681298,18 1305,84 1300,59 12}2,71 r T 
Hoffingen n 210,85 T217,51J210,10 l217,54 1212,16 lz15 461282,681 T 
177 








PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTIJDIDERII 
PRELIEVI VERSO P.\ESI TERZI 





Pollr importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar: 
Paya 1 9 6 6 
Land Description - Beschreibung JAN 1 FEB 1 HAR Paese Descrizione - Omschrijving 
10-16 117-23 1 24-30 1 31-6 1 7-13 1 14-20 1 21-27 1 28-6 1 7-13 114-20 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbrica to con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQ.UE/ Prix franco frontière - Fb 3.45o,ob.45o,ob.450,o ~.450,o 1 3•000 ol3ooo,o 1 3ooo,ol 30co,ol 3000,0 1 BELGIE Prijzen franco grans 
Prélèvements- Fb 6.913,016.913,016.913,016.913,0 17363,017363,0 1 7363,01 7363,01 1 HeffinJ<en 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUrSCHLAIID 
276,00 1 276,ool 276,oo 1276,oo 1240,00 124o,oo 1 24o,ool 24o,ool 24o,co 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
426,61 1 426,611 426,61 1426,61 1426,61 1426,61 1 462,611 462,611 1 
Absch8pfungen DM 
Prix de seuil Ft 901,00 
FRAI! CE Prix franco-frontière Ft 340,66 1 340,661 340,661340,661296,22 1296,22 1 296,221 296,221296,221 
Prélèvements Ff 557,34 1 557,341557,341557,3416o1,7816o,;78 1 601,781 601,781 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 42.500 142.5001 42.500142.500138.750138.750 138.750138.750137.8131 
Prelievi Lit 43.745 1 43.7451 43.7451 45.339156.589156.589 1 56.5891 56.5891 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 345o,o 13·45o,ol3.45o,o 13.45o,o 13.ooo1ol 30co,ol 300o,ol 300o,ol3voc,o 1 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 l 1 1 1 1 
Drempelprijz.en Fl 515,39 
.I!:DERLAIID Prijzen franco-grena Fl 249,78 1249,78 1249,78 1249,78 1217,20 1217,20 1217,20 1 217,201217,20 1 
Heffingen Fl 265,61 1265,61 1265,61 1265,61 129Ô,191298,191298,19 1 298,191 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 
BELGIQUE/ Drempelprijzen Prix franco frontière- Fb .127,514.127,514.148,014.000,~ 3.000,013000,0 1 3000,01 3CCO,OI3COC,O 1 BELGU: Prijzen franco_grens 
k~'}tg~:nts - Fb 6.235,5 16.235,~ 6.215,01 6.363,1 7353,0 17363,0 1 7363,01 7363,C 1 1 
Schwellenpreiae !lM 723,00 
DEUTSCHLAIID 
Frei-Grenze-Preise DM 30,20 13.;0,20 1331,84 1 320,oo l240,oo lz4o,oo 1 24c,col 24c,co124o,co 1 (BR) 
Absch8pfungen DM 372,41 1372,41 1372,41 1 382,61 1382,61 1382,61 1 462,611462,611 1 
Prix de seuil Ft 901,00 
FRAI! CE Prix tranco frontière Ff 407,551407,551409,581394,96 1296,221296,2212S6,22129G,221296,221 
Prélèvements Ff 490,44 1490,44 1490,44 1503,03 1 601,78 1601,78 1 601.781 601,781 • 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 51.594151.594151.850 l5o.ooo 138.750 j3E.750 138.750 1 38.7501 38.750 1 
Prelievi Lit 52.839152.839152.839 152.839 156.589156.589 156.589 1 56.5891 1 
Prix de seuil Flux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.127,514.127,~ 4.148,ol4.ooo,ol3.ooo,ol3ooo,c 1 3ooo,ol 30oo,o l3oco,o 1 
Prélèvements Flux 
• 1 • 1 • 1 • 1 . 1 . 1 • 1 . 1 . 1 
Drempelprijzen Fl 515,39 
liED ERLAND Prijzen franco-grene Fl 298,83 1298,831300,321 289,601217,20 1217,20 1 217,201 217,201217,20 1 






























Descrizione - OmachrijviJlg 
AUG SEP 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco fronti~re- ~( 12.259,5 Prijzen franco-grena Flux 2.299,5 
Prélèvements- Fh./ 
, ,487,0 1.553,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 183,96 180,76 
AbschBpfungen DM 110,23 113,07 
Prix de seu.U Fr 
Prix franco frontière Ff 227 ,o6 223,11 
Prélèvements Ff 146,82 153,39 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi franco-frontie!'a Lit 28.744 28.244 
Prelievi Lit 15.194 16.026 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen fran.co-grens Fl 166,4,8 163,59 
Heffingen Fl 109,90 112,47 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 3.378,0 3.390,9 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 1.487,0 1 .4,87 ,o Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 270,24 2?1,27 
Absch5pfungen DM 55,54 55,54 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière rr 333,55 334,82 
Prélèvements J'f 197,68 197,68 
Prezzi d'eatrata Lit 
-
Prezzi franco-frontiera Lit 4}.475 43.636 
Prelievi Lit 23.980 23.980 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-greas Fl 244,57 245,50 
Heffingen Fl "'6,32 46,32 
PIŒLI:YEIŒIITS EIIYERS PAYB TIBRS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlDIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERSI 
REFFIIIGEII TEGENOVER DERDE t.\IIDEII 
, 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
c h • d dar 
3.813,0 
2.259,5 2.208,0 2.039,5 2039,5 2071,8 
1.553,5 1.6o4,8 1.773,5 1773,5 1741,2 
305,04, 
180,?6 176,65 163,16 163,16 165,74 
113,07 117,18 130,67 130,67 128,09 
376,50 
223,11 218,04 201,38 201,38 204,57 
153,39 158,46 175,12 174,54 171,93 
47.663 
28.244 27.602 25.494 25.494 25.89? 
~6.026 16.668 18.7?6 18.'776 18.373 
276,o6 
63,59 159,8? 147,66 147,66 149,99 
/ 
12,47 116,19 128,40 1ià,11o 126,06 
Tilsit 
4.856,0 
3.398,5 3·398,5 3.4o4,8 3464,1 3484,8 
1.487,0 1.48?,0 1.476,0 1391,9 1381,0 
337,51 
271,88 271,88 2?2,38 277,13 278,78 
.55,54 55,.54 54,66 47,93 47,06 
530,34 
335,57 335,57 336,19 31t2,05 344,09 
197,68 197,68 196,59 188,29 187,21 
72.500 
43.731 4}.731 4},8o9 44.551 44.810 
23.98o 23.98o 23.842 22.791 22.655 
290,21t 
2"'6,05 2/f6,0.5 246,.50 250,80 252,30 
lt6,32 46,32 lt6,32 40,88 38,65 
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Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAE5I TERZI 
HEFFINGE!I TEGEilOVER DERDE L!.NDEN 
1 9 6 6 
FE3 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
C h e d d a r 
Prix de seuil- Fb/ 3.813,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~( Prij zen franco-grans Flux .039,5 2.039,5 2.039,5 2.039,5 2·039,5 2.039,5 2.15Z,5 
Prélèvements- Fb/ 1.773,5 1.773,5 1.773,5 1.773,5 Heffingen Flux 1.?73,5 1.773,5 1.660,5 
Schwellenpreise DM 305,04 
Frei-Grenze-Preise DM 163,16 163,16 163,16 163,16 163,16 163,16 172,20 
AbschBpfungen DM 130,67 130,67 130,67 130,67 13(1,67 130,67 121,63 
Prix de seuil Ff 376,50 
Prix franco frontière Fr 201,38 201,38 201,38 201,38 201,38 201,38 212,54 
Prélèvements Ff 175,12 175,12 175,12 175,12 175,12 175,12 163,96 
Prezzi d 1 entra ta Lit 47.663 
Prezzi franco-frontiara Lit 25.494 25.494 25.494 25.494 25.494 25.494 26.906 
Prelievi Lit 18.776 18.776 18.776 18.776 1d.776 18.776 17.364 
Drempelprijzen Fl 276,06 
Prij zen franco-grena Fl 147,66 147,66 147,66 147,66 147,66 14?,66 155,84 
Heffingen Fl 128,40 128,40 128,40 12b,40 128,40 128,40 120,22 
Tilsit Til si ter Tilsit 
Prix de seuil ... !Fb/ 4.856,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
3·475,0 3·475,0 Prij zen franco-grens Flux 3·475,0 3·~75,0 3.487,5 3487,5 3457,5 
Prélèvements- ~( 1381 ,c Heffingen Flux 1.}é1 ,o 1.381 ,o 1.381 ,o 1._>81 ,o 13b1,0 1381 ,o 
Schwellenpreise DM 337,51 
Frei-Grenze-Preise DM 278,00 278,00 27B ,oo 278,00 279,00 279,0C 279,00 
AbscbBpfungen DM 47,06 47,06 47,06 47,o6 ~?,06 47,06 47,06 
Prix de seuil Ft 530,34 
Prix franco frontière Ff 343,13 343,13 343,13 34-3,13 344,36 344,36 344,36 
Prélèvements Fr 187,21 187,21 187,21 187,21 1b7,21 187,21 187,21 
Prezzi d 1 entra ta Lit 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 44.688 44.688 44.688 44.688 44.844 44.844 44.844 
Prelievi Lit 22.655 22.655 22.655 <2,655 22.655 22.655 22.655 
Drempelprijzen Fl 290,24 
Prijzen franco-grena Fl 251,59 251,59 251,59 251,59 252,50 252,50 252,50 

































252' 50 252,50 
38,65 
